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PREPARANDOSE PARA E L SITIO 
París, 27. 
Esta capital se esta preparando pa-
„ el sitio. > 
ge están adoptando las medidas ne-
farias para poner a la ciudad en 
condiciones de resistir el ataque y la 
"loda la ciudad quedará convertida 
fn un campamento atrincherado. 
CONTINUA L A GRAN B A T A L L A 
París, 27. 
La gran batalla entre alemanes y 
los ejércitos aliados continúa a lo lar-
ÍO de un frente que se extiende unas 
250 millas. 
Los aliados vigorosamente se opo-
¡en al avance de las fuerzas alema-
jas al través de la frontera francesa. 
Dicese que las fuerzas británicas 
1 ocupan fuertes posiciones y están apo 
jadas por los franceses en ambos 
flancos. 
Aparentemente los franceses han 
reanudado la ofensiva, obligando a 
los alemanes a retirarse sebre Saint 
Die, del lado de los Vosgos. 
E L K A I S E R S E DESPOJA D E LOS 
HONORES BRITANICOS 
Londres, 27. 
Se confirma la noticia de que el 
Kaiser, desde que se declaró la gue-
rra, renunció a todos los títulos hono-
ríficos que le fueron concedidos por la 
Gran Bretaña. 
B R Y A N V E OSCURO E L P O R V E -
N I R . 
Washington, 27. 
E l Secretario de Estado americano, 
Mr. William J . Bryan, ha aconsejado 
a los americanos residentes en Euro-
pa que se apresuren a regresar a su 
país natal, en vista de las incertidum-
bres del porvenir. 
" L a guerra—dice Mr. Bryan—crea 
un estado de cosas tan nebuloso, que 
no es posible predecir lo que nos re-
serva el porvenir". 
E L S E R V I C I O F E R R O V I A R I O 
F R A N C E S 
Londres, 27. 
E l corresponsal en Bolonia del "Dai-
ly Mail" de esta ciudad dice que los 
acontecimientos de los últimos días 
p a r a p e l e a r c o n t r a G r e c i a y e l r e s t o d e l o s B a l k a n e s 
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í a l C r e n ^ S C r i t 0 a l F Í S ^ del 
Ag0St0 27 ^ 1914. 
^scal del Tribunal Supre-
^araliza i ^ del trabajo en laa 
pables Pi Íre otros resultados 
Í0S' tal' vÍ7 qÍle A n i d a d de 
?n abonar más de 15'000' no 
'tStos alquilar'U v,encimient« los 
Casi t„j ^ sus vmen-
^ v^ilT3-,5 habitaciones en 
' n o t S ^ d ' cindadelas y so-
Qo esto que se hayan 
dP5oi,COr.respondiente8 de-• i en j ahucio. 
KÍ48 ^ T,0oLJ-Zgados actualmen-
' ¿ ^ ciue0Clentas contra obr^ 
^ I m T •n más de 400 se 
^ P o ^ j a firme y se en-
to. n ^ T ' en trámite de 
«1 Gol- Ctamente nada pue-
10 Prohi1"110 para evitar es-
? está ¿ T 3 ; Presto que el 
^ ¡ Poder iu?lvamente en ma-
««, hiodo v glslativo5 Pero de 
u^tadeg y,.en cuanto quepa en 
^ ^ P d r t 0 está a em-
ÍJ1 de esfuerzos para^ 
tlvand
disminuir a atenuar el mal. 
Se quejan los obreros de que, por 
regla general, los alguaciles de los 
Juzgados Municipales comisionados 
para citarle a juicio, hacen las en-
tregas de las cédulas a los encarga-
dos de las ciudadelas, caso siempre 
puestos por el dueño, quienes, por 
olvido a malicia, no se ocupan en ha-
cerles llegar a los demandados, de lo 
que resulta que éstos vienen a te-
ner conocimiento de las demandas a 
la hora del lanzamiento. 
Se quejan asimismo los obreros, de 
los jueces Municipales que con un celo 
a todas luces ilegal, y en los ac-
tuales momentos más censux'ables 
que en otra ocasión, celebran a la vez 
varios juicios de desahucio en distin-
tas habitaciones del Juzgado y ante 
diferentes funcionarios, con olvido 
y menosprecio de la Ley que hace ne-
cesaria, en todo caso, la actuación 
del secretario y sin que pueda pres-
tar el desenvolvimiento de esos jui-
cios la completa atención que recla-
man. 
E l Gobierno sabe que BO puede in-
tervenir en la conducta de los Jue-
ces Municipales ni quiere atribuirse 
SOLDADOS D E I N F A N T E R I A R U S A AVANZANDO POR L A L I N E A D E L F E R R O C A R R I L . 
han desorganizado hasta tal punto el 
servicio de trenes en París, que hay 
que subordinarlo todo a la necesidad 
de transportar tropas, trasladar heri-
dos y sacar a los no combatientes del 
teatro de las operaciones. 
UNA C R I T I C A D E L «TIMES" 
Londres, 27. 
E l "Times" critica severamente al 
Ministerio de la Guerra inglés por el 
profundo sigilo que observa en todo 
lo concerniente a las noticias de la 
guerra, contrastando esta conducta 
con la del Ministerio francés, que 
publica periódicamente un sumario de 
los movimientos del ejército. 
V E I N T I C U A T R O HORAS 
D E PLAZO 
Pekín, 27. 
E l Almirante Kato ha dado un pla-
zo de veinticuatro horas a los barcos 
neutrales y a los no combatientes pa-
ra que se retiren de Tsing Tau. 
J O F F R E A L A B A A L O S I N G L E S E S 
Londres, 27. 
E l general Joffre, jefe del Estado 
Mayor francés, ha transmitido un te-
legrama al general French, jefe de 
las fuerzas expedicionarias inglesas, 
ensálzando la conducta de las tropas 
inglesas en las recientes batallas. 
U N M A N I F I E S T O 
E l C o m i t é E j e c u t i v o d e l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l d e l P a r t i d o L i b e r a l 
a s u s c o r r e l i g i o n a r i o s . 
ro de treinta y nueve los Delegados 
de cinco de las Asambleas provincia-
les de la República. 
L a anterior Directiva cuyos pode-
res habían expirado por el transcurso 
de dos años, trasmitió sus facultades 
a los Delegados nuevamente electos y 
éstos en la plenitud de su ejercicio, 
en elección solemne y pública; pusie-
ron en nuestras manos la dirección de 
los asuntos generales del Partido. 
Aquel acto transcendental tuvo dos 
significados o propósitos; mantener la 
pureza, eficacia y desenvolvimiento de 
las Bases de organización aprobadas 
por la Convención Nacional del Parti-
do Liberal en la sesión permanente 
del once al quince de Diciembre de 
mil novecientos cuatro, que ha cons-
tituido y constituye su ley orgánica 
y ha mantenido su conesión, discipli-
na, fuerza y prestigio, y protestar con-
tra los que abrogándose artera y torr 
pemente la exclusiva representación 
de los libei*ales, burlando sus Estatu-
tos, prescindiendo de la concurrencia 
de sus elementos representativos de 
más influencia y relieve, se propo-
Anoohe, en el Círculo Liberal, si-
tuado en Prado y Neptuno, se leyó, 
ante numerosos elementos dd unio-
nismo, el manifiesto que la Asam-
blea Nacional dirige al paíá. 
A l terminar el doctor Ferrara la 
lectura del documento, se oyeron en 
los salones—que se hallaban llenos— 
estruendosos aplausos. 
E l doctor Raimundo Cabrera — 
autor de la ponencia—fué muy feli-
citado. 
He aquí el Manifiesto: 
L a noche del trece del corriente 
mes, en el salón de conferencias del 
Senado, se constituyó y renovó con 
la representación debida, el Supremo 
organismo del Partido Liberal que le-
gítimamente representamos. 
Suplió al abandono de sus deberes 
de altos mandatarios en funciones, la 
acción eficaz y decisiva de los que, 
conforme a los Estatutos vigentes, 
debían sustituirlos, y a la convocato-
ria dispuesta por el Vicepresidente de 
la antigua Asamblea, refrendada por 
su Secretario, respondieron ei\ núme-
L a s t r o p a s i n g l e s a s y f r a n c e s a s s e 
u n e n p a r a r o m p e r l a l i n e a 
d e b a t a l l a a l e m a n a . 
nían conducir la agrupación por sen-
deros torcidos, esterilizar sus esfuer-
zos, someterla a las tendencias y am-
biciones adversarias, anularla en las 
representaciones electorales, privarla 
de su carácter elevado, persistente y 
firme en 'a oposición y obtener a 
cambio de tanto rebajamiento más que 
efímeras recompensas materiales la 
seguridad del encumbramiento de un 
grupo y la preeminencia personal de 
su jefe. 
L a protesta y la acción han coin-
cidido en un solo momento para con-
citar tan reprobables amaños. 
L a noche del trece-de Agosto los 
liberales de Cuba han reivindicado su 
historia, su bandera, su programa, 
sus puros y nobles anhelos patrióti-
cos, su gobierno y emblemas, recons-
tituyendo su Directiva por los me-
dios legítimos de la elección consa-
grada en su misma ley orgánica y 
en sus prácticas constantes, y conde-
nando con su reprobación y su aban-
dono no sólo a los que traicionaban su 
E L GOBIERNO R A T I F I C A SU CON 
F L 4 N Z A A J O F F R E . 
París, 27. 
Esta tarde se anunció oficialmente 
que el nuevo Ministro de la Guerra, 
M. Millerand, telegrafió al general 
Joffre expresándole la confianza que 
el Gobierno y la nación tienen en él y 
en el ejército a sus órdenes. 
Con este despacho se han echado 
por tierra las noticias circuladas de 
que el Gabinete estaba disgustado 
con el general Joffre por la forma en 
que llevaba la campaña, y que se le 
iba a relevar por haber fracasado en 
la Alsacia y Lorena y no haber llega-
do a tiempo de impedir que Bruselas 
y Namur cayeran en poder del ene-
migo. 
CAMINO D E B E R L I N 
San Petersburgo» 27. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que Rusia ha movilizado ocho millo-
nes de hombres y que este contingen-
te, dividido en cuatro ejércitos, ya ha 
iniciado su marcha hacia Berlín. 
L O S I N G L E S E S E N O S T E N D B 
Londres, 27. 
L a Gran Bretaña ha dispuesto en-
viar sus fuerzas de mar en ayuda de 
los belgas e impedir que los alemanes 
establezcan una base naval en Osten-
de, puerto que estaba en peligro de 
caer en poder de los alemanes. 
Lord Churchill anunció esta noche 
en el Parlamento que fuerzas de in-
fantería de marina británica ya ha-
bían desembarcado en Ostende, ocu-
pando la ciudad y los suburbios. 
B O L E T I N O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, 27. 
E l Negociado de Información del 
Ministerio de la Guerra inglés ha da-
do al público la siguiente nota: 
"Las operaciones militares france-
sas, por una distancia de 250 millas, 
han hecho necesarios ciertos cambios 
en las posiciones de nuestras tropas, 
que ahora, en sólida línea de batalla, 
esperan el avance de los alemanes, 
apoyados en ambos flancos por laa 
fuerzas francesas. 
" E l espíritu de ambos ejércitos es 
el mejor, y no cabe dudar que se com-
portarán dignamente en las posiciO' 
nes que ahora ocupan". 
BARCOS I N G L E S E S A L G O L F O D E 
M E J I C O . 
Galveston, Tejas, 27. 
Según aviso publicado por el Coa 
sulado inglés, han salido a toda má^ 
quina tres barcos ingleses de guerra, 
para proteger el tráfico del petróleo 
y el algodón en el Golfo de Méjico. 
LOS A L E M A N E S S E R E T I R A N DH 
M A Z U R E N . 
París, 27. 
Dice un boletín oficial que las tro-
pas alemanas se han retirado de Ma-
zuren, en la Prusia Oriental, después 
de una victoria rusa. 
Los rusos continúan avanzando sin 
cesar. 
L O S RUSOS OCUPAN A T I L S I T 
San Petersburgo, 27. 
Anúnciase oficialmente que los ru-
sos han ocupado a Tilsit. 
UNA P R O T E S T A D E FRANCIA] 
Washington, 27. 
E l Gobierno francés, por conducta 
de su Embajador en esta capital, M., 
Jusserand, ha declarado, que no ve con 
agrado ciertas fases del plan de la 
administración americana para cons-
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L A S T R O P A S I N G L E S A S 
París, domingo .25. 11 p. m. 
Esta noche se ha dado a la publi-
cidad la siguiente nota oficial: 
"Se está librando una gran batalla 
en estos momentos, a lo lai'go de una 
extensa línea desdo Mons hasta la 
frontera de Luxemburgo. Nuestras 
tropas, juntas con las inglesas, han 
asumido la ofensiva en todas partes. 
Tenemos en frente a todo el ejército 
alemán, tanto el activo como la re-
serva. E l terreno, especialmente a 
nuestra derecha, se hace difícil por 
su extensa arboleda. L a batalla es 
muy probable que dure varios días. 
L a inmensa extensión de la línea 
de batalla y el gran número de fuer-
zas combatientes hace imposible se-
guir paso a paso los movimientos de 
nuestros ejércitos. Tenemos que es-
perar la primera fase del combate 
para podernos dar cuenta de la ver-
dadera situación. De lo contrario, nos 
exponemos a dar a la prensa noticias 
divergentes y contradictorias, puesto 
que una batalla dií esa naturaleza se 
compone de movimientos y contra-
movimientos que se suceden y se 
unen continuamente." 
E N C U E N T R O E N T R E F R A N C E -
S E S Y A L E M A N E S C E R C A 
D E M A R C H E 
Londres, lunes 24. 
L a Agencia Reuter acaba de reci-
bir el siguiente despacho oficial de su 
corresponsal en Amberes: 
" L a situación ha mejorado nota-
blemente desde el sábado. Columnas 
volantes del ejército belga han ba-
rrido a los alemanes de los alrededo-
res de Amberes. 
Las tropas francesas atacaron a 
los alemanes en los alrededores de 
Mechlin, donde éstos se encontraban 
acampados." 
E L K A I S E R D E S T I E R R A A L P R I N -
C I P E H E R E D E R O , D A N D O L E E L 
MANDO D E L A S T R O P A S E N 
L A F R O N T E R A R U S A . 
E l Haya, domingo 23. 
Noticias recibidas de Maestricht, 
dicen que los dos hijos del Kaiser, el 
Príncipe Eitel Federico, su favorito, 
y el Príncipe Augusto Guillermo, el 
artista de la familia, están en Lieja; 
el primero se hospeda en el Palacio 
del Gobernador" y el segundo en el 
Gran Hotel. 
Nada se sabe del paradero del 
Príncipe Heredero, pero se rumora 
que el Kaiser lo ha deportado a la 
frontera rusa. E l Kaiser tiene empe-
ño en que el Príncipe Heredero, que 
es muy querido como "el Príncipe 
guerrero de Alemania," nc tenga la 
oportunidad de darse a conocer como 
héroe ante sus súbditos. No obstan-
te, la popularidad del Príncipe Here-
dero aumenta a expensas de la del 
Emperador. 
E l c o n f l i c t o d e l o s c o n » 
s e r r a d o r e s p l n a r e ñ o s 
L a A s a m b l e a M u n i c i p a l q u e p r e s i d e e l d o c -
t o r N i e t o , h a i r r a d i a d o d e l p a r t i d o a l G o b e r -
n a d o r d e P i n a r d e l R í o y a o t r o s c a r a c -
t e r i z a d o s c o n s e r v a d o r e s . 
Pinar del Río, 27. 
E l conflicto entre los conservado-
res de Pinar del Río se agrava por 
momentos. 
Hoy se reunió la Asamblea Muni-
cipal que preside interinamente el 
representante doctor Nieto, acordán-
dose en ella enviar el siguiente te-
legrama al doctor Cosme de la To-
rriente. Presidente del Partido Con-
servador: 
" L a Asamblea municipal del tér-
mino de Pinar del Río se ha reunido 
acordando pro^-Ur enérgicamente 
contra el oíensoi acuerdo tomado por 
el grupo que preside Calata, en el 
que se calumnia, injuria y expulsa 
del Partido al Alcalde Portas y a es-
ta Asamblea en pleno. 
L a Asamblea, por este medio, rue-
ga a usted dé cuenta en la primera 
reunión de la Nacional» solicitando 
desautorice al grupo que provoca con 
violencias la división del partido y 
pretende, con acuerdos absurdos, im-
ponerse a organismos del partido, 
que por su historia y su fuerza elec-
toral son y serán respetados 
Lamento comunicarle que' esta 
Asamblea háse visto dolorosamenta 
en la necesidad de irradiar de su 
seno a los señores Indalecio Sobrado, 
Daniel Conté, Luis Enrique Cuervo, 
José Gómez Rodríguez, Andrés Gar-
cía Rivero y Carlos Manuel Vélez, 
por las repetidas traiciones que le 
han hecho al partido y a esta Asam-
blea, violando el pacto arreglado ante 
usted y la Nacional y por perniciosoa 
para la agrupación conservadora, 
cuya estabilidad comprometen con 
violencias, intemperancias y ataquea 
continuados y gratuitos. 
Cumpliendo acuerdos se ha orde-
nado a los comités respectivos borren 
de sus listas a los afiliados indrcado3 
y_ dar cuenta de ello a la Junta Pro-
vincial Electoral y a los interesados 
para exigirles le renuncia de sus 
destinos y prebendas de que indebi-
damente disfrutan como conservado-
res . 
Nieto, Presidente interino. 
Redactado en parecidos términos, 
el doctor Nieto ha enviado otro telfr! 
grama al señor Presidente de la R<s 
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por noruego "Petra," 20,000 sacos 
idem, por el señor Sixto E . Lecuona; 
1,433 idem por el señor José T. Gar-
cía y 1,415 ídem por el señor Andrés 
Luque, y para Boston, en el vapor 
inglés "Farnham," fueron embarca-
dos 31,500 sacos, por los señores so-
brinos de Bea y Compañía. 
M i e l e x p o r t a d a 
C A B L f S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 27 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de ô a 
a 7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, a $5.85.00. 
Centrífuga pol. 96, en plaza a 576 
Centrífuga pol. 96, a 4.8|4 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar dj miel, pol. 89, en plaza, a 
5.11. 
Harina Patente Mmensota, nomi-
nal $4.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$Í0.45. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 27 
Azúcares 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
E n Nueva York el mercado rige fir-
me y según nuestro cable se vendieron 
hoy en aquella plaza 15,000 sacos azú-
car centrifuga base 96. 
E n la semana pasada se derritieron 
por los refinadores 17,000 toneladas. 
E l mercado local continúa quieto y 
los tenedores se mantienen a la es-
pectativa en espera de que mejoren 
loa precios que rigen actualmente. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 8.112 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.114 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Se nos dice que se han vendido 50 
mil sacos de azúcar base 96 de la nue-
va cosecha, entrega de Enero a Mar-
zo, con anticipo de $5 por saco, al 
precio de 4 centavos costo y ñete . 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira . quincena 4.329 ra. (5) 
2da. quincena 4.846 rs. @ 
Del mes 4,338 rs. @ 
J U L I O 
I r a quincena . . . . 4.322 rs. (a> 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes . 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira . quincena . . . . 6.980 rs. @ 
Cambios. 
Continúa el mercado con precios no-
minales y sin operaciones sobre los 
mercados de Europa. 
Los precios por letras sobre los E s -
tdaos Unidos rigen flojos y de baja. 
L a moneda americana también rige 
floja y de baja y con escasa demanda, 
Firme y de alza rige la plata espa-
ñola, por lo que se nota alguna de-
manda para las necesidades del mer-
cado. 
Los vendedores se muestran retraídos 
limitándose sus ventas c. pequeñas 
partidas para que sus clientes cubran 
sus compromisos más perentorios. 
Cotizamos: 












Híunteurgo, S íjv. 
íüWtftwos (Tni<ios, * Ir 
tld»d, 8 ápr 
í>o*o. IMM>«Í 9t)ta«rii«19^ i W p . S anl. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy, como «ígue: 
iwnbftoU 
PlstC CMPOfíol*. . 
N. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Filadelfia, en el 
vapor americano "Currier," 350,009 
galones de miel, por la "Cuban Dcsti-
ling Company." 
A z ú c a r e x p o r t a d a 
E n el vapor noruego "Korsfjord" 
fueron embarcados en el puerto de 
Matanzas con destiñó a Nueva York 
9,663 sacos de azúcar, por los señores 
Sobrinos de Bea y Compañía. 
También fueron embarcados para 
Nueva Orleans, en el vapor noruego 
"Camilla," 23,000 sacos idem, por la 
"Central Cuba Sugar Co." 
También por el puerto de Matanzas, 
fueron embarcados en el vapor ameri-
cano "Montoso," para Nueva York, 
27,975 sacos de azúcar, por la "Cen-
tral Cuba Sugar Company;" en el va-
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e A r r e n d a m i e n t o d e l a C a s a S o c i a l 
Por t érmino de C I N C O D I A S contados desde la fecha, que ven-
cerán el d ía lo, de septiembre próximo, se saca a P U B L I C A S U B A S -
T A el arrendamiento de la totalidad de la casa P E A D O 119, E S Q U I -
N A A D R A G O N E S , domicilio actual de l a Sociedad C E N T R O G A -
L L E G O D E L A H A B A N A , con arreglo al pliego de condiciones que 
Ke hal lará de manifiesto en la Secretar ía de la referida Asociac ión to, 
dos los d ías hábi les de 8 a 10 a. 
Habana, 28 de agosto de 1914. 
r*"" J u a n M a r t í n e z . 
Secretario 
C . 3678 4 . - 2 8 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D £ G U B A - P I S O 3 o . . T - A 1 0 5 5 . 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Florea, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para la? 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
8421 1-Ag 
flLDS P R E S I D E N T E S D E l í S S O C I E -
D A D E S G A L L E G A S D E I N S I D U C G I O N 
E l señor Presidente de l a Sec-
ción de Recreo y Adorno del C e n t r ) 
Ciíillego, por este medio tiene el ho-
nor de invitar a ustedes para un 
c.imbio de impresiones el d ía 31 del 
corriente en el salón de sesiones del 
referido Centro, a las 8 de la u-v 
che, con el f in de acordar una ve-
lada musical-literaria en despedi-
da al antiguo local de nuestra que-
rida Sociedad. 
L o que de ordeu del referido se-
ñor Presidente, tengo el honor de 
comunicar a ustedes. 
J o s é V . Gonzá lez 
Secretario 
C . 3669 3 . - 2 7 . 
A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e d e l o s m i s m o s , 
p o r - a a n s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
r m ¡ l ¡ o i a n t i a g o . S a l u d , 1 0 , T e l . A - 5 2 0 3 
P R E C I O S M O D I C O S 
10796 
P a r a l a p r ó x i m a z a t a 
Dice el "Republicano Conservador" 
de Matanzas, que sabe por buen con-
ducto, que ya se han hecho ligas pa-
ra la zafra del próximo Enero a ocho 
reales. 
E s esta una hermosa promesa para 
el hacendado cubano. 
Si continúa la perspectiva como has-
ta hoy bien puede decirse, que la pros-
peridad del país en 1915, ha de ser tal, 
que el oro ha de correr en abundancia. 
L O N i A T E r c i Í R C i a 
Cotizaciones del día 27 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, a $5 1¡4 el 
quintal. 
Idem turbinado, de $6 a $6 1¡4 el 
quintal. 
Idem refino, a $7.60 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz caaillas, de $6 112 a $7 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6 1|4. 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $22.00 a $80.00 el quintal. 
Cebollas, de $4 a $5 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 caja^. 
Frijoles negros, de $4 1|4 a $5 1)4. 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $7 a $11.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6 8j4 a $8 1¡4 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.35 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.75 el 
quintal. 
Papas de $3 1|2 a $3 3|4 barril. 
Queso Patagrás de ^25 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasaj punta a $29 quintal. 
Idem-pato pierna a $26.50 el quin 
tal. 
Idem despuntado a 518 el quintal 
Tocineta de SI 7 a C-22 el quintal. 
r 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C C T I Z A C I O X O F I C I A L 
A Z U C A R E S 
Banque- Comer-
rob ciantes. 
Londres, 3 d!v. N N 
Londres, 60 dlv.' I I N H 
París, 3 d|v. . . . . N N 
París, 60 dlv. . , * ¿ p OP. 
Alemania, 3 dlv . * ' N N 
Alemania, 60 djv * N 
E . U. 3 d¡v plaza.*. *'. 7U 6%plOP. 
H' trido.-,, ÜO ^¡v 
España, 3 d|v p!a'/'a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9 ^ 10 p¡0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio d« 
embarque, a 8 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 y cuarto reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Atocha. 
Habana, Agosto 27 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
VI a r c a d a P e c u a r i o 
Agosto 27 
Entradas del dia 26: 
A M. Giménez, de Arroyo Arenas, 
2 machos. 
A D. Ramos, de varios lugares, 20 
machos y 29 hembros. 
A Revilla y Escobar, de Jicotea, 79 
hembras. 
Salidas del dia 26: 
Para atender al consumo que de-
mandan los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Artemisa, a Juan Bernard, 7 
hembras. 
Para el Camagiiey, a Grandioso 
Cruz, 16 machos y 26 hembras. 
Para C. del Sur, a Domingo Ramos, 
1 macho. 
Para Arimao, a Soledad Sugar Co., 
354 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 60 
Idem de cerda 25 
85 
Se detalló la carne a los Siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Agosto 26. 
Para New York, vapor americano 
Esperanza. 
Para New Orleans, vapor inglés 
Abangarez. 
Para Boston, vapor Inglés Carrillo. 
Para Key West, vapor americano 
Mascottc. 
Para Cárdenas, vapor noruego 
Bertha. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Agosto 26. 
Para New York, vapor americano 
Esperanza. 
1000 sacos azúcar. 
2 cajas tabacos torcidos. 
116 pacas id. despalillado. 
1 caja cajones. 
10 cajas picadura. 
21 pacas esponjas. 
19 cajas tabacos torcidos. 
25 tercios id. en rama. 
Paita Boston, vapor inglés Carrillo. 
5 bucales toronjas. 
4 hucaies limones. 
1 hucal limas. 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
E n lastre. 
Para Cárdenas, vapor noruego Ber-
tha. 
E n lastre. 
^ B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Agosto 27. 
De Cienfuegos, vapor Reina de los 
Angeles, capitán . ázquez. 
Con efectos. 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón 
Alemañy. 
Con 200 sacos y barriles de azúcar. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Valení. 
Con 50 pipas aguardiente 
De Canasí, goleta Josefina, patrón 
Enséñate 
Con 40 tercerolas miel. 
De Cabo de San Antonio, goleta 
Victoria, patrón Pujol 
3o:. mil sacos carbón. 
De Santa Cruz, goleta Vigía, pa-
tró-.i Abella. 
Con efectos. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Agosto 27. 
Para Cárdenas, goleta María dd 
Carmen, patrón Valent. 
Para Manatí, goleta Gibara, patrón 
Alemañy. 
Para Bahía Honda, goleta Mateo, 
patrón Rodríguez. 
Para Mariel, goletu Altagracia, pa-
trón Marantes. 
Para Matanzas goleta Matanzas, 
patrón Alemañy. 
Para Boiondrón, goleta María To-
rrent. patrón Maura. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 26. 
Vapor inglés Abangarez, de Colón 
y escalas. 
De tránsito. 
2 8 1 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana 
A . Armand: 200 cajas huevos; Mo-
rris y Ca: 50 cajas carne salada; Swif 
y Ca: 50 id puerco id, 300 tercerolas 
manteca. 
Día 27. 
2 8 2 
Goleta americana Annie F . Colon, 
de Bridgewater. 
Orden: 53840 piezas madera. 
• 
M U E S P A Ñ O L D E l ü I S L A D E C O D A 
FUNDADO EL AÑO 1856 C A P I T A L I $ 8 , o o o 0 o o o 
P B C A N O D E L O S B A N C O S DEL» P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Icina Cenlral: A G U I A H . 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma RABANA: / Qa,,"no i s s - w o n t e z o a - o i r c i » . 4a . u « . 
l lasooaín 20-Egldo 2.'Paseo do Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar" del Ríe». 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio da los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 




0 1 0 Í 0 Í 0 1 0 Í 0 I 0 I 0 I 0 M 
1897 1-Afr 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de 27 de Ages 
to, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A MARINA. 







Barómetro a las 4 p. te.: 762. 
Ganado vacuno 
Idem do cerda 
Idem lanar . . 
8 
sigruientes 
ai . : 
Se detalló la carne a los 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a Jo» 
siguientes precios. 
Toros y novillos a 5.1 ¡2, 5.7¡8 y 6 
centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavoa. 
2 8 3 
Vapor noruego Mora, de Boston. 
Para la Habana 
J . López Rodríguez: 21 cajas papel 
crepé; D . Noguer: 55 sacos alimento 
para aves, una canoa; Escalante Cas-
tilio y Ca: 4 cajas sobres; Alvarez Pa 
rajón y Ca: 4 id id; Gutiérrez y Ca: 
7 id id; H . Crews y Ca: 11 id id; F . 
Fernández: 39 cajas sillas; F . Gon-
zález: 32 id id; Solana Hermanos y 
Ca: 30 cajas papel, 10 fardos id seda; 
Barandiarán y Ca: 714 fardos papel y 
cartones; Suárez Carasa y Ca: 88 far 
dos papel envolver; Swift y Ca: 18 ca 
jas barrigadas; Pons y Ca: 26 cajas 
vidrio, 5 id juego tocador; J . Ferrán: 
5 fardos cuero; Rambla Bouza y Ca: 
1 caja papel carbón; Barraqué Maciá 
y Ca: 400 cajas pescado; E l Comer-
cio: 111 rollos papel; Solana y Ca:19 
id id; L a Discusión: 50 rollos id; Com 
pañfa Editora de Cuba: 54 id; Diario 
de la Marina: 90 id id; Heraldo do 
Cuba: 30 id id; E l Triunfo: 80 id id; 
Avisador Comercial: 150 id id; E l 
Mundo: 145 id id; E . R . Margarit: 
151 tabales pescado, 10 barriles maca 
rrones; Havana Electric Railway Co: 
66 bultos motores eléctricos; Peña y 
Ca: 122 bultos cañería; Seeler Pi y 
Ca: 12 bultos, 3 armarios; C . Fernán 
dez: 552 fardos heno. 
Para los Indios (Isla de Pinos) 
L . E . M . Cormcy: 12 planchas hie-
rro, un fardo tela. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Es tar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ti 
no se asimila la comida-
U n a copita de V ino Peptona B a r 
i ie t , vale más que UT beefteak p a r i 
IOG flacos, pues está prediger ido y 
&<> asimila sin digest ión. 
Su organismo necesita un auxilio 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía S a r r á y Farmacias 
Frasco prueba, 30 centavos. 

























A O U U L R , 10&-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta S*cciAn 
pagando intereses ai 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
t i 
ao- i-i 
A V I S O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo. 30 baños familiar, 
13, y 80 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores agnaa por BU si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo? no los confunda usted con 
otros. 
601» 10 My. a 16 Se?. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus musitas oon S H E ^ J I S aodrá r » > 
tífioar o jalquter difsrsnoia ocurrida en el p s j s , 
W W l I M S I M 1 3 3 ^ P m D E M i l ] ] 
El OeDartanento da Visrros ab»na el 3 * da ln< 
teros anual 3>brslas osntldadss depoiitaiai 





























- B i C O l U C I I M L O E W -
CAPITAL _ _ . 
ACTiYO EN C U B A 
S 5 .090,009-30 
S 40 .000,000-00 
3389 
I R I S 
9 9 
Coipañia de S e j í n s W m s n l u í n n f h . •ilillMWi si I D ÍI "55 . 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
$ 61.396.6^. V A L O R R E S P O N S A B L E . 
S I N I E S T R O S P A G A D O S - 1,716. ̂  ^ 
44.393-TJ 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
b O B R A N T E D E 19J9 qrn is repartí . — • * 
I D E M D E 1910 „ „ „ - i 
I D E M D E 1911 „ „ „ . — ' 
I D E M D E 1912 qao ss rebija del raelto Ja es-
te año de 19U . 
Tor módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos me 
Habana. Julio n i« W L 
EL CONSEJERO OIUZCTO*. 
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E D I T O R I A L E S 
L i J 
E l magnífico edificio que ocupan 
en Guanabacoa loa P. P. Escolapios 
cambió ayer de aspecto. Al silencio 
augusto que invita a la meditación, 
mas acentuado que nunca con motivo 
de lasv vacaciones, sustituyó aver la 
mayor animación y a l e g r í a . . / T e m -
prano las campanas congregaron en 
el templo a buen número de fieles, 
quienes, devotos de San José de Ca-
lasanz y admiradores de su obra, esa 
obra que con sumo brillo continúan 
los P.P. Escolapios en Guanabacoa, 
en el Cerro, en el corazón de la Ha-
bana, en la calle do San Rafael, fue-
ron a orar correspondiendo a la in-
vitación que ol alegre repiqueteo de 
las campanas les hacía. 
E l señor H. Van Hermán, Jefe del 
Departamento de Horticultura de la 
Estación Experimental agronómica; 
, , . , I ha presentado el siguiente informe 
sermón vulgar y si una oración sa- I salud del cuerpo de quines, como sus i c0bre una excursión botánica por la 
grada, solida, en la que los iniciados | clientes de aquella casa, tienen sana! provincia de Pinar del Río. 
pudieron saborear bellezas de len- el alma; al reverendo P. Ansoleaga, L a primera excursión oue realicé 
guaje y elevación de conceptos, y los Rector del Colegio de P.P. Jesuitas; i fué a la finca "Belén," por tener no-
profanos, las intedgencias poco cul- Fray Nicolás Vicuña, Superior de los ticias que en dicha finca existían va-
tivadas, algo que íes iluminara dicho P.P. Franciscanos; P. Alberto Mén- riedades de frutales, abundando entre i 
con claridad meridiana; hizo un pro-: dez, Secretario del Obispado; el elo-j ellos los mangos, objeto primordial de 
| fundo estudio de San^ José de Cala- cuente P. Eduardo Clara, y buena re-: esta excursión. Examinadas esas va-
sanz y de su obra. No pretendemos presentación de los P.P.'Dominicos, riedades, resultaron ser de poca im-
seguir al orador en su oración, apun- j Hermanos de la Doctrina Cristiana, portancia comercial, por cuya razón 
tando lo más saliente de la misma, i Carmelitaaí etc.. desistí de adquirir frutas y yemas. I 
Unicamente diremos, y con nosotros ; Se almorzó en medio de la mayor Entre otras plantas que existen en j 
lo decían muchos, que si el elocuente j intimidad; y aunque con ello no se esta finca, pude notar las variedades I 
P. Clara en vez de perorar en la igle- i contara, un invitado como amigo, no I exóticas, algunas de gran importan-
sia hubiese perorado desde la tribu- como periodista, cometió la indiscre-
4 
ugj^adorea continí ian moviéndose y agrilándo-se afanosamen 
or de los obreros angustiados por el ocio forzoso. A ú n llevan 
^ . ^ í n c PYnnsininnps proyectos de ley. Uno solo de ellos -i bra^o estudios, exposiciones 
bastaría 
Pero hablan, discursean, glosan sabiamente 
duda para derramar sobre los trabajadores sin pan lodo 
ia del cielo, toda la abundancia de las siete espigas llenas y c 
siete vacas 
gordas 
a Bebel los legisladores fuera de las Cámaras, en torno de 
ŜSa ités v de los círculos obreros. A cada uno de sus presidentes, a 
'^mio de sus secretarios les leen despacio, modestaraente, sus pro-
f^2. ¿e ley buscando aliento y calor en su obra desinteresada. 
• • de esta lectura los legisladores no piden, no quieren nada 
i siquiera se acuei 
tienen un acta qu-3 
«rren 
R E S 
fainbio__ sjqlljpra se acuerdan de que están en v ísperas electoral' s 
^ nue' ' defender y conservar. 
Pero no hay fuerza ni pol í t ica ni gubernamental ni obrera que 
•n reunir en las Cámaras a los legisladores. 
Clama el Presidente de la Repúbl ica con un mensaje exponiendo 
Congreso los apuros de los miles de obreros a quienes el cierre de 
'-fábricas ha empujado a la calle; solicita en favor de ellos el apo-
urireute, inaplazable de los legisladores. E l solo no puede remediar 
V a reunido repetidas veces en Consejo extraordinario a sus ¡áecve-
'• jja reducido a l ímites imprescindibles, dados los presupuestos, 
îrastos nacionales. H a indicado medidas 'concretas y fijas como V 
* impuesto al azúcar y la del descuento a los empleados. Do ahí r o 
•(odia pasar el Ejecutivo. Pero los legisladores no lo han oido. P a r a 
ios no se ha escrito el Mensaje. Tampoco dijo nada para ellos en su 
itima junta el Comité Central de„Auxi l ios . L o de los "mariposeos po-
¿os" al rededor de los obreros y lejos siempre de las Cámaras no ro-
ba con las legisladores. 1 
Quizás tampoco vaya con ellos la carta abierta que en el DIARIO DE LA 
\hRiNA dirigía ayer a los congresistas, el Comité Central de torcedores 
iin trabajo. Y a que los legisladores, a pesar de estar abierto el per íodo 
fíislativo no quieren ir a las Cámaras, los torcedores forzosamente 
han acordado acudir hoy a ellas en ordenada manifes tac ión . 
Suponemos que no han de encontrar vacíos los salones del Con-
peso. El Comité Central desea evitar a los legisladores la molestia de 
me anden buscándolo en sus juntas y sesiones. E l Comité Central de 
Biilios quiere ofrecer a los congresistas una ocasión propicia para que 
taiuestren en las Cámaras ese cariño, ese celo profundo que fuera de 
¿las han manifestado a los obreros. E l Comité Central anhela decir 
los congresistas allí donde ellos representan al pueblo y donde tienen 
deber de oírlo y defenderlo, lo que piden, lo que urgentemente ne-
tan. Xo demandarán nada que no sea insto y razonable. No solici-
,rán tampoco nada que sepa a limosna- P a r a eso no acudir ían a las 
aras ni al Gobierno. El los están fuertemente convencidos de qne 
raridad pública no ha regateado ni ha r e f u n f u ñ a d o jamás ant'- la ih-
'ncia. Rogarán únicamente que las Cámaras cumplan con su de-
que oigan los requerimientos del Ejecut ivo y 
lUiera. 
cia para esta República, tales como 
na de un Ateneo, las aclamaciones de i ción de hacer impresionar unas pían-! Atearrobo de Europa (Himenaea co-
les oyentes hubiesen ahogado no po-i chas fotográficas v de darlas publi-: urbariel)' árbo1 altísimo que alcanza 
eos párrafos de su discurso. | cidad como recuerdo de un día gra-1 de 30 a 40 metros, y cuya madera es 
# ¡muy dura y útil; también pude apre-
! ciar el Noe del Brasil (Berthalettia 
excelssa), árbol que tiene una altura 
de más de 30 metros muy vigoroso y 
fuerte, dichos árboles fructifican ca-
si todos los años. E s mi opinión que 
debe sembrarse el Noe del Brasil, co-
nocido en Cuba con el nombre de Co-
quito del Brasil, en aquellos lugares 
donde hay humedad y sean tierras pro-
fundas, por ejemplo, a orillas de los 
ríos o arroyos; este árbol por las con-
diciones expuestas será muy aprecia-
do en lo futuro, prefiriendo llevar a 
cabo la siembra en terrenos propios 
y en gran escala. 
Visité la finca "Rangcl" y en sus 
montañas, como a 4 leguas de' asien-
to, encontré los famosos cafetales, que 
estaban en magníficas condiciones; los 
cafetos se hallaban cuajados de fru-
tas y muy sanos, notándose la poca 
invasión de insectos y parásitos, todo 
lo contraio que sucede en los terrenos 
bajos, pues estas plagas comprometen 
en ciertos casos la cosecha del café. 
También visité la finca "Mogote 
Mono," que casi en su totalidad se 
compone de terrenos montañosos, es-
ta excursión concretó exclusivamente 
para conocer y recolectar varieda-
des de Regales, que tenía referencias 
existían en esas montañas, y efecti-
vamente encontramos los Nogales de 
Cuba, citados por los antiguos Botáni-
cos de esta Isla, citaré entre ellos, 
Juglans insularis, que afortunadamen-
te se encontraban fructificados, reco-
ic-ndo todas las frutas que encontra-
mos, ascendentes a más de 100. E n 
Puede ser que el mundo nos deba'?? 
existencia pero es •an d»iicil cobrar 
la deuda que las ganancics se ven en 
tiempo y en intereses. Exactaraenta 
lo que le pasa al nue compra un ar-
tículo a plazos, como 'náquinas de 
escribir. Paga por 'illas lo que no va-
len y se echa encima una deuda y 
cobrador que maldice pur largo licfti-
po sin considerar que c.' m;smo | ó 
plantado la causa y el efecto. Todo.k* 
cual enseña que uno no debería c o ' ^ 
prar lo que no puede pagar. Esa ^ 
una de las razones por la cual la 
"Underwood" que únicamente ye, 
vende al contado, tiene más adhererí-
tes que todas las demás máquinas en 
este mercado. 
J . P a s c u a U B a l d w i n ^ 
Antes Champion & Pascua! 
M u e b l e s . 
C 3672 
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L A COMUNIDAD E INVITADOS, E N LOS C L A U S T R O S D E L C O L E G I O 
De la brillante ceremonia religiosa 
destacóse con fulgor propio c intenso 
una figura que pronto subyugó, con 
la mágica calidez de su elocuente 
verbo, al auditorio. 
E l pulpito de la iglesia de las E s -
cuelas Pías es una tribuna desde la 
cual oradores de talla, hijos de Cuba, 
como el Iltmo. Sr. Obispo de Pinar 
del Río, padres Enrique Ortiz, Alber-
to Méndez v otros, han cautivado con 
E l reverendo Rector, P. Fábrega, 
en día tan señalado como el de ayer 
para la Comunidad que tan digna-
mente preside, quiso juntar, para ce-
lebrarlo por completo, lo santo y lo 
profano... Y así, sin ruido, sin dar 
importancia a lo segundo, pero rin-
diéndole culto que el cariño y la amis-
tad avaloran más y más, reunió en 
la mesa, que ayer dejó su carácter 
austero para convertirse en un ver-
tísimo dedicado a la memoria de San 
José de Calasanz por sus fieles dis-
cípulos, cultos y caritativos, cuya la-
bor cultural reporta tantos bienes. 
Cuando nos retiramos parecía que 
el silencio hacía su entrada en el edi-
ficio; y éste, limpio, ordenado, a pun-
to de ser alegrado por la legión de 
alumnos que dentro de diez días inun-
darán aulas, dormitorios, patios de 
recreo y salones de estudio, par-y;:. 
que se reúnan 
L O S 
9 9 
E55. 
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a a tito3' 
De acuerdo con lo dispuesto en la L e y del Poder Ejecutivo, el 
ídel presente mes han debido los Secretarios del Despacho someter 
Presidente de la Kepúbl ica el anteproyecto de presupuestos pa-
el ejercicio fiscal de 1915 a 1916, y si no lo hubiesen hecho es preciso 
Jarles el cumplimiento de ese deber, para que pueda realizarse un 
KÜO detenido de ellos a fin de ajustarlos a las disposiciones lega-
y a la organización que se ha dado a los servicios públ icos dismi j 
'yendo así los gastos de personal y realizando necesarias economías; 
fe atenciones domaterial al objeto de lograr la nivelac ión real le 1 is 
stos y los ingresos y dotar con mayores créditos las obras públ icas 
otros servicios de utilidad nacional." 
^a que no lo han sido los vigentes, los nuevos presupuestos deben 
' a expresión adecuada de las promesas hechas al país por el p a r t í ' o 
píívador y contener los deseos del Ejecut ivo de reducir ciertos gar,- • 
')• dedicar mayores créditos a. atenciones ahora mal atendidas. L a i 
ĉonomica del Estado aprobada por el Congreso para el actual ejer-
ie con relación a la anterior un aumento de cerca de cinco 
<le pesos en la forma siguiente: 
Presidencia 
sus pláticas a los oyentes. Pues bien: 
ayer esa tribuna albergó por instan-
tes, que parecieron brevísimos,, a un 
orador sagrado honra del clero cuba-
no: al padre Eduardo Clara, quien 
con perfecto conocimiento de la ma-
teria, con acopio de datos, con amor 
a su obra, amor que produjo no un 
P R E S I D E N C I A D E L A L M U E R Z O 
dadero jardín, a un numeroso grupo esperar la inauguración del curso, la 
de personas amigas. Recordamos en- I invasión de los alegres y pequeños es-
tro ellaí., y lamentamos las omisio- ¡ colares, sonriéndoles por sus venta-
nes en que incurriremos, a los seño- ñas, por sus puertas bañadas de luz 
res doctor Eduardo Plá, Director del y azotadas por fresca brisa y aire sa-
Instituto, y doctores Diago y Casado, I no y puro, 
catedráticos del mismo; al doctor 
Sabadí, el culto galeno que cuida la i C. 
los arroyos y en distintos lugares rio 
estos y de los ríos, se aprecian árbo-
les muy grandes de esta especie. E s j 
ta variedad de Nogal oriundo de Cuba 
es importante para utilizarlo como pa-
trón para los Nogales y pacanas GK-
tranjeros, su madera es muy útil pqr. 
su valor comercial, como para mué-
bles, etc. "r . 
A l recorrer las montañas, pudo qb"-' 
servar el vigor con que se encontraban, 
las uvas silvestres, colgando de sife: 
famas, racimos muy largos y de rrttL; 
chas frutas. Estas uvas son muy d i ^ 
tintas a las otras que he tenido oca-
sión de ver en otros lugares de la Re-
pública, pues nunca vi racimos tan 
hermosos. De esta uva, he traído fru-
tas, a objeto de experimentar más 
tarde como patrones con las vaiacda^ 
dades finas extranjeras, así como tara-* 
bién utilizarlas como madre por inc-. 
dio del cruzannento, y poder obtene¥i 
quizás razas /nuevas y propias pai^ 
este clima. '* 
Debo hacer constar que en esta ex-
cursión fué en mi compañía, el semfr 
Rafael Oliva» Ayudante do este De-
partamento, quien a la vez de ayudaft»-
me en las recolecciones, me sirvió íttf 
guía en los distintos lugares que fufec 
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Deudas Públicas . 447.463.00 
% 4.888.758.07 
frastos del presupuesto vigente asciende a $38.862.905 
e centavos, que es casi seguro que con los aumentos que hay 
' por servicios no incluidos en él. no podrá cubrirse por la 
I w i T al tle aumentos 
1 ^ a l de los 
baliza 
di» 1 
Aviene38 reca.u^ac^ones a consecuencia del conflicto europeo; lo 
''era * ?on^rrnar lo 9ue en más de una ocasión hemos dicho, de 
r'a filiad0180 Proce(^cr con mayor orden en lo que se refier? a la 
ftivo enC1pra ^ Estado y contar con una existencia o superávit, 
^íberse h a Para cna^clu^er emergencia que pudiera presentanso. 
naria 0 eSt0 110 ser^a a^ora necesario pensar en medidas ?x-
'Asigna • eilan(^0 con suprimir el personal innecesario, reducir 
"̂ía C10ncs (ie material y abolir las transferencias de crédito, 
Ocurso s adecuados para cubrir los gastos ordinarios y cumplir 
especiales sobre obras" públ icas , facilitando así tra Jalos uaSleyes 
ea.recen de él y procediendo a d e m á s con método y orden 
Vflrpmos •e;,1ecueión ^ presupuesto. 
la lección se aprovecha. « <lin No aspiramos a que r;e al 
^ ^eam en ca,'as Púl3licas» sus trayéndo lo de la c irculación ; 
^ado se l0S f8 •ClUe s<: Saste menos que ahora y sobre todo que a 
en Ob itlversí<™ m ^ adecuada. Del total del presupapsto 
Públicas , el 16,42 por ciento, en Instrucción P ú ^ 6 . 7 ; 
^ a 1 pa1]01'iClent0 y en a?ricultura el 3.39 P0^ ciento, casi tolo 
Taa ftf¡La.las tres dependencias. E l resto, que pasa del 60 por 
í.^al^i?^"0101168- .E1 P01*8»™! consume más del 50 por cien-
gastos, sin contar el que cobra con cargo a los eré-
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
27 Agosto de 1914. 
Observaciones a las 8 a, m. del 
meridiano 75 de Grecnwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.62; Habana, 764.00.; Matanzas, 
764.20; Isabela, 7C4.07; Santa Clara, 
764.00; Camagiiey, 763.29; Songo, 
763.00; Santiago, 763.37. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to, 25'8; máxima, 35'8; mínima, 23'6. 
Habana, del momento, 27'0; máxima, 
iil'ís mínima, 25'8. Matanzas, del mo-
mento, 27'3; máxima, 32'8; mínima, 
22'5; Isabela, del momento, 28'0; 
máxima, 31'3; mínima, 25'5; Cama-
giiey, del momento, 27'3; máxima, 
31'7; mínima, 23'7; Santa Clara, del 
momento, 28'0. Camagiiey, del mo-
mento, 27'3; máxima, 33'0; mínima, 
23'0; Songo, del momento, 28'0; má-
xima, 33'0; mínima, 23'0; Santiago, 
del momento, 27'0; máxima 33'0; mí-
nima, 26'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 7.1; Ha-
bana,- E . 4.5; Matanzas, S E . flojo; 
Isabela, E . id.; Santa Clara, E . 4.0; 
Camagiiey, NNE. 2.9: Songo, E N E . 
flojo; Santiago N E . id. 
Lluvia: Matanzas, 7.1 m m. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Camagiiey y Santiago, 
despejado; Isabela, Santa Clara y 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del 
Norte, Dimas, Arroyos de Mantua, 
San Antonio de los Baños, Santiago 
de las Vegas, Managua, Güines, Cai-
mito, Hoyo Colorado, Punta Brava, 
Arroyo Arenas, Marianao, Columbía, 
Jaruco, Martí, Máximo Gómez, Cár-
denas, Aguacate, Real Campiña, Per-
severancia, Trinidad. Niquero, Palma 
Soriano, Felton y Mayan'. 
C a f é y L e c h e r í a " L A S A L U D " 
. <íe los 
0bra,s 
^ ello 1 0tr-OS aspociales ^ue no figuran en presupuesto, re-
r ^ i o inn, J.81^^16" ^ se ha creado y a la que hav que po-
W ant nmeaiato. 
&ien2udo0:leCtOS del PresuPues^ deben ser objeto de un estu-
O e ^ o C r J ? a r a a d u c i r los gastos a lo estrictamente necesario. 
^ inn; q-Ue n0 tenen razón de ser- Em ^te Punto habrá 
i; ftarPada (u e110n<>s (lue hará indudablemente la pomisión que 
O de que laS causas de lo8 aunientos en los _presupu^s-
^ a s * l ? J í ? 7 ^ X 0 ^ ^ f(>rmule para el entrante ejercicio 
^ado 
, 8 aquellas 
a con aminoraciones que se ha prometido v que 
ansia, por ser indispensables para normal i zar la vi-
E L SR. F A U S T I N O V A L L E D O R , dueño del Gran Café y Lechería sito en Amargura, 56, entre Com-
postela y Habana, en vista de los acontecimientos europeos que ocasionó la subida de todos los artículos de 
primera necesidad, rebaja los precios en su casa para que todo el pueblo habanero pueda tomar por sólo 6 
centavos una botella de Icclu- y por 8 centavos un litro. La loche pura T fresca. También la sirve a domi-
cilio. Rápido y esmerado servicio. Tiene para eso carros especiales y dependientes expertos, cumplidores 
con todos los parroquianos que soliciten sus servicios. La sirven en toda la Habana, a precios sin compe-
tencia. Einbascs especiales. Limpieza y aseo. 
Hagan una visita a ésta su casa y quedarán llenos de satisfacción 
A M A R G U R A , 5 6 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a t a . T E L E F O N O A - 2 4 5 1 
E n este momento leo la Sección 
de Propaganda de el Centro Caste-
llano, firmada por Cayetano Tegeri-
na. y mis ojos nublados por las lá-
grimas, mi corazón triste y alegre- a 
un tiempo dirijen mi mano para que 
escriba estas líneas por si también 
pueden servir de Propaganda. 
No se debe a morosidad de los Cac-
tellanos el que en Cuba y en todas 'as 
demás Repúblicas Intino Americanas 
no esté el Pendón do Castilla todo lo 
alto que debiera; es qu^ hay pocos 
Castellanos todavía, y no están uni-
dos: son como las flores tímidas que 
crecen aquí y allá y cuya semilla ha 
sido llevada por los pájaros, distan-
tes de la tierra donde acostumbran a 
nacer. 
Estas flores no saben que existe 
otra compañera; se esconden, se en-
tristecen, suspira, pero no sabe que 
hará, pues cree que de su país na-
die si no ella, huérfana y desterrada, 
llegó donde se encuentra. 
E l Castellano es apegado a su ho-
gar; es noble de corazón así como ca-
si todos lo son por la sangre; no 
cambia ni aun de morada ni de forma 
en el vestir, pues de siglos atrás el 
vestido de la Castellana cada hechu-
ra varía según su Provincia, es con-
servado por la tradición y se visten 
las nietas poco más o menos que se 
vestían las abuelas. 
Esto no es atraso; es amor a lo 
suyo; no es no querer adelanto es 
satisfacción dé lo que tienen y cier-
to orgullo de no reconocer las ridicu-
las modas con que hoy en día nos 
adornamos, y que en Castilla, sobre 
todc en la región de la Mancha, estoy 
segurísima que no han penetrado, 
conservando siempre el vestido mo-
desto y pudoroso que hace que la mu-
jer no enseñe la forma de el cuer-
po si no al hombre que es su espo-
so, cubriéndolo siempre con el clási- ¡ 
co pañuelo de flores estampadas, has-
ta el talle. 
E l pelo partido en ondas y rayado 
al frente o al lado izquierdo, con el j 
vistoso rodete, nos hace recordar la 
Santísima Virgen, así como el escote 
que deja ver la garganta pudoroso 
que adorna su cruz y sus collares. 
E l hombre asimismo conserva su 
traje, desde el charro elegante y vis-
toso, hasta la varguea o vargueño 
que les parece que están todavía en I 
el tiempo del verdadero ZOCODO- i 
V E R , (MERCADO HERMOSO) de' 
Toledo, donde van los clásicos días a 
vender los productos de su pueblo: I 
al verlos puede creerse que estamos 
en otra era, en otro mundo, como i 
orurre ruando se ven las de el pue-
blo de Candelario. 
Muy pocos Castellanos han aban-
donado a Castilla; y no me extraña I 
¡es tan hermosa, tan tranquila, tan' 
igual . . . ! Sus campos de trigo y ce-
bada, con sus rojas amapolas:' sus' 
viñedos espléndidos y hermosos... ell 
cielo que es llano a la par que la tie-
rra que cubre.. . ¡muchos años hace 
que no estoy en e l la . . . ! , pero su ao-
bre cultivo, su tierra amarilla o pi-
zarrosa: sus casas con las puerra* 
de grandes y artísticos clavos MO-
RUNOS (obras de arte que los in-
gleses están llevando a sus museo'S) 
sus escudos de piedra, alguna pohiít-
ción con sus restos de Castillos y n^n-
ra l las . . . Segovia que a la luz de 
luna no es posible imaginar nanar 
tan poético: Avila, una de nuestrá» 
patronas, todo esto está impreso en 
mi alma de tal modo, que allí vi-
v o . . . y tan pronto estoy en la puer-
ta de Visagra, como en la del Sol en 
Toledo, como me encuentro en la Mu-
ralla de Avila o en Alva de Tormes, 
donde reposan los restos de la inmas*. 
tal doctora, que poseyó la ciencia in-
fusa, la Santa entre las Santas, la 
mujer más mujer, que otras algunas. 
la primera feminista que pudo ha-
ber, (SANTA T E R E S A D E J E S U S ) 
Madrid. . . mi Madrid querido, ^ la 
población incomparable; la artístidá: 
la única en el mundo. ¿ Qué calle igua-
lará a la calle de Alcalá ? ¿ Qué pa-
seo al del Prado. Recoletos y Caste-
llana seguidos? ¿Qué simpatía con 
la de tu puerta de el S o l . . . V Que 
gría en aquellos madrileños de Ufl 
pueblo en un día de T O R O S . . . Que 
cuadro más pintoresco en los días ?le 
Jueves y Viernes Santo en todas tus 
calles. . . Toda española se pone '̂éu 
mantilla y luce mil veces más h u -
mosa entre sus madroños, entre sus 
encajes, su mantilla de rocador, entre 
las blondas blancas o negras, ihmar-
talizadas por Goya. 
Ay mis Castillas, cuando os v<t 
r é . . . ? fl 
Carmen Velacoracho de Laraf' 
Cienfuegos, Agosto 16. 
— L 
[ ¡ d o d s r M . W ñ 
Completamente restablecido de la 
dolencia que le obligó a trasladarse'a 
la Víbora, ha vuelto el doctor Delfín 
a su casa, Chacón 31, donde se halla 
a la disposición de sus amigos^'y 
clientes. 
Mucho, muchísimo nos compláfce 
poder dar la noticia del restableoi-
miento de nuestro querido amigo . y 
colaborador el doctor Delfín. 
S E C R E T 
D E L E X I T O f 
E s que d e p e n d í exclus ivameuí | ( 
de la actividad oportuna» 
Pero para ser activo se neces;.tí 
salud. 
P a r a tener salud es preciso eárí 
ma^c sano. 
P a r a estómago sano lo mejor 
una cucharada por la mañai ia 
luagnesia S a r r á , efervescente y 
hrosa. 
P'rajsco pequeño 25 centavos. 
D r o g u e r í a S a r r á y F a n w i c m ¿ 
P A ^ T n í A C U A T R O D I A R I O D E U \ M A R I N A 
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L A P R E N S A 
. - . ,nl,e tiene en el insigne ciudadano que 
fc* E l problema de la actual confia-j ^ ¡ « " ^ destlnosBdel patSi y a ex-
p R ' a c i é n europea es extremadamer- l .esar que na(ja tiene que oponer a H 
Wft complicado. L a prensa y lOs'par- L.tel igíncia que el Gobierno ha con-
H L l l a r e s hacen -omo es propio del; venido con el Partido Liberal: inteli-
Ral lares nacen . orno eb ^ 1 . gencia que ha sido de Imperiosa nece-
'^aso mil conjeturas y deducción > d ^ ace tar,a por el Gobierno, pa-easo „ 
^ p b r e el resultado definitivo de id 
S a e r r á i favoreciendc cada uno ai 
e n t e n d i e n t e de sus s impaías , pr* 
'^o nada en justa lógica puede ad 
> ¿ ? t i r s 2 como 'probable, porque en 
¿ias guerras casi siempre ocurre lo 
5íno previsto. 
BÜI Alemania indndí iblemente nece-
iSita hacer un esfuerzo colosnl, un 
ÍWiftílagro de constancia heroica en el 
» f ueblo v dar una prueba de gran-
l í f eg sufrimientos patrióticos para 
'Wdir triunfante. Dicen que el pue-
: : ^ o a leraín es el más sobrio y el 
5fáás trabajador -k la tierra y quo 
H í i Alemania en la actualidad no 
ia salvar serias dificultades de la hc-
ra presente, parte de que Is más clo-
n.entales reglas de cortesía y cordia-
lidad políticas obligaban a no «-echa-
zar el concurso parlamentario que 
le ha ofrecido espontáneamente en es-
tos momentos dlflcilec. 
L a segunda parte del acuerdo que 
nos'ocupa tiende a despejar toda ch.-
se de sombras, a desvanecer dudas, a 
destruir sospechas insnas y especio¿ 
calumniosas, para que en modo algr 
no pueda nadie entender que el Parti-
do Conseravdor se aviene a la inte-
ligencia con el Partido Liberal y con 
ei Gobierno, para realizar lo que serta 
tremendo crimen político, un copo 
electoral. 
Creemos que con tan honradas 
C a r t a P a s t o r a l 
d e l o s I l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s A r z o b i s p o s y O b i s p o s r e u -
n i d o s e n k c a p i t a l d e M é j i c o . 
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a mo-
-tfoy más que mujeres niños y av. 
^ a n o s , dedicados todos al cultivo'manifestaciones y aclaraciones, ya 
la tierra para alimentarse du-j habrá desaparecido toda suspioa-
ISinte un año, dos o tres que ha de j cía entre pol í t icos de buena fe. 
t furar la guerra o por lo menos ' 
3 9 bloqueo continental por la es | E l ilustre periodista don José de 
•jadra bri tánica . Mientras tan 'o ¡ Armas 
D. Ramón Ibarra y González, Arzo- ] sa de lo^ interese^ político: de los 
bispo de Puebla, i católicos, así como de nornu para la 
D. Francisco Placarte y Navarrete, solución de algunas dudas que pudie-
Arzobispo de Linares, i i'̂ n presentarse o que se han presen-
D. Francisco Orozco y Jiménez, Ar- tado ya. 
zobispo de Guadalajara, Ante todo, os felicitamos y en vos-
D. Nicolás Pérez Gavilán, Obispo otros felicitamoí. al Partido Católi-
de Chihuahua, co Nacional, por haberse hasta hoy 
D. Ignacio Valdcspino y Díaz, Obis-j mantenido firme en la profesión de 
po de Aguascalientes, los principios católicos, en la unión 
D. Francisco Uranga y Sainz, Obis- de sus diversas agrupaciones y en la 
po de Sinaloa, obediencia de principios que _deben 
D. Emeterio Valverde y Téllez, siempré profesar a las enseñanzas 
Obispo de León, del Episccpado. 
D. Miguel M. de la Mora, Obispo ; No está por demás repetir aquí que que ningún clérigo, con nuestro cono-
de Zacatecas: ol Episcapadc y el Clero, con todo i cimiento y aprobación, contribuyó con 
A los M. M. I . I . y V. V. señores Dea- derecho y dentro de la ley misma que j la más pequeña suma para favorecer 
nes y Cabildo y Ven. Clero Secular nos rige, está en su puesto al pre- , ningún movimiento revolucionario de 
y Regular y a todos los fieles de i dicar ad Partido Católico Nacional los que han conmovido últimamente 
nuestras respectivas Diócesis, paz, j que sus principios en política no pue- | el país. Protestamos, pues, contra 
salud y bendición en Nuestro Se- ¡ den ser otros que loe principios cató 
liccs acerca del origen del poder, res 
los lucros de U, verdad y de 
ral. Contad con nuest-ar 07-¿cionco 
y con las bendiciones q&í de todo co-
razón implornmcs de Dios para vos-
tlroc y para todos los midm.n-os de! 
Partido Católico.—José, Arzobispo de 
Mc'jico.—Eulogk, Arz. de Antequera 
Lt-opoldo, Arí . de Micho.vin - - Trui-
ci.^-ü, Obpo. de Chiapas. Arz. E . do 
Guadalajara. — Emeterio , Obpo. de 
J/eón—José Othón, Obtn. de Zamo-
ra.--Je88ú María,. Obpo.'de! Saltillo." 
Estamos, pues, en aptitud de ase-
gurar que el Episcopado Mejicano 
Í^X>X\\ \ \ . \Vs; 
p a r a w ^ ¡ p,",^ 
..i , G^-Castoria es un substituto inofensivo ri^i xri ~ 
diales y Jarabes Calmantes. De Rusto a - ra^b le N '̂1" Pa^86Hco r 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica D ^ . ^ COntien*0^'í<>» 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ye ,a8 Lote*10» 
de la Dentición y cura la Constipación H e ^ ^ S f ^ S D ' ? 8 ^ 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludah^ ^ í KstóniLo101^ 
MOos y el Amigo de las Madres. J saludable. t s la p a n ^ J lo. 
L o s N i ñ o s l i p r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i ( 
;, .yprios millones de soldados alema-
l^vs perfectamente disciplinados y 
(- ^¿nerridos y dirigidos por grtndi^ 
^ t r a t é g i c o s guerrean en las froM-
ñor Jesucristo 
Temerosos de agravar la triste si- i peto qu-e debe todo gobernante a los 
tuación de nuestras Iglesias con mo- j derechos de Dios, de la moral y de to-
tivo de las aciagas circunstancias que | do derecho, de la obediencia que se 
las afligen, hemos guardado hasta debe a la autoridad constituida, de la 
y Cárdenas , comenta ol I ahora el más profundo silencio ante ilicitud absoluta de la rebelión con 
asunto del conflicto europeo con I oi cúmu'o de falsedades con que se ha 
hombres: el Kaiser, el Czar y el Oó-
Uigenario Francisco José I. Exacta-
mente como antes de la revolución 
güiras. S i Alemania llega a dominar que hoy se haga 
a* Franc ia , a Bé lg ica , a Holanda, y embrollo gravísimo es que E u 
a contener a Rusia (lo que no eslI0Pa se halla a merced del capricho. 
. . . . i -i. ^ i el temperamento o la pasión de treí' 
imposible, porque el ejercito ru îo 
fcftti muy mal organizado, y eso lo 
sftbe Alemania) , solo quedará en 
r¡t\e la acción de la escuadra Ing» i 
que puede durar años sin gran 
ífterificio por parte de Inglaterra, 
r* ahí está la espina del vencedor 
i i vencen los alemanes. 
l^-ro entonces les quedará a e<-
j^i:- ej récúríió do ocupar por tien:' 
jfrs indefinido el país concpiistado y 
>¿vir a siis expeii'as mientras durt; 
4» bloqueo. E s t a es la soluci5n po-
.¿iblc que conje tnrámos al efecto d4 
..¡it que dice E l M ü n d o en estas lí 
i rr J querido manchar la limpia reputación 
techa 30 de Jul io en el ff^aWy: ^ Episc^ado y del Clcr0 Mejic3n(>s. 
d t Cuba y termina diciendo 
Sean cuales fueren 
esa injuriosísima aseveración, que ha 
dado origen a la injusta persecución 
desatada contra eJ Clero y en general 
contra la Iglesia. 
Es igualmente falso que la Iglesia 
Mejicana, o facilitando recursos, o 
con su influencia, haya faltado en el 
S. del Carmen, de mil novecientos 
catorce. 
Ramón, Arzobispo de Puebla. Fran-
cisco, Arzobispo de Linares. Francis-
co; Arzobispo de Guadalajara. Nico-
lás, Obispo de Chihuahua. Ignacio 
Valdespino, Obispo de Aguascalien-
tes. F»anc.isco, Obispo de Sinaloa. 
Emeterio, Obispo de León. Miguel, 
Obispo de Zacatecas. 
£1 a n a l f a l i e t i s i i i f l m en i i $ 
E l señor Antonio AW,' 
Ministro de Cuba en H o £ > 
tido a la Secretaría de S L ' 
guíente informe sobre el S ? *-
mO( en Italia: ^fabetU. 
" L a última publicación w 
la Dirección General de Pc^T. ^ 
y Trabajo del Ministerio de A ^ 
tura. Industria y Comercio 
reino, contiene datos muy i . . ? ^ 
tes y completo? acerca del anli??11' 
tismo en Italia, en 30 de £ ^ 
1911. üe Junio d, 
Las investigaciones se han K . 
sobre habitantes mayores de fi -k 
de edad, o sean 29.459 A, m 
cuales 14.271,044 son" v'aroLk" 
15.t)88,224 pertenecen al otro Se¿ l 
el siguiente cuadro dará una U 
acabada de cómo están renarH^ T * 
analfabetos en los 16 dep'aí ^ 
en que se divide el país. ^ 
Piamonte: hombres, 9 por bfeife. 
mujeres, 12 por ciento. nt01 
Liguria: hombro?, 14 por cientoi 
mujeres, 20 por ciento. 
Lombardía: hombres, 13 por cien< 
to; mujeres, 14 por ciento. 
Véneto: hombres, 20 
mujeres, 29 por ciento. 
Emilia: hombres, 20 por ciento-
mujeres, 36 por ciento. 
Toscana: hombres, 32 por ciento-
mujeres, 42 por ciento.' 
. Marche: hombres, 42 por ciento-
mujeree, 50 por ciento. 
. Umbría: hombres, 41 por ciento-
mujeres, 57 por ciento. 
Lacio: hombres, 27 por ciento; nro. 
jeres, .39 por ciento. 
Abruzos: hombres, 46 por ciento; 
mujeres, 67 por ciento. 
Campania: hombres, 46 por ciento; 
mujeres, 61 por ciento. 
Pullas: hombreo, 54 'por ciento; 
mujeres, 65 por ciento. 
Basilicata: hombres, 56 por ciento; 
mujeres, 73 por ciento. 
Calabria: hombres, 59 por ciento; 
mujeres, 63 por ciento. 
Sicilia: hombres, 53 por ciento; 
mujeres, 64 por. ciento. 
Cerdéña: hombres, 52 por ciento; 
mujeres, 64 por ciento. 
Resulta, en consecuencia que el 
analfabetismo en el Reino es en con-
junto de 37.6 por ciento, así reparti-
do: 
Pohlación masculina, 32.6 por den-
tó. Población femenina, 42.4 pol 
ciento. 
Estando^ como se ve, el mayor nú-
mero de analfabetos en Calabria (71 
por ciento de la población) y el me-
nor en el Piamonte (el 11 por cien' 
to.) " "•' 
tra las mismas autoridades, etc., etc. presente conflicto a la más estricta 
E n virtud de la libertad que la ¡ neutralidad, y nadie podrá presentar 
Iglesia reconoce a los pueblos para I una prueba en contrario. L a acti-
pero viendo por una parte, que no ¡ adoptar la forma de gobierno _ que • tud del Clero, en general, desde los 
puede ya ser peor *i estado verda- i más les convenga, salvo los principios i Obispos hasta el último clérigo, ha si-
las conjeturas ; {Ieramente iamentabe de la perseguí- \ de la justicia y de la moral, y en vir- do nobilísima y altamente digna de 
"i ,0-.!^! e."te-.ei1 ™u0 da Iglesia Católica en nuestra des-' tud de las circunstancias históricas ^ nuestra misión sublime, que es mi-
venturada Patria, y sabiendo por otra, | fe Méjico, creemos que el Partido • sión de amor y de paz. Nuestra la-
cón dolorosa sorpresa, que muchos de I Católico Nacional debe siempre, y en bor ha sido siempre de paz: la dul-
Ics que se I/laman católicos han dado ; todas partes, ser y declararse since- I ce paz hemos predicado por todas 
crédito y propalan especies altamen- ramente partidario de nue-stra actual • partes; por la suspirada paz hemos 
te injuriosas al Episcopado Nacional, j forma de Gobierno, en todo lo sus- elevado al cielo nuestras humildes 
hemes creído llegado el momento de \ tancial,.sin que esto impida el que se plegarias; por ella hemos trabajado 
sin descanso y casi no hemos sabi-
do hablar de otra cosa, como cons-
ta por todos los documentos pasto-
railes que hemos expedido desde que 
empezó la revolución de 1910. 
a nuestras condiciones y modo de I ¿Y quién ignora lo que han hecho 
los Obispos y los Sacerdotes, aun 
más venerable y santo nuestra Reli- i Creemos, además, que el Partido con peligro de su vida, para mode-
gión. Al preceder de esta manera, ¡ Católico Nacional dehe, por ahora, li- j rar los duros rigores de la guerra y 
en cumplimiento de nuestro deber, no mitar su acción a la defensa de los | para salvar desinteresadamente la vi-
POR E X I G E N C I A D E D I N E R O 
! rancesa puede afirmarse que: 
"Cést le courroux des rois qui frlt * * » ? ™ k í ™ s labios para protestar p r e n d a n y se p r O I K ^ n ^ o n Ift de-
armer la ierre" 'C(>Tltra las ind1'?1135 aseveraciones con prudencia, aquellas modihcacio-
y esta verdad tan brutalmente mani - ?ue **. P^tende justiñear las inauch- nes accidentales que ^agan esta jnis-
, ¡tas vejaciones de que han sido obje- ma forma de Gobierno democrática, 
*lto 103 Ministros de Dios, y las pro- repre£entativa y federal más adapta-
festada ahora, cuando casi todos !< 
pueblos se creían libres en absoluto 
de los graves peligros del poder df.8.: fanaciones y sacrilegcs atrntado. quo b!é 
pático, representa, para los verdade-1 ^ han cometido en lo que t 
ros amantes de la democracia, el de-
recho y la justicia, el más doloroso de 
los desengaños. 
, intentamos sincerarnos ante ningún derechos que la Constitución recono 
V a y a que tambu'n las repúbl icas ' P311" 0̂ político, sino volver por núes-1 ^ a la Iglesia, al Clero y a . ^ s . c a t ó 
ueas: 
o 
~':o:May un factor tremendo contra 
Alemania. "¡El tiempo!" Este factor 
v i /;ien vsecs más poderoso que el co-
Sfnil esfuerzo quo ahora está real: 
fQksnháo Germania. Cada día qu3 dur-."1 
l&J guerra es una victoria para la tr'-
$1'- "entente". Y la gran Inglaterra lo 
•fc.oaba de declarar por boca de su i r -
sífene general y ministro de la Gue 
iíira, Lord Kitchcner: "la guepra du-
rará tres años. . ." No st necesita tan-
td tiempo para agotar al impeno ale-
mán, ya arruinado en su industria y 
su comercio por el bloqueo britá-
ii;cu; ya invadido por ejércitos rusos 
ce renuevan incesantemente, cual 
olas de un mar embravecido; ya 
6.. t^si exhaíicto. de hc/ibres como 10 
f. prueba el ospuntoso llamamiento n, 
r;.if3s armas de los muchachos de diez y 
. Mgs a ñ o s . . . la "triple entente" tr'Hn-J 
• (r'jü. en definitiva. Es posible que, pier-
iVfc las primeras batallas. Seguramen ' 
^t^, ganará las últimas, las definitivas., 
. - i m p e r i o alemán es una fuerza in-
. uif-nsa, colosal, no sólo por la canti-' 
| f.jrf] sino también por lo. ciencia y laj 
^•O^pciplina. ?.Iao también es una fuerza i 
• - jip^nensa, colosal, la que representa la 
I ,"¿p-iple entente", que tiene consigo al-
que vale mucho, que vale enorme-
,j mente; la fuerza moral. L a fuerza ma-
¡j t^rial no lo es todo. Si lo fuese—co-
mo cree Alemania—no hubieran cal-
do el imperio romano, el imperio de 
- Charlo Magno, el imperio de Carlos 
1 'into, el imperio de Napoleón. 
* £ 
Todo muere en c^te mundo. Nada 
hny eterno en la Historia; pero el 
I itaperio Romano duró cuatro si-
£B9B&» y el de E s p a ñ a otros cuatro, 
ujpffé no los ancánzará el imperio ir;-
í. Vs, por cierto-
.Un siglo hace que terminaron las 
jueras napoleónicas , caso único on 
' la^ historia comparable, con la gue-
]]"& presente; y ocho siglos hace 
hgge los Normandoí? invadieron y 
¡^'dominaron las islas Bri tánicas . 
l \ imbién pudiera repetirse un he-
'Üfo semejante en la Historia, pues 
te que los nuevos normandos se 
disponen a ocupar los principales 
puertos del mar del Norte y .-Jel 
Canal de la Manchr,. 
j T " Y i si es vencida Alemania? ¿quéI 
¡'Hicederá ? Probablemente volverá ! 
|w»n Austria a eér una aglomera •' 
ci.V.i de pequeños estados como era j 
a mediados del siglo X I X . Pero on 
• f c W • lu-^ini otro problema t e r n 
•Jle, mucho más terrible para E u - ' 
mpa. que el problema actual. Rusia 
• o habrá trabajado para los de U 
¿jé* tente sino para sí. y si llega a 
¡^ominar en Prus ia y en A-sti-;al 
a q u i é n será capaz de conter.er a l 
^joso moscovita irapidiéndole apo-l 
^erarse de los Balkanes y del Bús • i 
•foro ? 
I Porque este el es objetivo úni?o 
jfic Rusia, hace más de un sigío. S i 
:|b rrnsigüc, se CUBip^rá la profecía 
me N a p o l e ó n : la Europa s-rá raí 
Mominio cosaco. 
I A no ser que F r a n c i a e Ingla-
h ' w a se hallen tn el secreto qt.e 
K ñ o e e muy bien Alemania: itusia 
m * un coco muy r r a m l e ; que apenas 
• r i e d e moyerso y qué no inspira 
Miiedo a nadie desdo que el .TapSn 
puso en evidencia. 
^ E l D i n pone en claro en m a 
•feulo de fondo los verdaderos a!-
•pce 'g del acuerdo liberal-conse • 
f ^ o r o paeto Znyas-^Ienocal. para 
•.pie nadie ponga en duda la ver 
itadéra finalidad del acuerdo 
Dice: 
divide el acuerdo en dos partos. 
X a piimera se refiere, sólo y sencl-
Inmente, a dejar sentado que el or-
iiismo director del Partido Conser-
Tacional ratifica la confianza 
3dH y han sido bastante guerreras, 
>' si M. Po incaré hubiese querido 
echarlas de pac í f i co no ht>biesc 
guerra en estos momentos-
da, la honra y los intereses de los ino-
centes y de los pacíficofi, cualesquie-
ra que fuesen sus opiniones políti-
D o l o r d e C a b e z a 
r i i M Á 
E s b ^ m m i e n t c 
' f i . e u m c L t í s m o 
tro honor, que es el honor sagrado i uCOS) sin pretender reivindicaciones, 
de nuestra dignidad episcopal y _ de ^ quc aunque justas, podría exasperar . cas y el bando a que se hubieren afi 
nuestro apostóMcó ministerio, e im- i ios ácimos de los contrarios. liado ? 
pedir én cuanto esté a nuestra parte, j Igualmente es de desearse que el j s i , pues, predicábamos la paz, ja-
que de las mencionadas falsedades,; partido Católico Nacional, a ejemplo I pretendimos con ello optar por 
I reciban ocasión de escándalo y dosedi- i0 q-ae ha hecho el de Jalisco, por I eii triunfo dé un determinado partido, 
I ficación nuestros amados hijos, los medio de sus diputados en el Con- sin0 únicamente por la unión y con-
i fieles que puso bajo nuestro cuidado ! greso de la Unión, defienda con ardor cordia entre todos los miembros de la 
I Jesucristo Nuestro Señor. i todo lo justo y lo patriótico, venga gran familia mejicana. Y si por esta 
i Ante todo, debemos manifestar que ¿¿ donde viniera, y haga proposicio- actitud hemos merecido la persecu-
¡para nosotros cualquiera persona que res leyes encaminadas, principal- ción, que se nos condene en buena 
' represente la autoridad constituida, mente, a mejorar la clase obrera y hora, pero que no se cuente ya entre 
es el legítimo gobernante, y por lo | proletaria, a mejorar la administra- i las más bellas virtudes del corazón 
¡mismo, el representante de Dios y | ción de la justicia, y, en una palabra, humano la compasión y la _ miseri-
! ministro suyo, a quien s-e debe respe- | a todo lo que se vea ser más urgen- cordia para con los desgraciados, y 
' to y obediencia, según los inquebran-1 te a las actuales circunstancias. el amor al orden, a la tranquilidad 
! tables principios de la doctrina cató-1 Ha llegado a nuestros oídos que 1 y ^ progreso que de allí dimanan, 
i licr. contenidos en las luminosas pala- ¡ algunos agitadores tratan de compli- , Elevamos, pues, nuestra protesta 
¡bras del Apóstol San Pablo, que di- Car en rebdiónes y sedeiones, a los j igualmente contra la falsedad que se 
i CP: "Toda potestad viene de Dios . . . elementos sanos de la sociedad, y que | ha querido hacer creer al pueblo, ase-
i E l que resiste a la potestad resiste a ¡ Se empeñan en hacer pasar a esos gurándole que nosotros estamos fo-
la ordehfeción de Dios;-.y les que tal 
hacen, se labran su propia condena-
ción." (Ad. Kom. X I I I ) . 
U Q U I D A C O N D i : M A S * 
miemos elementos como sistemáticos 
opositores del Gobierno, amigos de la 
prensa oposicionista y autores, por lo 
e l m d e m \ ¿ 
A N G ' S L E ü N U M E K C F 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
Bien notorio es que todo el Episco- tanto, de todas las rebeliones o se-
pado en general, por medio de Pas-, d i s e ñ e s ' que de tal oposición, natu-
orales. Edictos y actos episcopales | cimente, se originaran, 
de toda clase, ha sostenido siempre ! Como Prelados, así como hemos de-
e-1 respeto y sumisión a las Autorida- ! jado en plena libertaa al P a ™ ? Ca" 
des Constituidas. Por eso, habiendo : tólico para designar sus candidatos, 
llegado a los Prelados reunidos en la | p^mover su propaganda y usar de 
sos en relojes y joyer ía francesa aU | el grave rumor público de que ya se 
ta novedad, oro 18 quilates con b»i ' tramaba un complot que se preno-
llantes, safiros, esmeraldas, níbí^s 'nía e<r;ar por tierr; a- GPb1f1T'0 e r 
r ^ i i í T + + u f ' . , 'j Utlecido, creyeron de su deber esen-
perlas, etc., todo se ha rebajado un bir una Carta Colectiva al Partido 
gran Dieta de Obreros Católicos de \ s,,s derechos políticos, no podemos ae 
Zamora, en el mes de enero de 1913, i ninguna manera callar cuando se tra-
ta de los principios morales que de-
ben respetarse a todo trance. 
Entre esos principios esta el que 
prohibe y condena toda rebelión con-
tra 1 as autoridades constituidas; pues 
- catón-sesenta por ciento de sus precios,1 Católico, significándole la ilicitud de I auil<iue hubo algunos autores oii-
para liquidar en este raes. la rebelión contra las autoridades le- eos que creyeron lícita ^ la rebelión 
Damos factura de garant ía i gítimas y previniéndoles que los cató-
E n joyería corriente oro de 14 y ¡lic05 ™. debían mezclarse en nada 
-IQ -, * * \ , y eme pudiera significar rebelión a faí-
18 quilates, tenemos grandes exiv I ̂ ^ b e d i e n c r a a la autoridad cons-
tencias estilos modernistas, al alean-1 tituida, si eran verdaderos los rumo-
ce de todas las fortunas. ] res que circulando ya en el público 
hasta ellos. Y como 
ficación el dooti-
iene grande fuerza 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 i habían llegado hast 
tapas, oro 18 quilates, patente' sui ;65 *é ^ / ^ f s ¡ g Z 
zos, de áncora l eg í t imos! a 3, 4, 5 v ' ' ™ " ' 0 referld0 y tie 
6 centenes en adelante 
Relojes de señora, 3 tapas, oro L8 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, o.'i 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr^j 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta 
casa importadoia de brillantes y .;o. 
vería. 
e l o o s d e m n 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n u m 9. 
parr deshacer la calumniosa imputa-
ción que venimos refutando, lo trans-
cribimos en seguida, para que cons-
te en la historia de la Iglesia Meji-
cana; advirtiendo que el Presidente 
de esa Asamblea era el limo. Sr. Ar-
zobispo de Méjico, a quien se ha in-
justamente inculpado como fautor de 
la revolución que derrocó al señor 
Madero. Helo aquí: 
"Secretaría del Obispado de Zamo-
ra.—Apartado 18.—Zamora, enero 21 
de 1913.—Sres... Amados hijos en el 
Señor: Los Prelados reunidos en Za-
mora con motivo de la Dieta de Obre-
ros Católicos, hemos creído de nues-
tro deber dirigiros esta carta, quo 
no está destinada para que se haga 
pública, sino que queremos os sirva 
de estímulo para continuar en la 
grande obra emprendida en la defen-
on circunstancias excepcionales, des-
pués de las Encíclicas de León X I U 
no puede sostenerse tal teoría, y todo 
católico debe reprobar cualquiera re-
belión. , . . . _ 
Por lo que mira a la oposición ma-
íufóstada con la ce.-.sura de los actos 
públicos de los gobernantes, por si 
misma y en general, ^ l i c i t a siempre 
que so haga con la debida intención 
y moderación. •> 
Pero no siempre lo que es licito es 
prudente o conveniente; y, a nuestro 
juicio, en los amagos de la anarquía 
que asoman en nuestros días, la pru-
dencia y Ci verdadero amor patrio 
aconseian que los católicos y todo 
buen ciudadano limiten sus cmsuras 
a lo que es palpablemente injusto,, 
v aún entonces dichas censuras de-
ben ir hechas con toda moderación, 
sin menoscabo del respeto que se de-
be a la autoridad. Mil veces mas ga-
nará " nuestra Patria si logramos 
afianzar el principio de autoridad, que 
no con el cambio de gobierno siem-
pre problemático, que fácilmente lle-
ga a la anarquía. Mirad en esta nues-
tra carta únicamente el interés que 
estamos obligados a desplegar por 
E L A L M E N D A R E S , , 
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ENTRE HABANA 
• Y COMPOSTELA -
R E C O N O C I M I E N T O de la vista G R A T I S , por Opticos de peri-
cia. E n nuestr a fábrica de C o m p o s í e l a , 51, fabricamos espe-
juelos, lentes y cristales de tadas clases y formas, en menos 
tiempo y a precios m á s reducidos que otras casas. Exija una 
tarjeta firmada que diga: 
E L A L M E N D A R E S , ' O b i s p o , 
Para evitar que lo 
sorprendan algu-
nos vendedores 
de espejuelos que 
t i é r e n baratillcs= 
3414 
mentando o sosteniendo con nuestros 
recursos la actual disensión. Ni pu-
diéramos hacerlo en el caso absur-
do que lo quisiéramos, porque no 
abundamos en recursos, supuesto que 
las oblaciones de los fieles apenas 
bastan para atender a las necesida-
des apremiantes e imprescindibles de 
Nuestras Diócesis. Más altos y más 
nobles han sido nuestros ideales en 
medio de estas tristísimas luchas de 
hermanos. Todas nuestras aspiracio-
nes, nuestra predicación, nuestras 
oraciones, nuestros trabajos, todo lo 
hemos encaminado invariablemente a 
procurar la realización en todo nues-
tro suelo de aquel dulcísimo P A X 
VOBIS, la paz sea con vosotros, que 
es el saludo característico de nues-
tro amable Maestro y Redentor Je-
sús. 
También se ha hecho circular en 
tedas partes, para justificar el des-
pojo de los Obispos y Sacerdotes, y 
eún se ha hecho llegar al extranjero, 
la fábula de que la Iglesia Mejica-
na abunda en riquezas y bienes mate-
riales. 
Nos aflige hondamente que los ca-
tólicos mismos, los que debieran ser 
nuestro consuelo y ayuda en las gran-
des tribulaciones que Nos afligen, 
ayuden a nuestros perseguidores, ha-
ciéndose eco de sus malignas mur-
muraciones, cuando les consta, con 
rido probarnos en el fuego de la tri-
serias a que están sujetos, no sólo los 
humildes y abnegados Párrocos de 
infinidad de curatos, sino también no 
pocos de los Prelados, 
Cumpliendo este sacrosanto deber 
que Nos impone Nuestro sagrado mi-
nisterio, os manifestamos, Venerables 
hennanos y amados hijos, que con 
toda humildad y sumisión acatamos 
las determinaciones sapientísimas de 
nuestro Padre celestial, que ha que-
rido probarnos e nel fuego de la tri-
bulación. Haced vosotros lo mismo, 
venerables hermanos y amados hijos. 
Aceptemos en satisfacción de los pe-
cados de nuestro pueblo y en unión 
de los padecimientos de Nuestro ama-
do Salvador, todas las penas y amar-
guras que acaso nos esperan todavía. 
Perdonamos de todo corazón a to-
dos nuestros enemigos y pedimos hu-
mildemente al Señor, que se digne 
perdonar a los que nos combaten y 
persiguen, siguiendo en esto nosotros 
la santísima doctrina y el glorioso 
ejemplo de nuestro divino Redentor, 
que con inmensa caridad y tiernas 
lágrimas pidió perdón para aquellos 
mismos que lo insultaban y le daban 
muerte. 
Para concluir os exhortamos. Vene-
rables Hermanos y amados hijos, a 
que conservéis vuestra fe en medio 
de la persecución y os fortalezcáis 
co • los ejemplos del Divino Salvador 
y la frecuente recepción de los San-
tos Sacramentos de la Confesión y 
Comunión Velad y orad continua-
mente para que no sucumbáis a la 
tentación, y portaos en todo como 
verdaderos discípulos de Jesucristo, 
para que seáis el consuelo de vues-
tros afligidos Pastores, como se con-
solaban el Apóstol San Juan y el 
Apóstol San Pablo al saber que sus 
hijos andaban por las sendas de la 
verdad. 
Esta nuestra Carta Pastoral será 
leída, Inter missarum solemnia, el 
primer día festivo después de su re-
cepción, fijada er. los lugares acos-
tumbrados. 
Augurándoos todo bienestar en el 
Señor, os enviamos Nuestra Pasto-
ral bendición. 
Dado en la Ciudad de Méjico el día 
dieciseis de Julio; festividad de N. 
En Zulueta fué detenido por el je-
je del puesto de la Guardia Rm'^l ol 
blanco Lázaro Figueroa, como pre-
sunto autor de la exigencia de dine-
ro al vecino de Caturla José Siiveira, 
el 18 del actual. 
Se ocuparon 19 luises en el lugar 
designado por el hechor o hechores. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídv)s. 
Contra Resfriados L a Grippe, In-
fluenzan. Paludismo y Fiebres. ' L a 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaoores. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
G E N I OS, lo, ALTOS 
3477 SO-Sa. 
E L T I E M P O 
P e r t u r b a c i ó n A n u n c i a d a 
Actuar a tiempo es; la ' principal 
causa del éxito. 
L a tos molesta e4. señal de per-
turbación en é l .aparato respirato-
rio. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
E l i x i r Creosotado S a r r á f ca lna 
lu tos. Sana pidmones. E v i t a la t i -
sis-
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
por .ciento; 
CU R A C A L L O g : s i n i g u a l . ^ 
K A R A H A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPESIOR A LA FENACETM 
Y LA A N T I P E M . 
K A R A N A 
3442 
E M U L S I O N 
P E C A S T E U S 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Mposlcióa d9 ^arlí' 
Cura las toaw rebaldea, tlals y demás enfermedades del ^ 
U U i 
Para aprovechar los altos precios de la P ^ ' 
xima zafra, aumente su producción u s a f r ? p | . 
todos sus re toños el abono " L í S T E R S K 
D O " , de nuestra minufactun e s P e c i a i ; ^0 aU-
cual en pocos meses se obtiene un 40% ae 
m e n t ó . 
M. de .\juria. Acular, 100, Habana. 
Jesús Riera, Milanés, 41. Mitanzas. 
Alfredo Oliveros, Sta. Clara, 22, ^ta-V 
Para Oriente y C a m i g ü e y , Julio Kuene-
" l Á i Ú E V T Á G R I C B L T U B * 
u n L U I I l í m i á i » £ i 0 B i 8 « W W | S ' í ' l , 
Contiene este l ib ro estudios o n - l i m a r a v 
I r i t i v o . Accw 
•oluntnd ese m 
<jinales de trabajos de cincuen'.a 
ciños y con cu rac ión de los cocol"- \ 
n f e r t ü i w t c a 
ña for* 
•e la t ierra. s 
su mayor valor. - - . 
ros. C i d t í v o por el riego tn t l&no L¿6 fabaco (d^a({o d 
¡a H 
f i r t i l i z a d o r de las plantas. M e j o - \ j C j semilfa 
ras de f ru tos y semillas. Directa se vende a 
c h m c n i a c i ó n del organismo ceh i - ' M a i m o v 
lar de los vegetales Raiz a r t i f i c i a l . nKÍOT-
independiente de la t ie r ra para go i 11740 
número 
tres p < ^ 
10*j ^ 
A S O S T g Z S P g 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A c m C C T / 
í F I A W Z i í V 
» <7A? rmimhSír fflotas de Soaedaci 
Saluda 
roñado de su bella y elegante 
Ac0m?aa íetra María Teresa Ca-
posai 'f* yélez, encuéntrase en la 
icos ^ r.co corilerciante de Cisn-
U N M A N I F I E S T O 
A las nueve de la noche. 
Retreta suspendida. 
La retreta de mañana, viernes, por 
la tarde en el Malecón se suspende 
por tener que amenizar la Banda Mu-
13 n̂iuy q1161'̂ 0 am^0 nuestr0 nicipal el acto de la inauguración del 
fúegosy Atilano Vélez. Congreso Nacional Obrero en el Gran imponerle su"jefalúra ~exclüsívá"para 
&oX /Hstinguidos esposos han vem- Teatro del Pohteama, a las 8 de la realizar nefandos conciertos político 
T»11 ° capital en viaje de recreo y I noche, 
¿o a e ^ n en la hermosa casa de la I Ofrecimiento. 
¿ S 6 S a n Mariano y Ma^és ele la ^ ^ o 
residencia ^ lajseñora _Ma-| señorita .Isniaela Ma^ínez. ha te-
V i e n e d e l a p r i m e r a 
causa al mantener y crear un cuerpo 
director ilegítimo, prescindiendo de la 
elección y renovación, sino intentaban 
mantenimiento de su carácter y tra-
diciones; su actuación recta, enérgi-
ca, libre y honrada en la vida polí-
tica de la nación 
Si el gobierno actual, de filiación 
conservadora, requiera el concurso de 
los elementos liberales en la confec-
ción de leyes que mejoren el estado 
económico del país, que abaraten las 
jrjaqUer, viuda de Cabarcos, 
LU1R María Teresa. 
r;*8t 6 damos la más afectuosa bien-
venida Boda. 
„ u ifflesia de la Merced se ce-
En i i0 del próximo mes de Sep-
la boda de la señorita Olim-
- el joven Ma-lebro 
1̂ Gómez de la Paz. 
^ V i s i ^ e l " B r a z o F u e r -
" G a l i a n o 1 3 2 , y a i l í 
n e c o n t r a r á e n u n a d e 
" ü S V i t r i n a s u n r i c o p r o -
ducto c u b a n o . 
ffi'misMYAir 
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P»ra pasar el verano cómodamente 
1 i'resco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernoa; lujo y c( 
Sréxquisita, bajo la dirección del 
• Z , rhpf francés de la estación de 
nido la atención de ofrecernos su 




Ha sido bautizado en la iglesia pa-
rroquial de Guanabacoa el niño Gus-
tavo Adolfo de Jesús, hijo de los es-
timados esposos señora Ruperta R. 
de Bustamante y señor Gaspar Pon-
ce. 
Fueron sus padrinos, la bella se-
ñorita Fidelia Ponce y el joven Al-
fonso G. Calzadilla, hermano del re-
dactor de la crónica social de "La 
Discusión," Jesús Calzadilla. 
Restablecida. 
La señora Concepción Menéndez 
y cimentar ambiciones personales des-
medidas. 
Los liberales de Cuba y rus direc-
tores legítimamente elegidos están 
ahora en su puesto: no son ya ni pue-
den llamarse liberales los que sin el 
sufragio, la reelección, la sanción y 
el apoyo de sus antiguos correligio-
narios, han ido a confundirse con pac-
tos vergonzosos en las filas de los 
adversarios. 
El movimiento realizado en la re-
constitución y renovación de la Asam 
de los tiempos los progresos mate-
riales realizados, en aquel breve pe-
ríodo, en todos los ámbitos de la na-
ción; el fomento de las obras públi-
cas, la creación y el desarrollo de los i subsistencias; que'den protección y 
establecimientos científicos y sobre I auxilio merecido, eficaz y pronto a 
todo el hermoso espectáculo de paz I las beneméritas clases obreras, que 
y concordia que ofreció la sociedad amplíen y mejoren los medios y «lg-
cubana en todos los órdenes, compa- | tablecimientos de la enseñanza popu-
rando esos desenvolvimientos con los " 
de este período difícil, angustioso, 
embrollado en lo política, en 1c so-
cial y enlo económico, con que ha en-
tristecido y empobrecido al país la 
errónea y desacertada administración 
de los conservadores. 
A ellos entregaron el poder los li-
berales, vencidos tras elecciones ama-
ñadas, en las que los debilitaron in-
fluencias de fuerza incontrastable 
lar y universitaria; que favorezcan 
el desarrollo del comercio, la agri-
cultura, las ciencias y las artes; que 
determinen en todos sentidos benefi-
cios evidentes y generales en las 
provincias y comarcas, no habrán de 
escatimarle su concurrencia y su de-
cidido y eficasísimo apoyo, sus lu-
ces, sus labores ímprobas, su gestión 
personal y colectiva, su propaganda y 
y • sus votos, los elementos representa-blea Nacional con sujección a estrictos deserQionea de elementos propios, pe-1 tivos del Partido Liberal, que no tie 
ro de las que resultó evidente, por | nen más ansias ni propósitos supre-
cifras de elocuencia avasalladora, que! mos que no sean la realización del 
eran más, mucho más los vencidos y i bienestar de nuestro pueblo, 
considerablemente menos los vence-1 Pero si el Gobierno Conservador 
c*ores' ! busca apoyo incondicional en la con-
El Partido Liberal, lamentando las cesión de irritantes privilegios, en 
resoluciones que favorezcan a gru-
preceptos y procedimientos legales, 
tiene aun una significación y alcan-
ce más benéficos y decisivos. 
El hondo mal que corroía a la 
agrupación manteniéndola suspensa, 
recelosa y dividida, era la subordina-
ción de todos sus empeños, decipio- j causas, acepto su derrota y jactándo-
nes, inteligencias y acuerdos a la obli-! se de trasmitir en paz las funciones 
gada reiteración de una candidatura | de gobierno a elegidos cubanos, en 
de Otero, que como saben nuestros I presidencial para las todavía distan- ] memorables y solemnes declaraciones 
tes elecciones generales. | reiteró ante los poderes y el pueblo 
El programa, los procedimientos, la sus sagrados compromisos de contri-
designación de personas, las ansias de buir a la consolidación de la Repúbli-
buen gobierno, la oposición razonada, ca con su sincero apoyo. 
verano, 
1-Ag. 
lectores estuvo enferma, se encuen-
tra totalmente restablecida. 
Lo celebramos. 
Regreso. 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos el correcto joven José Adúriz. 
Después de permanecer un día en-
tre nosotros salió ayer para Cien-
fuegos. 
Allí se propone pasar una larga 
temporada al lado de su distinguida 
familia. 
Le deseamos grata estancia. 
^no ebe  j 
^ .Prec ios especules de 
teléfono F-1158. 
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E l c o n f l i c t o e u r o p e o y l o s 
s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s 
U n a c a r t a d e H e r v é 
Gustavo Hervé ha sido tachado en • réis al primer raimiento de Infante-
todas ocasiones de ser el socialista ría que salga con dirección a la frr-
á̂s antipatriota que ha producido 
Francia. 
En su antimilitarismo rabioso lle-
fó a decir M. Hervé que la "bandera 
es un trapo de colores" y que el úni-
co sitio donde podría ondear digna-
sente sería en un estercolero. 
M. Hervé fué profesor de la Uni-
versidad de París y su antipatriotis-
20 le expulsó de la cátedra. 
En los momentoo actuales en que 
Francia y Alemania sostienen una 
•jeha titánica preparada por el odio 
reconcentrado que ambas naciones 
vienen guardando desde hace muchos 
años M. Hervé dá de lado a las teo-
rías que sostuvo durante toda su vi-
to pasada, y el socialista desaparece 
v deja el paso al francés y al patrio-
ta. 
Véase la cai-ta que el conocido 
rtimilitarista ha dirigido al minis-
tro de la Guerra francés: : 
"Señor ministro: Cuando yo tenía 
reinte años, me hice excluir del ser-
trio en filas, alegando mi miopía. 
"Hoy, a pesar de mi miopía y de 
lis cuarenta y tres años, yo me síen-
¡Í" capaz de hacer la guerra. 
"Como Francia ha hecho lo imposí-
tera alemana. 
"Después de haberme echado de la 
Universidad y condenado a más de 
once años de prisión, con el pretexto 
de que carecía de patriotismo, cuan-
do tomo mi crimen, el de mi partido 
y el de la Confederación general del 
Trabajo, consistía en prevenir desde 
lejos la catástrofe de hoy, usted es-
timará que tengo derecho a que la 
República me conceda esta repara-
ción. 
"¡Viva Francia!" 
"Os ruego, señor ministro, recibáis 
la seguridad de mi absoluta devo-
ción a la República.—Gustavo Her-
vé." 
perseverante y firme, la patria mis 
ma, todo, pospuesto y sometido a las 
combinaciones anticipadas y cautas de 
un ambicioso personalismo. 
El Partido y la Asamblea Nacional 
a que ha conferido sus supremos po-
deres, rompen ese yugo que no se 
ompadece con el amplio desenvolví 
Pero en esos mismos instantes de 
decepciones y de determinaciones pa-
trióticas, penetrado de su suficien-
cia, su valer y fuerza, la mayoría de-
rrotada fió al porvenir su reivindica-
ción y su- propia vitalidad e influjo 
en la cohesión y consistencia de sus 
elementos y en la energía e integri-
miento y los patrióticos fines de la dad de su carácter en la oposición 
agrupación; por qué si son odiosas | Ante un Partido Conservador que 
las dictaduras en el gobierno de los gobierna, ante la gran masa de opi-
pueblos, lo son también en el seno de 1 nión que le ha disputado la preemi-
las asociaciones, las jefaturas impues nencia y dirección de los asuntos pú-
tas que presumen de indiscutibles. blicos, y le ha sucedido en ellas, el 
El. Partido Liberal no ha de mar 
char ceñido a una voluntad indivi-
dual: todas las voluntades por igual 
deben servirle y cuando se acerque 
la hora decisiva de designar a los que 
Partido Liberal que le supera en nú 
mero y le mejora en tendencias de-
mocráticas, no puede, no debe ser, no 
es más que partido de oposición. 
Aliarlo, inteligenciarlo con los con-
han de traducir en̂ el ôbiernô  de secadores que gobiernan, es intentar 
deprimirlo, desnaturalizarlo y some-República sus propósitos y solucio nes, disponer cada uno y todos sus 
miembros de absoluta independencia 
para aclamar a los elegidos. 
Sería supérfluo y tesis vulgarísi-
ma exponer ahora el carácter, acción 
e influencia de los partidos políticos 
en la buena gobernación de los Es-
tados. Es elemental en teoría y rea-
lidad confirmada en la práctica, que 
las grandes y distintas corrientes de 
opinión que se organizan y contrapo-
nen en el régimen interior de cada 
pueblo determinan su marcha orde-
nada, progresiva y pacífica. El so-
terlo: es despojarlo de su esencia y 
sus atributos, quitarle su acción y su 
influjo legítimos y moralizadores; es 
entregar masas conscientes y pensa-
doras a un vasallaje injustificado e 
indecoroso y sobre todo es exponer al 
país al peligroso predominio de dic-
taduras hipócritas. 
Contra todos esos movimientos ar-
teros y designios tenebrosos ha ac-
tuado el pueblo liberal, por medio 
de sus legítimos representantes y de-
legados, reconstituyendo conforme a 
su ley fundamental, (los referidos siee-o núblico tiene su único y sólido 
contraposición Estatutos aprobados en la Convención 
E l s e c u e s t r o d e S í l v e r i o 
(Por telegi'afo). 
Zuluoca, 23 de Agosto. 
A la^ so'? p. m. de ayer fuá de-
tenido por el sargento'Batard Láza-
ro Figueroa, por creérsele complica-
do en d secaeótro f;e Sílverio, en Ca-
turla. 
El detenido quedó a disposición del 
tf. según mi parec%r, para evitar la i Juzgado, 
cstástrofe os ruego que me incorpo- EL CORRESPONSAL. 
M U E B L E S F I N O S 
IOS HtY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRU YKN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
o, 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . í e i é f o n o 4 2 3 8 
l-Ae. 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamoj a nuestros clieatss y a público en gsasral que aca-
bamos de recibir las semillas frescas. 
Especialidad en Coles, Pimientos y Tomates para embarque. 
, A L B E R T O R . L A N G W i T H Y C A . 
•oerciantas en SEMILLAS, PLANTAS. FLORES y AVICULTURA 
OBISPO, 66, Tel. A.3240 y DOMINGUEZ, 17. Cerro, Tel. 3U5. 
SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS — — 
fundamento en esa 
de pareceres que divide por decirlo 
así la conciencia nacional; que no se 
hostilizan sino que se ilustran mutua-
mente, que se combaten en el sereno 
campo de la controversia y en la 
adopción de las resoluciones colecti-
vas, pero que están unidas siempre 
en el santo y supremq anhelo del bien 
procomunal. 
Los partidos que alcanzan el poder 
y lo ejercen por medio de sus manda-
tarios, ofrecen al país tantas mayo-
res garantías de su éxito en la apli-
cación recta y justa de las leyê  y 
en sus resultados benefactores, cuan-
to más firmes y ordenados y celosos 
se mantienen enfrente y a su lado sus 
opositores. 
La constitución, la libertad, el de-
recho, la equitativa distribución de 
los beneficios públicos; la satisfac-
ción general en el disfrute de los bie-
nes comunes, la paz de los espíritus, 
todo, estriba de ese funcionamiento 
antagónico, pero ordenado del gobier-
no y de las oposiciones. 
Donde no existe ese dualismo im-
peran la tiranía, la corrupción, la in-
quietud y el desorden. 
Triste sea declarar que en los ac-
tuales momentos históricos de Cuba 
se haya intentado desintegrar al Par-
tido Liberal, despojarlo de su mejor 
atributo, de su fuerza y valía, de su 
necesario e imprescindible papel de 
opositor para colocarlo sumiso al ser-
vicio de los mismos que le arrebata-
ron el poder en elecciones mañosas, y 
se sienten débiles y embarazados en 
la abrumadora realidad de su mino-
ría. 
El Partido Liberal, que combatie-
ron la violencia y las ilegalidades 
electorales en mil novecientos cinco, 
obtuvo la administración de la Re-
públila en plena, amplia y libre liza 
electoral en mil novecientos ocho. Si 
la ejerció acertada o erróneamente 
lo dirán los que juzguen en el andar 
de Diciembre de 1904,) la Asamblea 
Nacional, y dejando en sus manos 
íntegras su representación verdade-
ra, la defensa de su programa, el 
Colmo de la belleza; jn buen cutís 
CREMA ORIENTAL 0 
HERM0SEAD0R MAGICO DEL 
DR. T- FELÍX G0URAUD 
PURIFICA y hen motea el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-eaparecer la, testa, dura del a o 1, bar-ros, pecas mane h as, Salpullido y demás afecciones 
que des-flffuran la piel. No dqa rastros de !haberse empleado. Ha resistido o* años de prueba y es tan Inofcnsira que la saboreamos para Tcr si está hecha como es debió. Rechácense las ¡imitaciones. i El L)r. L. A. Sayre dijo á una señora (elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei ' han de usar afeites, le recomiendo la.CREMA ; OOUR.AVD como la más benifieioso para la i piel." De renta en todas las boticas y per-1 fumerlas. 
MUESTRAS G R A T I S - - " » 
| de ^ O centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una s*-
FERD.T.HOPKIfS.proprietario.S/Gteat Jones S t N o e v a í o r t 
Vitr9 C 3573 15-14 j 10 airan iut> ijuc ju^ucu cu ci auuai. 
- H A C E N D A D O S -
A p e s a r d e l a G U E R R A E U R O P E A p o d e m o s c u m p l i r 
C U A L Q U I E R A O R D E N d e M A Q U I N A R I A 
D u n c a n S t e w a r t & C o . L t d . 
G L A S G O W , S C O T L A N D 
I N G E N I O S C O M P L E T O S . - M R Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
i n s t r u c t o r e s d e l C e n t r a l " S T E W A R T " C a p a c i d a d : 5 0 0 . 0 0 0 s a c o s , 
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pos y clases determinadas; en la en-
mienda y reparación artificial de sus 
crasos errores para disminuir apa-
rentemente sus perjudiciales conse-
cuencias y en realidad aumentarlas; 
para eso y. para *todo lo demás que 
encubra la injusticia y el desacierto, 
conste y sepa que la oposición libe-
ral firme y resuelta la tendrá enfren-
te; en la tribuna, en la prensa, en 
las asambleas, en los organismos ad-
ministrativos, en todas partes y a to-
das horas. 
Lo contrario podrá ser la obra ser-
vil de la deserción, de la venalidad y 
de la apostasía: no puede ser el de-
rrotero que sigan los partidos re-
presentados por hombres de civismo 
y formados por masas de ciudadanos 
libres y conscientes. 
El pacto electoral o la inteligencia 
parlamentaria realizada entre el Eje-
cutivo y su partido con determinados 
elementos liberales que mantienen y 
asumen las representaciones que ad-
quirieron al amparo de nuestra legal! 
dad interna y que no les han sido rei-
teradas, es de acción corruptora de 
una parte y de efectos serviles y hu-
millantes de la otra. Por él, el que 
corrompe, intenta asegurar la mayo-
ría que no tiene para convertir en le-
yes aparentemente sancionadas por la 
opinión sus proyectos combatidos y 
desacertados, para que prevalezcan su 
voluntad y sus errores y el corrompi-
do recibirá recompensas colectivas e 
individuales. 
Estas últimas, con ser reprobables, 
serán al país menos gravosas que las 
primeras: las remuneraciones colec-
tivas se ceñirán al mantenimiento ar-
tificioso de las posiciones electorales; 
esto es, de las representacienos poseí-
das en los organismos que asisten a 
los comicios y al intento de sofocar 
con arterías y nuevos amaños la libre 
emisión del voto de las verdaderas 
masas liberales. 
Los desertores del liberalismo que 
eso pactan y que tales beneficios aca-
paran no se detienen siquiera ante la 
f̂ íj consideración y el recuerdo de expe-
j riencias pasadas; de que servirán de 
i escabel para el encumbramiento de 
sus adversarios y recibirán de ellos 
' mismos, tras momentáneas y efíme-
ras satisfacciones, el desdén, la repul-
sión y el desengaño. Es verdad que 
nada los detiene porque ese pacto es 
el refugio extremo, que con las ansias 
de fortalecerse, buscan los que se ven 
perdidos y abandonados. 
Pero el resultado efectivo y real de 
esos conciertos vergonzantes es que el 
partido de gobierno, divida y descon-
cierte al partido de oposición aprove-
chando la flexible y blanda disponibi-
lidad de grupos de su seno, ambicio-
sos, desertores y desautorizados y que 
el país quedaría, sin nuestra acción, 
con tan desconsoladoras combinacio-
I nes, bajo la férula de una sola volun-
Itad entre las voluntades concertadas. 
El pueblo liberal que constituye la 
mayoría del país, cuya representación 
se usurpa y mistifica, protesta y se 
revela contra tan absurdas maquina-
ciones. 
Firme en sus anhelos de libertad, 
de paz, de instituciones sólidas y de 
organismos ordenados, estará junto 
al gobierno de la República para toda 
acción justa y buena y le combatirá 
con toda firmeza en toda ejecución in-
justa y mala y sobre todo combatirá 
con todas sus indomables energías la 
ambición y la doblez de los que lo han 
traicionado. 
La Asamblea Nacional del Partido 
Liberal y su Comité Ejecutivo legíti-
mamente reconstituidos y organizados 
con la autoridad que le da su propia 
ley, llama a su seno por este medio a 
todos sus correligionarios en esta ho-
ra crítica y solemne en que la vida, 
el carácter, la unidad y respetabilidad 
de la agrupación están amenazadas 
por las deserciones y apostasías de los 
que fueron sus Directores y usurpan 
o pretenden mantener sus poderes,, 
para fines opuestos a su propia, ge-
nuina, tradicional y patriótica gestión. 
La oposición que el Gobierno con-
servador ha querido anular con la 
complacencia de pretensos adversa-
rios, y en realidad humildes servido-
res, renace y se reorganiza con la pu-
janza y la firmeza propio de un pue-
blo que conoce sus derechos, que supo 
conquistarlos y quiere mantenerlos. 
Deseamos y esperamos la adhesión, 
el apoyo decidido de todos y de cada 
uno de los grupos y de los liberales del 
país, para continuar ejerciendo esta 
noble y necesaria acción; para derro-
car a los que usurpan inmerecidas re-
presentaciones; para velar por el cum-
plimiento de las leyes, denunciar los 
abusos, cuidar, como en ocasión so-
lemne de nuestra historia decía un 
orador ilustre, "que en donde quiera 
que se cometa una injusticia haya 
quien levante su valiente protesta y 
utilice los recursos legales para su re-
paración; para que no nos limitemos 
a lamentaciones estériles ni alarles 
románticos y desesperados que electri 
ên los corazones impresionables, si-
no mantengamos la acción viril y sos-
tenida del hombre moderno, instrui-
do por memorables ejemplos de que 
las libertades no se piden sino se re- i 
caban y conquistan y que para reivin-
dicarlas lo que se necesita es voluntad, i 
energía y firmeza irrevocables." 
Con estas condiciones nerseverar̂ -
nuestra representación legítima en los 
nuestra representación legítima es los 
organismos electorales: para llevar 
nuestros canddiatos a la elección; pa-
re: reconquistai- en el cercano futuro 
las facultades y deberes de la victoria 
y .para servir en todos los órdenes la 
causa del país que es nuestro afán 
supremo y nuestra única y sacrosanta 
norma. 
Y si en el cumplimiento de esta 
misión patriótica y pacificadora, si en 
el ejercicio de nuestros derechos nos 
sorprendiere la fuerza de la injusticia 
cerrando el paso a las legítimas rei-
vindicaciones, amparando la maldad 
y haciendo prevalecer insensatos y 
perturbadores empeños, que no nos 
falte, unidos todos, la energía nece-
saria para imponer respeto a nuestra 
causa y restablecer el imperio de la 
Constitución y de las leyes. 
Habana 26 de Agosto de 1914. 
Presidente: Carlos Mendienta. 
Vicepresidentes: Raimundo Cabre-
ra, general Alberto Nodarse, Julián 
Godínez, José María Espinosa. 
Vocales: Luís Pérez, Atanasio Her-
nández, José R. Cano, Octavio Zubi-
zarreta, Sílverio Sánchez Figueras, 
José Ramón Montero, Leopoldo Fi-
gueroa, Antonio Berengupr. 
Tesorero: Miguel Llaneras. 
Vice: Carlos Miguel de Céspedes. 
Contador: Felipe de Pazos. 
Vice: Roberto Méndez Péñate. 
Secretario de Correspondencia: Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Vice: César Madrid 
Secretario de Actas: Roque Garrigó. 
Vice: Miguel Suárez. 
T o d o e s t e a n u n c i o 
e s v e r d a d 
La Compañía Petrolera más gran-
de y más rica que hay en la Repúbli-
ca Mejicana es la Franco Española, 
que posee 146,418 hectáreas de terre-
no, que lindan con los mayores y 
mejores pozos de petróleo, según se 
puede ver en los planos que acompa-
ña cada catálogo ilustrado que se re-
gala a quien lo solicita. 
Solicito Agentes activos en las po-
blaciones de la Isla. 
El valor de cada acción es de Un 
peso Oro Americano en títulos de 
10-00, 50-00 y 100-00 acciones. 
Depositario de dichos títulos don 
Manuel Otaduy, Representante de es-
ta Compañía y de la Trasantlántica 
Española, San Ignacio número 72, al-
tos. 
La correspondencia diríjase al se-
ñor Balanzátegui, Agente General, 
San Ignacio 72, altos. Habana. 
12155 30.-A. 
L a s d e m a n d a s d e d e s a -
h u c i o c o n t r a l o s 
o b r e r o s 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a * 
facultades que mermen en lo más mí-
nimo las atribuciones y prerrogati-
vas del Poder Judicial. Por eso, en 
este caso, hace lo único que puede 
hacer, que es dirigirse a Ud. nexo 
entre uno y otro podei', para que ha-
ga llegar estas noticias al señor Pre-
sidente del Tribunal Supremo y ob-
tenga de él, a ser posible, la cele-
bración de una sesión extraordinaria 
de la Sala de Gobierno en que se 
acuerde ordenar a los Jueces Muni-
cipales que procuren por todos los 
medios hacer que las papeletas de 
citación de las demandas de desahu-
cio, se entreguen personalmente a 
los interesados, o por lo menos a ve-
cinos que no sean los encargados de 
las cindadelas, exigiéndoles en su ca-
so las responsabilidades con que la 
Ley les castiga por la falta de cum-
plimiento de su encargo, y se ordene 
también a dichos Jueces que no cele-
bren nunca, por ningún motivo, dos 
o más juicios a la vez; que den a la 
tramitación de las demandas de 
desahucio toda la amplitud y garan-
tías que la Ley permita, sin per-
juicio de que se adopten otras medi-
das que a juicio del Tribunal sean 
procedentes en defensa de la pureza 
de los procedimientos en este caso, 
hermanada con la necesidad pública, 
de impedir o aminorar por lo menos, 
mientras las Cámaras no resuelvan 
el priblema de la subsistencia de esos 
obreros, el grave mal y doloroso es-
pectáculo que estamos llamados a 
presenciar, de las familias de quince 
mil o más personas vagando por las 
calles de la ciudad, sin techo que los 
abrigue. 
Corresponde al Ministerio Fiscal, 
conforme al número 12 del artículo 
304 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, poner en conocimiento del 
Tribunal Supremo los abusos e irre-
gularidades que notaren en los Tri-
bunales, cuando no alcanzasen de 
otro modo a obtener su remedio, y es 
facultad de las Salas de Gobierno de ¡ 
PUENTE D E COR! 
Debe hablarse bien del puente?? 
Sne le conduce á uno con segnrí*! ad al otro lado. Así dice une? 
antiguo adagio, y en él se encierrar 
la honradez y el sentido común1 
de los tiempos. La mujer qn» 
ponía una vela encendida en sn^ 
ventana durante las noches oscu-f' 
ras para guiar á las gentes que 
viajaban, estaba poseída de nrt 
verdadero sentimiento filantrópi-^ 
co, y más de un viajero la recor-H 
dará con gratitud. Pero acaso-el ] 
más profundo y duradero agrá- 7 
decimiento y obligación ee sienta ' 
por aquellos que nos han ayudado' 
en momentos de dolor y de en-1 
f ermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosoíf 
frutos. Y aún entre ellos, miles d* 
personas dan el primer lugar á la-
PREPARACION de WAMPOLB 
En ella ee hallan los mejore» 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos.̂  Con* 
tribuye á la absorción de los ali* 
mentes y estimula el organismo.' 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex* 
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros da Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H. Busquet, 
Ayudante de la Cátedra !No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: ''He usado desde 
hace años la Preparación de "Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." 2n ]as Boticas. 
los Tribunales, según el artículo 
de la citada Ley, dirigir a los que lea 
estén subordinados las prevenciones 
que estimaren oportunas para la me-< 
jor administración de justicia. Lg 
Ley, como se ve, facilita la adopcid 
de las medidas que el Gobierno su-
giere frente a la situación deplora* 
ble de que le doy cuenta y espera 
confiadamente en la gestión de . es« 
Tribunal, celoso del cumplimiento d« 
sus deberes y fiel guardián del im» 
perio de la legalidad. 
De Ud. atentamente, Cristóbal dt 
la Guardia, Secretario. 
H a y a c a l o r o h a y a f r e s c o 
nunca deje usted de tener en su mesa 
—horas de almuerzo—el fragante, el 
delicioso Te Horniman, tonificante da 
todos los estómagos, equilibrlzádoa 
de todos los cerebros y de torios lo9 
rervios, alegrador de todos los espí-
ritus. Quien tome el Te Horniman4 
siempre se sentirá feliz, siempre es-< 
tará saludable...! ¿ No lo conoce US'* 
ted? ¿No lo probó usted nunca?] 
Pruébelo, pídalo en su única agencíai 
en donde solamente se vende: Obis-t 
po, número 52, la muy antigua y bíení 
conocida casa de Wüson. Hay cua-
tro clases: Economía, Superior,5"Su-
perfino y El Mejor; pero todos son 
buenos, todos son extra! 
D e l a " G a c e t a , , 
DECRETO 
Expiidendo título de procurador a 
favor del señor José María Ropero 
Calvo, para que pueda ejercer dicha 
profesión en el partido judicial de B í 
racoa. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—. 
Del Este, a Celestino García Sierra. 
Del Oeste, a Carmen Quintana y LuiS 
Choca. De Santiago de Cuba, a Cari-
dad, Candelaria y Mercedes Prat da 
Mesa. 
Juzgados municipales.—De Guana-
bacoa, a Tomás Hei'nández. De Ra» 
tabanó, a Refugio y Amelia Matien» 
zo y Raimunda Salas. 
U n D e s a r r o l l o S a n o 
y S i n C o n t r a t i e m p o s 
Su hija de Ud. necesita en esta época 
de la vida sangre rica y pura, nervios 
fuertes, músculos vigorosos. Es el 
período de prueba y es entonces que 
más falta hace un tónico reconstitu-
yente de eficacia conocida, si es que la 
niña, próxima á ser mujer, no posee el 
grado de robustez necesario para aten-
der á las exigencias de la naturaleza. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
han ayudado á millares de jóvenes á 
pasar sin contratiempos esta época de 
transición. Si su niña está pálida y 
débil, triste y abatida, si no duerme 
bien y sufre de frecuentes dolores de 
cabeza, si se inclina á la soledad y está 
sujeta á ataques de tristeza y melan-
colía sin causa aparente, ponga Ud. de 
su parte todos los medios posibles para 
corregir este deplorable estado. Pida 
estas pildoras á su boticario hoy mismo. 
T í l d o r a s t o s a d a s 
P O C I M A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R í N A , 
A G O S T O 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
La muerte del coronel Simón Reyes. 
En este proceso, la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo ha dic-
tado el siguiente auto: 
R E S U L T A N D O : que, en ia causa 
número 256 de 1913 del Juzgado de 
Instrucción de Ciego de Avila, segui-
da por asesinato contra Benigno Ri- j \es fu^ 'encima en actitud agresiva, 
vero y otros, la Audiencia de Cama-. |pgju¿3¿ entre todos quitarle el ma-
güey, por auto de 15 de Abril de \ en CUy0 momento el procesa-
da, por el delito de atentado a un 
agente de la autoridad. 
Este sujeto, en la mañana del día 
17 de Julio, al ser requerido por el 
Jefe de la Policía Municipal de Ja-
ruco, y varios agentes a sus órdenes, 
porqué daban golpes con un machete 
a su hermano Benjamín, les dijo: 
"entren que los voy a matar" y acto 
continuo, con el mismo machete, se 
1914, "declaró no haber lugar a te 
ncr por personados al licenciado Ma-
nuel Secades a nombre y representa-
ción de la delegación de Veteranos 
de^Ioróñ y sí de los ciudadanos Ni-
colls Hertiández, Manuel Castañeda. 
Mftnuel Ruiz, Antonio Castillo. Luis 
Torres, Luis Guerra, Enrique V^l-
déíy Enrique Vasallo y Alfredo Al-
cáotara, si presentaren fianza de 
$2,&()0-00, en metálico, en el térmi-
jde 10 días, y no haber lugar 
do sacó un cuchillo de trabajo con 
objeto de continuar la agresión, sien-
do igualmente desarmado, ocupán-
dosele conjuntamente con el cuchillo, 
un puñal de uso prohibido que lle-
vaba el procesado en la cintura. 
De 4 anbs, dos meses de presidio 
correccional por el delito de robo, pa-
ra Celestino Fuentes García, alias 
"Chichi el cojo." 
Aparece de autos aue este indivi-
M A N I F I E S T O 
A l o s s u s c r i p t o r e s d e l a u C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o -
c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a , , y a l a 
C o l o n i a G a l l e g a e n g e n e r a l 
Ha llegado el momento de que os I cios de todo orden que los cargos en 
hable el Consejo de direccinr de la tonces suponían 
"Caja de Ahorros de los Doiti* del 
Centro Gaálego de la Habana," que 
ha permanecido callado todo el tiem-
po que hubo de exigírselo la pru-
dencia que estaba obligado a guardar 
en bieai de los intereses morales y 
materiales de las dos grandes insti-
tuciones gaillegas en esta Isla, el Cen-
tro y la Caja; y todo el tiempo, tam-
P R O Y E C T O D E C R E A R UN BAN-
CO G A L L E G O . 
Séase como medio de dañar a la 
Caja, o de ocupar en el Banco en Centro Gallego, a graves consecuen-
cuestáón los puestos de Consejeros | cias, que seguramente habrían de so-
del mismo, u otros similares a los de brevenir dentro de corto tiempo. 
la Caja que tanto hacen cavilar a al-
gunos de sus detractores, es lo cier-
to que, desde el comienzo de la gue-
gUdlmente a tener por personado al duo pcnetróí en la iar¿Q del 28 de Ju 
dicho letrado, Secades, a nombre y ^ últirn0> en la casa caiie de Mi 
representación de la Asociación de s¡ón núm¿T0 18 y austrajo una gua-
Voteranos de la .Independencia at 
Culpa para ejercitar la acción popu-
lor ni a tener, por tanto, ratificada 
?u personalidad por dicha institu-
CÍQJV a los efectos de la personería 
propuesta y sí a tenerlo por persona- denda 
do-a nombre y representación de los! r nj_ZtZ i 
naja tasada en peso y medio. 
De 3 meses y once días de arresto 
mayor, para Francisco Ardoy y Fran-
cisco Cardia, por lesiones por im-
cíi^adanos Manuel Aranda, 
Según la relación Fiscal, en la ma-
uomin-1 -ana díl g de Abr¡1 transitaba ia ni. 
bien, que era preciso para que el de- 1Ta a la Caja, se habló del proyecto 
sarrollo do los aconteciimentos que I de crear, en su lugar, un Banco Galle-
tuvieron lugar entre ellas, con moti- I S0- Si se fija la atención en el desa-
TO del proyectado nuevo empréstito ¡ tftAlQ de los acontecimientos, se verá 
de la Caja al Centro, pusiese al des-1 claramente, que la idea de constituir-
° i > * 1914 
W ^ l I i V I L 
cual, y según la cumplida demostra-
ción que de ello ha hecho con núme-
ros, no le era posible a la Caja acep-
tar la negociación de que se trata, 
sin exponerse y exponer al propio 
I N T E R V E N C I O N D E UNA COMI-
SION NOMBRADA E N R E U N I O N 
D E SOCIOS D E L A C A J A Y DE^S 
C E N T R O P A R A T R A T A R D E AR-
MONIZAR LOS I N T E R E S E S D E 
AMBAS S O C I E D A D E S 
Conocida la causa por la que la 
cubierto a los verdaderos enemigos ; lo a todo trance, jamás se abandonó ' ̂ 1 J L ° íiaí:.e^ 
de ambas instituciones, permitiendo y que, para justificar la necesidad de ' fe,cargo del nuevo préstamo sohcx 
su creación, mediante el fracaso de itad? Por la Presidencia del Centro, 
las negociaciones tendentes a que el : f" la forma P^tendula, hubo de ce-
Centro llegara a un acuerdo con la 
Caja, se llegaron dichas negociaciones 
por la Presidencia del Centro Galle-
que el deseanvolvimiento de los he-
chos, descubriendo la verdad, desmin-
tiese la falsa palabrería con que des-
de hace rato vienen los culpables de 
la discordia que existe entre los, has-
ta hace poco estrechamente unidos ¡ go, de modo que resultara imposible 
elementos de la colonia gallega, t ra - | todo acuerdo; como si respondiese a 
tando de engañar 'a la oponión, pre-1 un plan preconcebido de antemano, 
tendiendo hacer aparecer ante ella pero eso sí, tratando de echar la cul-
a otros como responsables de sus cul- i pa de ello a la Caja, al igual que los 
go-Acosta. Alfredo Despaigne, Juan, ñ& de 7 añog Gómez Rodríguez pas> contrarios de ésta que injuriaban a; , 
Capilla y Antohano Jane para ejercí- la de Fébrica y Arango, Y como para darse cuenta exacta los miembros de su Consejo, llama-i wu»* 
tar- la acción publica si en el plazo de ; donde ge estaba fabricando, Cayéndole de los verdaderos propósitos de los ¡ ban injuriadores a quienes ellos in-
lO^días presentaren conjuntamente y ; una cantidad de me2Cia en ei ojo iz-1 enemigos de la Caja y de que éstos I famaban. 
causo quemaduras 
glóbulo ocular, de las 
a prorrata con los ciudadanos de la ierdo ue le , 
villa de Morón ^ infirieron poder ^ravRg ^ el ^ 
a igual objeto al letrado Secadeá la d6 75 díaa en curar 
fiáp¿5a de $2,500-00 moneda oficial | 
antes expresada." ^ 1 ^ g meses y 21 días de pri-
RESÜLTANDO: qué, interpuesto , sión por disparo, para José Fréire. 
por los letrados Secades y Vidal con-, j;ste procesado en la noche del 6 
tra ese auto de 15 de Abril, recurso , ¿e\ actual, en la calle de San Nicolás 
dé «úplica, fué denegado en 14 de Ma-1 eSqUina a Neptuno, hubo de llamar a 
yo^fy contra ambos autos establéele- Alfonso Muñoz para reconvenirlo a 
r^n recursos de casación por infrac-, causa de que había observado mcro-
rióvt. de Ley y por quebrantamiento | deaba su casa en donde residía en 
de ifoma, que no admitió la Audien- unjón de 
cia por auto de 16 de Junio. 
s'n razón alguna la atacan con moti-
vo del aludido empréstito, hemos de 
comenzar por hacer un poco de his-
toria. 
CAMPAÑA CONTRA L A "CAJA 
D E AHORROS" 
G E S T I O N E S S O B R E E L E M P R E S 
T I T O : CONDUCTA CONTRADIC-
TORIA. 
Logrado por la oposición a que ve 
nimos aludiendo el poder en el Cen 
tro, no por eso cambió su mala dis-
R E S U L T A N D O : que, anunciado 
por los mismos letrados el propósito 
de sacudir en queja ante este Tribu-
nal:,contra ia última de dichas reso-
luriones, se tuvo por hecha tal ma-
nÜ^ptación por providencia notificada 
a ambos en siete de Julio. 
relaciones entre el Centro y la Caja, 
su concubina Margarita I Durante la presidencia del señor Ba-
Hemández Valdés, la que anterior- rr03) ge mantuvo dicha cordialidad, 
mente sostuvo relaciones con el cita- n0 obstante comenzar la campaña 
do Muñoz, y ál no ser atendido en! Contra la Caja, una minoría de la Di-
su llamamiento le hizo un disparo | rectiva por él presidida, de acuerdo 
con un revólver sin causarle daño. j con ios elementos que constituían la 
. oposición al gobierno del propio se-
De 4 meses y un día de prisión ma-, fjor Barros. Dicha campaña se ini-
I yor, por hurto, para Josefa Marga-1 logrando se asignase a la Cajaj 
De todos es bien conocido, que des- posición para con la Caja, y la pro 
de que por el Centro se fundó la Ca- j paganda contra ella y sus Consejeros, 
ja de Ahorros, hasta que el señor j aunque no de manera tan violenta. 
Barros ocupó la presidencia del pri-1 en un principio, continuó haciéndo-
mero, fueron en extremo cordiales las i se, no obstante deber pensar que no 
R E S U L T A N D O : que en 30 de Ju- ; rita Valdés y Herminio Piar Martí-1 de a/lquiler por el local que ocupa a 
lio formularon el recurso de queja: nez, cabo del ejercito permanente, entrada del Centro, la crecida can-
K s repetidos letrados y por providen- Contra el Juez de Batabanó j tidad de veinte centenes al mes. Aun-
cia de 7 del corriente Agosto, noti-1 Ha sido devuelta por la Fiscalía de! qUC |a,s causas de tal campaña fue-
fiC^da a ellos el S, se declaró no ha- i esta Audiencia al Juzgado de Beju- ¡ ron varias, como el despecho de unos 
bcr9 lugar a tenerlos por personados ¡ cal la causa instruida por los delitos' p0r n0 ^aber logrado obtener puestos 
por no haber justificado el carácter j de prevaricación, malversación e in- en ei Consejo de la Caja y disfrutar 
cotfccQue habían comparecido. fidelidad en la custodia de presos, C(jn ¡¡Ao la .comisión que según Re-
Vastos los artículos 16 y 18 de la contra el Juez Municipal de Surgide- i g.|amento corresponde a los que lo 
Orden de Casación y, el 336 de la i ro de Batabanó, que el 17 de Julio I forman. ej resentimiento de otros, 
Ley; Orgánica del Poder Judicial; I del año 1913 estaba en funciones de | por no' habérseles complacido acep-
Se declara "no interpuesta en correccional 
debjda forma, la queja anunciada Pide el Fiscal el procesamiento del 
coi^ra los autos de 15 de Abril y 14 | citado Juez Municipal. 
tando determinados negocios y vanas 
podía pasar mucho tiempo sin que el 
Centro hubiere de solicitar nuevo au-
xilio de la Caja y que ésta, para po-
dérselo prestar, necesitaba mantener 
su crédito, único modo de que aumen-
taren las imposiciones en ella y pu-
diera así, en todo caso, contar con el 
numerario preciso para servir la de-
manda del Centro; pero mientras, por 
una parte, se gestionaba de la Caja 
la contratación del empréstito, por 
otra se ofendía a ésta y a sus Con-
sejeros, como lo demuestra la cam-
paña sostenida en ed periódico "13 
Liberal", profusamente repartido en 
la Biblioteca del Centro, y premian-
do a algunos de los que más los ha-
bían atacado, dándoles, como al Di-
rector del citado Semanario "Galicia 
Gráfica," puestos retribuidos en el 
Centro, sin hacer po rotro lado, nada 
porque cesare la campaña no inte-
deiMayo último, los cuales quedan 
firnjes, comunicándose este auto a la 
Audiencia de Camagüey. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sentencias 
Se han dictado, condenando a Pe-
dro José Valdés Forcade, por perju- í al gobierno que en aquel entonces te-
rio, a 1 año de prisión; y condenando 1 nía el Centro, en su deseo el Consejo 
más por el estilo, fué, sin embargo, I rrumpida contra el crédito de la Ca-
una de las principales, sino la mayor, | ja, demostrándose así, al no ayudar 
el que el Consejo de la Caja, no hi- | a ésta, para que ella a su vez pudie 
ciese causa común con la oposicÍQ> 
de mantener estrechamente unida la 
Caja a aquél. Por ello, y para lificul-
tar todo lo posible la gestión del se-
ñor Barros, se generalizó el ataque 
a la Caja, ya que, si se lograba des 
a José Pérez Rodríguez, por robo, a 
3 años, 6 meses y 21 días de pri-
Sala de lo Criminal sión. 
Recurso de casación por infr**»» Notificaciones urgentes. 
ciók de Ley, interpuesto por Elpidio \ Tienen notificaciones con toda ur- , -
M é n d e z Pitaluga, contra sentencia : gencia en la secretaría de la Sala! truir el crédito de que esta ^zaba, 
dictada por la Audiencia de Oriente, | Segunda de lo Criminal de la Audien-: mermarían sus ingresos y ™ P^™1 
en causa por homicidio. Ponente: se-, cia de la Habana, las personas si-; prestar al Centro lo que ^ nnsmo ne-
ñor Ferrer. Fiscal: señor Figueredo. ¡ eUiente8. ! cesitarra para la terminación de las 
Licenciado: señor S. G. Celio. Felipe'Marredo, Luis Angulo, V i - obras de su Palacio y la J ; ™ c ^ o n 
riato Gutiérrez, Luis Novo Gerardo | del Pabellón que le era P^150 c^s -
Recurso de casación por infracción ! Rodríguez de Armas, ^ Gustavo Pino, truir en su casa ^ sa^ud- Lonven 
de l e y interpuesto por García. | ^ u ^ r z ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
que Lavedán, Nicolás Arroyo, Juan! gobierno del Centro no perdonai on 
Rodríguez Cadavid, Antonio García ^ medio de difamar a la Caja y a sus 
Hernández, José Rosado Aybar, Pe- Consejeros. No necesitamos recor-, den personal, para no tratar sobre la 
dro Herrera Sotolongo, José A. Mon- dar la labor del Semanario "Gálic a proposición de referencia; pero ante-
tero , Alfredo Betancourt, Angel Ra-i Gráfica," ni los demás recursos que poniendo a ellas su deber y a la par 
Recurso de casación por infracción l diUo Caroceo Angel Pérez Fariña,: para la indicada finalidad se pusieron su deseo de mirar por el bien de am-
de .Ley interpuesto por Bartolomé | Raúl de Cárdenas, José Laonés, Luis jen juego, pues son bien conocidos de bas Instituciones, hizo el sacrificio de 
Martínez Herrera, contra sentencia Rosainz, Aurelio Fernández de Cas-; todos 
contra sentencia dictada por la Au-
diéh cia de la Habana, en causa por 
incendio. Ponente: señor Demestre. 
Fiátíal: señor Bidegaray. 
ra ayudar al Centro, que en el fondo 
no ee quería su concurso, sino su des-
trucción; pues, de no ser así, no se 
hubiera dado empleo en el Centro a 
sus más conocidos detractores, ya 
que sabido es que la actual Directi-
va del Centro entiende la democra-
cia en el sentido de no dar cuartel a 
los que no piensen como ella criterio 
que le ha llevad oa remover a gran 
parte de los empleados de la Socie-
dad. 
RAZONES Q U E E L CONSEJO D E 
L A C A J A T U V O P A R A NO 
A C E P T A R L A PROPOSICION SO-
B R E A M P L I A C I O N D E P R E S T A -
MO A L C E N T R O G A L L E G O 
Por lo expuesto se ve, que el Con-
sejo de la Caja, tenía razones de or 
30 
JB1 
dictada por la Audiencia de la Ha-
bana en causa por homicidio. Ponen-
te: señor Ficrueredo. Licenciado: se-
ñor Otamendi. 
L A £ U D ] £ N C I M 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando 
laD siguientes penas: 
De 1 año, 8 meses y un día de pri-
siófi para Juan de la Rosa Lirio Gar-
tro y Miguel Viondi. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
A P R O V E C H A R O N ^ \ o S MOMKN-
TOS 
Dice Enrique Molinet y Cortina, 
de Buenos Aires 15, que mientras se 
encontraba con su familia en los ba-
tálico. 
prescindir de aquéllas, como prescin-
dió también de las razones de orden 
legal que viciaban la proposición de 
referencia, ya que ésta no partía, ni 
estaba autorizada por la Junta Ge-
neral del Centro, como era lo pro-
La ALEGRIA Y FELICIDAD 
dependen de LA SALUD 
N O E X P E R I M E N T E . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A m m m \ « . 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80. E N T O D A S L AS F A R M A C I A S . Droguería S A R R A 
Por 4 jrascos, a $0-64. Exito de S A R R A . Fabricante 
L A C A L U M N I A Y E L I N S U L T O 
ESGRIMIDOS CONTRA L A "CA-
JA D E AHORROS" Y SUS CON-
S E J E R O S , i ' - ' i í . j 
L a Administración de la Caja de 
Ahorros, por la diafanidad y honra- j cedente, ni siquiera hablaba su pre-
dez que' siempre la ha acompañado, 1 sidente a nombre de la Directiva, de 
no se prestaba a hacer cargos con- ' la que igualmente prescindía por com-
cretos a su Consejo. Este cumplía pleto; defecto, tanto más notable, 
escruplosamente los preceptos regla- ¡ cuanto que en una de las últimas Jun-
ños de mar del Vedado, penetraron mentarios en la convocatoria y cele-! tas Generales, presididas por el se-
en su domicilio, robándole prendas | bración de las Juntas Generales de la i ñor Bautista, había sido autorizada la 
por valor de $137-80 y $16-00 en me- Sociedad; tenía siempre en cualquier I Directiva para gestionar un empres-
hora hábil a disposición de los so- ¡ tito de C I E N M I L P E S O S , y no co-
dos Suscriptores y Depositantes, los mo ahora se pretendía de CUATRO-
Ubros y documentos de ella y sin tra- C I E N T O S C I N C U E N T A MIL, y esto, 
bas ni demoras de ningún género se [ sin acompañar a la solicitud los 
les facilita-n y demuestran a los mis- | cálculos que justificasen tan notable 
mos los datos que deseen conocer; diferencia y la solvencia del Centro 
pero ello no importaba a los que a para responder a tan crecidos com-
todo trance querían su ruina, y así, premisos; concurriendo, además, la 
se calumniaba e injuriaba a la Caja ; especialísima circunstancia de no es-
y a sus Consejeros sin reparo algu- tar integrada legalmente la Directi-
no, aunque sin formular, como he- va del Centro, por no constar la mis-
mos dicho, porque no los había, car- ma del número de Vocales que preci-
goe concretos. Y para que la injus- sámente debe tener, según su Re-
tida y la desaprensión llegasen al glamento. De todas estas razones, 
colmo, se dió y sigue dando el estu- hubo de prescindir el Consejo de la 
pendo, a la par que ridículo caso, de , Caja, cqn lo que así y todo no pudo 
que socios re1ativamente modernos evitar el que se le acusara de animo-
del Centro, y que por lo tanto no han sidad personal contra la Directiva del 
podido tener participación en su de- j Centro, no obstante no haber parado 
sarrollo y engrandecimiento, pues, 
cuando la Sociedad era modesta, no 
figuraban en las listas de sus asocia-
dos, calificaran y califiquen a los que 
fundaron al Centro y le acompaña-
ron sin interrupción en sus difíciles 
épocas de creación y desarrollo, así 
como a los que no esperaron para 
ser socios de él a que fuera grande, 
les califiquen, repetimos, de santo-
nes, caciques, explotadores, malos pa-
triotas, y enemigos deí Centro, etc., 
como si pudieran ser tales cosas los 
que dedicaron gran parte de su tiem-
po y trabajo, a más de su auxilio mo-
netario, a hacer del Centro lo que 
hoy es, y le dirigieron y gobernaron 
en los tiempos en que era preciso ir 
a sacar de sus casas a los Directi-
vos, pues no eran muchos los que tra-
bajaban por serlo, dados los sacrifi-
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA. 
GION con el 
E L I X I R M O R R H U A L T A D E Ü L R I C I 
que produce bienestar, conserva y vitaliza, 
se gozará de una vida feliz. 




V A Y A S O B R E S E G U R O . 
su atención más que en el aspecto 
económico del asunto, conforme al 
lebrarse una reunión en los Salones 
del Centro expontaniamente conyo-
cada con carácter particular, por los 
señores Rodríguez Bautista, Villar 
Gánete, Juan K. Alvarez, y otros en-
tusiastas socios, a fin de intervenir 
como mediadores entre una y otra 
entidad, para ver de obtener que las 
mismas llegaran a una patriótica in-
No obstante ser conoci-
da la inclinación de dichos respeta-
bles señores hacia la Directiva del 
Centro, más que hacia el Consejo 
de la Caja, no hubo de poner éste di-
ficultad alguna a sus levantados pío-
pósitos, y por el contrario, procuró 
secundarlos; y si bien no pudo acep-
tar ninguna de las tres fórmulas pre-
sentadas por dichos señores para so-
lucionar el conflicto, acordó, en cam-
bio, en prueba de su buena voluntad 
y deseos de cooperar al mejor resul-
tado de sus gestiones, comunicar a 
aquéllos, como lo hizo, estar dispues-
ta a nombrar una comisión de su se-
no, que puesta al habla con otra del 
Centro, tratasen de formular unas 
bases para concertar un empréstito 
con éste, de menor cantidad que las 
solicitadas, lo que sino solucionaría 
la situación económica del Centro, le 
facilitaría al mismo por el pronto, los 
auxilios que necesita de momento, 
dándole tiempo para preparar con al-
guna entidad Bancaria la consolida-
ción de sus deudas y la adquisición 
del numerario que pudiera faltarle, 
para dar sima a sus proyectos." 
E l acuerdo que antecede fué trasla-
dado por la comisión que constituían 
los referidos señores a la presidencia 
del Centro, de la que solicitaron des-
pués una pequeña tregua, para darle 
tiempo a resolver las diferencias exis-
tentes, dada la buena disposición de 
la Caja, cuya trégua la solicitaban, en j 
vista del acuerdo tenido en otra asam-
blea celebrada el diez y nueve del 
corriente meé por un crecido número 
de socios de la Caja y del Centro con-
vocada por la aludida comisión para 
darle cuenta del resultado de sus 
trabajos; y en esta misma asamblea, 
mientras ella acordaba encomendar a 
los señores de referencia con otros 
dos más que ellos mismos designa-
ren el continuar las gestiones que 
venían haciendo, con relativamente 
favorable resultado; mientras, repe-
timos, la Asamblea, inspirándose en 
sentimientos de amor a ambas socie-
dades tomaba tal acuerdo, se repar-
tía en ella el manifiesto del señor 
Presidente del Centro, anunciando la 
resolución de abrir éste un emprésti-
to voluntario, como base para esta-
blecer después el Banco Gallego, to-
do ello fundado en aseveraciones in-
ciertas respecto a la actitud y con-
ducta de la Caja y en manifestadones 
calumniosas para los miembros de 
su Consejo; pues, todos los que cons-
tituyen la Directiva del Centro, sa-
ben que no es verdad que ninguno 
de dicho Consejo se haya enriqueci-
do en la Caja, como claramente se da 
a entender en el aludido manifiesto. 
E L M A N I F I E S T O D E L P R E S I D E N -
T E D E L C E N T R O 
Este documento, por el momento en 
qué se publicó y por los conceptos en 
él emitidos, viene a demostrar pal-1 
pablemente la verdad de lo que de-
jamos expresado respecto a lo que 
hay en el fondo del asunto. Solo 
nos resta, pues, con relación al mis-
mo, protestar de lo que en él se dice 
con inexactitud o injusticia notorias 
de la "Caja de Ahorros;" y protes-
tar, también, de las injurias que con-
tiene para los que formamos su Con-
sejo de Dirección, siendo de notar, 1 
por último, que en él se omite ex-1 
presar, que según el contrato celebra-1 
do entre el Centro y la Caja, aquel 
no puede enagenar ni gravar sus 
propiedades, sin antes satisfacer a ¡ 
ésta lo que le adeuda, a menos que 
la propia Caja le autorizase para 
ello, con lo que, como se ve, no se 
expresa la verdadera situación y com-
promisos que pesan sohre los bienes 
del Centro que se ofrecen en garan-
ttü del aludido empréstito voluntario. 
Expuesto lo que antecede, resta só-1 
lo al Consejo de la Caja, declinar to-1 
da responsabilidad por las graves 
consecuencias que» para ésta y el Cen-
tro, han de sobrevenir, con motivo 
•de la hostilidad que siempre tuvo pa-
ra con la Caja la Directiva actual del | 
Centro, y especialmente por los últi-1 
mos actos que ha realizado contra la 
Caja, poniendo a ésta en la dolorosa 
necesidad de pedir al Centro la devo-! 
lución de la suma que importan las 
cantidades que le na venido pres-
tando. 
C O N C L U S I O N 
Nadie puede poner en duda, que la ! 
Caja de Ahorros, estaba dispuesta 
a auxiliar al Centro Gallego, en cuan-
to le fuera posible, mientras no lle-
gase la finalidad anhelada de unifi-
car sus deudas, proyecto acariciado 
por la inmensa mayoría de los galle-
gos, ya que con él se resuelve, a la 
^ E1A rma Reglamentaria 
•jt^ de los más importantes 
Cuerpos de Policía en las 
Américas del Norte y del Sur. 
El revólver más seguro, más 
simple y más confiable que Ud. 
puede comprar para la 
PROTECCION DE LA CASA 
El dueño de un Revólver Colt tiene confianza en si 
mismo y en su arma, que nunca falta de responder 
cuando 61 llama. ^ 
Pida á su armero que le muestre esta arma espléndida, y 
cerciórese de que lleve el nombre " C O L T " y k marca del "Potros 2 
pante." E l comerciante explicará el Seguro Positivo Cdt queL 
^ imposible la descarga accidental, separando automáticamente d J T ? ^ 
^ de percusión del cartucho. La acción queda ühertada solamLT "̂ 1 
1 cuando se tire del gatillo íntencionalmente. ^ A 
UD. NO P U E D E O L V I D A R D E H A C E R L O SEGURO 
^ LOS REVOLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT ? 
^ se venden por los principales comerdantea, que tendrán placer S 
^ en exhibir muestras. Pídase nuestro hermoso catálogo ilustrado ^ 
C o r r e s p o n d e n c i a e n E s p a ñ o l 
C o l f s P a t e n t T i r e A r m s M f g . C o . 2 
'Aquí 
Marca de Fábrica 
Registrada HARTFORD, CONN., E . U. DE A. 
par que un problema económico, un 
problema de honor: que honroso es 
para los amantes hijos de Galicia, 
atender al auge de sus Instituciones 
con dinero propio; con el dinero de la 
Colonia Gallega. 
¿Quienes han sido los culpables? 
No lo diremos nosotros; es la Colonia 
Gallega la que con su justiciero e 
inapeciable fallo ha de decirlo, des-
pués de examinar serenamente la 
conducta de unos y otros, y sin olvi-
dar, que hubo un momento de ardor 
patriótico, en que los gallegos unidos 
como hermanos, trataban de resol-
ver todos sus problemas con sus pro-
pias fuerzas; estos buenos propósi-
tos que eran la consolidación de 
nuestras más queridas Institudones, 
se estorbaron. 
Juzgue ahora la opinión ira parcial. 
Habana, 27 de Agosto de 1914, 
E l Director, 
Casimiro Lama. 
E l i m p u e s t o a 
i o s a z ú c a r e s 
P R O T E S T A D E LOS COLONOS D E 
GUANTANAMO 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guantánamo, 27 Agosto. 
L a Asociación de colonos de caña 
ha celebrado una reunión acordando 
protestar del impuesto anunciado, 
considerándolo lesivo a sus intereries. 
Reina entusiasmo entre los colonos 
para gestionar que no se establezca 
dicho impuesto. 
E l Corresponsal. 
T e n t S l é s u i c i d i o 
(Por telégrafo) 
Santiago de las Vegas, Agosto 27. 
E n la mañana de hoy intentó suici-
darse, ingiriendo polvos de tabaco, la 
señora Josefa Bernal de Plasencia, 
quien tomó tan extrema resolución 
desesperada por la enfermedad de su 
hijo. 
E l doctor Odoardo asistió a la seño-
ra Bernal en el hospital Maceo y es-
pera salvarla. 
E l juez conoce del hecho. 
E l Corresponsal. 
L o s o b r e r o s e o B e j u c a l 
A C U E R D A N PEDIR RECUBflní 
A L GOBIERNO PARA REMEDiAB 
SUS NECESIDADES 
(POR T E L E G R A F O ) 
Bejucal, 27 de Agosto. 
Más de mil obreros sin trabajo ce 
Icbraron esta noche una imponente 
reunión acordando pedir al Gobierno 
recursos para a±'íider a UÍS ckn. 
tos ac familias que se encuertraD 
en la más espainto^a misarla; dirí« 
gióndcteí, después al í1 -Jde nanicí-
pal ciemostrándoJe la urgente necesi 
t'ad de que les presren upô o en ta 
S3i"0 conflicto. 
Muñiz. 
H E R I D A G R A V E 
(Por telégrafo). 
Máximo Gómez, 27 de Agosto. 
E n Martí ha sido gravemente heri« 
do por disparos de revólver la señ* 
rita Paulina Haedo, por d joven To-
más Fernández. 
Paulina pasó para Cárdenas dondi 
se le practicará una difícil opera-
ción. E l autor dióse a la fuga sin ha-
ber sido detenido. 
E l caso ha sido comentadísimo poi 
pertenecer Paulina a una distingridt 
familia. 
Ignóranse las causas que impulsa-
san a Fernández para realizar lol 
disparos . 


















L I M O S N A 
Anteanoche hemos recibido un* 
consistente en un luis, para que de él 
entregásemos, a la pobre Josefa Gon-
zález Bueno, que vive en Acosta, 39, 
dos pesos, y el resto entre otros po-
bres necesitados. 
Los dos pesos plata los hemos en-
tregado ayer, en nombre de 
Devoto" a*la pobre anciana, y ej res* 
to al padre don Celestino Rivero. I 
quien, desde luegQ, sabe mejor donat j 
hay verdadera necesidad y sabrá em-
plearlos como "Un Devoto" desea. 






















A C E I T E : : P A R A : : A L U M B R A D O : : D E : : F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Bto tomo tí m d - j 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT. en el Utoral de 
Para evitar falsiflcacionea, las latas llevarán e a U m p a d a f i ^ j n j ^ ^ 
tas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tañó, impresa la £ 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y s» 
perseguirá con to-
dc el rigor de la 




Que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el   s t  l TITTRMOSA sin bam0 • 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAr* E'ste aceite PJ" 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más Plirinr¡Lree las láml*?? 
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de l ^ u S O DE I^5 " 
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A Á S - T * T TT7 RRIUUA-NTB marca S J ¿ 
Advertencia a los consumidores: L A L.L¿ gj me}oT v 
F A N T E es igual, s i no superior en condiciones l ™ ^ , ' i i o s . .K A,\ 
importado del extranjero, y se vende a precios muy r̂ *̂ 1 GAsOLlN¿'10-
También tenemos un complejo surtido de f * ^ 1 ' ' ^ usos, a F€CÍ I 
clase superior para alumbrado, para fuerza motm y ^ 
reducidos. „ . . . «FORO, Núm. C—H 
The Wost India OiV- Refining Co—Oficina: SAN Pfcwn 
T Í V O L I N O T l E N ^ I G V A U 
He 
niaj 
D I A R I O D E L A fttAKINA P A G I N A S I E T E ^ ^ 0 2 8 d k x m 
b d d o c t o r 
V ü l g a ñ z a c i ó n c i e n t í f i c a 
a c r i b o s ino p a r a los I q n o r a n t e s 
. usted de nuevo a la i (Dios no lo quiera) ¿no cree usted 
^"ttpda doctor, que no le I que me complacería? 
de IV.». ' . 0i_11T,n rior lo i —Tunero tan buei AQ̂ ' . . . ^ r/sentimienlo alguno por lo 
< S i o de la Machina"... 
^ v e í d a sea, señora. ¿Qué le 
hoy? 3*6 «í.ro hablar a cada paso en 
^Que oig" médicos> sobro to-
> ^ c L c t o r de la Sanidad que 
, ^ l u s P c u e t , d e las enfermedades 
l ^ ^ M v L i ó n obligatoria"... y yo 
K ^ f que i t e d me explicara lo 
bien, señera, accederé a su 
^ Sanitariamente se llaman "en-
^ r = de declaración obligato-
ínueílas de que, al ser solicitado 
ü &<?u.;r al(rún caso, tiene el medi-
' ^ H bei de "dar parte." dentro 
fo el f i e r a s veinticuatro horas, y 
« í i l n m e d L t a m e n t e , al 'jefe lo-
, veces 
l ^ q u é fiú se persigue con ese 
nne la Sanidad cumpla con su 
,S¡al misión, cual es la de ve-
• i la salud püblica y poner 
'.S.- las medidas necesarias pa-
csc caso que le "participan* 
h é o S e n ^otró y a otros y cons-
L i una epidemia. 
. y s¡ no se da el parte ? 
J i incurre en penalidad ante el 
7MO correccional, aparte del des-
| 2 0 nUe cae sobre el médico, y 
K m e el cargo de conciencia con-
te Bi se presentan nuevos ca-
l i con muertes, derivados del que 
Uocultó. Todo ciudadano "debe" dar 
lee parte: es una defensa. 
«•Cuáles son esas enfermedades? 
'Nuestra Sanidad, en las Orde-
Ut que no tardará en promulgar. 
L a p a las siguientes: Anquilosto-
" Cólera asiático, Difteria, E s -
Inrlítina, Fiobre amarilla, Fiebre ti-
l'íidea v paratíficas, Lepra, Muermo, 
Inlodismo, Peste bubónica, Rabia, 
¿ampian. Tétano de los recién na-
I k Tifus exantemático, Tracoma y 
I neonatorum, Tuberculosis 
Iptimonar e intestinal y Viruela. E n 
•: la 
-Me ha parecido que el nombre 
|¿? muchas de ellas lo ha pronuncia-
1 ;;ted con mayor énfasis, como si 
Ib subrayara al escribirlo... 
I -Celebro que lo haya notado. Las 
I das son enfermedades trans-
hijibles... 
-¡Transmisibles? ¿Por q:aé? 
-El adjetivo lo indita: se trans-
•M del hombre o animal (nfermo 
|¿liombre sano. De e^as, seis son 
l'oarentenables." 
-Otro adjetiv? ¡y raro! 
-Si, y significa que contra ellas 
Ise impone "cuarentena" por la sa-
ríiá marítima de cada nación al lle-
Ir a sus puertos barcos que conduz -
Ir: a su bordo enfermos de ellas. 
I sCuáles son eaas enfermedades 
tnarentenables" ? 
I -Cólera asiático. Peste bubónica, 
Iníns exantemático. Viruela, Fiebre 
laarilla, y Lepra. Las cinco prime-
: m "agudas," la última es "eró-
Ka." 
-;.Aguda, crónica. . . ? 
-Son enfermedades "agudas," las 
recorren sus períodos de modo 
'pido, generalmentp en días; al con-
irio de las "crónicas" que lo hacen 
I lentitud, en años. 
-Y si llamo a un médico, al de 
i familia. y le ruego, por egois-
i o propósito mercenario, que no 
Í parte de algún caso de esas en-
Mdades, que ocurra en mi casa. 
l E l a n t o 
I «i el confín azul hundióse el día: 
h'ü del mar sobre la mole augrusta, 
P0 enferma de astral melancolía, 
rs!a la luna en la región vacía, 
Hrasa y sola entre la noche adusta. 
I »! verse aislada en el inmenso 
I tan^ (arcano, 
r̂ nao los abismos siderales, 
p . bajo el misterio soberano, 
que al rodar al océano 
"Werten en perlas y en corales. 
Angel María Céspedes. 
(Colombiano.) 
e go na opinión de 
nuestro cuerpo médic^, que lô  dudo 
mucho. Y por otra parte ¿qué con-
cepto se formaría usted de ese m é - . J 
dico que, por súplica, dejase de "re-' 
portar" un caso contagioso? ¿Podría 
en lo sucesivo inspirarle a usted con-
fianza y respeto ? 
—Ciertamente que. . . 
—Además ¿no pudiera usted en 
el acto creerlo responsable de la en-
fermedad de su familiar por haber 
ocultado en la vecindad un caso aná-
logo ? ¿ Qué seguridad, qué protec-
ción tendrían los niños de usted con 
un médico semejante ejerciendo en 
sus inmediaciones ? Rechace a un i 
doctor a s í . . . No hay disculpa para{ 
el que desampare la salud y la vida i 
de sus convecinos y clientes, 
—Así lo creo yo también y lo en-
seño a mis alumnas... 
— E l dinero que se invierte en Sa-
nidad paga sus dividendos en forma1 
de salud y de larga v i d a . . . 
—¡Ah! ¡Quién pudiera lograr un 
gran presupuesto, doble o triple del 
que tenemos, para hacer una buena J 
y esmerada Sanidad en toda la Re-« 
pública! 
—¡Cuántos bienes reportaría al 
país ese presupuesto! Las enferme-
dades cuestan mucho a una nación, 
mejor dicho, a la humanidad entera. 
Las enfermedades "evitables" son to-
davía la causa de enormes pérdidas 
desde dos aspectos de carácter gene-
ral . . . 
—¿Cuáles, 3 v e r ? . . . 
— A causa de esas enfermedades 
quedan recluidos en sus domicilios o 
en los hospitales, muchos, muchísi-
mos trabajadores expertos que, de 
tal modo imposibilitados, privan al 
mundo y a sí mismos del producto de 
sus actividades mientras permane-
cen enfermos. Y por desenlace fa-
tal, sorprende la muerte a gran nú-
mero de gentes en la ñor de la vi- i 
da. 
—¡Qué ruina para el pueblo! 
—Piense usted en las ventajas que 
le reportaría a Cuba, por ejemplo, si 
lograra aumentarle la vida en cinco 
años, o en algo más, a tantos hom-
bres y mujeres que mueren a los 
45, 50 o 55 de edad, teniendo en 
cuenta los servicios que prestarían y 
la ganancia económica en cinco años 
de actividad productora, y esto sin 
contar las pérdidas sufridas con res-
pecto al tiempo y a los trastornos 
consiguientes al traspasar el peso de 
sus tareas a los hombres nuevos y 
sin experiencia en las labores que 
entran a desempeñar! 
— E s mucha verdad y muy intere-
sante todo eso... 
— L a s pérdidas económicas por en-
fermedades evitables en nuestro país, 
tan nuevo y tan necesitado de ele-
mentos humanos para su progreso y 
su civilización, no pueden calcularse 
sino por millones de pesos. Sólo por 
fiebre tifoidea y tuberculosis, la su-
ma sería enorme, calculando el va-
lor de la vida de un hombre, en el 
pronedio de ella, en cinco mil pe-
sos. 
— j Y usted cree que la salud se 
"compra" ? 
—De cierto modo, indudablemente 
que sí. Dinero, dinero y dinero, pro-
porcionan buena higiene y buena sa-
nidad. Ahí tiene usted esa ciclópica 
obra de nuestro siglo, debida al ge-
nio norte americano, y que cuando 
trataron de realizarla los^ franceses 
morían los obreros a razón de más 
de doscientos por mil durante los 
primeros nueve años de la empi'esa. 
— ¿ Y con los americanos? 
—Puea a razón do 11 y una frac-
ción, por mil, en los últimos años! 
Y a ve usted si la salud se compra. 
L a Sanidad ha hecho el canal de 
Panamá. ¡Loor al descubrimiento de 
Finlay! % 
—¡Cuánta lucha para la vida, doc-
tor! 
—Ciertamente, la vida nuestra es 
ataque y es defensa. Las enfermeda-
des son nuestros más traidores ene-
migos. Nos conducen a un intrinca-
do dédalo que es preciso recorrer con 
acierto par poder llegar desde la in-
fancia a la vejez! 
( T a r t a s a l a s i D a m a s 
^ i a r a e l " " P i a r l o 6e l a h a r i n a " 
Madrid Julio 31. 
acerca del 
Cristina se celebró en toda EspW 
ña. E n Santander y San Sebastián 
hubo expresivas manifestaciones d< Interesantes noticias Congreso Eucarístico: ! rnríñn «o^Ti^ ""*""-^°^^""co u« 
E l día 24 celebraron los españoles f . ^ P ^ , 1 ^ t H ^ J * ^ 7 M 
con mucha brillantez sus reuniones ¡ ^ f ^ ^ / ^ 1 Palac10 Magda, 
en Lourdes, en la sala de Santa Ma-¡ fpnll^a" a r) ^ r^clblerJon « W j 
ría, local designado para nuestra sec- S ^ f ; ^ 0 ^ ^ ca?a:5 "^ando grata* 
ción. Se han congregado allí estos, ^ f ^1011^' ¿endos respetos y muy 
días los congresistas españoles y los1 ^t¿de0SEsam-üreP de todos los ***** 
de la América latina. Sus asambleas i 
despertaron especial interés por el 
número y calidad de los congresis-
tas y por el entusiasmo con que ac-
tuaron. 
E l cardenal Armaraz, los obispos 
de Pamplona y Jaca; los de Antio-
quía y Santa Marta, de Colombia; 
Hubo en Santander banderas y col-
gaduras en los edificios públicos; Hn 
tropas vistieron de gala, y muchaí 
casas ostentaron colgaduras, MuchÍ5 
sima gente acudió a firmar en e| 
álbum colocado en Palacio. Muchí)í 
también mandaron flores. E l Aydá< 
tamiento envió en un gran centro d< de la Asunción, de Paraguay; de Pu- i. 
no, del Perú, de Panamá y de TucU- S 8 * ^ f 1 ^ 1 '/l™? de rosas, ^ 4 
mán, intervinieron activamente en ^ a e"1l'n lando, abierto- E n d cen< 
las deliberaciones. í í a k se ^ d* 
Entre los congresistas españoles se bada,' la inscr ipdón™^^^^ 
hallaban los Duques de la Conquista, M. la Reina Doña Ma«ía Cr i s t i l £ g 
Duquesa de Zaragoza, Marquesa de 
Unzá del Valle, Condes de Codillo, 
pueblo de Santander. 
unza aei vaue, v^onaes ae ^eaiuo, A i- -
señoras de Barilari, Orueta, Pardos, tlo^jme, ^manana ? Previ0 Permréá 
«i -Doo+.Vc ^— T^C¿ \To,.f„ r \ , c . Peaiao el día antes, don Salvador Vtk-el padre Pastins, don José María Cha 
varri, catedrático de la Universidad 
de Valladolid, señoras y señoritas 
de Calonge, de Heredia, Loygorri, Ar-
co Zubiría, Laodecho, Escamez, Igar-
túa, viuda de Chávarri, Arteche, So-
la, viuda de Ibarra, Aznar, viuda de 
Arana, Basabe, Amézola y muchas 
más. 
Las sesiones estuvieron concurri-
das por congresistas de todos los paí-
ses. Los aplausos con que el audito-
rio interrumpió muchas veces los dis-
cursos de los oradores de la sección 
española son el mejor elogio de la 
labor de nuestros congresistas. Los 
acuerdos adoptados, numerosísimos. 
E n la gruta de Santa Magdalena 
se celebró con gran solemnidad el 
triduo de los españoles. 
L a Marquesa de Unzá del Valle, en 
representación de la Unión de Damas 
í  ,  l  Hé" 
cilla se elevó en un globo sobre Ta 
ciudad, llevando un magnífico ramo 
de flores, para la Reina Cristina, 
canzando gran altura, fué sobre el 
palacio de la Magdalena y evoluciond 
durante largo rato; descendió mucho 
y tornó a elevarse, siempre sobre U 
posesión real; dejó crer el ramo y íé^ 
gresó al cobertizo, durando su vuéla 
cerca de una hora. 
Con veraddero y afectuoso interéí 
leo un día que el culto periodista san. 
tanderino señor Estrañi dedicó un 
número extraordinario de su CantS. 
brico a saludar al buque-escuela cft-
baño en su llegada a Santander, qg« 
dicho crucero al salir de aquel puer^ 
to fué despedido por multitud de fa. 
B millas y que el adiós resultó afectuen 
Españolas, dirigió a Su Santidad el: slsimo. Me entero otro día, con igual 
complacencia, que el buque fondeá 
el 26 en Cádiz, que pasaron a borda 
el Alcalde, el presidente de la Aca^ 
demia Hispano-Americana, el Cónsul 
de Cuba y otras significadas persb< 
nalidades; que se cambiaron cariño-: 
sos discursos y que en honor de \o\ 
marinos cubanos han tenido lugaí' 
siguiente telegrama 
*%n nombre de los congresistas es-
pifióles, y autorizada por el Carde-
nal Legado, ruego que se consagre 
el culto del Corazón de María en es-
ta gruta de Lourdes." 
También la Unión de Damas Espa-
ñolas propuso al Congreso que ex-
tienda a todas las naciones la obra 
| de entronización del Corazón de Jesús, 
Dr, Enrique B, B A R N E T , 
T R A J E D E F A N T A S I A M ODELO ZIMMERMANN 
" E l 4 5 0 2 0 6 e S o m b r a 
diversos festejos; y asimismo me in-
teresa y agrada saber que el coman-» 
dante del "Patria" recibió una in*i« 
Camino de Jerusalén iba el extran-
jero y estaba cerca de la puerta de la 
ciudad, cuando vió a un numeroso con-
curso circunvalando un pozo. E r a lle-
gada ya la noche del sol y resplande-
cía un campo de lirios. E l viajero 
se dirigió al grupo, sin pensar esta vez 
que ni Salomón en medio de su gloria, 
se vistió con tanto primor como los 
lirios aquellos, los, cuales no labraban 
ni tampoco hilaban y solamente flo-
recían. Y he aquí que alguien grita-
ba: 
—¡Oh, la simple! 
Y otro: 
—¡Oh, la rica! 
Y añadía un publicano: 
—¡Habla! 
L a mujer contestó: 
—Si conocieséis lo profundo del 
pozo, no haríais así trabajar a vues-
tros esclavos. Bajad y veréis, 
Y un publicano le echó al rostro: 
—Tú alma sí que que es un pozo 
de sombra. 
De en medio del concurso partió 
una fuerte risa, y la mujer, penetrada 
de dolor, respondióle: 
—No soy simple: soy caritativa. 
Entonces se oyó una voz que decía: 
—Mujer, dadme de beber de vues-
tro cántaro. 
Los ojos del gentío convirtiéronse al 
extranjero. 
Respondió ella: 
—Señor, voy a arrojarlo. 
Y di jólo: 
—¡Cómo, ignoráis que está lleno? 
Y ella, así que lo vió rebosante, al 
descenderle de sus hombros, movida 
de admiración, dió grandes voces, ex-
clamando: 
—¡Milagro! 
L a burla se hizo luego tumulto y 
la gente murmuraba: 
—Vedla ahora loca. 
E l viajero, alejándose, levantó la 
voz, diciendo: 
—Descended al pozo vosotros mis-
mos que en verdad, en verdad os digo 
es allí el manantial más fresco y des-
de su sombra se ven, antes de la tar-
do, las estrellas. 
Angel de E S T R A D A . 
i no tan sólo por ser estos sus deseos, 
sino por obedecer a los que le expre- l f c l °n Para <l}™ su buque asista fen 
sa reiteradamente la Unión de Damas Suelva a las fiestas conmemorativa^ 
Católicas de Chile, 
E l día 26, a las diez de la mañana, 
ei Cardenal Legado ofició de ponti-
fical ante un al tur levantado a la 
puerta de la basibVa. y -üó la ben-
dición apostólica a millares de con-
"gresistas. 
Durante la procesión, organizada 
ese mismo día a las tres de la tar-
de, los fieles cantaron el himno del 
Congreso Eucarístico, 
Entre los concurrentes figuraban 
ünoa ochocientos adoradores noctur-
nos de Bilbao ,San Sebastián, Vitoria, 
Málaga, Granada y Sevilla, Asis-
tieron también comisiones de los Ca-
balleros del Santo Sepulcro, de las 
Ordenes militares y de las Maestran-
zas españolas, y congresistas ingle-
ses, portugueses, alemanes, america-
nos y belgas, que desfilaron cantan-
do himnos religiosos. 
E l Obispo de Jaca, después de pro-
nunciar un elocuente discurso tratan-
do de la Eucaristía, recordó las fies-
tas eucarísticas de Madrid, e hizo 
constar la ejemplar religiosidad de 
los españoles que han ido a Lourdes, 
que es elogiada por los cardenales y 
los obispos, 
Bl día 23 se celobm-on, desde las 
dos de la mañana, misas de comunión 
en todos los altares de los templos 
de Lourdes, Pasó de veinte mil el 
número de los que comulgaron. 
Está definitivameme acordado que 
los Congresos Eucarísticos se celebren 
cada dos años, y que el próximo ten-
ga lugar en Bérgamo, en 1916, 
Se hizo notar que en la clausura 
del Congreso Eucarístico el Legado 
Apostólico, cardenal Granito di Bel-
mente, hizo rezar a todos los concu-
rrentes una oración por la paz, 
¡Oración que los católicos del mun-
do entero debemos rezar en estos 
momentos con todo fervor! 
de la salida de Colón para descubWr 
el Nuevo Mundo el 30 de Agosto. Y , 
en fin, que anteayer estuvieron loa 
marinos cubanos en Jerez, donde 
les obsequió con un banquete en isi 
cual se pronunciaron patrióticos brin-
dis. 
Todas estas cosas ponen el alivia 
en fiesta. 
L a Marquesa de Squilache se Mju 
cuentra en Mallorca pasando un* 
temporada con sus hermanos el qá^ 
pitán general de aquella región y j a , 
señora de Borbón, L a ilustre dama, 
está siendo objeto de numerosos agá' 
sajos, y al palacio de la Almudaina, 
donde se hospeda (por estar insta-
lada en él la Capitanía general) lla-
gan de continua delicados obsequios 
para la distinguida viajera, que ya 
cuenta entre los mallorquines edir 
numerosas simpatías. Br 
Salomé Núñez y T O P E T E . 
- P ^ r t i l u n i o 
L a fiesta onomástica de la reina' 
Cándida luna: tu fulgor de plat* 
que tras las nubes lóbregas vacila, 
por la callada inmensidad tranquila 
en impalpables rayos se dilata. 
Te brinda el ruiseñor su serenata 
desde la rama que en el bosque oscila, 
y en tu redonda y mágica pupila 
parece que el espacio se retrata. 
L a impenetrable lobreguez alegrai 
cuando surge tu pálida aureola 
tras las montañas ásperas y negras. 
Y ronco te saluda con sonantes' , 
salvas el mar, al remontarse sola 
sobre sus vastas olas palpitantes, 
Juan Ramón Molina, -
(Hondureño.) 
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avarro V i l l o s l a d a 
"es de Peralta, Doña Leo-
üe ,jaria a clon Felipe, como si qui-
1 ^ él n A enten(lei' Que sospecha-
^ a b fus Parciales; don Fe-
C T o a t * ^eina, como echán-
Nn pj otan horrendo crimen, y 
^ l a ^ miraba al plato que te-
'^o pi' j0mo si le iniportasen 
í^bin r ^ ^ e n t e y el delito. 
[ H toj el fraile de Irache habla-
f Wentraé es.forzándose en probar 
No dp ~f el « i n o estuviese in-
t5* repetS"05/ judíos' a cada Pa-r 'nan tan laméntales suce-
17 «mbarp-o 
I ^ al H;. ' aunque descamina-
K ^ a f > *Cnr,TÍV ^bre su origen 
• u ^ o m i e sus causas, ña-
t o c a , acertado que el pa-
He aq£ a relación de los he-
f «1 cron; J a hlstoria verdadera, 
k > d o b,,!' que.' a fuer de tal, 
K i testi^ n CUldado de inqui-
^ o s a V- 0culares. 
i-^yor a"!ia del conde de Len'n, 
" encefrado d y recato, se 
i ̂ Qte la en Una torre del cas-
ios H ncia de su padre. 
16 aquella torre ser-
•̂dio rde leña: allí princi-
muy"t.jftallna 110 lo advir-
^de, cuando ya pare-
cía imposible atajarlo, y al salir del 
aposento cayó desmayada. Desespe-
rada empresa era salvarla; la ven-
tana de la habitación daba sobre el 
profundo precipicio del Mediodía, y 
aunque se hubiese querido trepar im-
pedía entrar en el aposento. Por el 
interior del alcázar tampoco era po-
sible llegar sin un inminente peligro 
y sin un esfuerzo prodigioso. E l re-
llano de la escalera antes de la estan-
cia de Catalina estaba ardiendo, y 
había caído desplomado, de manera 
que delante de la puerta se veía un 
foso ardiente y profundo, como la bo-
ca de un volcán. Para penetrar en el 
aposento era preciso saltar por este 
abismo, atravesar las llamas, y, co-
mo estaba cerrada la puerta, soste-
nerse después del salto en un angos-
to espacio que había delante del um-
bral, permanecer allí para abrir, aca-
so violentamente, la puerta, con el 
fuego a la espalda, sobre un pequeño 
piso de tres palmos, que de un mo-
mento a otro podía flaquear y hun-
dirse como el otro. Considérese cual 
sería el peligro, cuando nadie osaba 
arrostrarlo por salvar a la niña, que 
era el paño de lágrimas de sus vasa-
llos, ídolo de un pueblo, consuelo y 
vida del anciano conde de Lerín. 
Los brazos al pecho y el rostro de-
sencajado, estaban todos contemplan-
do aquellas horribles llamas que iban 
a consumir como un copo de lino a 
la criatura más graciosa y dulce del 
universo , cuando un caballero que 
llegó presuroso, repentinamente, sin 
vacilar, sin reflexionar siquiera en el 
peligro, y cubierto con riquísima ar-
madura, con que mostraba ser per-1 
sona muy principal, suoió por la es-
calera precipitadamente con una ha-
cha en la mano, llegó al borde de 
aquel pavoroso abismo, y, aunque ape-
nas se distinguía la opuesta orilla 
por el humo y el deslumbramiento, 
salió al otro lado, abrió de par en par 
la puerta de un hachazo, y al poco 
rato reapareció en el umbral con un 
bulto blanco en los hombros, cuando 
ya las llamas le azotaban el semblan-
te. 
Detúvose allí; -viósele vacilar un 
momento; no se atrevía a saltar el 
precipicio; tenía miedo; temblaba 
ahora, el mismo que pocos minutos 
antes había manifestado tanto arro-
jo. ¡Ay! No era extraño. Antes iba 
solo; su vida le importaba poco, o, 
por mejor decir, de su vida para na-
da so acordaba, ahora llevaba consi-
go una mujer: las dos existencias es-
taban íntimamente ligadas, eran in-
separables: si las fuerzas le faltaban, 
si afirmaba mal un pie, si resbalaba 
una línea, ¿qué sería de aquella dul-
ce carga que sustentaba en los hom-
bros ? 
E l encubierto acababa de tomar una 
resolución. Deposita el precioso te-
soro que arrebataba al incendio, y 
un grito de horror sale de todos los 
circunstantes, que se imaginan que, 
en la imposibilidad de salvarse los 
dos, atendía a conservar al menos su 
propia vida. ¡Pobre Catalina! ¡Cuá-
les gemidos rasgaron entonces los ai-
res creyéndola perdida sin remedio! 
Pero el caballero no quiso salvarse 
solo: tornó a empuñar el hacha y a 
descargar tremendos mandobles en 
una de las enormes hojas de la puer-
1 ta, y cuando la sacó de quicio, se 
abrazó con ella, la levantó con fuer-
zas hercúleas, lanzándola con ímpetu 
sobre la boca del fuego a manera 
de puente. 
E r a preciso aprovecharse al punto 
de aquella tabla, que iba a ser devo-
rada por las llamas; el desconocido 
volvió a tomar a la dama, y atrave-
só rápidamente el hueco: el puente 
cayó convertido en témpano de fue-
go no bien el desconocido, con la da-
ma en brazos, puso el pie en lo firme 
de la escalera. 
¡Qué exclamación de júbilo y de 
asombro pobló entonces el viento, en-
sordeciendo el fragor de las llamas! 
Quedábale muy pocos obstáculos que 
salvar, y menores sobre todo que los 
pasados; llegó por fin al patio prin-
cipal del castillo ,y era de ver cómo 
todos le »cercaban, le dirigían mil pre-
guntas, le abrazaban sin conocerle; y 
cómo él, sin pronunciar una sola pala-
bra, depositó la dama entre sus due-
ñas, y tornó al lugar del incendio pa-
ra impedir su propagación, para sal-
var en lo posible el edificio, después 
de haber salvado a su angelical se-
ñora; y tanto hizo y de tal manera 
animó a todos con su ejemplo, que 
hasta los más cobardes y desalenta-
dos acudieron, y dentro de algunas 
horas no había más señales del fuego 
que el estrago causado en aquella to-
rre del alcázar. 
—¿Quién era oete hombre? 
Nadie lo sabía; pues, esquivando 
homenajes de gratitud y admiración, 
había desaparecido repentinamente a 
los ojos de la multitud cuando co-
menzaba a ceder el fuego y a dismi-
nuir el peligro. 
Esta relación, tan minuciosamente 
contada, fué generalmente creída; y 
ya desde entonces cayeron en olvido 
las demás historias; la presente reu-
nía las condiciones necesarias para 
herir la imaginación, harto inclinada 
a lo maravilloso en aquellos siglos, 
Pero la pregunta del fraile fué re-
petida a coro por su auditorio, ¿ Quién 
era aquel caballero tan arrojado y 
temerario que había emprendido y 
dado cima feliz a tan peligrosa aven-
tura? 
E l reino de Navarra era bastante 
pequeño para que nadie pudiese escu-
darse con el incógnito, y más llevan-
do arreos de caballero principal. E r a -
lo éste, según constaba de la relación: 
tenía una armadura rica, cuyo coste 
podía calcularse en unos cien florines 
suma considerable, verdadero caudal 
para aquellos tiempos en que a la 
mayor parte de los caballeros les fal-
taban las mejores piezas del arnés, 
que tenían empeñadas én casa de 
algún mercader judío, y en que para 
ser reputado por infanzón bastaba, 
como hemos visto, poder presentarse 
en la guerra armado de todas armas. 
Los que estaban a la mesa eran casi 
los únicos que podían llevar tan rico | 
arnés; pero nó todos los que allí se 
sentaban tenían hombros par» sus-
tentar aquel cúmulo de valor, de 
osadía, de temeridad que se necesi-
taba para representar dignamente el 
brillante papel de protagonista de 
aquel misterioso drama, de los más 
afamados; era preciso entresacar 
aquellos que, por sus odios de parti-
do, no sólo no hubieran arrostrado 
la muerte por salvar a la castellana 
y el castillo de Lerín, sino que de 
buen grado habrían atizado el fuego 
que consumía los últimos restos del 
poder de su enemigo. E l círculo de 
las probabilidades se iba estrechando 
poco a poco; pero todavía se redujo 
más cuando los convidados se pre-
guntaron mutuamente: ¿Quién faltó 
de Estella el día del incendio? 
¿ Quién ? 
Tan sólo el mariscal de Navarra y 
• don Alfonso de Castilla, 
Entre ambos caballeros la elección 
no era dudosa: el uno, mortal enemi-
go del de Lerín; el otro, aunque de 
distinto bando, extranjero, recién lle-
gado a Navarra y, de consiguiente, 
sin odios que satisfacer, antiguo ami-
go del Conde y naturalmente inclina-
do a superar dificultades, a lanzar-
se tras difíciles empresas. Unánime, 
pues, se pronunció la opinión en fa-
vor del mesnadero de la Reina; y 
para que nada faltase al esclareci-
miento de la verdad, fué confirmada 
por el mismo don Felipe de Navarra, 
que hasta entonces había presenciado 
silencioso una discusión en que tantas 
veces su nombre resonaba, 
Pero nadie lo creyó tan firmemen-
te como la Reina; la Reina, a quien 
tal vez algunos presumían adular 
enalteciendo las prendas, el heroísmo 
del caballero, y a cuyo corazón lan-
zaban, sin saberlo, dardos de celos. 
¿Cómo había de duqar ella que el 
paladín de Catalina fuese el amante 
de Catalina? ¿Cómo había de igno-
rar lo que a los demás se Ies ocul-
taba, que en la menor circunstancia 
en cada palabra que salía de boca del 
fraile de Irache, se estaba traslu* 
ciendo, no un valiente,' sino un ena< 
morado; no un héroe, tino un galpn?/ 
¿Cómo podía desconocer que nadie, 
mdie sino Alfonso, era capaz de tan* 
ta decisión, impavidez e inteligencia?! 
¡Oh! ¡Alfonso, el pérfido! ¡Alfonso 
había tenido en sus brazos a la niña 
de quince años, a la tierna virgen da 
i Lerín, mucho más interesante des-< 
| pués de su desgrana, que había coa-
movido aun a los más indiferentes! 
i aun a sus propios enemigos! ¡Alfor.< 
j so había respirado su aliento, oíáo 
! sus sollozos, enjugado sus lágrimas! 
j ¡Alfonso había estrechado contra su 
j pecho aquella purísima azucena, y 
; deleitádose con sus perfumes, y teñí* 
; dose con el oro de su frente, y sen-
tido en su caliente rostro el dulce 
frescor de sus lozanas hojas! ' 
¡Oh! ¡Qué horribles tormentos ex-
perimentaba caundo los cortesanos 
decían, y lo decían a fuer de lisori* 
jeros: 
—¡Hazaña digna, por cierto, de su 
alta fama! 
— ¿ Y quién es? ¿Quién es ese in-
fanzón discreto y sabio como un 
monje., . ? 
. — ¿ Y valeroso como ningún caba-
llero ? 
— ¿ Y galán y bizarro como po-
cos? " 
— ¿ Y rico, y generoso, y espléndi-
do como ninguno? 
rt-adof * Será algÚn príncipe á e s ^ 
Frañ¿cia" bastardo quizás del rey da 
Mientras semejantes comentarios 
P A G I N A O C H O U 1 A I Q O D E L A M A R I N A 
f u s i l a m i e n t o s , I n c e n d i o s , C o m b a t e s 
E l P r e s i d e n t e 
e n D u r a ñ o n a 
Ayer al mediodía llegó a la quinta 
R e p r e s a l i a s d e l a G u e r r a d e M é j i c o . S r ^ s s ^ ^ s ^ s . 
L A C O M P A Ñ I A A R T I S T I C A M E J I C A N A i n v i t a a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a 
p a r a q u e a c u d a , e l s á b a d o , 2 9 , a l P O L I T E A M A a p r e s e n c i a r e l e m o -
c i o n a n t e e s p e c t á c u l o d e l a G u e r r a d e M é x i c o , e n t o d a s u t e r r o r í f i c a 
g r a n d e z a , e n l a p e l í c u l a d e 3 0 0 0 m e t r o s q u e e x h i b e e s a n o c h e c o n e l 
t í t u l o 
a n g r e H e r m a n a o l a G u e r r a d e M é x i c o 
A l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o e s t á n l o s c e r t i f i c a d o s d e a u t o r i d a d e s M e -
x i c a n a s p a r a d e m o s t r a r q u e l a p e l í c u l a h a s i d o h e c h a e n l o s m o m e n -
t o s d e c o m b a t e s a u t é n t i c o s y q u e n i n g u n a e s c e n a e s f i c t i c i a . 
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Y A R T I S T A S 
Mañana, definitivamente, se pondrá 
en escena la vistosa obra " L a tierra 
del sol". 
Para esta revista ha sido pintado 
un magnífico decorado y se ha confec-
cionado un lujoso vestuario 
, r; P A Y R E T . — .Mañana se reanudará 
djp temporada de zarzuela a base de 
fcna peseta la luneta y cinco centavos 
taz localidades altas, por la compañía 
que acaudilla el graciosísimo actor 
Manuel Noriega. 
n L a compañía ha sido reforzada con 
.nuevos y-valiosos elementos que uní-
dos a la Mimí, Pilar Bermúdez, Luisa I la bella tip'e Carmen López. 
Obregón y las hermanas Vivero, así 
romo0los señores Riera, Noriega, Pas 
tor, Murillo y Moreno, son garantía 
de verdadero éxito. 
E n primera tanda va la preciosa 
zarzuela " E l país de las hadas"; "Los 
picaros celos" en segunda; y en ter-
cera " L a corría de toros". 
E l domingo gran matinée dedicada 
Já los niños, con un programa escogi-
do. 
P O L I T E A M A . — E l sábado y do-
mingo la compañía mejicana cinema-
tográfica presentará en el Politeama 
la película de guerra titulada "San--
gre hermana o la guerra de Méjico", 
habiendo arendado el teatro a Santos 
y Ai-tigas durante esas dos noches. 
lüi Esta película ha motivado el mayor 
número de elogios que la prensa meji-
pana ha dedicado nunca a una pelícu-
la, y nosotros, que hemos visto la 
prueba de la misma, podemos decir 
que bien lo merecen los operadores ya 
irerosos que han tenido la sangre fría 
<le ponerse frente a las balas sin más 
trinchera que su cámara fotográfica 
í a r a reproducir los combates que en 
Ibs campos del Estado de Morelos se 
lían librado por los bandos mejicanos. 
0 Uno de los cuadros más interesan-
tes es el fusilamiento del general Ca-
brera, sorprendido por las balas de 
Ibs soldados cuando protestaban enér-
gicamente de ser fusilados. Como re-
presalia su cadáver es colgado de un 
árbol por sus mismos hermanos y sus 
: tompañei'os de armas. 
Santos y Artigas presentan la pro-
'5ñma semana la película " L a herencia 
ftol Marqués de Mortfontaine", terce-
£a de la serie Rocambole. 
r M A R T I . —"Petit Café", el gracioso 
ypdevil arreglado a la escena españo-
la por Cadenas, alcanzó ayer una bue-
na interpretación. 
•i E l público rió las graciosas escenas 
yr aplaudió a los artistas que tomaron 
píu-te en la obra. 
oí Hoy, en la primera tanda, se pon-
drá en escena el primer acto de "Pe-
tit Café"; el segundo acto irá en la 
Segunda tanda. 
b'En la tercera, " E l método Gorritz". 
En esta tanda y en la segunda to-
marán parte las muy aplaudidas her-
ihanas Muñoz con nuevos números de 
da repertorio. 
•1 Estas lindas artistas, que, pese a 
9«s envidiosos, alcanzaron en la Ha-
b&na indiscutible buen éxito, prepa-
ran su función de beneficio para el 
martes de la próxima semana. 
,í E l programa contará con muchos 
aiieientes. Entre ellos figura la repre 
áentación de la aplaudida zarzuela 
'iLa Rabaiera", cuyo protagonista se-
desempeñado por Isabel, la mayor 
-db las hermanas Muñoz. 
— 
VÉS 
N o t i c i a s v a r i a s 
d e l a I s l a 
E l capitán Cepero, con el teniente 
L a Barrera y el comerciante señor 
Ramón Valdés, han estado escogiendo 
j en Cartagena un sitio adecuado para 
la edificación de una Casa-cuartel 
para la Guardia Rural, pues la actual 
i está en verdadero estado de ruinas. Ademas de la gentil Lolita Pastor i & „ j i ^"«-o. 
hará su presentación, con esta ^ . l ^ l ^ r ^ T ^ J t 
terio de Bayaano el solemne acto 
XT ., "T , ... ¿ ^e Ia entrega del monumento a Fran-
Nos escriben vanas familias rogan cisco Vicente Aguilera, 
donos que pidamos a la empresa de Didl0 monumento, regalo del Con-
Martí que ponga en escena el domin- pravinciai al pUeblo bavamés, 
go por la tarde la aplaudida revista ^o es otro que el que estuvo' en el 
"Las musas latinas" 
Se fundan, al hacer el anterior rue-
go, en que no pueden ver la citada 
obra por la noche. 
Quedan complacidas . por nuestra 
parte. 
Ahora el señor Santa Cruz tiene la 
palabra. 
A Z C U E (antes Casino).—En este 
teatro ha debutado, con el nombre de 
Hermanos Hermán, un duetto infan-
til. 
Nosotros no somos partidarios de 
ver a los niños en los escenarios. 
Preferimos verlos jugar a ver-
los conquistar aplausos con su tra-
bajo. E l espectáculo que dan los ni-
ños cantando couplets, más o menos 
picarescos, nos apena. 
Los hermanos Hermán tienen gra-
cia y soltura y saben conquistarse la 
simpatía del público. Los aplausos 
"Parque Aguilera", de Santlacro de 
Cuba algún tiempo. 
— E n la iglesia parroquial de Cár-
denas se ha celebrado una misa de 
réquiem por el eterno descanso do 
Su Santidad el Papa Pío X. 
— E l domingo 23 del corriente tu-
vieroai efecto en Trinidad, Sanctl 
Spíritus, los festejos anunciados para 
conmemorar la inauguración de la 
Sociedad de Instrucción y Recreó 
"Tuinicú". 
Conforme se había anunciado die-
ron comienzo las fiestas con la ben-
dición del local y una misa cantada 
por el reverendo Padre Rafael. 
—Se ha hecho nuevamente cargo 
del Juzgado de primera instancia, *nhfe angustiado y 1 
instrucción y correccional de ' 
en la misma hasta después de las 
seis de la tarde, que regresó a su re-
sidencia del Mariel. 
E l general Menócal recibió las vi-
sitas de los-senador^ señores Ricar-
do Dolz y Manuel M. Coronado, del 
representante señor Antonio Pardo 
Suárez y dsl concejal Domingo Va-
lladares, con quienes departió sobre 
pol ítica. 
También se entrevistaron con el 
Presidente el Director y el Subdirec-
tor de la Renta de Lotería, señores 
Mendizábal y Peña, respectivamente. 
Los Secretarios de la Presidencia 
y Gobernación, señores Montero y 
Hevia, despacharon algunos asuntos 
con el Jefe del Estado, y el Subse-
cretario de Estado señor Patterson, 
conferenció sobre la situación de los 
cubanos en Europa y de los funciona-
rios diplomáticos y consulares de 
la República, 
S o b r e u n a t r o p e l l o 
Una comisión de conductorse de ca-
rros de Regla, acompañada del Presi-
dente de la Asociación, señor Tomás 
Campos, se entrevistó ayer con el Se-
cretario de Gobernación, señor Hevia, 
protestando del atropello de que fué 
objeto un compañero de ellos nombra-
do Antonio Menéndez y García por | 
parte del capitán de la policía de 
aquel pueblo y de cuyo hecho tienen 
conocimiento nuestros lectores. 
Los comisionados pidieron se hicie-
ra justicia, pues el lesionado Menén-
dez se encuentra en la quinta "Cova-
donga" guardando cama, sin que has-
ta el presente se haya practicado di-
ligencia alguna, a pesar de haber si-
do denunciado el atropello en su opor 
tunidad al juzgado de guardia. 
E l señor Hevia les ofreció pedir los 
informes correspondientes y proceder 
en justicia. 
P r o f e s i o n e s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
I N G E N I K R O C I V I I , 
Tasaciones,—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección dv Obras. 
R E I N A . 89. T E L E F O N O A-6358 
30795 4.3 
DOCTOR f i ü u E R T O R I V E R O 
del Especialista en enfermedades 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sánalo, lo de Xew 
.York y ex-director del Sanatorio 
L-a. Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-25Ó3 e I-2;M2. 
D R . R O B E L I N 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m - j O*11* d« J e s ú s María, nú 
p a ñ í a . — P í a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3172 30-21-J1. 
(iiiiiiiiniiiiiiiiimiiimiiiniiiBiiiiiiiiiiiim 
D r . f. Just in iani C h a t ó n 
A b o p d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R. D E A R M A S ? r - Gonzalo P c d r o s o 
Medico—Cirujano—Dent i st a 
Exclusivamente en su e specialidad 
do Cirujano—Dentista. 
Do 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
11CS2 18.3 
V é a s e y r e m e d í e s e 
Abelardo Echemendía, un marine-
» de Morón, (Camagüey), nos es-
Ciego 
de Avila, el licenciado A. Hernández 
y Covín, quien se encontraba dis-
frutando de tres meses de licencia. 
— L a señora Leonor Maury de 
Pons tiene el proyecto de levantar 
que un individuo de aquella 
villa, efecto de disgusto que en una 
casa de juego tuvieron, le disparó 
seis tiros de revólver en plena ca-
lle y al mediodía, sin que hasta has-
ta la fecha el hecho haya sido casti-
que escucharon la noche de su presen-1-una cap^a en el conocido por! «a,d.0'J„ ^ ^ e^ más: SÍ? q.ue "el 
tación fueron nutridos. Pero en ellos i "Reparto Fonnent", en Cuantánamo. 
parecía ir envuelta una censura para ' E l señor Federico Forment, ha 
todos esos padres cuyo egoísmo les cedido generosamente a la señora 
obliga a retirar a sus hijos de la es- Maury de Pons la faja de terreno ne-
cuela y de los juegos para llevarlos a \ cesaría para que en ella se edifique 
los escenarios donde la moral se em- | la aludida capilla, 
paña y el pudor se vela. 
Los infantiles hermanos Hermán 
toman parte en las dos tandas de qun 
se compone la función de esta noche. 
E n cada tanda se exhibiráñ intere-
santes películas. 
L a empresa anuncia, para en breve, 
nuevos debuts. 
L a noticia cablegráfica, de fecha 
ALHAMBRA.—Como de costum-1 22 del corriente, dando cuenta de que 
bre, son tres las tandas que tiene i & crucero español "Carlos V" zarpa-
anunciadas para hoy este concurrido ! t>a del puerto de VeracVuz con rum-
teatro. bo a Hampton Roads, quedó confir-
E n primera se pondrá la revista- mada, viéndosele pasar a la vista del 
crítica de Acebal, titulada " E l país ' Morro de este puerto en la mañana 
GASTON ALONSO OEIANGOUÜT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio» núm. SO, de 1 a l 
T E L E F O N O A-7988 
C O S I E O E L A T O R R I E H T E 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O Q A D O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Csbie y Telégrafo: "Goflelato*1 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
3361 l - A j . 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinaz-ias, sífilis y enferme-
dades -venéreas. 
Exámenes crctroscóplcos y clstos-
cóplcos. 
E S P E C I A L I S T A S E X I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
¡ 3 p. m. en Agular, 65.—Domicilllo: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 s. 
El Carlos V a la vista del 
Morro de la Habana 
de las botellas." 
Un estreno en la segunda tanda, 
cuya letra es de Agustín Rodríguez, 
con música de Ankcrman, en un acto 
del día 26 del corriente. 
Se dice que va a limpiar sus fon-
dos al puerto indicado y que su des-
tino futuro dependerá del sesgo que 
y tres cuadros, que se titula " E l Bo- | tomen los sucesos en nuestra patria 
tín Reformado", y en la tercera irá j en relación con la guerra continen-
E l cabaret de la plaza". 
AJI principio de cada tanda se 
proyectarán sugestivas películas y al 
final de las mismas habrá bailes por 
da simpática l i n a Frutos. 
MAXIM.—La primera tanda "de 
hoy será cubierta con las películas 
de gran metraje tituladas " E l Dia-
mante de Buda" y "Las Dos Ma-
dres," de grandes efectos melodra-
máticos. 
E n segunda sección se exhibirá, 
por primera vez en Cuba, la bonita y 
espléndida película que lleva por tí-
tulo "Los Aviadores Rivales." Fina-
lizará esta sección con " L a Rosa de 
Thebas," de gran metraje, también, 
y muy emocionante. 
Y en la tercera volverán a exhi-
i birse las mismas de la primera. 
Mañana sábado cerá estrenada, en 
primera tanda, la "Gran Corrida de 
Toros," en la que Belmente, ese fe-
nómeno del arte taurino, sufrió una 
de las cogidas máá aparatosas que 
pedirse pueda. Además de este famo-
so torero, figuran en la película de 
referencia, otros dos "fenómenos" (es 
el adjetivo de moda entre los aficio-
nados al arte de Cuchares) como el 
Gallo y Paco Madrid. 
Para el lunes anuncian los carte-
les de este fresco teatro el estreno 
de "Los Miserables," editada de nue-
vo por la renombrada firma Pathé 
tal que consume a Europa 
Esto motiva el que sea problemá-
tica su visita, esperada en la Haba-
na; así es que, ofreciendo gran inte-
rés el conocimiento técnico del her-
moso crucero, la oficialidad y demás 
tripulación de que va dotado, así co-
mo los rasgos más salientes de su 
actuación en aguas mejicanas en re-
lación con nuestra colonia durante la 
revolución que asoló aquel hermoso 
país, recomendamos para conocimien-
to de estos datos que compren el ál 
valiente" haya sido privado de sus 
armas de fuego, que públicamente 
porta con la arrogancia que caracte-1 
riza al legendario Francisco Esteban 
el Guapo.. . 
De esperar es que se vea y se re-
medie eso, así como otros extremos 
alarmantes que parecen notarse en 
aquella población de la ex-Trocha. 
Ahora precisamente hay demanda 
de guapos en Europa. Los que quie-
ran pelear tienen oportunidad para 
ello. 
Los pacíñeos y los laboriosos tie-
nen el derecho de ser respetados y 
protegidos en todo caso, y de esperar 
que cada cual sea considerado según 
sus obras. 
Vea esto el Secretario de Goberna-
ción. 
D E B E J U C A L 
r 27 de Agosto. 
Esta tarde, a las tres, trató de sui-
cidarse la señora doña Arsenia Cas-
tillo, hija del estimado comerciante 
don Aquilino Castillo. 
Doña Arsenia se impregnó la ropa 
con alcohol y fué envuelta por las 
llamas, hallándose en muy grave eá-
ta.o 
La madre de Arsenia, que acudió a 
salvar a su hija y c ue está méonao'.V 
ble, sufrió quemaduras leves. 
L a sociedad de Bejucal lamenta ia 
funesta determinación de Arseria 
Castillo, cuyos familiares han reci-
A T R I Z 
ÉURA SIN OPERAR, cáncer , tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, conges t ión , irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
Visnire, flujo blanco, deformación 
y clebilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
^descenso, etc. L a s s e ñ o r a s deben 
cuidarse del m á s ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al prinqpio todo se cura fáci l -
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
harto y sobreparto. Aplicación del I Freres, de París 
tratamiento Rohegel, en 'a E S T E - 1 . E1 seño!;. Alcaíde Municipal 
BILIOAD. con resultado positivo en , i T ^ T ^ L S e teatro 
Cl a » por I0U de 108 CaSOS, no la exhibición de la película " E l Dra-
'habiendO lesión grave irremediable, 'ma de "Le Fígaro" o E l Proceso de 
Ülrlgirse con detalles á la C L I N I - i Mádame GaáUáiu," cue tanto éxito | bardial Lalin; enguedeyastete 
C A M A T E O S A r e n a l 1 M A - 1 L "'^.V6 estren0' únic0!una criolla bella, dulce 
D R I D Consulta orat í s v ñor carta 7 QU-, HA PODLDO *** admirada por. J qUe os bendiga Dios 
U K I U . L O n s U l i a g i a t I S y p O r c a r i a . ios miles de espectadores nue con-, Sol(s n«PCtrr 
man-
por la que 
bum intitulado " E l Carlos V en aguas I tido en este instante las pruebas de 
mejicanas." Cuesta 20 centavos, en las^ simpatías de que gozan en la le-
las librerías. Para cantidades gran- ! calidad. 
des. Amistad 120. Muñoz. 
E l C í r c u l o A v i l e s i n o 
L O S A V I L E S I N O S P A S A N CANTA NDO. V A N A L A T R O P I C A L . E N 
HONOR D E S A N A G U S T I N . B R I L L A N T E F I E S T A . ¡QUE M U J E -
R E S L A S M U J E R E S D E A V I L E S ! C A L L E L A D E L R I V E R O , 
C A L L E D E L C R I S T O ! . . . 
Los de Aviles —la villa-ensueño— 
y los del concejo de Avilés, con todos 
los de sus islas, están que loquean 
de alegría. Pasan, por la vera de uno 
sin decir nada; pero pasan cantando. 
—Pasa don Víctor Echeverría, la 
más alta popularidad habanera, el 
Presidente interino del círculo, y al 
pasar se oye:—calle la del Rivero, ca-
lle del C r i s t o . . . ! 
Pasa Lalo Fernández, alma canta-
rína y noble que dice al pasar:Engue-
deyeme en aquel bardial.—Nada de 
con 
y amorosa 
R E U M A T I S M O 
spectadores que 
curren diariamente a Maxim. 
•«.•,/. cu nrlccn ¿ «rumiilndoncs de ícldo uriro «• p r . ,™ ios dolnrrs reumáticos de cspaldá, pecho ** . ¡rhrmiol cadir»», espalda: lumbago. Inflam»-
liSi'cs 'ccde-i íácUmcnte'con cl uso do la 
Á N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
ítltfs:ciuR. y lia curado los caaos más crónico». 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
F n s u a ñ o de D a m a s y d e -
le i te de C a b a l l e r o s 
^ E s tener un cutis fresco, sunve y 
pfeno que acuse juventud y felici 
Loc ión Nevada S a i r á ideal paia! 
ütnpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los c a b a l é . 
i s F r a s c o de prueba lo centavos. 
I lroguer ía Sarrá y Farmacias. 
N o t i c i a s de l a G u e r r a 
En la librería "Roma," Obispo 63 
se recibe todos los viernes el perió-
dico germano Conmer de Etats Unís 
con amplios detalles sobre los suce-
sos de la guerra y mapas y otras ilus-
traciones. 
En dicha revista pueden los lecto-
res reunir semanalmente las nitician 
más concretas y depuradas. Vaya 
a verlo. 
«Lucio í , uest o querido Jefe, 
alto y solemne, ensaya en un rincón 
del DIARIO los villacincos ingenuos 
de la tierra. 
Rafael, su sobrino, también pasa; 
pasa aristocrático, elegante, despecti-
vo; pasa cantando el vals de las olas 
y olas que al l l egar . . . ! 
Pasa Morís, el infatigable Secre-
tario de ICírculo: 
—Que hubo, Morís? 
—Un fraile, dos frailes, tres frai-
les, en el coro.. . 1 
—Pasa cl alma buena de Tuto Al -
varez; pasa tarareando y sonriendo: 
pasa pidiendo un peine y un escar-
pidor para peinar el pelo de su dul-
ce amor. ¡Ta bien Tutin! 
Pasa, su hermanOj nuestro queri-
do amigo, Cirilo. No canta. 
—¿Por qué nc canta? 
—Porque va fomentando un cantar; 
cantará cuando le llegue su turno. 
Y a le oirán. 
Pase Ramoncito Lópezt 
Los miércoles se reciben en Roma 
los números dominicales del Herald, I fas K .opez, e. spor 
ol Sun, el World y otros diarios de ¡man; pasa riendo su florida juventud 
Nueva York; números -extraordina-j de alto industrial; de joven román-
ríos con grabadas y artículos escogí- I tico que llora cuando lee c Valle In-
dos, j clán; pasa recitando unos versos en 
alta voz. ¡Qué lindas son las avilesi-
nas! 
Pasa don David Hevia; va camino 
de Sabugo, acariciando su arrogante 
perilla de la edad media. No se en-
tiende lo que canta. Vaya con Dios. 
¡Y Dios lo guarde, cristianu! 
Pasa Oscar Maribona. Olé ya el 
flamenco avilesino! Y al pasar me 
enseña como se da una verónica lim-
pia, ceñida, elegante y clásica. Y don 
Fenando se descubre! 
—Maestro: Vaya usted con la Vir-
gen! 
Pasa Xuanón; con el va la gaita y 
entre la gaita y Xuanón arman una 
algarabía romera, asturiana, que in-
flama los corazones de entusiasmo 
haciéndoles gritar: 
—¡Viva ^vi lés ! 
Tras de don Juan pasa un coche 
elegante; dentro va una bella seño-
ra; es una modista genial; como pra-
viana es hermosa y lleva en el alma 
la alegría de nuestra tierra bendita. 
Va diciendo que es de Praviá. Soy de 
Pravia. Nos pusimos a sus pies. 
E l último que pasa es don Feman-
do; va riendo todo el dolor de su alma 
llena de nostalgia. Todos pasan. Pa-
san cantando. Qué mujeres las muje-
res de la villa! 
—¿Dónde van? 
A L a Tropical. A festejar a San 
Agustín; a bendecir a la villa-ensue-
ño, en una brillante fiesta que se ce-
lebrará el domingo próximo. 
Mañana hablaremos de eso. 
¡Ah, se me olvidaba! 
También pasa don Nicolás Rivero 
y Muñiz, nuestro queric-? Director; 
pasp. tocado con la monterc picona; 
para interrogando: 
Villaviciosa, hermosa: 
Qué lleven dentro? 
Don Femare 
Pelayo García y Santiapo 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obiípo, núm. 53, altos—Teléf. A-616Í 
de 8 a 11 a. ai. y de 1 » 6 p. ra. 
3363 i-A». 
•lllllllillllllilillllllllllllillllllllllllllllllilH 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 
11118 1 8. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esteviHdad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3438 1-Agr. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO XCM. 76, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 I -A? . 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2 a 3 Garios MI B 3 
Pial, Cirugía, V e n é r e o y Sífilis 
Apllcaclónespecia! del 608. taalvasái, 814 
C 8128 26-J1-1* 
DR M I G U E L V I E T A 
HOSFEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el vístreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 1-Ag. 
D R . S O N V I L L E 
. ¡Ctrujío general;. 
S I F I L I S Y P I E L 
S U E R O E S P E C I F I C O 
<Sin los peligros del 606 : -
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
S L á z v o y Campanario de 3 á S 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
3365 1-Ag. 
D r . J s D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
desde Señoras. Cirugía. De 11 a 4 




D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 55125 Jl-19 
Doctor M. A u r e l i o S o r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dlspe^arlo Tanayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
8883 1-Ag. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Xariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
-onpnUas de 2 a 4.—Tel. ^-172fl. 
12135 20.-5?. 
Doctor A. G o n z á l e z del Va l l e 
De la Escuela de París, 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e Intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-3096 
1-Ag. 
Doctor P . A. V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y «filis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor H, Alvarez Arlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultad de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
337 9 1-Ag. 
Sanatorio del Doctor I M e r t i 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Heléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3373 1-Ag. 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-slfilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 1-Ag. 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 % a 9 % a. m. 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de Pana y 
Vlena. 
Garganta, Nariz y Oído» 
Consultar de 1 a 3 Galiano núm. 12. 
Teléfono A-S63L 
872f 81«L 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a S. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
3368 ^ 
IGNACIO 8 . P U S F ü c i i 
Círuiano del Hospit,! N * 
Especialista de eafer™'11*'* » 
Pi«Ss SifHi», Sangre. 
Onraoión rápida por siatoma moder-
niatmo.-Consultas: da 12 • 4. 
P O B R E S .GRATIS 
aaro 91 
TaiéSaaa A - I M S 
3364 
D o c t o r E m i l i o A | fo 
• ^ N r a « ¡ T d n s c 
r / , s'. Seno: Cirugía en general. Consulté 2- Cerro, num. 615. T e ^ J 1 ^ 
D o c t o r M a n u e l Delfín 
MEDICO De NIÑOS 
Garganta, Nariz y oído-, - ^ 
del Centro Asturiano C o n S ^ 
3 a 4. Compostela 2-5 ~i Iulta5: <U 
léfono A-4465 ' modenio. i? 
337 5 ^ 
P R O F E S O R D E OFT \ i wrw i< 
de los ojos y do Inc ^J7Wi 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H núm 170. Vedado 
Telefono F-1178 
DOCTOB JÓSE E, m m 
CONSULTAS DE 1 A ' ' 
3374 i i 
1-Ag. 
Doctor J u s t o V e r É f 
Especialista de Paris en las ení-rJ 
dades del estomago e intestinos, excln. 
llyamente. Consultas: de 12 a 3 n 
Prado número 78. E l empleo de l& iaJ 
da no ai imprescindible. 
3380 ! ^ 
Doctor Juao P a i m 
E S P E C I A L I D A D E N VÍAS URINARIAS| 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a3 
3366 ^ 
Sanaiorío dei Dr. Pérez 
Para enfermedades nerviosas y mei 
tales.—Sa anvfa un a utomóvil par 
transportar al enfermo._Barreto SI 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bemua 
•2. HABANA, de 13 a 2. Teléf. Á46 
3382 l-Ag. 
uiiiiimiiiiiiiiiiiiiimgiii^iimiiimmiiiij 
C i r u j a n o s dent i s la s 
Dr. J o s é ¡III. Estravíz y fiará 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad cu trabajos de oro. Ga 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 
XEPTUNO NUMERO 1S7. 
c. 3546 30-9 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A L B A N S . , numero HO 
Especialitíaii er 
Polvos denírlf.oo», elixir, cepl»»»-
CONSULTAS: DE 7 A » 
11842 
llllüüSillllllllllllliifilülllllllll111111'''''] 
Dr. Joan Santas \ m á 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 
y de 1 a 3.—Prado, 10 o. ^ 
3369 ' 
D r . A . Por tocarrero | 
OCULISTA 
¿ONSULTAS D E 12 * 4a a 
Clínica para P O ^ ^ o - A - ^ 
i Nicolás, 52. acieiu ^ San ic l s, . 
10801 
Doctor S. Alvarez G u « 3 
OCULISTA 
G a r g a n t a - N a r i z ^ 0 » - , 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono ^ 
3381 
Cura radical y segura de la DIA3ETFS, porei 
D Í . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 8, en Cuba. 37, 
altos, o eu Correa, e?iiilna a San ln-
dalcac, Jesús del Monto, de 5 a 3 
Teléfono 1-2090. 
10578 80 ^ 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo AL 
baladcjc. REINA num. 72, 
entre Campannrio y Lealtad. 
Se practican análisis do orina, es-
putos, sangrre leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales. ma*enas. 
grasas, azúcares, etc.' Análisis de ori-
nes, completo, esputos sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 8344. 
SS62 1-A«. 
D r . J . H M * 
Oculista del ^ " ^ n S i S S E 
del Centro ^ ^ S S E N * * Y Comercio. Ojos, Oídos, 
Pan,a- „ «TT i i a 12 T 1 .̂1 
m Z m m m m J 
P A R A H A C E P 
D I N E R 0 
L o p r i m e a q « » " ^ ' ^ J 
„ e r salud. Estómago 
m á s se necesita P " * 1 ^ 
U n cucharada t ^ a s l ^ n 
^ d ía bueno y útil > c ^ 
ta d inero. -Frasco - P ^ 
cts. 
¿ C O S T O 2 8 D E 1 9 1 4 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
f A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S m m m m 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
se 
Viene d e U p r i m e r a 
na marina mercante compran-
truir un* extranjeros. 
manifestaciones las hizo M . 
k188 A en entrevista personal ce-
l ® * , ? ™ el Presidente Wilson. 
^ t n o r a n cuáles son los detalles 
1 i de los Estados Unidas que 
¿f! desVtado la oposición del Go-
l^no francés. 
EL EJERCITO RUSO 
27 
I l T Í S l ' r á e esta capital publica un 
nacho de San Petersburgo en que 
5 nmia al ejército ruso y se co-
r a inagotable fuente de donde 
r ^ soldadcs tras soldados para ser-
I i Czar 
v-iz según este despacho, podría, 
dificultad ninguna, disponer de 20 
Uitones de hombres para completar 
Uurea iniciada por sus aguerridas 
Su es la primera vez que el ejér-
I ,íruso sale a campaña con un equi-
decuado v suficientes provisiones, 
^ oficiales que han aprendido muy 
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han ocupado a Ostende para impedir 
que los alemanes conviertan es.t pla-
za, situada a orillas del Canal inglés , 
en base de operaciones. 
LA EMPERATRIZ DEL JAPON 
Tokio, 27. 
Laf Emperatriz se ocupa diariamen-1 
i te en preparar vendas para los herr-
j dos, cooperando con las mujeres de i 
la Cruz Roja y ot^as damas de la 
Corte. 
DIPLOMATICOS INDIGNADOS 
Par í s , 27. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Amberes, dice que los 
Ministros francés, inglés y ruso acre- ! 
ditados en Bélgica han visitado al 
Ministro de Estado belga para mani-: 
festarle su indignación contra los ac-1 
tos recientes de los Zeppelines alema-
nes. 
ENTUSIASMO GUERRERO E N EL ' 
JAPON 
Tokio, 27. 
En varias ciudades do! Japón í»e 
han celebrado manifestaciones con 
luminarias, nara expresar el entu-
siasmo que despierta en el pueblo la 
guerra. 
Tan vivo es el interés popular, que ! 
no cabe el público en los cinemató- ! 
grafos en aue se exiiiben películas de 
carácter bélico, en que se ven las pe-
ripecias de las grandes batallas. 
PRORROGA I N D E F I N I D A 
Tokio, 27. 
La "Gaceta Oficial" publica un de-
creto prorrogando indefinidamente el 
servicio de los oficiales de la divi-
sión movilizada. 
ATROCIDADES AUSTRIACAS 
Rucarest, Rumania, 27. 
El ,minis t ro de España en esta ca-
pital ha recibido de! Gobierno servio 
una copia de la protesta contra las 
atrocidades cometidas por las tropas 
aus t r íacas . 
En dicha protesta, dirigida a las 
Potencias neutrales, declara, el Go-
bierno servio que les austr íacos hi -
cieron su retirada de Drína asesinan-
do, sin piedad, a los ancianos, muje-
res y niños. 
E L BLOQUEO D E K I A O - C H A N 
Tsing-Tao, 27. 
E l almirante japonés Kato le ha 
dirigido un aerograma a Waldeck 
Meyer, gobernader de la plaza, anun-
ciándole que el bloqueo de Kiao Chau 
se ha efectuado por la escuadra ja-
ponesa. 
NOTICIA DE B E R L I N 
Washington, 27. 
El Embajador alemán en esta ciu-
dad ha recibido un despacho de Ber-
lín por vía inalámbrica anunciándole 
haber sido destruido por los buques 
enemigos el crucero alemán "Magde-
burg", a la entrada de una bahía de 
Finlandia. 
LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
L A GUERRA 
Par ís , 27. 
El Boletín del Ministerio de la Gue 
rra, en su edición de esta tarde, dice 
que las operaciones de ayer en la ¡ 
región del Norte ni han puesto en 
peligro ni modificado los planes pre-
parados para el desarrollo futuro de 
las operaciones en la región que me- j 
día entre los Vosgos y Nancy, pues | 
las tropas francesas continúan su 
marcha progresiva. 
CRUCERO A U X I L I A R A PIQUE 
Londres, 27. 
Lord Churchill, Jefe del Almiran-
tazgo, ha declarado esta tarde en la 
Cámara de los Comunes que el cru-
cero auxiliar alemán "Kaiser Wilhelm 
der Grasse" fué ochado a pique por 
el crucero inglés "High Flyer", fren-
te a la parte Oeste de la costa de 
Africa, y que la tripulación del cru-
cero inglés recogió a los supervivien-
tes del "Kaiser". 
Lord Churchill informó, además , 
que el crucero inglés "High Flyer" 
tuvo un muerto y cinco heridos por 
el fuego de los cañones del crucero 
auxiliar a lemán. 
E L A V A N C E A L E M A N 
Londres, 27. 
La oficina del Ministerio oe la 
Guerra se ha mantenido hoy reticente 
acerca de la c a m p a ñ a ; pero más tar-
de, dícese se ha declarado extraofí-
cialmente que además de Lille los 
alemanes han ocupado a Valencienes 
y a Raubaix. 
PARIS ES HOY L A POBLACION 
MAS TRISTE 
Londres, 27. . . • 
Par í s es hoy la población mas tr is-
te del mundo', dice Miss Cornelia B. 
Gage, directora de la Galería Ar t í s -
tica de Albr ight , en Búffalo, y que 
ha llegado a esta ciudad procedente 
de la capital de Fr.incia. 
OCUPAN A OS- Todos los artistas, poetas y auto-
res han salido para la guerra. To-
dos los hombres úti les para las ar-
mas han respondido al llamamiento 
I Ta'oposición alemana al avance de 
L rusos se ha quebrantado y desmo-
Lliwd0- , , , c • 
I ^nigsberg, donde se han refugía-
la tres cuerpos de ejército alemanes, 
I!halla en una situación que facilita 
Lana fuerza adecuada la tarea de 
Ltener a las tropas alemanas que 
U M encuentran, mientras el resto 
Ijíl ejército ruso penetra en el ínte-
L r de Alemania. 
I Es muy dudoso que Alemania pue-
L disponer de suficientes fuerzas or-
Idradas para resistir el avance de 
I I rusos. 
TURQUIA CONTRA RUSIA 
Washington, 27. 
En los círculos diplomáticos y entre 
L altos funcionarios se espera de un 
Lnento a otro que Turquía se de-
Ijjrecontra los aliadas. 
I 5epn noticias de buena fuente que 
Liisehan recibido, tan pronto como 
Egran ejército de Rusia penetre has-
l i iina distancia considerable en la 
l?nis¡a Oriental, Turquía dará el gol-
Hay indicios de que Bulgaria y Ru-
itiia se pongan al lado de Turquía 
«Ira Grecia y el resto de lo i Bal-
DIOS Y CRISTIANOS E N P E L I -
GRO. 
Washington, 27. 
Témese que, al verse envuelta Tur-
nia en la guerra, al lado de Alema-
ifAusíria, ocurran levantamientos 
»r.ira los judíos y cristianos en Tur-
INERO PARA LOS AMERICANOS 
Washington, 27. 
Ha salido el acorazado americano 
r̂th Carolina" conduciendo dinero 
p los americanos detenidos en Eu-
fOLO UN CRUCERO A L E M A N 
I Washington, 27. 
p Embajada alemana en esta ca-
Wha recibido noticias de que el pe- i 
;5o crucero alemán "Magdeburg", 
airándose con superiores fuerzas 
^ en la Bahía de Finlandia, se 
ligado a encallar, y fué volado. 
"nayería de los tripulantes se 
'•fon. 
| t . BARCO APRESADO 
Ijidelfia, 27. 
:! ¡apor "Brandenburg", de la lí-
[JfJJ Qu*1 salió de este puerto el 
i,¿ cprriente con 12,000 tonela-
! carbón, para Bergen, Noruega, 
P lúe en realidad llevaba el carbón 
I . 'os barcci alemanes que nave-
V n l u ^ 8 cercanas y están faltos 
("tobust.ble. ha sido apresado por 
K n l n s l é 8 "Doneca,'^ frente a 
P O R NORUEGO VOLADO 
^dres, 27. 
JaPor noruego "Gottfried" fué 
| m una mina en el Mar del 
j g t t n del "Gottfried" y tres 
r'ístor n !leron c o g i d o s entre 
lífhrt,. •i311168 del ha™o destrui-
. . ^ S í a Shields Por un bar-
í>CdlrRÍPu,anJtes fueron material-
gozados por la explosión. 
|i5k. ESAS BOMBAS 
k S n o n . 27. 
V a m ,<Palefe ^oibidas por el 
"'cano contirr.an la no-
sido nn-ojadas ocho 
para ingresar en las filas militares. 
Sólo han quedado cu Par í s mucha-
chitos para trabajar en los hoteles y 
cafés, y todos los centros docentes 
hallánse desiertos. 
La flor de la juventud, todos los 
hombres han salido para la guerra, 
1 quedando las esposas, madres y her-
manas en un estado de espectación. 
Tokio, 27. 
Las embajadas de Rusia, Inglate-
I rra y Francia han izado, al lado de 
j la bandera de cada una, la japonesa, 
l en señal de s impat ía y alianza. 
El vicealmirante Tomosaburo Ka-
to fué nombrado almirante de la pr i -
mera escuadra y el vice-almírante 
Sadakichi Kato, almirante de la ter-
cera división naval. 
Se han recibido nn esta capital no-
ticias contradictorias de un combate 
i naval entre cruceros alemanes e in-
i gleses, pero no se han recibido In-
formes que confirmen que ese com-
I bate se haya efectuado. 
| E l embajador alemán, conde de 
Rcx, y su séquito han terminado sus 
preparativos de viaje y se embarca-
rán pronto en el vapor "Minnesota," 
aue saldrá para San Francisco de 
California. 
El emperador japonés ha ordenado 
que se suspenda el luto nacional que 
existía desde el fallecimiento de la 
emperatriz viuda. 
Oe nuestra s e rv i c io 
í!e h m 
directo 
CAMBIARA E S P A Ñ A DE A C T I T U D 
Madrid, 27. 
Un personaje conservador ha hecho 
hoy importantes declaraciones. 
Manifestó el citado personaje que 
se avecinan sucesos políticos de gran 
importancia que de te rminarán un 
cambio total en la actitud de España 
frente al conflicto europeo. 





La prensa de hoy publica nuevar. 
declaraciones del señor Lerroux. 
E l jefe de los radicales ha manifes-
tado que la neutralidad española ha 
sido víoleda en Tánge r al consentir 
que Ic policía francesa detuviera en 
aquellr, ciudad a varice súbditos ale-
manes: . 
Insiste el señor Lerroux, en sus de-
claraciones, en que España no debe 
permanecer impasible ante el conflic-
to europeo, sino aue debe tomar par-
te activa en él poniéndose al lado de 
Francia e Inglaterra. 
L A OPINION PUBLICA QUIERE 
L A N E U T R A L I D A D 
Madrid, 27. 
A pescir de la campaña emprendida 
fo^ los radicales y liberales a favor 
de la ruptura de la neutralidad de Es-
paña en el cc.nflicto europeo, la casi 
totalidad de la opinión pública mués-
trase contraria a esa campaña y pide 
que se siga guardando la más com-
plet?. neutralidad. 
D . V i c t c r i a n ü H u e r t a 
Santander, 27. 
Procedente de Inglaterra y acom-
pañado de su familia hoy llegó a es-
ta ciudad, el ex-presidentc de Méjico, 
general don Victoriano Huerta, quien 
se propone seguir viaje a Asturias 
dentro de breves días. 
£ haber 
.;?aenetmbereS " ¿ ^ ' 
dÍP,0mátiros de va-
ff'fcnu neuíra,<,3 ^capa-on mi-
K ? t 5 n vida, al caer las 
e la ciu-^ b a s dentro d 
S 27. 
- ¿ J n f a n t o r i a de iw 
P e l a s P i a s d e l a H a b a n a . 
^io d¡ 
r t u 
r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
11775 
C h o q u e e n t r e p o l i c í a s 
y c o n s t i t u c i o n a l i s t a s 
Ciudad de Méjico, 27. 
Los vaticinios hechos por la pren-
sa de esta capital con respecto a po-
sibles conflictos entre la fuerza de 
policía del Distr i to Federal y los 
soldados constitucionales, se han 
cumplido al pie de la letra. 
Lt>8 soldados revolucionarios, a los 
cuales no se prohibió el que porta-
¡ sen armas, no han cesado de Surlar-
I se de los gendarmes encargados de 
I cuidar del orden y cada vez que és-
tos han tenido que intervenir en al-
gún conflicto, los revolucionarios se 
han complacido en desobedecerlos y 
excitar al populacho contra ellos. 
Esto ha culminado hoy, en una ba-
talla campal en las calles, pereciendo 
varios gendarmes y otros tantos re-
volucionarios. 
Este suceso ha servido de pretexto 
al general Venustiano Carranza, pa-
ñi ordenar el arresto de todos los 
gendarmes, declarándolos cesantes en 
sus cargos sust i tuyéndolos provisio-
nalmente en el servicio de vigilancia 
pública, por soldados constituciona-
listas. . 
M r . W i l s o n 
d e v a c a c i o n e s 
• • - ' - n . 27. 
E l Presidente mister Wilson, ac-
.o .ndicaciones de los mé 
. ha decididt salir esta tarde 
hacia Comish. New Hampsh, en don-
de permanecerá descansando hastr el 
lunes o c' martes. 
P a i e n S t o D o m i n g o 
Paz en Santo Domingo 
Santo Domingo, 27. 
Ha renunciado le presidencia ei se-1 
ño? Josc ¿ r r d z c Valdés, subst i tuyén-
dola probablemente el señor Ramón 
Báez. 
Reb;. tranquilidad, y fían en que ¡ 
e! plai. de. Presidente Wilson tendrá ' 
feKa resultadr J 
I n v i t a c i ó n d e l g o b i e r -
n o f r a n c é s a l o s 
o b r e r o s e s p a ñ o l e s 
Madrid, 27. 
El Gobierno francés ha Invitado a 
los obreros españoles para que vayan 
a trabajar en las labores agrícolas 
j de la Gironde. 
La invitación es favorable por 
igual para Francia y para España. 
Para la primera porque con moti-
vo de la actual guerra los obreros 
de la Gironde han tenido que ingre-
sar en sus respectivos cuerpos mi-
litares, dejando abandonadas impor-
¡ tantea labores, que se encuentran ex-
puestas a perderse. 
Y para la segunda, porque gracias 
' a esa invitación pueden encontrar 
trabajo numerosos obreros españo-
les que se encuentran en huelga for-
' zosa. 
E l W a / e d e l 
i ^ C a r l o s I / " 
I e l GOBIERNO DEPLORA QUE 
NO PUEDA TOCAR E N L A 
H A B A N A 
Madrid, 27. 
El Presidente del Consejo, señor 
i Dato, habló esta mañana con los pe-
riodistas. 
Y les dijo que el Rey y el Gobierno 
i deploraban grandemente el que las 
circunstancias hayan hecho imposible 
el viaje del "Cario» V " a la Haba-
| na. 
L o s o b r e r o s * 
s i n t r á b a l o 
CONFLICTO QUE SE AGRAVA 
Madrid, 27. 
El conflicto planteado por los obre-
ros que se encuentran sin trabajo se 
agrava por momentos. 
Son muchos ya los obreros que se 
encuentran sin ocupación. 
E l asunto tiene seriamente preo-
cupado al Gobierno. 
S u b i d a d e l p r e c i o 
d e l c a r b ó n 
Madrid, 27. 
Ha sufrido una considerable subi-
da el precio del carbón. 
Esto origina un conflicto a la in-
dustria nacional y a los ferrocarril:::. 
£ f R e y C a r l o s 
e n f e r m o 
Roma, 27. 
Dícese que el .rey Carlos de Ruma-
nía se halla enfermo y piensa abdi-
car la corona. 
( jns i n j u s t i c i a r e m e d i a d a 
Con motivo de las multas que in-
justamente les fueron impuestas en 
estos días a muchos dueños de ca-
fés, por jugarse al dominó en sus es-
tablecimientos y habérseles exigido 
el recibo de contribución correspon-
diente al presente ejercicio, siendo 
así que este arbitrio no ha sido pues-
to aún al cobro por el Ayuntamiento, 
en la mañana de ayer visitó al señor 
Alcalde Municipal una comisión del 
Centro de Cafés de la Habana, com-
puesta del presidente de la Corpora-
ción geñor José A . Fernández , el te-
sorero señor Manuel García y el au-
xil iar señor Pinós, quienes expusie-
ron o\ objeto de su visita al doctor 
Freyre de Andrade, el que informa-
do de lo justo de la reclamación que 
se le hacía, dispuso en el acto que 
quedaran sin efecto las multas a que 
se hace referencia. 
Los comisionados salieron muy sa-
tisfechos de su entrevista con el se-
ños Alcalde. 
D e O e n f u c g o s 
(Por te légrafo) 
DOS MENORES LESIONADOS 
HONRAS POR E L PAPA PIO X 
Cienfuegos, 27. 
Han ingresado en el hospital dos 
¡ menores Fernando Díaz Pórtela , de 
once años de edad, vecino de la colo-
nia Amalia, del central "Caracas", y 
Josefa Rodríguez, de siete años de 
edad, vecina del central "Soledad". 
El primero fué curado de una heri-
da incisa de siete cent ímetros de ex-
tensión en al muñeca izquierda y otra 
producidas casualmente al cortar yer-
ba, y la segunda de la fractura com-
pleta en su. extremidad del húmero 
izquierdo, de carác te r grave, la cual 
se causó al caerse de un caballo. 
—Ayer, en la Catedral, se celebra-
ron honras fúnebres por el eterno 
descanso del Papa Pío X, asistiendo 
al acto una gran muchedumbre for-
mada por distintos elementos. 
Bové, 
Necesidad de los perfumes 
Nunca como en esta época del año 
se pueden apreciar los beneficios que 
proporciona el disponer de medios 
suficientes para proveerse de un buen 
surtido de perfumería . 
En efecto. ¿ Habré cosa más deli-
ciosa que un regenerador baño des-
pués de las faenas diarias? Es indu-
dable que no, Pero también lo es que 
se hace indispensable poseer una 
bueno Agua cíe Colonia, una fina 
loción, etc. etc. para él y después 
del mismo, 
El famoso J. E. Atkinson, llena 
indudablemente estas necesidades, 
con sus magníficoi. preparados «n, 
perfumes y jabones de todas cla-
ses, que expende en su establecimien-
to "Roma": Obispe 63, & precios su-
memente económicos,, y en todas sus 
variedades que son muchas y bue-
nas. 
No es t a rá demás una visita a dicha 
casa, donde todos se rán atendidos 
con la amabilidad tan reconocida en 
su dueño y dependencia. 
SUPRESION DE LA REBAJA DEL 30 POR 100 EN LOS PASAJES DE 
B E N E F I C E N C I A . — U N ' P A T R ONATO DE E M I G R A C I O N . — 
NOBLE I D E A DEL CONSUL DE E S P A Ñ A 
O J E O S 
Paz a los venados.—Expediciones ve* 
natoriac.— Algo de ictiología.— La 
"Laguna de la Leche".— Los peceí 
moroneros.— Tiburones agresivos» 
—Voracidad inquietante, o el en' 
gulliuiento de Parada. 
Por tres años ha sido suspendida 
Bajo la presidencia del señor cónsul l Los casos de muchachas que acu-
de España , don Luciano López Fe- .. den al Consulado en busca de protec-
rrer; y en el salón de sesiones de la ción contra' estados de derechos que 
Cámara de Comercio Española; se no se pueden acomodar exactamente 
reunieron los señores San tamar ía a las normas de la vida ordinaria, las 
Sáenz y Compañía, representantes d'j i numerosas desgracias en que alguna^ I ja caza ^ venaci0 en ias provincias da 
la empresa Pinillos Izquierdo y Com- j, de las españolas que vienen al serví- I ja jjabana y Matanzas. Así, muy se-
pañía, el capi tán inspector don Da- cío doméstico se ven envueltas, y el ¡ ^ ^ ¿ n t e , lo dispone un decreto. ^Or-
niel Llofr iu , en representación de la ¡ mismo nivel moral de todos exigen U • fo\ j-gy^ j ^ y que cumplirla." 'Esa 
Compañía Trasa t lán t ica Española, y creación del Patronato, que desea fun- ge cumpiirá tan bien como todas} 
los Presidentes de las Sociedades de dar el señor Cónsul bajo las m á s am-
Beneficencia señores Ros, de la Cata- | plias bases, y los más eficaces y sóli-
lana, Velo, de la Gallega, Ucelay, de \ dos auspicios. 
| la Vasconavarra, Pérez, de la de Va- Anticipó que dentro de unos meses 
lencia y Murcia, Caracuel, de la An- d a r á a conocer el respectivo proyecto, 
daluza, y don Dámaso Gutiérrez Ca- \ para cuya ejecución solicitó el concur 
Los cazadores por lo general son 
hombres resueltos y animosos. 
No suelen acüi tarse por decreto 
más ni por orden menos, y, conocedo-
res del adajio que dice que cuando 
una puerta se cierra cien se abren, 
lugar en donde son m á s numerosos 
que las estrellas en el cielo y "tiue 
las arenas en los mares. Ese lugaf 
no, de la Burgalesa, habiéndose tra- so de todos, en el orden moral, para | se aprestan a i r r cazar venados a un 
tado en primer término, de cambiar j que pudiesen asesorarle, y por unaní-
impresiones entre Benéficas y Navie- | midad se acordó apoyar tan plausible 
ros respecto a la supresión del 30 por iniciativa, recibiendo el señor Cónsül 
100 de rebaja en los pasajes que se | mult i tud de felicitaciones de las Jun- es Morón. Los venados perjudican a 
hacía antes a dichas sociedades. i tas Directivas de muchas de las So- ios sembradores de viandas, penetran 
Hallándose las Compañías navieras ciedades representadas, que ya cono- 'en las escuelas públicas y son caza-
sujetas al Comité de Par í s en cuanto i cían el pensamiento expresado, 
se refiere a este particular, pues fué Cambiadas impresiones también 
el expresado Comité el que tomó el j respecto a los abusos que antes de 
acuerdo, manifestaron los navieros ' ahora se denunciaron con ocasión de 
que sólo podían t rasmit i r las aspira- j repatriaciones de inmigrantes, se lle-
i clones que se exteriorizaran en la ¡ gó a los siguientes acuerdos: 
Junta, lo cual se ofrecieron a hacer | Primero: Que cada sociedad de be-
muy gustosos ,advirtiendo, sin embar- • neficencia indague cerca de las com-
gp, que en las actuales circunstancias I pañías navieras los abusos cometidos 
era muy difícil recabar la atención de 
aquella entidad, justamente preocu-
pada por el conflicto europeo. 
En segundo lugar se habló muy am 
pliamente sobre la iniciativa del se-
ñor cónsul de España , de fundar aquí 
un Patronato de Inmigración, que al 
para poder aclarar los hechos, dando 
cuenta a dicha Junta de sus gestiones. 
Segundo: Que todos conjuntamente 
procuren conseguir la rest i tución del 
treinta por ciento suprimido sobre los 
pasajes de beneficencia, cuando lle-
gue su oportunidad, o sea la cesación 
igual de los establecidos por España I de las actuales circunstancias del con-
en otros países, y teniendo muy pre- flicto europeo. 
sentes los de I ta l ia acerca de este 
particular, cuide de la protección y 
tutela de nuestros conciudadanos, y 
hasta haga objeto de un Tratado in-. 
ternacional, como otros se han cele-
brado, la aportación de nuestra mano 
de obra a la obra de fomento de r i -
queza cubana. 
Tercero: De acuerdo con las Direc-
tivas de cada sociedad, prestar al 
Consulado todo el apoyo moral y ne-
cesario para la creación del Patronato 
de Inmigrac ión . 
La idea del señor Cónsul mereció 
unánimes aplausos, por lo noble y de-
sinteresado de su inspiración. 
J u z g a d o de G u á r e l a 
V I O L A C I O N DE DEPOSITO 
Filomeno de Stefano Ferrara, co-
merciante, de I ta l ia y vecino de la 
calzada de la Reina número 37, al-
tos, denunció anoche ante el señor 
Juez de guardia, doctor Castellanos, 
que el señor Luciano Riverón, cx-
dueño de la bodega sita en Picota 
número 50, ha dispuesto en s'; pro-
vecho de mercancías que le ent regó 
en calidad de depósito con fecha 29. le por encima una bicicleta en mo 
de Junio próximo pasado y que apre-
cia en algunos cientos de oesos. 
MENOR LESIONADO 
A las cinco de la tarde de ayer iba 
por la calle de Zanja, en dirección a 
Rayo, el carretón núrnero 2836, guia-
do por Gerardo GarcV y Menéndeí, 
vecino de Rodríguez 2, en Jesús del 
Monte. Conducía una carga, de ter-
cios de tabaco, proco le ntes de I n -
dustria y la repetida c i l l e de Zanja. 
Parece que en un descuido del ca-
rretonero el menor 
ció en la 2a. Estación de Policía al 
vigiJante que estaba de posta en Sol 
y Habana, por no haber querido in -
tervenir en un caso de tentativa de 
robo. 
NIÑO ARROLLADO 
Eil doctor Roca * Casuso asis-
tió aneche en el tercer Centro de 
Socorro ai menor Narciso Font y 
Ruiz, de cuatro años y vecino de 
Santa Catalina 16, de una contusión 
de 20 cent ímetros en la pierna de-
recha, siendo su estado grave. 
Estas lesiones las sufrió al pasar 
mentos que jugaba con otros meno-
res. 
El hecho fué casual. 
C a r r o s E s p e c i a l e s 
p a r a c a b a l l o s de lujo 
Atento siempre el señor Orr a las 
Francisc) Gon- necesidaeleá y peticiones del público, 
zález Artidiel lo, de 12 años de edad, y habiendo recibido varias quejas du-
de la Habana y vecino do Ensenada rante la ú l t ima Exposición Gauade-
número 3, se t repó en la tonga, de ; ra referente a lo poco acondicionido 
tercios, J de los carros de caballos donde se 
A l llegar a la esquina da Rayo, en viero nobligados algunos ganaderos 
un bache, tuvo un rabote el carro, a embarcar sus valiosos ejemplares. 
cayendo el menor al pavimento, pro-
duciéndose una herida contusa en el 
arco superciliar izquierdo con fenó-
menos de conmoción cerebral y epis-
tasis abundante, de las que íae as's-
tido en el segundo Centro de Sr.co-
elió las órdenes oportunas para la 
construcción de seis carros especia-
les para caballos de lujo algo pareci-
dos a los que se usan en los Estados 
Unidos, denominados allí Horse Pa-
lace Car y donde viajan enganchados 
rro por el doctor Veiga; que calificó a los trenes expresos los caballos de 
de grave su estado. i carreras y de cacerías que sus due-
El juzgado de guardia conoció del i nofi <* 1 transportar con rapidez y 
caso. comodidad. , ' U Í ' ^ i l H I i H 
El menor pasó al Hospital número 1 . . . j pocos días sa ldrán de loa 
Uno para su curación. ( talleres de Luyanó tres de etsos ca-
¿ Á M E N A Z A S ? rros, los cuales tienen capacidad ca-
Ante el oficial de guardia ayc' j da uno para seis caba'los y gran es-
tarde en la Jefatura de la Policía Se- | pació pai^a equipaje y forraje, pues 
creta, denunció José Barraqué , de la | cada carro es tá dividido en dos, una 
Habana, do 28 años y vecino dp Ma- \ parte con seis divisiones para los 
lecón y Lealtad, que hace días es caballos y la otra para el forraje, 
amenazado por una joven de la raza j equipaje y los encargados de cuidar-
negra, que cree se llama Margarita i los. 
Pérez, vecina de Borrero 6, en ol Esos tres carros nuevos serán ex-
Cerro, de armarle escándalo si no la trenados en la mañana del día 14 de 
atiende por estar en estado, exigién- j Septiembre, en que serán engancha-
dole dinero, ¡ dos al tren de pasajeros de Pinar del 
Detenida la Margari ta Pérez, cuyo ¡ RÍO para conducir 18 caballos, perros y 
segundo apellido es Pérez , expuso : criados del "Club de Cazadores de 
ante el juez de guardia anoche que | Venados de la Habana," que van al 
ella no amenaza a Bar raqué , sino que i coto de Dayanigua, en Paso Real de 
le exige la atienda como concubina ¡ San Diego 
que es de él desde el 14 de Mayo do El flete'de cada caballo por estos 
este año, 
Margarita quedó en libertad. 
JOVEN SUICIDA 
E l doctor Veiga, de guardia en el 
segundo Centro de Socorro, asistió a 
la joven de 24 años de edad María 
Rafaela Valdés, vecina de Factor ía 
67, de quemaduras graves de p r i -
carros será algo más caro que lo or-
dinario por los trenes de carga, pero 
dada ia comodidad y seguridad en el 
viaje que tendrá cada animal, nos 
dueños es tarán oion conformes efi pa-
gar la pequeña prima. 
Para los expositores de ganado fino 
en las próximas exposiciones y para 
mero y segundo grado diseminadas ¡ ios cazadores de venado y trafican-
i por todo el cuerpo. Su estado era j tes de ganado que gustan viajar con 
grave. sus caballos, estos carros serán da 
María intentó suicidarse dándose gran provecho, utilidad y satisfac-
fuogo, pues veía qus no podía reali- ¿ion, 
zar sus esperanzas, cosa que le co-
! municó al ;ÍÜCZ de guardia en una 
ROBO DE ROPAS 
El ciudadano puer tor r iqueño Ab-
dón Rivero y Rivero, vecino de Mon-
I serrato 59, denunció en la Policía 
Secreta ayer, que de su expresado do 
S U C E S O S 
DESCONOCE A L ESTAFADOR. 
Participa Luciano Alvarez Rodrí- j 
j _ /"•„!: oí j 
dos en plenas calles urbanizadas. 
¿ Quién de por allá no recuerda^ aque-
lla grandís ima venada que cazó Norr 
délo sobre el fogón de1 notario Cas-
tellanos? Y, no solo venados comu-
nes existen, sino sprinbocks, orix y 
grandes morruecos merinos de histo-
riadas y singulares cornamentas de 
ramillete, de curujey, de roscas, de 
matojo, de mogón y de recontra-mo-
gón, ¡Cazadores habaneros! No haya 
temor. A ¡Berlín, a Berlín! esto es, 
a ¡Morón, a Morón,! la heroica tie-
rra del gallo, de Inocencio Solís y de 
los m á s grandes venados que ojos 
humanos vieron! 
En aquel rico, pero anormalizado 
lugar existen también no escasas sin-» 
gularidades ictiológicas. En la fa-
mosís ima Laguna de la Leche abun-
dan las picúas, las morenas, las l i -
sas, las levisas, las cuberas, y, cuen-
tan que hasta las truchas. De guabi-
nas no hablemos. Es el pez m á s 
abundante en Cuba. Vive en aguas 
dulces y saladas. Hasta aquí mismo, 
en la Habana, abundan tanto como 
los grandes ciervos en la Trocha y 
como los verracos pardos en Morón, 
En la Laguna citada operan las t i n -
toreras. Poco hace que, fuera de 
su elemento murió una muy agresi-
va y perjudicial. Diz que la halla-
ron muerta en lugar distante y que 
su color verdinegro demostraba que 
hacía tiempo que su salud era tan 
mala como sus mañas y sus intencio-
nes. Nosotros no hemos pescado 
nunca; peró pensamos procuramos, 
como recuerdo, dientes de aquella fie-
ra marina, que, quiso, pero no pudo 
llegar a mordernos, ¡Somos tan po-
co mordibles, gracias a Dios, que 
hasta las tontorcras tienen que res-
petarnos! A fe que puede haber elo-
cuencias poderosas y argumentos per-
suasivos, pero, a la verdad, no sa-
bemos de nada que lo sea m á s que 
un arponazo bien dado o que un ba-
lazo bien dirigido y pegado. Los f e -
chos son más poderosos que los ¿di-
chos. Los hechos son macfios y laa 
palabras son hembras. 
E l talentoso y meri t ís imo coronel 
José Manuel Guerrero y nosotros f u i -
mos un día atacados por los tiburones 
de la Laguna de Morón, Habíamo3 
cazr.do hermosos pavos reales salva-
jes en la islita de Turigt ianó, y en la 
boca de un estero disparamos sobre 
una bandada de patos, matando e h i -
riendo muchos. La sangre de unoa 
y los movimientos de otros atrajeron 
varios tiburones tan agresivos como 
interesados en engullirse la caza que 
nos pertenecía. Llegaron hasta nues-
tro débilísimo cayuco con t a m a ñ a s 
aletas fuera del agua y mostrando 
unas dentaduras tremendas. Les > h i -
cimos fuego a discreción, Pedro 
Abreo, un digno y honrado marinero 
que nos acompañaba, se bat ió tam-
bién, utilizanelo una palanca, y los 
solacios que quedaron panzi-arriba, 
así como las aguas enrojecidas por 
los que huyeron, probaron que no éra-
mos poco aptos para hacernos respe-
tar y defendernos de toda clase de 
peces en general. 
Los marineros de Morón (gente ho-
norable, meri t ís ima, laboriosa y acre-
dora al respeto público; nos compla-
cemos en consignarlo una vez más ) 
pasan las de Caín por otos esteros y 
cenogales. Los más po.seen lanchas 
propias. Parada la tenía dedicada 
al negocio de carbón vegetal y muy 
trabajosamente se ganaba la comida. 
La semana pasada una rach huraca-
nada volcó su lucha y cayó a la La-
guna. Caer y desaparecer, todo fué 
uno. Un tiburón agresivo, una t in -
torera ul tra voraz o a lgún demonio 
coronado en figura de pez morehe-
ro, so lo t ragó ¿n menos que canta 
un gril lo. N i el sombrero pudo ver-
se. Los compañeros del engullido que 
estaban sentados no pudieron parar-
se, ¡Pobre Parada! Su viuda y su so-
cio el señor Firméis e s t a rán inconso-
lables! Hemos sentido deseos de .te-
legrafiav al querido brigadier Casta-
ñeda, arponero bastante caracteriza-
do, para que les de el pésame. La 
buena y virtuosa Amadita le amaba 
mucho. ; 
Esa voracidad inquietante o ese pn-
gullimiento de Parada, para, o süs-
pende el ánimo. Unicamente en ^1 
Norte del Atlántico pueden hallarse 
selacios tan voraces, ¿Los de Mo-
rón serán de la familia del selaciua 
! micilio le han robado prendas de ves- | guez, de Galiano 31, que un deseo- nj^11™8 ^ue viera aque Gessner, 
¡ t i r por valor de $20, rompiendo al I nocido le estafó noventa pesos mo- °blsP0 nor"e&0' el cual (el cual t i -
; effoW d candado de la puerta. ! neda americana. buron, no el cual obispo luterano) ihe-
Sospecha de un socio de cuarto que POR DECIR E L DOMICILIO F A L -
i tuvo, nombrado Eugenio Várela, 
USURPACION DE FUNCIONES 
El inspector de Sanidad Eduardo 
1 González, vecino de San Indalecio 7. 
denunció ante la 13a, Estación de 
Policía que Ambrosio Sánchez Qui-
ñones, dueño de lá lechería sita en 
San Anastasio entre San Francisco y 
Concepción, le había manifestado qu3 
dos individuos nombrados Benigno 
Perada, de Habana 47, y Mariano 
Hernández, del mismo domicilio, en 
días pasados se le presentaron CO-
SO, 
día doce metros, pesaba ocho mi l 
kilogramos y poseía un hígado _de 
El Fiscal de la Audiencia de esta I dos T 1 libras? No estamos seguros; 
ciudad, dirigió un escrito al señor Pero hemos sldo f o r m a d o de que el 
pez ciue se trago a Parada; por su 
desconvinal voracidad, se parece a 
Juez de Instrucción do la sección pr i -
mera ordenándole se instruya de 
cargos, por perjurio, a Agus t í n Po- otros <lue se tragai'on 400 caballerías 
sada García, el cual al sacar una car- \ d<; tierra en Ranchuelo, 537 en Nau-
ta de ciudadanía dijo vivía en San 1 ^ 600 en Cacarratas y hasta la pie-
ta Clara 10, no siendo cierto, dra ^ so pagaron narr. arreglar las 
ROSA HIZO U N NEGOCIO M A L O , i calles de la vieJa vil la ^el gallo sin 
Manifiesta Rosa Vega, viuda da Plurnas-
Quiñones y vecina de Oquendo le- ' Así nos han dicho. Así lo decimos, 
tra C„ que le vendió a Francisco V i - i A fe que en lo agalludos, en lo vofa-
nández, por sek. mese^, y evitar la 
prohibición de no llevar a lome de 
caballo la leche. 
Ante el jueü de guarelia lot acu-
sados negaron el haber--: abrogado 
tél carác ter oficial y que só1? trata-
ron de propagar su periódico, 
Quedaron en libertad, 
PREVARICACION 
Beyllla, de Cuba 
y como no le han entregado na-
í a es ta fad ^ CCnteneS MCACA" ES U N MENOR QUE PRO 
METE 
El agente Chile detuvo ayer al me-
'3 Santiaeo Snárp? \j*y,\L* « T~„,Í 
SUPERINTENDENTE ACUSADO 
DE ESTAFA 
Denuncia Eduardo del Busto Boba 
dilla. vecino de Aramburo 34, que el 
nos ti g  uárez Valdés, o José 
a n ^ u l ' í 1 D í a z (?). ."Caca"» POMB-
El teniente del Cuerpo de Ar t i l l e - niega a devolverle dos pesos cincuen-
ría, Norberto López Bacelc, destaca- ta centavos, producto de UHP fi™ 
do en el Castillo de la Fuerza, denun- , za. * fian" 
Superintendente de la Compkñía de N'or "F I N L l n d l v l d u o ^ í á o 
seguros de vida "La Nacional" se I Í ^ L , , ü y que 86 encuentra 
. se preso lo hurtaron hace varios díaá a 
Luis Sánchez, dueño de la vidriera 
sita en Neptuno y Galiano, $80-00 en 
billetes. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . 
OKNTRO MONTAñES 
Hemos tenido el gusto de ver ex-
puestas en sus salones de la calle de 
K^iúo, la colección de fotografías que 
deácfá Santander envió el ''Delegado" 
d « Centro, para que se den perfecta 
c-upnta los asociados de la grandiosi-
dad qut? revistió el recibimiento he-
rbé por el pueblo Santanderino al bu-
que-escuela "Patria." 
L a colonia montañesa de Cuba resi-
dente en aquella localidad, lo mismo 
qu^ los que se hallaban veraneando 
allí, acudió presurosa al llamamiento 
<iue les hizo una comisión encargada 
de»-llevar a cabo los citados festejos, 
dando con ello una prueba de la bue-
na'armonía que existe y que debe per-
durar entre los elementos de una mis-
ma provincia que se ven precisados a 
enugrar. 
Grandes son los proyectos que exis-
ten entre varios de los miembros de 
la*-Directiva del Centro, tendentes a 
rfretuar un cambio en la marcha de 
la 'colectividad, proponiéndose reali-
zar muy en breve algunas reformas 
do Igran transcendencia, tales como !a 
adquisición de terrenos donde poder 
algún día levantar un sanatorio que al 
igpal que las demás sociedades de es-
tatíndóle, dé albergue a los asociados 
enfermos a desvalidos. 
A petición de numerosos asociados, 
sê  verificará muy pronto una gran 
"ramería," habiéndose pedido unos te-
t renos en el sitio más céntrico y apro-
piado para celebrar esta clase de fies-
ta». 
•Por hoy no podemos adelantar más • 
detalles referentes a esta fiesta; solo 
diremos que a juzgar por el embullo 
or.e existe entre el elemento joven | 
de. la colonia, ha de constituir un 1 
gran suceso esta romería. 
F E R R O L Y S U COMARCA Y L A 
B O L S A D E T R A B A J O 
N O B L E I N I C I A T I V A 
Recibimos la siguiente carta que 
publicamos con mucho gusto y cuya 
noble iniciativa aplaudimos y desde 
luego apoyamos: 




E n nombre del señor. Presidente de 
la "Comisión de fiestas" de esta so-
ciedad, tengo el honor de poner en co-
nocimiento de usted lo siguiente:. 
L a sociedad "Ferrol y su Comarca" 
constituida en esta capital para la 
creación y sostenimiento de planteles 
de enseñanza en la comarca ferrola-
na de España, celebra con frecuencia 
festivales, tales omo romerías, verbe-
nas, etc., al mismo tiempo que para 
solaz de sus asociados para recabar 
fondos para los fines para que ha si-
do creada. 
Kn una de sus últimas juntas de di-
rectiva se acordó la celebración de 
una romería y verbena el segundo do-
mingo, día 14, del próximo mes de 
Septiembre. 
L a Comisión de Fiestas designada 
para la organización del mencionado 
festival acordó por unanimidad, a 
propuesta de uno de sus miembros, el 
celebrarlo en armonía con ese Centro 
Obrero a fin de contribuir de una ma-
nera práctica a las gestiones que vie-
ne realizando para mejorar la aflic-
triva situación porque atraviesan el 
gran número de obreros que, princi-
palmente del ramo de torcedores de 
tabacos, se encuentra sin trabajo con 
motivo del actual conflicto europeo. 
Dicho festival será organizado sin 
tener que contribuir ese Centro con 
cantidad alguna en metálico, núes a 
todos los gastos que la organización 
origine hará frente la altruista socie- ] 
<Iad "Ferrol y su Comarca" deducién-
dolos luego del producto de la enti-ada 
bruta para entregar el cincuenta por; 
ciento de la líquida a esa institución • ic_ J : — i „ „^ 
por el alto grado en que poseía todas 
las virtudes, y mas que todo por el 
don de milagros con que Dios le fa-
voreció. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
las Angustias, en San Felipe. 
flvisos R e l i b i o s o s 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día 30 se celebrará en esta 
iglesia, solemne función religiosa, 
en honor de Santa Rosa de Lima, 
una de las Santas más esclarecidas 
de la Orden de Predicadores y Pa-
trona de las Aniéricas. 
Por la mañana, a las 8. misa de 
comunión general para las Tercia-
rlas de Santo Domingo y demás de-
votos de la Santa. A las 9, misa 
solemne con Ministros. 
Por la tarde, después de expo-
ner a S. D. M.. se rezará la esta-
ción, el Santo Rosario y predicará 
las glorias de la gran Santa Do-
minicana el P. Navarro, terminan-
do estos cultos con la procesión de 
Santa Rosa por el interior del Tem-
plo. Al flpal se dnrá a besar la re-
liquia de la Santa. 
12107 30 a. 
COLEGIO "LA INHAOIIADA" 
A n c h a d e l N o r t e , 2 5 9 
Este renombrado Colegio dará 
principio al nuevo curso el día I de 
Septiembre, a las 8 a. m. 
LÍI sólida instrucción que en él 
se da, propia de niñas y señoritas, 
unido a lo espacioso del local, gran 
ventilación de sus aulas y dormito-
rios, así como la esmerada higiene 
que en él se observa y a los aires 
del mar que. lo refrescan, lo hun 
hecho figurar entre los más acre-
ditados planteles de educación y 
enseñanza . 
Se envían prospectos a las per-
sonas ' que los pidan por correo, 
dirigiéndose a la Superiora. 
12064 2 s. 
M i E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva 
los lunes, miércoles y viernes de cada 
semana durante el mes presente y el 
de Agosto próximo, de ocho y media 
a diez de la noche. 
Terminadas las operaciones del Can-
je, en 31 de Agosto, desde el día si-
guiente lo. de Septiembre, se satisfa-
rá a los poseedores de los Bonos el 
Cupón número 3, cuyo importe es el 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S J l e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Ida 
EMPRESA DE VliPCrt 
D E 
desde. 1. a clase, 
2. a dase. . . 
3. a preferente. 











Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Vapor ^Antonio López" 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C 3 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 
Vapor JULÍ /T 
Por no haber podido terminar las 
operaciones de carga, este buque 
transfiere su salida directa para San 
Juan, Puerto Rico, al día 21 del có-
rlente, a las cinco de la tarde. 
Los pasajeros deberán encontrarse 
en el segundo espigón de Paula a las 
tres de la tarde de dicho día 21, con-
duciéndolos a bordo el remolcador 
"Caridad". 
E l señor médico de Sanidad ameri-
cana pasará visita a bordo a los pasa-
jeros a las cuatro de la tarde 
Capitán A N T I C H 
Saldrá para P U E R T O LIMON, CO-
de 2.25 pesos oro españof por cada O ^ S A B A N I L L A , C U R A C A O , , para Isabela 
lats y Compañía e Hijos de R. Ar 
giielle 
Habana, Julio 16 del914. 
Ramón Armada Teijeiro 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Recreo y Adorno 
C O N V O C A T O R I A 
T R I N I D A D , PONCE,1 clsa. Dolores, Mayajigua. Seibabo SI-
SAN J U A N D E P U E R T O RICO. L A S boney). Santiago de Cuba. San Juan 
PALMAS D E GRAN C A N A R I A , P- Rico. Mayagüez y Ponce. retor-
CADIZ y B A R C E L O N A , sobre el 2 ' "ando por Santiago de Cuba a la Ha-
de Septiembre a las cuatro de la tar-1 bana-
de llevando la correspondencia pú-1 V a p o r C H A P A R R A 
1 Admite pasajeros para Puerto L i - ^ V ^ * * ' 5 t&rde-
rnón, Colón, Sabanilla, Curacao, IJucr-! n f . ^ , N"evita£ (Camaguey) Ma-
to Cabello y la Guair^ y carga "gene-: ^ g ^ ^ p . ^ g ^ ^ 
ral, incluso tabaco, para todos los, lla cagimaya. Preston. Saetía. Fel-
puertos de su itinerario y del Pacifi- ton). Baracoa, Guantánamo v Santia-
co, y pará Maracaibo con trasbordo go de Cuba . 
en Curacao. NOTAS 
Todo pasajero que desembarque en ^ • • 
Autorizada esta Sección por la Colón, deberá proveerse de Gerti- vaD de l o s T e " "'la reclbi 
- I . , ficado expedido por el señor Medico i>os vapores de los jue.-vi. la recibl-
j u u t a Directiva para celebrar j n a S f c ^ antes de tomar el bille-• rfRnmn,f la8 cuatro de la « • 
velada literano-nuisicai, como d.á- te de pasaje. i s miércoles. r. „ , 
iVj , , • .L- • , , 1 lt:Tue 1T.„Jf , ., Los. vapores de los sábados la re 
pedida a los historíeos salones del Los billetes de pasaje solo serán dbirán hasta las 11 
C ntro, la Comis ión encargada de expedidos hasta las diez del día de la de sallda. 
c i -an izar la en su deseo de darie :£a¿a^ pólizas dé carga 8e f¡rmarán 
toda la brillante/, posible, ha acor por el Consignatario antes de correr-
dado invitar a los Presidentes de ¡las, sin cuyo requisito serán nulas, 
las Sociedades gallegas domicilia-i Se reciben los documentos de em-
! TT i. barque hasta el día lo. v la carga 
das en la Habana a nna r e ú n a n ^ r d o de las lanchas hasta el d í a ^ 
previa que tendrá lugar a h u ocho! 
de la noche del lunes 31 del co-
A G C S T O 2 8 D E 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
D e Pr imera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D i t » 
A M E R I C A D E L N O R T E ^ 
P L A Z A D E L C R I S T O 
. W * * al Norte? ¿Se 
han allí tan buena educac ' i oerá posible que 
eion como j.quí, en la Habana! iPodri? 
aprender all í i n g l é s tan condem-udamente como aquí en la H a ^ 
na? ¿ E s t á usted seguro de qvr.e alb hayan de respirar ambientedf ^ 
ñas influencias? i E s economía pa?a usted enviar sus hijos? E» 
fcio de San A g u s t í n responde s a t i s í a c t o n a m e n t e a todas pregunta 
P ida usted un catálogo- A-2874 
" E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ¡los. 
trar la inteligencia de los alumnos con sól idos conocimientos cientí. 
fieos v dominio completo del idioma inglés , sino que üende a tor. 
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado ~ 
las ven tó la s , las del nrmvAní*- con todas tajas, las del conveniente desarrollo del 
;re a la educación c ient í f ica ia corporacit 
nue siendo elevada y só l ida v conforme en t ^ r i ^ * ^ 
Je la nedafirosna nifvWna W-, . A*¿Í¿~A . COn tas exiV-
COutl 
cias d  l  p agogí  moder . H a v 
a 8 años-
Se admiten 
departamento para los 
del día 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S ' 
Para cumplir el K. D. del Gobierno 
rriente, en el local que ocupa este de EsPaña- 23 de Agosto úiti-
OrganisiUO. ; mo. no se admitirá en el vapor más 
Se ruega a dichos señores Pre-
sidentes o a sus representantes ia 
Sociedad Industria Ro-
dada de la Rabana 
Subasta de forrage 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta General, sa-
car a subasta el suministro de forra-
j e para el consumo de los establos, 
de los asociados, durante el mes de 
Septiembre, se señala el lunes, 31 del 
corriente, a las tres de la tarde, en las 
oficinas de la Sociedad: calle de San 
Miguel 224, para la celebración do 
dicho acto. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los que deseen presentar proposi-
ciones, las que se harán con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra 
en dicha oficina. 




más puntual asistencia. 
Habana, 2 7de agosto de 1914-
E l Presidente p~< s. r. 
J e s ú s Ruiz . 
C . 3677 I t — 2 7 4d.—28. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas do vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d«> la 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
M A N T E L O T A D L Y , 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
I del Consejo Superior de Emigración 
| de España, se ruega a los señores 
, pasajeros no conduzcan entre sus 
! equipajes ni personalmente, armas 
I blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Brtquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBIUNOK D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E B R O 6, ALTOS 
j i imii i i i i i imiimii i i i i i i i i i i imii i i i i i i imii 
alumnos externos y medio pensionistas, la aperturt 
de un curso t endrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudiot 
ekmentales. los de carrera de cobiercio y el curso preparatorio pv 
JV la escuela de Ingen ier ía de b Universidad y de los Estados 
I'nidos y se pone especial- esmero rn la explicación de la Matemá. 
t k a , base fundamental de las carreras de i n g e n ^ 
T»í J P ídase el Prospecto. 
T E L E F O N O A-2874 
leria y comercio. 
F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
A P A R T A D O 1,056. 
C 3648 23 A 
P R O F E S O R A : NUEVO 8I8TE. 
ma práctico de educaxüón, para ai-
fies y niñas de M»»*-
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R T I N O N 
, Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, Francés, Español é Inglés, 
Religión, Piano, Pintura y toda 
clase de bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Septiembre. 
Se admiten, internas, medio in-




de cualquier edad y 
para personas que deseen perfec-
cionar su instrucción. IdiomaB y 
otras asignaturas especiales. Pre-
dos moderados r,~ 
bajos. 
P R O F E S O R DK INGI.FS ' 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo sa-
fleiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diarla, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
11 600 1% a. 
P R O F E S O R A D E It)IOMAS, DíT 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de inglés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 
HIJOS DE R. ÁKGIIEILES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
Universidad de Heidelbers 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 86 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñclos. Hay un Departamen-
! to de curso preparatorio donde se ad-
competencia del Ayuntamiento y De- abierta una póliza flotante, así para pósitos de valores, haciéndose cargo del • mlten menores desde diez años. Se 
'"n^plata ^ S ^ - í . - ^ f 1 * - T l68*^ .línea como Para t0<ias las de- Cobro y / e m i s i ó n de dividendos e inte- ¡ curian todas las carreras científicas y 1 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de Insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para fiases de Ciencias Físi-
cas y Matémati(«s. Francés, Api-
mensura, Telegrafía. 






imii i i i i i i i i i i i i imii i imimii i i i i i i i imiLi 
H ^ L ^ r n TJI \ 7 ^ ^ b a j o la cual pueden asegurarse teses. Préstamos y pignoraciones d« i se- da especial atención a la enseñan-
Habanero. Tel. A-7443. itodos los efectos * ^ emb\ valores y frutos, dompra y venta de ^ P ' ^ ^ 
en sus vapores. valores ptlblicos e industriales, Compr* estudiantes latinos: así como a la Ca-
V 
A F O R E S « ¿ f e 
d e T R A V E S I A 
todos los efectos que se e barquen! valores y frutos. Co pra y venta de 
sus vapores. valores ptlblicos e industriales, o prjs 
Llaman/os la atención de los seño- U r T ^ ^ r ^ . ¿ o m ^ ^ 
res pasajeros hacia el artículo 11 del ^ f ^ f 8 ' etcV íjor cuenta ajena. 375 pesos al aflo escolar, sin 
S ^ K ; / J \ aSi Prin^P?LE3 PLazas. y extras de ninguna clase, da enseñanza, 
pasajeros ! 1" . f P ^ J 0 ^ puePlos 1? EsPafla. libros, habitación, manutención, ser 
jesta Compañía o.l cual dice así: 
reglamento de pasajeros v de orden y Y ^ w J l \ \ principales plazas y CLTRA3 DE NLNSUNA 
régimen interior de los de S ' ^ ^ ha lt i6
•ables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
The Cuban Central Raílways 
limited 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Agencia general en la Habana 
Desde el día primero de Septiem-0 "*«rn la inversión indicada en bre entrante serán satisfechos por el obvoTa. p a i a ^ i a ^ n v ^ ^ ^ ^ ^ ^ geñóres N Gelats y 
v"f>mCeritro Centro Obrero deberá Compañía, por cuenta de esta Em-1 
nombrar de su seno, a mayor bre-1 presa los intere8es_corresi • 
L Í N E A 
W A R D 
s m c i o E n s u n w K 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipajt su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
J J . Y 
Salen de la 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 
BANQlfeROS 
Telefono A"I740 Obispo, rrúm. 91 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda* 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
pañía para llevar el pasaje y su cqui- todas las plazas comerciales de los E s -
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. jt-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberr 
L'niversity, Tlffin. Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en ospañol. 
Habana: los Sábados feF™^^^^^ 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés. Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
AMMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3-a. 
I N G L E S 
MI sistema se adapta a los qutj 
no tienen tiempo para su eatudio. 
Traducciones del francés e Ingléil 
Precios convencionales. Referenciaa: 
J. Me Crelght Thaln, Cerro, 705. 
10603 Sla. 
COLEGIO AMERICANA 
DIRIGIDO PO* LAS HERMANAS D O M W 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Seotiembre 
Inglés, francés y español. Cursotl 
académicos: Teneduría de Libaos, M»-| 
canografla. Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio inter-l 
ñas y externas. Niños menores de T| 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el jroi* 
pecto. Calle 5ta. esquina a D, VH 
dado. Teléfono F-1096. 
8768 SO-S 
vod.-ul posible, una comisión que, con- j a] semestre C U A R E N T A Y CUA-
juutamcnte con esta Comisión de I'íes- TRO que vencerán dicho día, de las 
tas. tenga amplias facultades obí ig tóonés emitidas y garantizadas 
Pestionar y c o n t ^ ^ la extinguida Compañía Unida 
que tienda al mejor éxito del featt-, de los Ferrocarriles de Caibarién, fu-
val, cuyo programa esta actuahncnte sionada £ en esta E n ^ ™ l e n ' 1U 
I N T E R M E D I A : .$25.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
paje a bordo gratis 
E l pasajei-o de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Secunda, 
y 200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billefe de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
^ « p a m O M L Los tlledor(.s de awoíes-reprM!e„. ! P R I M E R A C L A S E , * Progreso: £"¡!° ' . .a lM CUalcS fa"are ^ 
lampico. equipaje que el declarado por el pasa-
$29.00. jero en el momento de sacar su bille-
Udos Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
v 8ud-Amér¡ca y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las princApa-
k s de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Esparta 
•n la Isla de Cuba. 
3020 90 .*•>• 
DOY LECCHOXES D E TNGLV.S 
por el método Piitman's, a $3 men-
suales, a niños y caballeros. Mr. 
GonziUez, Aerular, 11-A, bajos. 
11984 30 a. 
acuerdan sea nombrada en la mis- nes números 408 409 d t e $13-00 a Veracruz y 
btemfetár do la clase obrera, quedo de | S ^ ^ Í S f e * " ^ eXpreSar en 
usfcti con toda clase de consideracio-
Atentamente, 
(f) J . Bruquetas. 
Secretario de la Comisión de Fiestas, 
« a b a n a , Agosto 19 de 1914. 
iiiiiiiiiimiiimiiiimimiiHiiiiiiiiiiiiiimii 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 28 D E AGOSTO 
ella, el número de cupones, numera-
ción que tengan, semestre a que co-
rrespondan, fecha del vencimiento y 
su importe; y efectuada que sea su 
comprobación de_ legitimidad, podrán 
pasar a la Caja del expresado Banco 
a hacerlos efectivos. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
E l Agente General, 
(f) A. de Ximeno. 
C 3679 3-28 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; tfc en la casa Consignataria.—Infor-
a Veracruz y Tampíco: $15.00; aunará su Consignatario, 
M. Otaduy, Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIIi S. S. Co.—Departamento de pa-
sajep.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
San Ignacio 72. 
la C E N T R O G A L L E G O 
Plantel "Concepción Arenad 
Secretaría de instrucción 
Por el presente se advierte a los 
señores asociados que desde el d ía 
24 del actual, queda abierto el pri-
mer per íodo de matr ícu la ordmari.i 
para el curso escolar de 1914 a 1915 
la cual podrá obtenerse todos ios 
d ías hábiles hasta el 30 de septiem 
bre, a las siguientes horas: 
Clases especiales de señor i ta s : d*? 
8 a 10 de Ta mañana-
Elementales de niños de ambus 
sexos: de 3 a 5 de la tarde. 
Nocturnas: de 7 a 9 de la noche. 
Vapor Mexicano "Olympía" 
Capitán Vasto L a r a -
Compañía Generala Trasat lánt ique 
VAPORES CORREOS FRUIICESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n «1 G o b i e r n o F r n c é s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagme Ge-
nérale Transatlantiquc ha reanudado 
Saldrá para Veracruz. el 26 do. los servicios de ^ W 0 * ^ * J«*SJ" 
Agosto a las 4 de l a tarde. Adiui- 'os y carga, sxendo las prójimas sah 
te carga y pasajeros a los que se 
•'•frece esmerado trato. 
P a r a m á s pormenores dirigirse a 
sos consignatarios. 
H - A s t c r q u i y Ca. 
Obrapía n ú m e r o 7. 
C . 3644 4 . - 2 3 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coupaiia Irasatlánlic] 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor "Alfonso X I I I " 
Este mes está consagrado 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Agustín, obispo, doctor y 
fundador; Moisér, etiope, y Bibiano, 
confesor. 
San Agustín, obispo y doctor de 
\a Iglesia, en África, el cual conver-
tido a la fe católica y bautizado por 
San Ambrosio, la defendió con mara-
riltosa constancia contra los maní-
nucos y otros herejes, y después de 
haber trabajado mucho por el bien de 
la Iglesia, voló al cielo a gozar del 
eterno premio. 
Sus reliquias fueron sacadas de su 
c iudad por causa de los bárbaros y 
llegadas primero a Cerdeña y después 
ñor Luitprando, rey de los longobar-
»os. a París, en donde se custodian 
con srnguiar veneración. L o s solicitantes están obligado» | 
Bañ Moisér, anacoreta. Nació en a demostrar ante el tribunal de in Capitán S O P E L A N A 
EUopia, y en su juventud observó una! «TCOO axie tipnpn 1» ™ a n * ~ n „ ; ' i Saldrá para C O R U Ñ \ . GIJON v; 
conducta alborotada y turbulenta.! f ^ ' ? 1 1 ^ ^ 1 6 1 1 ^ ; a preparacio i ; S A N T A N D E R el 20 d f S^ptiembrí 
Violto a la senda de la virtud, entró recesaria P ^ a estudiar la asignata a las cuatro de la tarde, lievando la 
rnftm monasterio, y allí en fuerza de ra en que desean matricularse. correspondencia pública, que solo se 
;• ayunoa y penitencias extinguió E s requisito indispensable la admite en la Administración de Co-
lofl resabios que aun conservaba de, JVeSentac'i6n en Secretaría del re \rre?sr , 
su.mala conducta en el^mundo. oibo del mes corrieníe- No será vá- in^dmite.Pas2jeros y carga general, 
das de New York al Havre como si-
guen: 
F R A N C E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N C E . . . 16 de Septiembre 
Lamenta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO N T M E R O 1090 
Oficios número DO 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 1-Ag 
Jii i i i i i i i i i i i i i i imimiii i i i i i i i imiii imimii 
V 
A P O R E S á á j f t 
C O S T E R O ; 
j^n fin. San Moisér descanso tran uso tabaco para dichos puertos. 
Vapor "Gibara" 
L a salida de este buque que tene-
el Señor el día 28 de ^í'0 ê  de nueva inscripción, ex-; Recibe azúcar, café y cacao en par- mos anunciada para el Sábado 29 le 
W s t o . muriendo como los justos, 
>nn Bibiano, obispo y confesor. Fue 
c£ W o descendiente de sangre 
0SÍ v floreció a mediados del siglo 
cepto para los recién llegados 
Habana, 22 de agosto de 1914. 
E l Secretario, p. s. r. 
D á m a s o P é r e z Valsnzuf ia 
C 364C* 9.—23 
tidas a flete corrido y con conocimien- corriente, a las 5 de la tarde, le trami-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y ^ rimos para el domingo 30 a la mis-
Pasajes, ma hora, a virtud dé que dicho bu-
l.os billetes del pasaje sólo serán ^ que llegará a ésta procedente de San-
expedidos hasta las 5 de la tarde del: tiago de Cuba con un día de retraso 
jdía 19. en su itinerario 
i Las pólizas de carga se firmarán' c: 3664 lt-26 4d-27 
J . BAICELLS y 
S, en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a oorta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Segcroa contra incen» 
mom " R O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguíar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagjs por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capí* 
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan cartas de créi i to sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Uambuxgo. Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
6. lawton M t y Cía. timiled 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loj 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cab!e. Abren cuentas eonrienteg 
j de deposito con interés. 
Teléfono A-l?58—Cable: Childa. 
8015» ao J L - t 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto.. 
Rico, Londres. París, Burdeos, Lyon, 
Eavona, Hamburga, Rom;*, n á p o t a , 
I SA P R O F E S O R A DI, F R A X -
cés, Piano y traductora, se ofrece. 
Informes: Muralla, 29, o en Pa-
trocinio. "Villa Elda". Víbora, de 3 
en adelante.-
1 ;007 2-s 
C O L E G I O S 
Nuestra Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N LA 
Víbora, número 420, y 
Vedaiio, Calle M e A y 11̂ 0.331 
Estos Colegios reanudarán sus ala-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 S0-7 A. 
"COLEGIO AGUABELLA". 
Acosta, num. 20. 
Este acreditado plantel abrirá 




F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Gongestor Perfecci 
gimnástica médica. Aparato de 0 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos generativos masculino*. > 1°" 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe Que la gimnástica desarroII» 
lan fuerzas, porque los órganos -
perfeccionan ana-t0"11.03;..;'..̂ ^ ¿«I 
LA TAQUIGRAFIA MT.f A M C A 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase do sistemas. 
VlrtOdésj 48, TH.'.fono A-6269. 
Enseñanza por c-orrespondencia 
C 3650 30-25 a. 
fundó 
cálmente y porque el volumen 
los elementos orgánirog. auraent* 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Lo« 
nervios y las fibras diseminada 
en los engrosamlentos nerviosos, 
participan de este beneficio, por e*> 
el CONGKSTOR no solo cura cier-
tas impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerza*. <"u' 
rando muchas enfermedades de lo* 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico inventor: * 
F . Diez. Diríjase a Hospital. 3, Ha-
bana, de 
11948 
4 p. m. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e Pr imera y Segunda Enseñanza 
lén l £ l r - ^ L J 1 ^ ^ del Pró^nio Septl3mbre. inaugurará el Olcglo de B£ 
mero de sTf.de. C,U/SO ^ d é m i c o de 1914-1915 y del ^xagés.mo P* 
orme a ^s ronH. f"' Admlte P^1106' niedio pupno8 y ^terDO'' 
me a jas condiciones reglamentarias. A,i 
Bachine J t n C,U tU^a intelectual abarca el Colegio todas Jas -««^aturM ^ 
y al nu« n ]OS Cu,rSOS Preparatorios oficiales y la Primera Enseñan»*; 
lín dibuin n?»fee 16 ProPorclona las clases de adorno, como P'"0- 7# 
P ? ¿ f e s í , « ' *lntui:a' mecanografía, etc.. etc. Tiene un cuadro competo d. 
Xatural v ¿ S í ^ s diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Gabinete de Física v o„fmica. montados con abundante > « 
dornütorios «mPlio^;; 
.reparado el • f ^ ^ f i anos y aucnas. "» - r para toda 
en Luyanó. extensos ^ " ^ - . ¿ d i c a m e n t e v 
le concurren los alumnos pertoo 
- medio P^' 
las 8 P-
y uam ete ae Klstca y Quí ica,  
cogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos rad0 
tio . ejercicios callsténlcos, b ñ d h , ha I 
la hermosa finca que tiene 
de juegos atléticos a los qu 
dos los domingos. w « « m >' lo" Ined,0 
Los pupilos Ingresarán el día ocho -
los y externos el día nueve a las 8 a. m. >»'f A i 
A C A D E M I A C O M E R C I A R d# 
arriba mencionados jostiene^e^ ^ 
runos » 
16 * 
Además de los estudios 
Belén, en local aparte, y regentada por HH. de 
etc., así como sobre todas las capitales 
T provincias de rara todSt claae de informes acúdase 
KSPANA C I S L A S CANARIAS (,IO DE B E L E N , Apartado 221, Habana. 
2018 90 J l . - l 11519 
Se facilitan prospectos por correo a todo el ílUC-, 
al señor tt**-1 
• Plddael 
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l presente mes, para elej 
el T Concejales y Wiembr 
ífjSta ^ Educación por 
•̂ nH v por disposición del 
ínte: tengo el honor de 
P t̂Tmedio a los señores 
% ^ «ai-a la sesión extraordi-
S*»*105' ha de celebrar el proxi-
JJfli6 £e2g del actual a las siete 
¿ ^ í l In los salones del Círculo 
i f ^ o 122. altos, 
-fe* v catorce ^ educación de este termino de advirtiéndose, que para plicarán las disposicio-
CUADERNOS ESPECL̂ VLES Pa-ra apuntar cómodamente la ropa que se dá a lavar, con hojas dobles para un año y una tabla con los to-ques de incendios: 20 centavos. Obispo, 86, librería. 
12014 29-a 
SECRETARIA 
riecutiva de este orgams-
Lí-^ín celebrada en la noche 
6 actual, * c o v á 6 * ™ X l ^ r 
os 
este 
TALONES DE VALES, REMI-
Z&f30' vtud 5" P0r disposición l Siones y recibos en blanco, aplica-*irrwV- P1  bles a cualquier cosa, a 20 centa-vos y más barato tomando canti-dad. Hojas para el pago de jorna-les, pagarés, cuentas, etc. Obispo, 86, librería. 
T i ^ ' a l t o r p a V e l e g i r HlllHimílllíllUIIIlIIllIlllIIlIlIIlllílIinilll 
*--í. P̂ ĝs y siete miembros 
cat rce suplentes de la 
del 
Conven-0 * en el artículo 52 f ^ e n t o de la C 
Agosto 25 de 1914. 
Arturo Romero Fernández, 
Secretario de correspondencia. 
.1,nimitH"""""l"lilll,,n"1"" 
r̂TrrrO $1.000, $2.000 y al 12 Por 100' 5300, $5a0 ^ ft aJ 18 por 100 sobre urbanas ;¡:D„. Gola, Prado, 101, entre el í1^ " Teniente Rey. Teléfono 4; y 
' 500. 
12083 29-a 
svo y o su-saclón leudo altos, 
Hipotecas ai 6^, I y 8^ 
"¿esde $100 $100'000 a facilitan sobre casas y terre-• en la Habana, barrios extra-r ros y todos los repartos. Tam-rfse faciüta en pagarés con bue-rr«rma3 comerciad es. Diríjase con r l í para su examen, al escrito-r'̂ VIctor A. del Busto. O'Reilly, rLartainento 18. esquina a Ta-. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
24 s. 
;r TOMAN $4.500 EN PRIME-hipoteca, sobre buena garan-j Cruz: Monte, 378, trato sin 
ir 
instl-





»studio. inglés.] encías: [ 705. 
S I L 
NICH5 
i 7 de 
Cursoil os, M̂ l Len. i Inter-I 






Hay Dinero en Hipotecas 
d»el 7 por 100 anual y en can-des de $100 en adelante. Com-".renta de propiedades. Agencia S Prado, 101, entre Pasaje y •ente Rey. Teléfono A-5500. 
:6«9 , 18-s 
í t i H I P O T E C A 
pficlllto en todas cantidades y a Interés, en esta ciudad, Veda-, Cerro, Jesús del Monté y en los ;rio6. También lo facilito én el ;po. Empedrado, 47. Juan Pérez, {fono A-2711. De 1 a 4. |:i}TÍ 6 s. 
inmn »>iinini!! 
SE HA PERDIDO UNA BOLSA de malla de oro, conteniendo cua-tro contenes y tres pesos plata, una mot«rlta con un brillante, un talo-nario personal de tickets del "Ha-vana Central" y una llavecita. Tan-to la bolsa como la moterita son re-cuerdos de extraordinario valor fa-miliar y' se recompensaría muy bien y agardecidamente a quien logró hayarlas y pudiera hacer entregas de ellas en la casa calle de Prado, núm. 74. No se pedirán explicacio-nes ni referencias de. ninguna claso. 12078 30-a 
S e g r a t i f i c a r á 
Al que entregue en A, número 212 (Vedado), un perro Foxterrier, canelo, atigrado, collar blanco. Lle-va un collar de cuero con pie-dras azules, su nombre: "Gem", grabado en chapa de metal. 
PERDIDA. EN LA CALLE 21, entre Paseo y calle A, se ha perdi-do una pulsera. Se gratificará al que la entregue en Paseo, 220. 12032 29 a. 
SE HA EXTRAATÍADO EL DIA 18. en uno üe' los carritos del eléc-trico o en un coche de plaza, un so* -bre de cartas grande, conteniendo, varios documentos y cuatro frac--ciones de billetes del sorteo de la lotería, día veinte. Se gratificará a la persona que lo entregue en San Ignacio, 134, antiguo, altos. Todos los documentos contenidos solo pueden ser útiles a su dueño. 11914 L'8-a 
SE SUPLICA A LA PERSONA que se haya encontrada un perro de regular tamaño, de lana, blanco todo, con el rabo mocho y que en-tiende por "Bacuino", lo entregue en Teniente Rey, 94, posada "Colum bia", y se 16 regalará 14 centenes; Igualmente se regalará la misma su ma al que dó razón cierta del perro en dicha posada. Este perro anda extraviado hace poco más de dos meses, estaba todo tusado y lleva-ba un collar de cuero amarillo. 
11814 31 a. 
Tiiiii i iniiJiiuiiii i i i i i i i i iüRniiüiiii i imilir 
I M S 
MlWmiVIMLO DE HUEVO 
"Ea Estrella", a 50 cts litro. 15e mandan muestras gratis y se m agentes. C .González, Te-. Rey, 94, Habana, Teléfono 
luos. 
ÍW01 13 s. 
iiiiiimiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiuimuiiiüi 
1 W T E S Y 
BíeresaFeroández Amor 




«a domicilio y se hace car-a clase de Labores. Recibe 13, lio. Vedado. 
31 a. 
médica, los <5r-
L y lo* mundo arroll» no» Í«1 'unclo-ien de I míen1* 18 f«n' r. 1̂* inadas| 
•vi oso*-jor «*>! a cler-•sarro-
I ^ R A R R A Y O S 
oÜ?6021, decano electricls-^ ^T e ŝtalador de pa-*ics ma moderno para ^ bu^r1"^ torres' Panteo-â c¿.' Ûn model0 espe-InstS de enano, garantl-^W l̂\clones eléctricas por ^ 0 molduras; ven-^ motores, bombas, timbres "Ico ~ Concerniente al ramo PTI,̂ 1111221" todos IOL 'U', entíL̂ Í1 de Espada, nú-re ôacón y Cuarteles. 
19 s. 
G A S A S V P I S O S 
(LOS QUE DESEEN AL-QUILAR RAPIDAMENTE SUS FINCAS, O ENCON-TRAR LA CASA O HABI-TACION QUE NECESITEN, DEBEN ANUNCIAR EN ESTA SECCION.) 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
EG1DO, NU3I. 29. SE ALQUILA, para familias el alto, y el bajo, pá-Mi, comercio; está en la cuadra más comercial, entre Luz y Acosta. Tiene 34 metros fondo. Da razón: 01 'SS 'sauoSnJd 'OJtajjna unnf a 12 y de 5 a. 7. 12063 31 a. 
a*. de K*! le coB-ator: 3, H»-
8 * 
^ J I N O L L E R E N A 
i îuda?!1 la: Habana que abre ^ a nr.rJ5111 romperla8, aun-^^acet̂  de d̂rón y sin ' «n laT ¿i6110- 0ch0 años de 




.C •A^<lomini„5 "istia-rio* 
ton» 
el»56 




Ŝ Hdfwr í l -





Por üdn0s' a 20 centa-
S l y h¿}# peso. Carteles 
HÍt^ y ñÍacioncs vacíaa. 
.NÍ08 Par/̂ 4 ̂ es en fon-
Ul̂ eiia v gandas, a 20 
1 86. libreri1501, Un 
28 » 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Manrique, num. 20; son frescos y modernos. La llave en los bajos. In-forman: Campanario, 26. Teléfono 4476. . 12146 31-a 
. CALZADA Y 14. FRENTE AL "Tennis Club," se alquilan los am-plios bajos, casa moderna. Infor-mes y liave: Línea, num. 133. es-quina a 14. Teléfono F-1234. 12147 4-3 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Dragones, 96, casi esquina a Cam-panario, do construción moderna y con todas las comodidades. La ilave en el café de la esquina. In-formes: Jesús del Monte, 335-A. Teléfono 1-2659. 
12148 2-B 
EN $25 CY. ALQUILO CASA moderna, sala, comedor, tres cuar-tos bajos, uno alto, en Santa Te-resa, entre Prlmelles y Prensa, re-parto "Las Cafia-s". Cerro. Monte, 3. Teléfono A-5360. 
12191 2 ». 
LOS ELEGANTES Y MODER-• nos altos de Malecón, 306, próxi-mos a Escobar y San Lázaro, 306, en 9 centenes. Informan: San Ra-fael, 22. altos. Señor Calonge. Te-léfono F-3530. 
12194 2 s. 
SE ADMITEN PROPOSlCIO-nes para un local acabado do cons-truir, en San Indalecio y Encarna-ción; propio par.', cualquier cálable-clniento. 12149 *« 
REINA, lll. EN ESTA esplén-dida casa se alquilan 3 habitacio-nes; una on dos luises, otra en 3 luises y otra en dos centenes; son las más saludables de la Habana. Se prefieren hombres solos o ma-trimonios sin niños, que sean per-sonas serias. Su dueño primer pa-tio. 12150 2-s 
CONSULADO, í)-'. SE ALQl 1-
lan los bajos de esta casa, de nueva construcción, con todas las como-didades para una familia de gusto. Informarán enfrente, panadería "El Diorama". 12153 4-s 
T R E N B E C O C H E S 
A l q u i l o uno, m o -
derno. J o s é R o -
d r í g u e z , S i t i o s y 
O q u e n d o , altos, le -
tra B . 
VEDADO. SE ALQUILAN 2 CA-sas en precio de 6 y 8 centenes. La primera tiene sala, comedor, 2 cuartos, baño y cocina. La segun-da sala, comedor, 4 cuartos, ba-ño, cocina, etc., etc. Quinta "Lour-des," 13 y G, portería. »«« 31 a. 
SE ALQUILA, EN 9 CENTE-nes, el 2o. piso de la casa Neptu-no, 162, con sala, saleta, 8 cuar-tos, comedor, ducha, cielo raso y escalera mármoL La llave en ¿1 primer piso. 12166 4-s 
SE ALQUU.AN LOS ELEGAN-tes altos, recientemente fabricados, oon toda clase de comodidades, con sala, saleta, cinco cuartos, dos ba-ños y demás servicios, en trece cen-tenes La llave en la misma Telé-fono A-6894 o en San Lázaro, 54, altos de la derecha, Informan 12173 4 s. 
, 2 7 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE esta hermosa, fresca y ventilada casa, compuestos do sala, saleta, cuatro cuartos, servicio compléto de familia y criados y gran sótano. La llave en los altos, e informan: Sola y Pessino, Amargura, 31. Telé-fono A-2738. 
12163 4-3 
S A N L A Z A R O , 9 2 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS bajos de esta casa, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, ser-vicio completo, gran sótano, etc. La llave en los altos, e informan: So-la y Pessino, Amargura, num. 21. Teléfono A-27S6. Precio: $68.90. 12163 4-S 
A M A R G U R A , 9 6 
SE ALQUILA ESTA CASA, Com-puesta de un gran salón bajo, dos habitaciones altas y servicio com-pleto. La llave en la esquina de Villegas, e informan: Sol̂ i y Pessi-no, Amargura, 21. Teléfono A-27S6. Precio: 31.80. 12164 4-3 
N E P T U N 0 , 1 8 5 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE esta casa, compuestos de sala, sa-leta, cuatro habitaciones, comeaor al fondo, cuarto de criados y doble servicio sanitario. La llave en la misma, o informan: Sola y Pessino, Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
12165 4-s 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS DE FABRICAR. Sala, comedor, tres cuartos y espléndido baño, servicio de gas y electricidad, caja de aire aisladora que hacen las casas muy frescas. 
Calle Velazquez, 26, 28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una cuadra de la esquina de Tejae. Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 6. Informan en la5 mifmaa. 
E N $ 1 5 l 
HERMOSO LOCAL DE ESQUINA, 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velazquez, 26 
a una cuadra de la esquina de Te-jas. Informan de9al2ydeS a 6. 11220 31 a. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Manrique, 11, con sala, comedor, dos cuartos, cuarto de baño y co-cina, en siete centenes, con fiador. La llave en la bodega de la es-quina e informan en Animas, 24, altos; de las 11 en adelante. 12126 30 a. 
SE ALQUILA, ACABADA DE reedificar, la casa Gervasio, 135; propia para dedicarla a subarrien-do de habitaciones. La llave en la misma é Informan en Cuba, 62, de 9al2yde2a4. 
12074 3-s 
SE ALQUILA LA AMPLIA CA-sa de azotea, calle Patria, núm. 2, a 30 metros de los can*itos d© la Calzada del Cerro; compuesta de sala, saleta, 4 grandes cuartos, ba-ño, comedor al fondo, cocina, cuar-tos de criado, servicios para cria-dos, caballerizas y garage; todas las habitaciones unidas entre sí por un portal que también une el co-medor a la saleta; tiene patio y traspatio, luz eléctrica y servicios sanitarios modernos. La llave en el café de la calle Patria, esquina a Unión y Ahorro. Su dueño: Anto-nio de Beche, Estévez, 126, altos. Teléfono A-S932. 12114 1 s. 
SE ALQUILA, EN SIETE CEN-tenes, la casa Cañongo, • 2, Ce-rro, casi esquina a Zaragoza, sala, comedor, 9 grandes habitaciones, patio, traspatio y servicios corres-pondlentes. Informes: San Miguel, número 4. 12109 1 s. 
CAMPANARIO, 105. SE AL-qullan hermosos pisos altos y bajos, con sala, antesala, cinco habitacio-nes, espacioso comedor .al fondo cocina, dos servicios y otras como-didades modernas y precio econó-mico. Informan en la misma. 12100 3 s. 
E N L A VIBORA 
Se alquilan dos amplias y frescas habitaciones, con balcón a la calle, a personas de moralidad o matri-monio sin niños. San Francisco, es-quina a San Lázaro, altos . 
12088 l-s 
SE ALQUILA, ENTRE ANIMAS y Trocadero, un piso bajo, de tres cuartos, sala y comedor; indepen-diente del alto, núm. 79. En el número SI, se alquilan habitacio-nes altas y bajas, con vista a la callo. Consulado, 81. 12096 1 «. 
SE ALQUILA EL ALTO CORRA-les, 206, en 5 centenes. El alto do Corrales, 267, en 4 centenes. In-formes: Monte, 275, altos. 12176 81 a. 
MALECON, NUM. 8, PRINCI-pal. Se alquila un hermoso depar-tamento con sala, cernedor, galería, ocho habitaciones, despensa, cuatro de criada y doble servicio sanitario. Informa el portero. Teléfono F-1279. . 12089 f 3-8 
Admitimos anímelos, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, basta 
los diez de la noclio. 
VEDADO. EN CINCUENTA PE-SOS M. A., con fiador, se alquila la casa palle Cuatro, casi esquina a 23; tiene jardín, portal, sala, cin-co habitaciones, comedor, hall y servicios sanitarios dobles.' Ea lla-ve en-la bodega. Su dueño en San Lázaro, 502. Teléfono 4.-8331 12093 • 30 a. 
OJO. SE ALQUILA LA GASA Manrique, num. 148, con cuatro ventanas, sala, saleta, cinco cuartos y uno de criados y servicio sanita-rio; acabada de construir. Su pre-cio: doce centenes. Informan: Rei-na, 89, altos. 
12076 3-s 
SE ALQUILA UN GRAN CHA-let, acabado de construir, en la ca-lle Agustina, entre las calles de llagúemela y Avenida Acosta, en la Víbora, a dos cuadras del para-dero. Se compone de portal, sala, saleta, seis habitaciones, gran co-medor, lujoso baño, servicios para mayores, menores y criados, terra-za, cuartos de criados y garach; con jardín. Informarán en Gertru-dis, 19. 
12079 l-s 
SE ALQUILA LA CASA DE AL-tos y bajos independiente San Lá-zaro y Gallano, 186. Tiene bonita sala, saleta, comedor y cinco es-pléndidos cuartos, dos servicios y gran cocina. Informan en "El Bis-cult," Prado, número 3, señores Ba-rrarons, y la llave en la vidriera de enfrente. 12092 80 a. 
SE ALQUILA, EN SIETE OEN-tenes, un departamento alto, com-pletamente Independiente de la ca-sa Oquendo, 18, antiguo, sala, 4 grandes habitaciones y servicios correspondientes. Informan en el bajo y en San Miguel, número 4. 12108 1 s. 
EN SIETE CENTENES CY., Y únicamente a personas cuidadosas, s© alquila la confortable casita, a la brisa, calle 6, número 220, Ve-dado, casi esquina a 23. Gran ba-ño, agua callente corriente, luz eléctrica Instalada. Hay teléfono, si se desea 12056 29 a. 
SE ALQUILAN A MATRIMO-nlos los frescos y bonitos altos de la nueva casa Refugio nmú. 14, en-tfo Consulado y Prado. Sala, co-medor y 3|4. Informes en los ba-jos, núm. 16. 12048 31 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS altos del café "Centro Alemán," Neptuno, núm. 2, dando frente al Parque, en módico precio. La lla-ve en el café. Para informes: Mar-cial C. Bayón, Teniente Rey, 15,"de 12 a 4. 12050 9 s. 
EN $22 ALQUILO ALTOS CON sala, saleta, 4 cuartos, cocina, ser-vicios y azotea. La mejor calle del Cerro, Prlmelles, 33. ¿2021 29 a. 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-JA de Estrella, núm. 79, propia pa-ra almacén o depósito de tabaco; capaz para 3,500 tercios y con za-guán y local para escritorio al fren-te. Informan: Estrella, núm. 53. 12020 9 s. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE alquilan los bajos O'Reilly, 13, con tres puertas, trastienda y almacén, muy grandes. Hay habitaciones con vista a la calle. Sin niños. 12034 2 s. 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES y Rayo. Se alquila en 6 centenes y un luis, el bonito cómodo y fresco piso principal, acabado de fabricar. La llave en la bodega. Informan en Obispo, 104, bajos. 11997 2-s 
SE ALQUILAN, EN 12 CENTE-nes, los frescos altos de Belascoaín, 213, con sala, saleta amplia, come-dor, seis habitaciones y demás co-modidades. La llave en los bajos. 11996 4-s 
MONTE, 463. SE ALQUILAN los modernos altos, con sala, ante-sala y cuatro cuartos, uno y baño aparte para el servicio. Fabrica-ción moderna; instalación sanita-ria con ' todos los adelantos. Las llaves en los bajos de la panade-ría. Informes en Monserrate, 71. Teléfono A-2931. 11993 29 a. 
SE ALQUILA, A MATRIMONIOS, el segundo piso de la nueva ca-sa Refugio, 16; sala, comedor y 3|4, muy ventilado. Informes en los bajos. 11960 30 a. 
SE ALQUILAN LOS MODER-nos bajos de San Miguel, 210, compuestos de sala, saleta y tres cuartos y uno para criados. La lla-ve en la vidriera del café "Tacón." Informes en Monserrate, 71. Telé-fono A-2931. 11993 29 a. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN la calle 16, entre 15 y 17, una her-mosa casa con sala, saleta, cinco cuartos y dos Independientes, árbo-les frutales, servicio sanitario do-ble y luz eléctrica» Informes al lado. 12018 31 a. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO. Se alquila la casa callo 11, entre 6 y 8, con siete hermosas habitacio-nes, caballerizas en la misma, en 16 centenes. Informes por los teléfo-nos A-8801 y F-2505. 12013 29-a 
EN LA CALLE DE OBISPO, SE alquila un local para establecimien-to, en 20 centenes. Dirigirse por es-crito a C. G., Apartado 607, dicien-do la clase de establecimiento que piensa poner. 12014 29-a 
SE ALQUILA, EN COMPOSTE-la, esquina a San Isidro, un gran local, con siete puertas a la calle; sirve para cualquier industria o co-mercio; mide 1,000 mertos; está si-tuado en el punto de más porvenir de la Habana, a dos cuadras de la Estación Terminal y de los muelles. Se traspasa el contrato de todo el edificio, planta baja y alta o se al-quila el local en porciones o la mi-tad; se alquila barato. Informan en la misma, a todas horas. 
11998 2-s 
MARIANAO. SE ALQUILA LA casa Santa Lucía, 13, esquina a Martí, a la brisa, sala, gabinete, co-medor, 5 cuartos, doble servicio, patio, jardín, tranvías Vedado al frente; Zanja a una cuadra. In-forman: Salud, 46, Habana» 1 206 2 8. 
EX 11 ( ENTENES SE ALQLI-la la casa Virtudes, 36, altos, sala, saleta, cuatro cuartos y servicio sa-nitario. La llave en la bodega. Re-ferencias: Linares,-San Ignacio, 72. Teléfono A-2698. 
1'2070 • SI a. 
SE ALQUILAN, RECIEN cons-truidos, los bajos y altos de Agular, 47, con sala, saleta, comedor, cinco cuartos, doble servicio, etc., en 14 centenes. Otros do sala, comedor, tres cuartos, etc., en 9 centenes. Informan en la misma. 
11903 28-a 
si: ALQUILA, PARA EL Co-mercio, un gran local Obrapía, nú-mero 61, entro Compostela y Agua-cate. Informes y llave: Obispo, 121. 11943 E-a 
SE ALQUH.A, EN $40 ORO ame-ricano, el primer piso de la mo-derna casa Inquisidor, núm. 5, tie-nb sala, saleta, tres cuartos, coci-na y demás servicios. Informan en Bernaza, núm. 6. 11961 1 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa calle 19, núm. 308, entre B y C, Vedado, con toda clase de comodidades jr servicio sanitario completo. Informes: Muralla, nú-mero 35. Tel. A-2608. 11951 3 s. 
SE ALQUILA LA CASA FAL-gueras, 13, casi esquina a Lombl-11o. compuesta de portal, sala, co-medor, cuatro cuartos, agua y cloa-ca; precio: 4 centenes. La llave en el 7. 11956 28 a. 
SE ALQUILA, EL PISO BAJO de Lealtad, num. 40, acera de la brisa, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y doble servicio. Su precio: $68-80 oro español. La llave en la bodega. Informes en Obispo, 121. 11944 5-a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Manrique, 11, con sala, comedor, dos cuartos, cuarto de baño y co-cina, en siete centenes, con fiador. La llave en la bodega de la es-quina e informan en Animas, 24, altos; de las once en adelante. 11965 26 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Oquendo, 2, por Virtudes, con sala, saleta, tres habitaciones y servicios sanitarios. Informes en el número 2 de Oquendo, fábrica de mosaicos. 11928 30 a. 
v í b o r a 
Lagueruela, esquina a Primera, altos del num. 13, se alquilan; son frescos y a la brisa. Informan en la misma casa. 11807 i-g 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS y modernos altos de Habana, 111,* propios para numerosa familia! huéspedes o colegio; con zaguán, gran escalera de mármol, sala, re-cibidor, salón comedor, diez gran-des habitaciones y servicio doble moderno. Llave en los bajos. 11853 6 g. 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrio,, 
Sl-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y bajos de la moderna casa Compos-tela, 17 9, los bajos para estableci-miento con arreglo a las ordenan-zas sanitarias. Informes: Paula, 63 11852 30.a 
EN ONCE CENTENES SE AL-quilan los bajos de San Nicolás, nú-mero 18, esquina a Lagunas, con muchas comodidades. La llave en la bodega. Informes en Teniente Rey, núm. 30. 11966 28 a. 
APODACA, 2-C. SE ALQUILA el principal, con sala, saleta y 4 cuartos, de construcción moderna. Llave e informes en la bodega de la esquina, 11977 2 8a. 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144%, bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-coaín, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, salas, saletas, comedores, pantres, 2 baños, luz eléctrica, agua calien-te, muy frescas, propias para per-sonas do guste. También hay un local en Belascoaín, 17, para esta-blecimiento. Teléfono F-1205. 11837 30-a 
AMISTAD, 60. A UNA CUADRA de San. Rafael. Se alquila la her-mosa planta alta, con sala, dos sa-letas,- seis habitaciones y con servi-cios sanitarios modernos. La llave en el 43. Informes: San Nicolás, 86. Teléfono A-5843. ( 
11908 l-a 
ALTOS, COMODOS, FRESCOS, baratos; de tres cuartos, sala y sa-leta, se alquilan, Romay, 6. Están a una cuadra de los tranvías. Infor-man: Monte, 350. 11917 3-s 
PARA INDUSTRIA, Comercio, almacén o particular, se alquila la casa Cristina, 20; es cómoda. La llave en Pila y San Ramón. Infor-man: Monte, 350. 11317 3-8 
EN EL MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, se alquila la magnífica, fresca y cómoda casa Baños, 11, esquina a Calzada; compuesta de precioso jardín, portal, con 7Ó metros, za-guán, sala, recibidor, galería de per-sainas, seis grandes cuartos con la-vabos de porcelana y espejos; gran comedor y moderno baño con diez piezas; caballeriza, garage, patio, traspatio y tres cuartos de criados. 11854 6-8. 
SALA GRANDE, SE ALQUILA, en precio módico, en Industria, 70. En Virtudes, 12, moderno, una ha-bitación en dos luises; y en Ville-gas, 68, otra grande, con balcón a la calle, barata. Iy988 28 a. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-paciosos altos, con cuatro habita-ciones, sala, comedor y doble ser-vicio sanitario. Informes en los ba-jos, "almacén de sombreros". Telé-fono A-3518. 11970 l-s 
JESUS DEL MONTE. SE AL-quila el hermoso alto Santos Suá-rez, 3, compuesto de sala, saleta, euatco cuartos, baño, cocina, doble servicio sanitario y cuarto para criados. Informan en el número 1, y por el teléfono F-1530. 11888 2 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la casa Neptuno, 179. Son muy frescos y propios para una corta familia. Precio: 7 centenes, con fiador. 11927 28 a. 
SE ALQVILAN LOS ALTOS DE Misión, 77, esquina Florida; cómo-dos y fresco». Precio: J31-80. In-formes en la bodega. 11942 30-a 
PARA ESTABLECIMIENTO, Ci-nematógrafo o casa particular. En los Quemados de Marianao, Real, 45. Amplio local con doa puertas y dos salones grandes; además hay cinco habitaciones. Es nueva la ca-sa y en buen lugar. La llave en la casa de al lado y su dueño en San Rafael, 20, Habana 11941 30 a. 
SE ALQUILA, EN 17 y 4, VNA casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, baño y cocina, con instalación eléc-trica y cielo raso. Informes en la misma. 11937 8 s. 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, una casa nueva, amueblada, a me-dia cuadra de la línea. Tiene sala, saleta, comedor, baño moderno, siete cuartos de dormir y garage. Informarán: Teléfono F-3546. 11967 28 a. 
VEDADO. SE ALQUILA LA casa de la calle 17, núm. 3, en el crucero, donde estuvo lo Legación de Italia,- Sol, 49, informarán. 11974 80 a. 
VEDADO. SE ALQUILAN irnos hermosos y ventilados altos en la calle Baños, entre 19 y 21, entre laa dos líneas del tranvía. - Las lla-ves en la tienda de ropa, 11971 1 9-
SE ALQUILA LA MODERNA ca-sa Dragones, 58, de altos y bajos; son Independientes, a una cuadra de Gallano. La llave en la panade-ría. Informes en Gallano 138, pe-letería "La Nueva Brisa." 11851 30 a. 
S E A L Q U I L A 
una casita nueva y propia para corta familia, se dá muy barata. Diaria, num. 3. Informan: L. Ló-pez, San Rafael, num. 36. Teléfono A-3040. 11828 30-a 
EN $18 ALQUILO CASA CON sala saleta, 2 cuartos, cocina y servicios sanitario. Prlmelles, 33, Cerro. 11818 l-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Virtudes, 43, acabados de pintar. Informan: peletería "La Libertad", Manzana de Gómez. 11764 31-a 
BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel. En este edi-ficio esquina de fraile, se alquila una casa o departamento fresquí-simo, bonito y cómodo, cerca de todas partes. Precio: de 8 a 12 centenes americanos. Informa allí el portero. Por San Miguel. 11869 3 s. 
VEDADO, CALLE 4, NUM. 14, casi en la calzada, se alquila la fresca y cómoda casa, con sala, co-medor, tres habitaciones, cocina, hall, baño e Inodoro, cuarto para criados e inodoro; la llave e infor-mes en los cuartos del fondo. 11881 1 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Manrique, 32 y 34. La llave en la misma. Informes: Manteca, Cuba, 76 y 78. 11938 1 s. 
Anuncios económicos para esta sec-ción, los recibimos hasta las 10 oe la noche, a los mismos precios que por el día. Las esquelas mortuorias se toman hasta 5 minutos antes de cerrar cualquiera do nuestras ediciones. 
ESQUINA PARA bodega-canti-na, se alquila, acabada de fabricar, cnAromburo y Animas. Informes: Gervasio, 71,.bajos, de 7 a 8^ de la mañana . 11680 31a 
CERRADA DEL PASEO, núme-ro 18, casi esquina a Salud. Se ai-quila, sala, dos saletas, siete habi-taciones. Pisos modernos. $58-30. Informes: Gervasio, num. 109-A. 
1172? 28-a 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, y a dos cuadras de la Calzada, se alquila la hermosa casa San Láza-ro, esquina a Santa Catalina, Infor-ma en la misma, su dueño. 11868 28 a. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA Irene, entre San Indalecio y ̂ an Benigno, portal, sala dal&ta tres habita-clones, comedor, traspatio, dobles servicios, baño y cielo raso. Informan al fondo. Correa, 34, je-sús del Monte. $36 Cy. 
11873 1 a 
A G U I L A , 131 
Se alquila el hermoso y elegante alto de esta casa, todo empapelado, pisos de mármol, hermosa galería, dos espléndidos baños a todo lujo y confort, con torios los adelantos modernos. En el mismo se vende un piano americano, casi nuevo y varios muebles más, todos baratos. En el mismo Informarán, de 12 a 8 p. m. 
11776 29-a 
SE ALQUILA, EN 20 CENTE-nes, el piso alto de la casa San Mi-guel, 73; tiene 5 grandes cuartos muy ventilados y claros, pisos todo de mármol, 2 cuartos para criados. Más informes en Habana, 132, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11778 29-a 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS y ventilados altos de Acosta y Curazao, compuestos de sala, sale-ta, comedor, dos cuartos, cocina, baño, ducha y demás servicios sa-nitarios. Informes: Muralla, 16. 11802 31 x. 
S E A L Q U I L A N 
en la c-ille de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z.,en 10 centenes. 
ALTOS de la casa numaro 
216-Z , en 10 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes' 
Compuestos de: sala, saleta, co-medor, cuatro habitaciones, coci-na, baño, dos servicios sanitarios modernos 4 cuartos para criados. Las llaves en la bodega de Nep-tuno y Marqués González. Para informes en la perfumería LA CONSTANCIA Manrique y San José. 3402 l-Ag. 
M O N J E , 4 Í 3 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 l-Ag. 




SE SOLICITA TOMAR en arren-. damiento una casa, propia para constituir en ella la Creche "Ha-* baña Nueva." Ha de estar situar da entre las calles de Gallano y Be* lascoaín y de Neptuno a Reina. K\ las naturales buenas condlcloheá higiénicas, tiene que tener amplio patio y suficiente servicio de aguaí.-; Puede dirigirse para hacer propô  slciones a la morada de la señora. Presidenta: Angeles Mesa de Her*̂  nández, Carlos III. 22. 11746 28 a. M 
PARA BODEGA, CUALQUIERi clase de establecimiento o famlllaii se alquila la casa calle Condesa, 27( esquina a Lealtad, con paredes y,, pisos a prueba de ratas. Su due-, ño, Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Te4' léfono F-3102. 1 1734 28 a. ^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, acabados de fabricar, de las caaaa, Zanja, 126%, esquina a Aramburo. con 4|4, sala y comedor, muy es-paciosos; ganan: 8 centenes. TE6 Zanja, 126%, con %, sala y corneé dor: ganan: 7 centenes. 11652 8-s [l 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE, la casa Cristo, 25, compuestos de sala, comedor, cuatro habitado-., nes y demás servicios. La llave w Informes en Muralla, 95-97, ferré-.' tería. Teléfono A-3502. .J' 11559 28-a 3 
Gran Hotel''AMERICA'1 
Industria, 160, esquina a Barcelona ' Con cien habitaciones, cada una cô l su baño de agua caliente, luz, timbrif y elevador eléctrico. Precio sin comfi' da, desde un peso por persona, S con comida, desde dos pesos. Para familia y por meses, precios conven̂  clónales. Teléfono A-2998. 11071 10 s. „ 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO Pi-so, se alquila un departamento lll-' dependiente, compuesto de saleta»; comedor, tres cuartos, cocina y sor-vicio sanitario. Lo más fresco dê  la Habana, para familia u oficina. Informes en los bajos. 
11757 28 a-
AGUELA, NUM. 110, ALTOS,1 punto fresco y ventilado; con sala,1̂  saleta, 3 cuartos y demás servicios; a dos cudras de San Rafael; 3 cua- ; dras del Parque Central. Precio:-|50 cy. Informes y llave: Obispo, 121. 11664 31-a 
10 CENTENES. AÍOS PRECIO-ic sos altos. Calzada Jesús del Mon-H te, 2 58-C y D, sala, saleta, comedor, cinco cuartos, dos baños, gas, electo tricidad, muy frescos. Llaves en loa bajos del 258-C. Informan: Neptu-¡ no, 57, altos. Teléfono A-5509. 11668 29-a í' 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO de la casa de moderna construc- , ción Cárdenas, núm. 1. Informan ̂  en Corrales, núm. 9, panadería. 11605- 2 a r. 
P A R A C O M E R C I O 
SE ALQUILA LA CASA PRIN-' 
CIPE ALFONSO, 447, ENTREr 
FERNANDINA Y CASTILLO; 
GRAN LOCAL PROPIO PARA 
CUALQUIER COMERCIO O IN-
DUSTRIA. LA LLAVE E IN-
FORMES EN SAN MIGUEL, 176, 
ESQUINA A GERVASIO. 
11596 28 a. 
SE ALQUILA EL FRESCO Y ventilado segiíndo piso, de modemar. construcción, de San José, 44, con 9f sala, gabinete, cuatro cuartos, reci-• bidor, comedor, galería con vista al mar, cocina y demás servicios sanl-"" -tarios, luz eléctrica, escalera de mármol y entrada independiente. • 11724 28-a -o 
CASAS PARA FA3DLIAS: IN-dustria, 28 una sala, alta, otra ba-'1 ja, baratos, una habitación $9; otra" $10-60. Amistad, 90 ,una con bal-h cón ?12-72. Monte, 38, una $10..i Monte, 177, $12-72. Monte, 130, doâ  $10. Aguacate, 71, con lavabos $10-60 y >12-72, una sala barata. rp 11654 29-a 
EN 14 CENTENES, LOS BAJOS y 16 los altos, juntos o separados;: se alquila la casa San Lázaro, nú-! mero 69. Informes: San Ignacio, 72. ,r Teléfono A-2698. ur 11724 30-a 
9 CENTENES. ALTOS MODER-nos, muy frescos, sala, comedora-seis cuartos, demás servicios. Con-Ol -cordia, 154, entre Oquendo y Solé-. dad. Llave en los bajos .Informan: Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509 11668 29-a * 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-í te y cuartos desde $4-24, en su gran Palacio J y Calzada, "Vedado. 11,24 7-0 1 
MANRIQUE, 18, ANTIGUO, SA-i la, comedor, cinco cuartos y demás ̂  servicios, en diez centenes, a una' cuadra de los tranvías. Informan en los altos. 11598 28 a. >9 
EN 16 CENTENES, SE ALQUI-lan los bonitos bajos Malecón, 40, t. con sala, antesala, cuatro cuartos,'' saleta de comer, baño y sótanos • para criados. Puede verse de 7 s a 11 a. m. y de una a 5 p. m. In- J lario, 164, bajos. forman: Campanario, 11604 28 a. 
L A I D E A L 
Consulado, 
* Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
1C522 
CASA. EN ONCE CENTENES.: se alquila la casa calle de Salud, núm. 97, compuesta de sala, sale- I ta, comedor, cuatro cuartos, uno ;, para criado, y demás servicios mo-í. defnos. La llave en la botica. In- , forman: Obrapía, num. 15. Telé-fono A-2956 . 
11364 29-a ' 
80 a. PARA establectmcnto, bajos. Mercaderes, 16, con magnifico sa-lón, tres puertas a la calle, cuartos, demás servicios. Se dan en propor-ción. Llave al lado. Informan: Nep-tuno, 57. altos. Teléfono A-5509. 11668 29-a 
SE ALQUILA, EN UN BUEN sitio de la parte alta del Vedado, un espléndido piso alto; tiene có-modas habitaciones, magníficos cuartos de baño ,garage ,cuartos, servicios y entrada para criados aparte. 180 metros cuadrados de portal, con vista al ma». Informan e.- Habana, 132, de 2 a 4. 11777 29.a 
SE ALQUILAN LOS MUY HER-mosos y muy frescos altos de Es-, cobar, 38, (entre Animas y Lagu-" ñas). Llave e informes en los ba-jos de la misma. J) 11411 30-a . 
A G Ü / L A , 3 5 5 
So a lqui la , con gran sala de d o í 
ventanas, cuatro cuartos, otro c h i i 
qui lo , p o r t a l m u y espacioso y dnerí 
gran pat io y servicios s a m i a r i o i " 
modernos. I n f o r m e s : En r ique Co^u 
lominas, San R a f a e l 32. 
^ SE ALQUILA'7 LOS BAJOS Dlj Cristo, num. 14, compuestos de ealaj: comedor, cuatro cuartos, baños, cocl-i na, patio e inodoro. La llave está en, el cafó el Sr. Llamosa, Cristo y Muralla e informará de su precio y'' condiciones. 1 
10896 5 s. 
Entérese de la baratura y eficacia dá 
los anuncios económicos que ser 
publican en el DIARIO DE LA> -
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
PAGINA DOCE 
DIARIO DE LA MARINA 
S E A L Q U I L A N 
0 t o r n a n « . la miama casa: S E D E R I A " E L Y U M U R I . -
C 3317 
H A B I T A C I O N E S 
— s i ; V L Q U I ^ A X , E X C U B A , loe, 
entre Riela y Sol. dos tev**^**' 
tos para esciitono, depósito de mer-
cam ías o vivienda de hombres solos 
12167 
BÑ F G I D O , 10, S E A L g i ' l ^ A N 
habitaciones con y sin muebles y 
rmun zaguán. Precios módicos. 
' 12170 
"si: V L Q L I L A U N A « L E N A H A -
bitación. con toda asistencia a 
9 hombres solos en casa de familia respetable. Se piden referencias. Gallano. 95, altos. 
, j 1210? 
MiTOS D E MONTE, 34, ANTI-
euo. casi esquina a Angeles, se al-
quila una cocina, en un salón de 
36 cetros; hay contiguo otro salón 
1! de ó4 metros, apropósito para dar 
comidas, taller de sastres, o a lo 
[que quieran dedicarlos; se dan ba-
ratos. . 
12195 4 g-
S E ALQVIJJAS DOS H E R M O -
SOS pisos, con 28 habitaciones, to-
ldas ron vistas a la calle, esquina 
de fraile, tranvías subida y baja-
da. acabadas de fabricar, con to-
r das las comodidades modernas e 
I higiénicas. Belascoaín. 64, entrada 
.•L por Salud, altos del café "Monte-
TC Cario". 
12193 6 s. 
OBRAPIA, NT7M. 34, ESQUINA 
•• a Mercaderes, se alquilan depar-
- tamentos con balcón a la calle y 
habitaciones Interiores, 
o 12095 3 s-
M A G U I L A , 152 y 154, ESQUINA 
g a Corrales, se alquila el departa-
mento del frente en el segundo pl-
„ so, compuesto de sala, comedor, 8 
IJ habitaciones amplias, cuarto de ba-
'.x ño, buenos servicios, espléndida co-
^.clna y agua abundante, pasa por 
,1 BU frente el carro eléctrico. In -
, forman en los bajos, bodega. 
30 a. 
UAMPARIWJA, 19, (ALTOS) , 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
~ mol y luz eléctrica; también una 
< habitación interior. A personas de 
( moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
1 SK A U Q U I L V N . E N D K A G O -
- nes, 44, altos del "Oriente", habi-
^ taciones y departamentos, luz eléc-
< trica, agua abundante, nuevos ser-
<'vicios sanitarios. Precios módicos. 
- No hay tabiques de madera. 
, , 1213 2 f> s. 
ifl SE ^ Q U U J A UNA HERMOSA 
y grande sala, para una familia sin 
- niños o una carpeta. Precio módico, 
en lo saltos de Sitios, 17. 
12075 1-a 
f S E AliQUELA UNA HABITA-
clón a señora sola o señorita de 
moralidad, en Estrella, 41, altos. 
E s casa particular. Se toman y se 
'111 dan referencias. 
12081 1-s 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
clón, con dos balcones, luz eléctrica 
y teléfono A-8797 y dos más en la 
azotea. Cárcel, 21-A, entre Prado 
y San Lázaro. 
12058 29 a. 
^ M E R C A D E R E S , 13, PISO 2do. 
se alquilan dos hermosas habita-
_ clones, frescas, ventiladas e higié-
nicas, luz eléctrica, llavlnes, esplén-
I, dldo baño y teléfono; para oficina, 
caballeros solos o matrimonios sin 
niños. Se piden referencias. 
12053 4 s. 
E N CONSULADO, 97, MODER-
no, altos, se alquila una hermosísi-
ma habitación, amueblada de nue-
o ü v o . Lud eléctrica, buen baño, telé-
fono. Casa de moralidad. 
12015 29-a 
CONSULADO, 103, ANTIGUO. 
Se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bitaclón, con muebles o sin mue-
bles, fresca y ventilada, con cielo 
raso, suelo mosaico, luz eléctrica, 
propia para un matrimonio, sin ni-
ños, de respeto y moralidad, en In-
dustria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 
12023 4 s. 
^ PEÑA P O B R E , ^4. S E ALQUI-
lan dos habitaciones altas, con bal-
•1 cón a la calle y lugar para cocinar, 
m con luz eléctrica y todas las como-
dldades. Son baratas . 
•* 11892 30-a 
CASA DBJ F A M I L I A S : HA BIT A-
' cioneo amuetrtadas y con toda asls-
tencia; en la pluava baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
i exige referencia y se dan. Empe-
drado. 75, eattidna a Monserrate. 
| 1195Í 30 a. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
I departamento, con toda la aslsten-
4 «la, baño y servicio sanitario inde-
\ pendiente; y una linda terraza a la 
* calle. Hay, además, otras habitacio-
nes muy grandes y frescas. Gallano, 
84. altos de " L a Isla". 
K U767 29-a 
A H o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
Se alquila un departamento con 
balcón a la calle de San Rafael y 
habitaciones interiores a continua-
ción, con alumbrado e léctr ico y ser-
vicio de criados. No hay casa más 
higiénica, ni precios más económi-
cos. San Rafael , n ú m e r o 36, altos. 
Informa. L . López , en los bajos. So-
puede comer en la misma, si se 
desea. Te lé fono A-3040. 
11827 30. a 
E N R E I N A , 4 1 , 
'/ko alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
¿eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas/ y en 
-las mismas condiciones. Reina, 49, 
¡entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10.877 5-S 
PARA B U F E T E U OFICINA, S E 
alquila un departamento, compues-
* to de tre« a^«aas. Empedrado, 46, 
| ^ bajos. 11688 31 a. 
CASA D E F A M I L I A . S E A L -
qullan frescas y ventiladas habita-, 
aj clones, con todo el servicio. Prer 
clos módicos. Se exigen y se dan 
referencias. O'Reilly, 56, altos. 
Pascual Hnos. 
I 11618 30 a. 
y H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
I PRADO, Num. 51. Manuel, Rbdrí-
9 Xuez Filloy, propietario, 
J Habitaciones amuebladas suntuosa-
viente. Servicio esmerado y comida 
I >xcelente. Precios módicoa Teléfono 
J i-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y vontiLVIos depar-
tamentos para ofleinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
? (óntrica do la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
HERMOSOS Departamentos y 
habitaciones, se alquilan en Jesús 
María, num. 6; Muralla, num. 8%; 
Rastro, num. 4 %; y una sala con 
aposento, en Escobar, 85. Infor-
man en las mismas. 
11784 29-a 
E N L A V I B O R A , E N CASA D E 
familia deaente aunque modesta, 
desea una habitación una señora 
sola. Se cambian Informes. Escri-
bir: Apartado 1354. 
11594 31-a 
E S P L E N D I D A CASA, CON Ele-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas, 58, 
11815 3-8 
S E A L Q U I L A N E N INQUISI-
áor, 3, hermosas habitaciones hi-
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11829 3-s 
CONSULADO, 92, L E T R A A,, al-
tos. Se alquila una habitación en 
casa de familia, con muy buena co-
mida. Se admiten dos o tres abona-
dot, a comer. Señora Tudela. 
11831 28-a 
BERNAZA, 48. E N ESTA ACRE 
dltada casa, por su moralidad y 
limpieza, se alquila una sala en los 
bajos, propios para un pequeño co-
mercio; en la misma se alquila una 
habitación Interior; luz eléctrica, 
baño y llavfn; el punto más cén-
trico de la Habana . 
11698 29 a. 
EN LA NEW-YORH, AMISTAD, 61 
Be alquilan habitaciones con o 
isin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 s. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entro Trocadero y Colón 
Frente al parquecito, elegantes 
Labltacfones muy frescas, cconónl-
caa y ventiladas, 
11872 21 s. 
L a E s t r a d a . 
num. 2-!l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
íe iéfono A-7931 
trente al Parque Central 
3406 1-Ag. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna rasa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
MuraUa, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
e". principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
Ir. raisma. 
11413 14 AS 
C e n t r a l " M a n a t í 
= = = = = M a n a t í , O r i e n t e . 
Se han empezado los trabajos de las nuevas 
instalaciones. 
Hacen falta trabajadores de pico y pala para 
las excavaciones, zanjas y construcción 
de 70 kilómetros de ferrocarril. 
Buenos jornales, en moneda americana 
Espléndidos alojamientos y baños 
E N CONCORDIA, 198, MODER-
no, se solicita una chiquita, para 
los quehaceres de la casa. Se da 
sueldo y ropa limpia. 
12167 31-a 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzadr., 
Vedado. 11,024 7-S 
GASA PARA FAMILIAS 
AGUIIiA, 113, esquina a R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Swi «icio 
esmerado. Mesa selecta 
10646 81 s. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"DA AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
10751 2 s. 
i i i i i m i i i i i i n i i i i i i i i i i i m i i i i i i ü m i i m i m i i 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N 
CONTRAR R A P I D A M E N 
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANCN 
C I E E N ESTA SECCION.) 
SE NECESITA UNA COCINE-
ra, peninsular, en San Miguel, nú-
mero 210, altos, entre Belascoaín y 
Lucena. Sueldo: 3 centenes. Un 
matrimonio solo, 
12158 31-a 
s i : S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, con recomendación de otra 
casa; tiene que ser trabajador y sa-
ber servir mesa. Calle I , esquina a 
13, Vedado. De 9 a 4. 
12185 81 a 
A G E N T E S C O M E R C I A L E S . S E 
solicitan agentes comerciales, prác-
ticos e Inteligentes para la venta 
de mercancía, dentro de la Plaza 
de la Habana, Pueden obtener, si 
son activos e inteligentes, una co-
misión de dos a tres peoos diarlos. 
Dirigirse a Rafael Alfonso, San Lá-
zaro, núm. 99, inforraaji precisa-
mente do tros a cinco de la tarde. 
12179 31 a. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
blanca. Montero Sánchez, num. 34, e n t r e 21 y 23, Vedado. 
12141 81-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sea formal. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Estrella, 55, 
altos. 
12145 2-a 
s i : S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , de 
mediana edad, que sepa algo de co-
cina y ayude a la limpieza de la ca-
sa de un matrimonio. Bellavista y 
Florencia, reparto Betancourt, 
Quinta "Villa Rosa", (Cerro). E n 
la misma se alquilan 2 salones in-
dependientes, en 10 pesos. 
12159 2-a 
1 0 H 
S e n e c e s i t a n b u e n o s 
o f i c i a l e s d e R e l o j e r í a 
e n l a c a s a d e 
P E P E A N D R E S 
A g u a c a t e , 6 6 
C 3667 4-17 
S I R V I E N T A , P A R A A T E N D E R 
quehaceres de casa chica y atender 
un niño. Vedado, calle 6, núm. 206. 
12104 30 a. 
¡ O J O ! S E SOLICITA UNA Mu-
chacha, formal, para un matrimo-
nio sin niños, para los quehaceres 
de la casa. Para Informes: Sol, nú-
mero 22, de 7 de la mañana a 9 
y de 1 de la tarde hasta las 5. 
12094 30 a. 
DON MANUEL PADIN MI-
llán desea saber el paradero de 
su hermano, Vicente, natural de 
Pontevedra, que según noticias ae 
encuentra en la provincia de San-
ta Clara; se suplica dirijan infor-
mes a Sol, números 13 y 15. Haba-
na. ' 
12133 1 s. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de don Domingo Arias, na-
tural de Orense, (España), que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para In-
formes diríjanse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
C H A U F F E U R . S E N E C E S I T A 
uno, que sea buen mecánico y exce-
lente en el manejo y limpieza de 
una máquina. Dirigirse: Oficios, 24. 
11836 28-a 
E N MARIANAO, MARTI, 80, S E 
solicita una criada de mano, pa-
ra la limpieza de los cuartos. Que 
esté práctica en este servicio. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. 
11980 28 a. 
BE SOLICITA UNA C A M A R E -
ra, que sea aseada, Villegas, 58, 
altos, para una casa de huéspedes, 
de primera clase. 
11987 28 a. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Adelina García, natural de 
España, Lugo, Valle de Lorenzana. 
Informes: San Miguel, 224, carpin-
tería. Teléfono A-5862. Generoso 
Freiré. 
11877 30 a. 
S U S O L K T I V l NA PENINSU-
lar, para criada de mano, que sea 
aseada y que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Merced, 6. 
12046 31 a. 
S O L I C I T A N , C O C I N E R A JO-
ven, peninsular, que sepa bien su 
obligación; ha de dormir en la casa 
y ser muy limpia; no importa el 
sueldo. Villegas, 13, antiguo, altos. 
12003 29-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea limpia, cocine 
bien y duerma en la colocación; es 
para corta familia. Suelo: $21-20, 
Calle B, 186, esquina a 21, Vedado, 
12001 29-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, para la limpieza y 
cuidar un niño. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia Villegas, 24, altos 
de una bodega. 
11955 28 a. 
S E SOLICITA UNA CREADA de 
mano, que entienda de cocina, pa-
ra una señora sola; que tenga re-
ferencias. San Lázaro, 179, anti-
guo. 12047 29 a. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea lim-
pia, sepa servir a la mesa y trai-
ga referencias de buenas casas. 
4 centenes y ropa limpia. Reina, 
124, antiguo. 
12016 29 a. 
S E SOLICITA UNA J I A E S T R A 
de español, que hable inglés, para 
enseña a una americana. Quinta 
Mont'Ros, Buena Vistsu 
12006 29-a 
S E SOLICITA E N AGUACATE, 
15, altos, una cocinera, que duerma 
en la colocación y ayude a algunos 
quehaceres. No se da plaza. 
11912 28-a 
SOLICITO UNA PERSONA AC-
tiva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo Igual para un 
negocio que asegura de 4 a 8 pe-
sos diarios y deja el 60 por 100. 
Perelra, 19, antiguo San Igniaclo, 
Regla, de 1 a &. 
11875 1 S, 
GBAN AGENCIA Dt COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cates, 
panaderías, ote etc, que «ieseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan au obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto do la isla 
y cuadrillas de trabajadores para ©1 
campo. 10390 28-a. 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Gnmarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas do Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que lleve tiempo en el 
país y sea muy limpia, ©« para cor-
ta familia. Sueldo: 18 pesos y ro-
pa limpia. Sol, 45, bajos. 
12036 29 a. 
S E S O L I C I T A P A R A S E R V I R 
a corta familia, una buena criada 
de mano, que tenga recomendacio-
nes de las casas en que haya esta-
do. Sueldo: 3 centenes, ropa lim-
pia y de cama. Calle 12, núm. 13, 
Vedado. 11934 2 8 a. 
S E D E S E A S A B E R D E SEGUÑ-
do Diego, de Asturias, (España); 
lo busca José Castaño; Apartado 
36. Habana o Villegas, 56. 
11919 28 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca; solo trabajará por la 
mañana y dormirá fuera de la co-
locación. Informes: Obrapía, 72, al-
tos, de 2 a 4. 
11921 28-a 
S E SOLICITA UNA B U E N A C o -
cinera, española. Sueldo: 3 cente-
nes. Trocadero, 17, altos, antiguo. 
Después de las 9. 
12052 29 a. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo;, no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
S E SOLICITA UNA CIUADA D E 
mano, con referencias, en San Lá-
zaro, 309, bajos. 
11935 30 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, como de 14 años, para la lim-
pieza de habitaciones. Jesús del 
Monte. 386, 
12044 21 a. 
S E SOLICITAN 500 PERSONAS 
Inteligentes para que prueben a 5 
centavos y hagan la propaganda 
del coñac de moscatel, crema do 
café, anís y Gran Licor Carmelita-
no que fabrican los Religiosos Car-
melitas Descalzos del Desierto de 
las Palmas, Castellón. Servicio es-
merado por elegantes señoritas en 
el Café-Horchatería "La Valencia-
na," Arcos del Pasaje. 
12019 29 a. 
100 a 150 PESOS MENSUALES. 
Gana usted si quiere trabajarnos. 
Preséntese pronto; tenemos en qué 
ocuparlo. Venga de 12 a 5, Los 
del interior de la Isla escriban sin 
demora. Remítanos 50 cts. en se-
llos de correo para enviarle mues-
trario, listas, etc., para que nos re-
presente. Frank G. Davis y Ca. Ofi-
cina: Aguila, 238. 
12029 2 a 
UNA MANEJADORA, D E CO-
lor se solicita en Estrada Palma, 
77, última cuadra. Se preñere no 
tenga inconveniente en ir al cam-
12033 29 a. 
po 
UNA C R I A N D E R A 
S E SOLICITA UNA J O V E N , D E 
dos meses do parida a lo sumo, 
v que críe su niño. Será bien re-
tribuida. Para informes: H O T E L 
PASAJE, departamentos 58 y 59. 
11983 30 a-
UNION OIL C9MPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4-B. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, joven, con recomendación; 
que sepa servir mesa; prefiriéndose 
de color. Calle I, esquina a 13, Ve-
dado. 11830 28-a 
Kpencia de Colocaciones H P W 
Habana 108. Teléfono A6S75. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-5 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-1285 
Las familias y el comercio en 
general, que deeeen tener un buen 
servicio de criados, deben pedlrl" 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda personal 
al campo. 
11440 14 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; es muy formal y tra-
bajadora. Tiene buenas referen-
cals. Informan: Amargura, 94 al-
toa 12182 , 31 a. 
LNA P E N 1 X S L L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento. babe 
cumplir bien con su obligación, 
llene quien la recomiende. Infor-
man: u'K^illy, 32, habitación nú-
• MODISTA. S E D E S E A OOLu-
car una joven, española, formal, 
en casa particular y de moralidad; 
sabe coser y entallar por figurín, 
de señora y de niños. Tiene buenas 
referencias. Informarán: Obrapía 
num, 9, altos, 
12140 
MATRIMONIO, PENIN S L L A R , 
mediana edad, solicitan colocación: 
ella competente cocinera y repos-
tera y hmipa, con garantía; y él 
jardinero, portero o cualquier tra-
bajo, él a trabajado en Ingenio, ca-
naU; entienden el manejo ao casa de 
huéspedes. San Miguel, 130 y l i e 
12143 31-a 
SEÑORA, PENINSULAR, AN-
daluza, con buenas referencias, sa-
be trabajar, se ofrece para casa 
particular, respetable, limpieza ha-
bitaciones, doncella de señora o 
criada de mano, repaso ropa Ofi-
cios, 28, altos, esquina Aguacate. 
12146 g^a 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, para criada cuartos o come-
dor, habla inglés y español. Infor-
marán: Amargura, üti, entresuelo, 
habitación num. i , 
12160 31.a 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, peninsular, en estableci-
miento o casa particular; cocina a 
la criolla y española, entiende va-
rios platos extranjeros y de repos-
tería. Informan; Progreso, num. 10. 
12167 30-a 
LNA BUENA COCINERA, P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene 
buenos informes. Razón: Bernaza, 
49. cuarto num. 4. 
12156, 31.a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsmlar, de criada de mano 
ea casa de moralidad; no se coloca 
menos de tres centenes; tiene quien 
la recomiende y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Cris-
tina, 68, fonda. 
12190 31 a. 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
cocinera y una criada de mano. In-
forman: Factoría, 29. altos . 
12139 31a 
Nadie coloque criados sin consultar 
la Agencia "La Honradez" 
de P E D R O D O N A I R E 
Lamparilla, 67. Teléfono A-750S. 
FaciUta, bien recomendado, cuanto 
personal eollclten, en el acto. 
10928 SI a. 
UN MAGNIFICO C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse en casa 
particular, hotel, restaurant o casa 
de huéspedes. Darán razón en Te-
niente Rey, 15, habitación núm. 6, 
hotel de "Francia" 
12174 31 a. 
SEÑORA, V i l DA, D E 47 AÑOS, 
peninsular, se ofrece para regentar 
casa respetable y de moralidad, can 
12 años de práctica de servicios en 
Madrid; sabiendo bien la obliga-
ción y acostumbrada a trabajar en 
costuras y demás oficios y conta-
bilidad; buenas referencias. Dan 
razón en Plaza del Vapor, 24, por 
Gallano, azotea. 
12066 30 a. 
D E S E A COLOCARSE UN E N -
fermero, graduado por la Universi-
dad de la Hlbana. Informes: Be-
lascoaín, núm. 115, Tren de Lava-
do. 12178 31 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
en casa de familia particular;' tiene 
buenas referencias. Informan en 
Monte, 145. 
12171 31 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S , Q U E lle-
van mucho tiempo en el país, de-
sean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras; tienen buenas re-
comendaciones de las casas donde 
han servido. Vedado, calle 4, nú-
mero 16, entre 5 y 7. 
121*69 31 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mora-
lidad; tiene quien responda por ella. 
Dan razón: Calzada del Cerro, 510, 
habitación 24, altos, 
12172 31 a. 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocación de cocinera; es limpia y 
tiene recomendaciones. San Láza-
ro, 190, letra A, modista. 
12186 31 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse para la limpieza de habi-
taciones o para el servicio de co-
medor; tiene referencias. Informes: 
Damas, 7. 12180 31 a. 
J O V E N , ESPAÑOL, RÉGEBN 
llegado a Cuba, da $10 a quien le 
proporcione empleo de $20 a $30. 
Sabe trabajar en comercio y en es-
critorio. Dirigirse a F . G. Prieto. 
Hotel "Las Tres Coronas". Egido, 
número 16, cuarto núm, 28. 
12196 81 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. In-
forman: Reina, núm. 73, carnice-
ría. 12192 2 s. ) 
UNA G E N E R \ L C O C I N E R A Y 
repostera, vizcaína, solicita colo-
cación para casa particular o de 
comercio; tiene quien la recomien-
de Informan: Tenerife. 87 antl-
Puo- 12110 '30 a. 
UN J O V E N , D E 23 ASOS, D E -
aea colocarse d» criado de mano; 
tiene buena» recomendaciones de 
las casas donde ha estado y gana 
cuatro centenes y ropa. Sabe su 
obligación. Informarán: San Láza-
ro, esquina a Gervasio, bodega, a 
todas horas. 
12105 30 a. 
AGOSTO28 
^ " ^ a , una J ^ ^ S F , 
edad, para L ñora' S ^ 
DESEA. COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera, peninsular; cocina a la 
española; recién llegada. Infor-
man: Subirana, letra'E y Peñalver 
12187 31 a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
vones, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. Informan-
Inquisidor, 29. 
12101 30 a. 
UNA COCINERA, P E N I N S U -
lar, desea colocarse en dasa de 
comercio; informan: Hotel Nuevl-
tas. Dragones, núm. 7. 
12129 1 B. , 
S E O F R E C E UN J O V E N , T E -
nedor de Libros, para llevar, en 
horas desocupadas, alguna conta-
bilidad. Informes por escrito: G. 
Rodríguez, Aguila, 104, Ciudad. 
12127 80 a. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero, marino, cocina francesa, 
española y criolla; hace fiambres 
y helados de todas clases, en casa 
particular o establecimiento, y pa-
ra el campo. Informan: Aguacate, 
54. Teléfono A-5293. 
12128 30 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias. Informes: Prado, 9. 
12126 30 a. 
D E S E A COLOCARSE UN J O -
ven, español, de portero o ayudan-
te de chauffeur; tiene quien lo re-
comiende. Informan: Escobar, 82, 
antiguo. 12099 30 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN Mu-
chacho, de criado de mano, portero 
o de ayudante de chauffeur. In-
forman en Egido, 18. 
12098 30 a, 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trlmonlo, peninsular; ella cocinera 
general; él portero, jardinero, fre-
gador o trabajos análogos. Juntos 
o aeparadoa. Salen al campo. Jessú 
del Monte, 64, altos. 
12103 30 a. 
UNA SKÑOR^, ESPAÑOLA, muy 
formal, desea colocarse de coci-
nera en casa particular o estable-
cimiento;' sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. No hace caso 
de escritos. Informan: Villegas, 
105. altos, habitación 35. 
. 12113 30 a 
UN PENINSULAR, ACOSTUM-
brado al país, desea colocarse de 
criado o mozo de comedor o porte-
ro. Informan en San Ignacio, 17. 
12121 30 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; ea 
cariñosa con loa niños, o criada de 
mano; sabe cumplir con au obliga-
ción; est áacostumbrada en el país. 
Siendo para fuera de la Habana 
reclama el dinero de loa carritos. 
Compoatela, 24. antiguo. 
11968 28 a 
S E COLOCA C O C I N E R A P E -
nlnsular; sabe cocinar a la criolla y 
española; también va para criada 
de cuartos y repasar ropa; no se 
coloca menos de tres centenes; tie-
ne referencias; no duerme en la 
colocación. Factoría, núm. 4. 
12111 80 a 
S E O F R E C E UNA C O M P E T E N -
.te profesora de corte y costura y 
bordados a mano y a máquina, pa-
ar dar clase en su casa o a domici-
lio, por módico precio. San Ignacio, 
39, esquina a Sol. E n la misma una 
señora, para coser. 
12087 30-a 
J O V E N , F O R M A L , S E O F R E C E 
para clínicas, gabinetes o casa par-
ticular. Razón: Luz, 36, bodega, 
12085 30-a 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res. desean colocarse de manejado-
das o criadas de mano. Tienen re-
ferencias. No tienen inconveniente 
en Ir al campo. Las dos son muy 
formales. Informan: Soledad, 2, es-
quina Virtudea 
12090 30-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA M o -
dista, peninsular, aunque tenga que 
limpiar una habitación. Para más 
informes dirigirse a Inquisidor", 2 1 , 
altos. 
12077 30-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
ne ; es de todai confianza y sin pre-
tensiones de ninguna clase. Corra-
les, num, 3, bajos. 
12082 30-a 
J O V E N , PENINSULAR, Recién 
llegado, desea colocarse. Dirigirse a 
Dragones, 1, fonda "Aurora." 
11995 29-a 
SI ÑORA, PENINSULAR, CATA-
lana, con buenas referencias, que 
sabe trabajar, solicita colocación 
en casa particular, para limpieza 
de habitaciones, doncella de señora 
respetable o criada de mano. Ve-
dado: calle 9, entre I y H. núm. 23, 
habitación 16. 12025 31 a. 
A L C O M E R C I O 
Joven, español, con conocimiento 
del comercio, ofrécese para cual-
quier clase de empleo, en oficinas, 
comisiones, etc. Ha trabajado am-
bas cosas y tiene referencias y ga-
rantía. Escribir: José Alexandro, 
Condesa, 4. 
12071 2 s. 
UNA JOVEN Y UN J O V E N , 
peninsulares, desean colocarse de 
criados, ella en casa de corta fa-
milia y de moralidad; prefiere sea 
en la Habana o Vedado, tienen 
buenas recomendaciones de las dis-
tinguidas familias efc donde estu-
vieron. Informan: Cuba, 127, bajos, 
a todas horas. 
12065 29 a. 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Deseo vender cualquier clase de 
artículo en comisión o a sueldo, 
por cuenta de casa formal y acre-
ditada; conozco bien la plaza; ten-
go garantías para mi conducta. No 
tengo inconveniente en poner a 
prueba mis aptitudes. Escribir: Jo-
.sé Alexandro, Condesa, 4. 
12071 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, educado, en casa de buena fa-
milia; tiene quien responda por su 
honradez. Informarán: San Rafael, 
14, altos, a todas horas. 
12067 29 a. 
S E O F R E C E MUCHACHA, F O R 
mal, para criada de mano, para 
casa muy formal y cristiana y sin 
niños; sabiendo'coser a mano y en 
máquina; también sabe cocinar 
bien a la española y algo a la crio-
lla; no va a fuera; tiene quien la 
recomiende. Teniente Rey, 89, tren 
de lavado darán razón. 
12068 29 a. 
S E COLOCA UN GRAN C R I A -
do de mano, un magnifico portero 
y un excelente cocinero. Cada uno 
competente en su oficio y con re-
ferencias de las casas donde han 
trabajado. Lamparilla, 57, bajos. 
Teléfono A-7502. 
12069 29 a. 
DOS J O V E N E S D E S E A N COLO-
carse: una de criada de mano, y 
otra para cocina, también entiende 
un poco el Inglés y cocina a la 
americana; prefiere dormir en la 
colocación. Informan: Bernaza, nu-
mero 54. 
12072 29 a-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de manejadora; es 
cariñosa con los niños y tiene re-
ferencias. Informan en Estrella, 
n t ó . 128, 
12017 29 a-UNA J O V E N , P E M N S l í,AR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informarán: 
Habana, 59, 11991 29 a. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo algimo en 
el precio^ son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
•cñores anunciantes. 
ca, desea caTás ^ * 0 ? A ^ < L 
se alquila un ^ • En ^ 
D E S E A 
v ARSE US PT^T" 
sular, de 33 añoa, de porw?' 
criado de mano, o niand»¿!¡? • 
limpieza de oficina; dentro o í-L! 
de la Habana; tiene buen^T** 
reacias; sabe leer y escribir. 
ta, 6, bajos, M. Díaz. '%-
12035 29 v 
l N A JOVEN. P E N I N S U r T T - " -
a colocarse 
1^ A J  r ^ r ^ - C i 
sea colocarse de rn 
manejadora o ( L / ^ 4 ̂ ¿ ^ ^ 
jnes: Factoria. ^ ^ ^ . ^ • 
12037 ' ^ 
"«nsular. de m T d W ^ 
do, portero o e<ia<l, 
co en todo; b u ^ ^01 ¿«Si-
forman: Tenienu p ^ ^ i i ^ 
^ ^ _ _ ^ 0 2 R 8 e y ' 77 t a i 
UNA BUENA C O C O ^ ^ T b r 
sea colocarse en casa de con,!; 
cío o particular. Sabe cumpiu 
tiene quien la recomiende, i ^ J 
man: Gallano, 14, casi esqui^" 
Trocadero. 
12027 2) ^ 
SE DESEA COLOCAR USAj(£ 
ven. peninsular, de manejadora * 
criada de mano; tiene buenas tífc, 
rendas; es recién llegada Luoei* 
23, moderno. 
12010 \ 
SE DESEA COLOCAR UHA pjj 
nlnsular, de mediana edad, de Q,,; 
nejadora o criada de mano; 
buenos informes. Vives, num. 3*4 
altos. 
12002 
DESEA C O L O C A U B r T ^ ! ! 
ciñera. P e n l ^ u S ^ l j ^ 
Pañola y criolla; tlenf?La * * 
Informan: Mont¿ S J^6** 
11999 ' 18' ^er ía . 
K E D E S E A C O L O C A ^ T - ^ 
ven peninsular, P a S ^ ^ L ^ S 
tiene buenas r e f e r e ^ ^ 





D O S J O V E J V K S D F R T ^ A 
der. desean c o l o ^ ? ^ ^ ? 
de mano, en hotel o o ^ t l f ^ 
Informan en L a m p a r S Í T S * 
cumplir con au deber^ ' ^ 
12042 
C I I A L E E E I K , CON B W Í I í S 
Práctica, entiende toda d á f M 
quinas; desea colocare S e aSÍ 
lo garantice. Infernad: vfrtS" 
núm. 11, de 1 a 4 p. VIltld 
12061 V ^ „ 
31 
A LAS FAMILIAS SERIAS M 
^J^í^f86 Un sefior 80 aüc de edad, sin pretensiones, con bu 
T inclusiones, con bu 
ñas referencias; sabe leer y Jr l 
bir correctamente; ha de seroa 
formal, al no no lo vengan a ba 
Cton.1,ndustrla y ánimas, bodega! 
29 a. 
BUENA CRLLDA, peninsular W 
ven, y de toda formalidad; ya llev 
tiempo en el país, ae ofrece pti 
casa de moralidad; no tiene incoi 
veniente en Ir al campo. Infonnai 
San Joaquín, número. 24. moder? 
esquina a Cádiz. Cerro. 
12062 25, 
D E S E A COLOCARSE UKA Od 
ciñera, peninsular; cocina a la e » : ra, Í 
pañola y a la criolla. IníotmaB-: '^z\ 
Lamparilla núm. 20. \ ii.no, , 
12049 29 ' 
D E S E A COLOCARSE LNA . 
ven, española, para la limpieza 
habitaciones y costura; tiene bo 
ñas referencias; ha de ser faa 
lia de moralidad. Informes: Ama 
gura, 61, 12051 29 l 
UÑA JOVEN, PENDÍSÜLAJ 
desea colocarse de criada de DIM:;J A \ 
no; sabe cumplir con su obligad^Cg^. 
y no se coloca menos de S cent^dii . ' 
nes. Informan: Amistad, 91, alfcj 
12054 
UN JOVEN, QUE DISPONE 
unas horas diarias, se ofrece pi 
Ja correspondencia en Inglés 
francés, en casa de comercio c 
mislonista. Pueden escribir A 
rís, apartado 382. Habana. 31-a 
S O L I C I T E DESTRUCTOR 
chinches, garrapatas, b^'J^^Bl ia ci 
piojos, piojillos, hormigas, moí(l1Wnri¿t 
tos y todo insecto en persontn^ ^ 
animales. De positivo resultado • 
naranjos, tabacos, semilleros, 
res, etc.. aln causar el meno 
*-~VERMINGO WORRELL". 
edu 














• su o 
aendi 
lo en Farmacias, a 30 y 60 centa4 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 
109. y Galiano, 79. Lago L^»"6! 
11904 
DESEA COI 
- dlM UNA SESORA, carse de criandera. Tiene 9B <1 
parida y la leche reconocida. 
Calzada, núm. 133. Vedado 
11920 
S E O F R E C E UN JOVEPí, 
pañol, para dependiente de com̂  
do, conociendo muy bien lo* 
tículos de tejidos, bisutería; «1 
también para corredor de 1» I* 
sea el artículo que sea o bien pi 
cobrador; sin pretensiones; 
buenas referencias. Aguacate, 
Departamento 22. 
1 1976 J» 
S E O F R E C E UNA SESO 
OHpañola, práctica en el w>n>~^BfiJ 
d-3 bisutería fina, perfumería y (fl»|J[l 
tículos de novedad; no tiene PM^""1 
••ra;: 
> le 
tículos de nove 
tensiones. Si ™ 
* .mbién se ofrece Para cosí - 3 
to en blanco, en color o w ^ J 
como señorita de compañía 
cate, 71, Departamento 22. 
11976 2« 
UNA SES'ORA, D E MO 
dad, se ofrece para hacer laa 
ras y repaso de las mismaa y *<* 
pañar una señora o hacer 1* ^ 
pieza de algunas habltacione»; J 
ne refernclas. Neptuno, 47, baM 
11922 ' J 
P E N I N S U ^ Q'-E 
ofrece para j . boH 
irouM. Damas, num, i% \ 






cia: Lamparilla, núm- 64, 
31924 n 
L N B E L . , 
sular. que trabajó en uuv— 
de esta ciudad, y ellas mism»8 
formarán el gusto mío de ooctó 
entiendo de repostería. Inforí 
rán: Café del '̂Pueblo." Pnklo. 
Teléfono A-832*. 
11932 
D E S E A COLOCARSE O'A 
nlnsular. de manejadora o 
de cuartos. Informan en S*a 
nació. 104. altoa. 
D E S E A N COLOC ARSE 
nlnsulares: una de cocinera f t » 
dar a los quehacere* d« ^ j ^ ^ m ^ 
milla, y Ja otra de criada ( I ' ^ B ^ p j ( 
no; entiende algo de cocina, « ^ ^ ^ * i | 
referencias. Informan •' Eai» 
mero 3, Jesús del Mqpt»- t | 
11939 ' 
recomendaciones. JJ 
T Q 2 8 D E 1 9 1 4 DlAKíO DE LA TvíAiU^A PAGiNA TKECE 
-Tr\EKAT' COCINERA, de 
dad y s01** 56 coloca con 
^/iao* ,na- tíena referencias; 
^tta ían^V*nés' »1 I» dan un cuar-¡ 5 , í cen^" ^ colocación. Com-
j ^ ^ . roLOOARSE F X JO-
«vudante de chauffeur. In -
- ^ V E Ñ E S , ESPAÑOLES, 
'VOS prvir a una familia fina; 
^ ^ e n d a d o s por familias dls-
f n ^ 0 l las cuales han pres-
¿nsP[is*' servicios y cuentan con 
$ £ 9 t S < * - So1' 79' 61 P0rterO «ri*10! 44. altos. 
fVpelB*' 28 a. 
s , j — COLOCAR DOS 
na de 
¿ > ~ ~ Z ¿ E A l i  
gí ^77 peninsulares; u__ 
r t m ^ A v í y la otra de criada de 
«»»ej habitaciones; tienen bue-
í^ferenciaa de las caías don-
»»* reíStado. Factoría, 1. altos. 
j ^ - cE^OBA, PENUÍSLLAR, 
^ ^ n i o c á r s e de criandera, se le COÍOM* niBa; tlen6 doa mese3 
Sed» ve[nforman: Atocha e lulan-
LulS8-/ Teléfono 1-1154. 
JceT0- 2S a. 
^ - ^ J S O L A . D E S E A CO-
^ nara cocinar; puede ayu-
K**3*,** Quehaceres de la casa; 
ítf a „ nersonaa decentes; buen 
^ sea° huS^trato. Estrella, 97. 
Uldo y DU 29 a. 
C)OLOCAItóE l NA J O -
PTenlnsular, muy formaJ, en ca-
p ^udad . de criada de mano 
« ^ e ^ n c i a s . informan: Ayeste-
29-a 
^ ^ T ^ J O V E N , PENINSULAR, 
2 colocarse de criada de mano 
A decente. Lleva tiempo en el 
•"r v sabe cumplir con la obliga-
K Buenas referencias. Infor-
5 . sol 54, altos. 
Um^r* 29-a 
1200» 
^ r ^ r T ^ Ó L Ó C A R S E U N A S E -
í^enlnsular, de criada de ma-
• Entiende de cocina; no tiene 




r C T T E S O R A , D E MEDIANA 
.l; española, desea colocarse pa-
h'abitaciones o acompañar se-
l , 0 Bcñorita; sabe coser bien a 
i ulm o a mano. Informan en 
Sleta/íS. moderno. 
11986 
- íáTjOVENES, ESPAÑOLAS, 
l i n colocarse: una de criada de 
'v otra de manejadora. Las 
sson formales y tienen referen-
i„., informan: Inquisidor, 29. 
tSlM 28 a-
'MÍTIUMONIO, E S P A Ñ O L , J O -
|tia gin hijos, desean colocarse: 
I " de cocinera o criada de mano 
: :i de criado u otra cualquier co-
sabe de todo. Tienen buenas 
.̂ rendas y saben cumplir con su 
Ijlifación. informan: Compostela, 
a Empedrado, bodega. 
1 :1952 28 a-
DESEiV COLOCARSE UNA C O -
luer», viacaina, acostumbrada a 
Lrvir en el país. Informaua: Ange-
lio, 12. La Guardia. 
UtlO 28-a 
DESE\ COLOCARSE E N CASA 
liícomercio un joven; tiene conoci-
Lientos de teneduría de libros, ta-
¡rJírafla, mecanografía é Inglés, 
lll.JL, Milagros, 65, Jesús del Mon-
I 11915 28-a 
II Wí 3IADKILEÑA, SERLA. Y 
HA CXtf̂ u educada, solicita acompañar 
a la eB^ra, señorita o enfermo; tam-
»á limpia habitaciones. Sol. 110, 
i ucrio, entresuelo. 
29 t M I1Í16 28-a 
UVAXDERA. D E S E A C O L O -
jarse una lavandera; sabe su obll-
Ipíién y tiene personas que la ga-
luacen. Informan en Suárez, 70. 
1190$ 28-a 
BUEN COCINERO Y R E P O S -
l'w, peninsular, ofrece sus servi-
les a las familias y comercio en 
|pteral; es muy aseado y sabe 
'apllr con su obligación. Para in-
mss: Lamparilla, 9 i 
MISOS 28-a 
| SE DESEA COLOCAR Una cria-
«penlnsular, par sala o comedor o 
rtos; tiene buenas referencias. 
i en Calle de Santa Clara, 
11 V- 11907 28-a 
PENINSULARES D E S E A N 
^rse; una de criandera y la 
71 «e criada de mano; dos meses 
Parida; con buena y abundan-
leche; y la otra sabe cumplir 
t;su obligación; tienen buenas 
"r-aendaciones. Informan: Corra-
11933 28 a. 
hA JOVEN, PENINSULAR, 
7» colocarse de criada de ma-
„J ^«jadora. Informan: Mer-
le Colón, puesto de José Ca-
p Tel. A-4906. 
28 a. 
| í DESEA COLOCAR UNA P E -
l^u'' de criandera, de cinco 
,parlda. con buena y 
leche: tien6 buenas re. 
Radones; no le Importa '.r al 
R n J ad0: calle 21' entre E l„. numero 282. 
28 a. 
\ TAQUIGRAFA, E N 
^ ¿ 'n!lés' y traductora, con 
Jín̂ T ctica' con referencias, 
empleo Taquígrafa, habita-










l15scafiM3r,1se le traduce una car-
v l T l ln.gl6s' fra-ncé3 o ale-
f ^ u L *Crlba en máquina. Ma-
Apartado 23. Guanaba-
10,532 4-S. 
;1C.V> H LTIS PI]DA "AGUA 
^nianr^ Madame Lecaille. 
^e lcun ' Pecas' barros. de-
L?1»*. rlf COlor perla natural 
T I>omo Perfumería 60 cen-
M « • Aeentft na yo rii.K™ Agente para Cuba, 
•̂o. 79 ^ndez. Prado. 109 y 
Ul2l 3- Teléfono A-6544. 
8 0-a 
í 1 » ^ rCCÍbimos do 8 a 10 
• V i o ' 5111 rccaríío alguno cu 
ISSls dístrtbuldos en sus 
I* ^ un Secoionos. recibiendo 
| S toín^S,Uvo beneficio los 
"Alantes . 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU ÜJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr. mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para loa 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t í c o 
San Rafael, esq. a Amistai 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0.17 
a i u i i i i i i i i i i i i i u i u i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ; 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
peninsulares, uno para trabajar 
en el interior de casas particula-
res, teniendo bastantes conocimien-
tos en el ramo de carpintería y 
muebles, y otro de 15 años, como 
sirviente. Informarán: Teniente 
Rey, 85. Aureliano del Río, y José 
Alfonso Estévez. 
11893 29 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven para manejadora o limpieza de 
habitaciones. Calle H, esquina a 
9a., núm. 17. 
12031 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, asturiana; cocina a la es-
pañola y criolla y un poco france-
sa. San Miguel, 62, al lado de "La 
Opera." 120 84 31 a. 
11899 27 a. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse con un solo matrimo-
nio, para cocinar y ayudar a la 
limpieza; prefiere franceses; no 
duerme en la casa. Sueldo: con-
vencional. Progreso, 17, antiguo. 
11978 28 a. 
i i i i i n i ü m i m m i i i i m m i i i i n i D i i i i i m i M i r 
S E C O M P R A N 
E n e l V e d a d o , d e 1 1 a 2 1 
y d e F a 6 , d o s s o l a r e s d e 
c e n t r o y e r m o s o f a b r i c a -
d o s . I n f o r m e s a a p a r t a d o 
1 7 8 8 . 
P U E R T A S Y PERSLANAS. Com-
pro 40 puertas y 14 persianas; 
también necesito precio de insta-
laciones sanitarias. Zulueta, 71, 
cuarto núm. 8. 
. 12021 29 a. 
C O M P R O 
e n l a s p r o v i n c i a s d e l a H a -
b a n a o M a t a n z a s , u n a f i n c a , 
p r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l , q u e 
t e n g a d e 2 0 a 4 0 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a l S r . A l b e r t o 
R . R u z , O b r a p í a , 2 5 . T e l é -
f o n o A - 2 7 6 4 . 
12124 31 a 
S E COMPRA UNA CASA V I E J A 
o terreno para fabricar, dentro de 
la ciudad; que tenga lo menos 6 
metros de fronte por 22 de fondo; 
cuyo precio no pase de $3,000. In-
forma, directamente, el comprador 
en Concordia, 123. 
11824 28-a 
S E COMPRA establecimiento de 
víveres, ferretería o ropa ciue en 
la Habana o en el campo liquiden 
y realicen barato. Págase cuanto 
exista; pero no se regala absoluta-
mente nada. J . V. V. de M., Apar-
tado 448. Teléfono A-1555. 
11844 30-a. 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tor de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10% a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra do estas horas, se va a domicilio. 
10.583 30-a 
imiiiEiii i i i i i i i iuii i i iüii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
V E N T A O E FINCA lESTMÉlMIENTOS l 
S E V E N D E L A N U E V A CASA 
de dos pisos. Corrales. 267, on 5,000 
pesos. Informes: Monte, 275, al-
tos. 12177 31 a. 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de inquilinato; tiene 25 habitacio-
nes y un establecimiento (bodega), 
contrato por 5 años; y otras dos 
casitas más pequeñas, que dejan 
buena utilidad. San Isidro, 37. E n 
la misma se vende también fun 
puesto de frutas, por no poderlo 
atender su dueño. Informes de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
12,122 29 a 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , Ren-
tando 24 centenes, se vende una ca-
sa en la calle de Neptuno, muy cer-
ca de Galiano, de esquina, de alto 
y bajo. Más informes. Concordia, 
86, bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12176 31 a. 
E N IX> M \ S PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: en la calle 
13, entre 24 y 26, se vende una ca-
sa, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altax, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Para más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para España 
su dueño. 
12136 10-a 
E N L A C A L L E D E P R O G R E S O , 
muy cerca del Parque Central, se 
vende una casa con 157 metros de 
terreno. Más Informes: Concordia, 
86 bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12175 81 a. 
J o s é Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , S I , 
D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A S 
P. M. T E L E F O N O A-22Sti. 
Talle de los Oficios. Vendo una 
gran casa de esquina de alto y ba-
jo, con establecimiento en el baje-
contrato por largo tiempo; tiene 
todos los servicios sanitarios. Ren-
ta $370 oro español, mensual. F i -
garola. Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
Reparto Las Cañas. A 2 cuadras 
de la calzada (Cerro), preciosa ca-
sa moderna, con jardines, portal, 
sala, hall, gabinete, 4|4, toda de 
azotea; fabricada en solar de 10 
por 50 metros, $6,000. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
E n la Víbora. Casa en San Fran-
cisco, moderna, portal, sala, 2 sa-
letas, 4|4, 3 patios, doble servicio; 
muy barata. Urge su venta. Otra 
do esquina, a 2 cuadras de tran-
vía, sala, 2 saletas, 2|4 y portal, 
$2,2 50. Figarola, Empedrado, 31, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
E n Suárez. A poca distancia del 
Parque de Colón, una buena casa 
con sala, saleta, 4l4 bajos, l|4 alto, 
pisos finos y sanidad, $5,000. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
a .m. y de 2 a 5 p. m. Teléfo-
no A-2286. 
Calle do Merced. A media cua-
dra de ella casa con sala, saleta, 
3|4 bajos, 2|4 altos; toda de azotea 
y sanidad, $5,000 y $180 de cen-
co. Figarola, Empedrado, 31, de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-2286. 
29 a. 
A $4-80 E L M E T R O , S E V E N -
den 400 en la parte más alta y sa-
na de la calle de San Mariano, Ví-
bora. Más informes: Concordia, 86, 
bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12112 8 a 
E N PROPORCION, S E V E N D E 
una lechería, todo moderno. Egido, 
10. de 12 a 2. 
12115 3 s. 
PEGADO A L MALECON, E N 
$8,200, se vende una preciosa ca-
sa, de dos plantas, nueva, con ser-
vicio sanitario. E l dueño: Monte, 
núm. 60. 12117 1 a. 
PARA F A B R I C A R . S E V E N D E 
la casa Villegas, 126, entre Sol y 
Luz, con 6 metros de frente por 18 
de fondo. Precio, $5,300. E l due-
ño. L a Rosa, 6. Tel. A-8982. 
12116 29 a. 
E N $7,500. P A R A PERSONA de 
gusto, se vende, a una cuadra del 
Parque de Tulipán, una casa-quin-
ta, con gran jardín y árboles fru-
tales, y la casa con sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y 
con una superficie de mil varas cua-
dradas. Informes: Teléfono A-8982. 
12118 1 s. 
Para Principiantes 
Se vende una buena bodega sola, 
en esquina y dentro de la Habana; 
próxima a los muelles. Razón: Ca-
fé de "Luz". 
12080 1-s 
E N E S T A CIUDAD, PUNTO 
bueno, casa sanidad, mosaicos; 
7x30 metros, $3,300,00. Otra dos 
plantas, ganando $74-20, $7,000,00. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
12083 29-a 
GANGA U R G E N T E . CASA MO-
derna: azotea, mosaicos, sala, co-
medor y seis cuartos; ganando 
$47-70 $4,500,00. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
12083 29-a 
NEGOCIO. T E R R E N O S E N Cal-
zada y tranvías, con frutales, pró-
ximo a esta ciudad, 40,000 varas a 
10 centavos y 125,000 con árboles y 
gran casa, a 12 centavos. Lake, 
Prado. 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500. 
12083 29-a 
AVISO. S E V E N D E UN P U E S -
to de frutas y viandas, buen local; 
se vende por ausentarse su dueño; 
trato directo. Informan: San Mi-
guel, 101; u r ^ . 
12130 1 s. 
UNA J O V E N , BLANCA, D E -
sea colocarse en casa particular o 
de comercio para coser; sabe a má-
quina y a mano. Informan: Sol, 
112, antiguo. Teléfono A-7500. 
12086 30-a 
S E V E N D E UNA FONDA CON 
el mejor local, en su clase, se da 
barata por no ser su dueño del giro. 
Informan: Oficios, núm. 86. 
11965 1 s. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas n i esta plana, basta 
las diez de la noche. 
S E V E N D E N , Fraccionados: 9 
solares en Loma del Mazo; 2 en ca-
lle Vistaalegre; 2 en Calzada Je-
sús del Monte; 2 San José (Buena 
Vista); S ©n Betancourt; 1 casa en 
Vedado; 1 casa calle de Conde* 
1053. 1 esquina calle 23, Vedado'. 
Se puede dejar la mitad de su va-
lor sobre cada fracción. Informa el 
propietario: Galiano, 126, altos 
12000 2.ñ 
S E V E N D E SOLA, E N UN BA-
rrlo y esquina, una bodega con mu-
cho despacho; no paga alquiler. In-
forman: E l cantinero del café " E l 
Bosque", Carlos I I I , 267. 
11923 30-a 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
lavado, en la calle Someruelos, nú-
mero 60, por no poderlo atender su 
dueño. Está en buenas condiciones 
y se dá barato. 
11913 
S E V E N D E UNA D E LAS Mu-
jeres fruterías; buena venta; buen 
local; ganando poco alquiler y con-
trato. Informan: Teniente Rey, 59, 
puesto. 12026 ¿i a. ' 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E 
la Víbora, un chalet, acabado de 
fabricar, de 7% m. de frente por 
15 de fondo. Precio: 3,000 pesos. 
Para Informes: R. González, Sol, 
41. Teléfono A-S428, panadería 
"Santa Clara." 
11935 i s 
B U E N NEGOCIO. CON POCO 
dinero, en lo más céntrico de Güi-
ra de Melena, se vende un café y 
fonda, titulado " L a Diana," en la 
calle de Cuba, buena venta y su 
costo no pasa de $1,000. Se vende 
por tener que embarcarse el dueño. 
11936 28 a 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S 
en el Reparto Aldecoa. Se dan muy 
baratos; una casa en la Habana, en 
$14,000; otra en $2,500; otra en 
$4.500; en el Cerro una muy ba-
rata, $1,060; en Jesús del Monte, 
$6,500. Informes: Camilo Gonzá-
lez, Habana, 122-A-
11972 30 a. 
S E V E N D E JJS C A F E E N L A 
calle Real, de Marlanao, con fon-
da, billar y vidriera de tabacos y 
cigarros; otra vidriera en la Ha-
bana, que vende de 20 a 25 pesos 
diarios, muy barata^ Informes: 
Camilo González, Habana, 122-A-
11972 30 a. 
ROMPIO EL JAPON 
en la venta de magníficas casas, de 
sólida y elegante construcción, si-
tuadas dentro del perímetro de la 
Habana, en la calle de Sublrana, 
entre Sitios y Maloja, en $3.400 oro 
español; valen $5.000; tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo y demás comodidades. E s 
una verdadera ganga. Apúrese, que 
sólo quedan dos: los números 34 y 
32. No admito corredores ni pago 
comisión. Informan eu Santa Tere-
sa y Cañengo (Cerro). Teléfono 
1-1076. 
11890 81 a. 
GANGA. V E N D O UNA CASA 
nueva, mampostería, azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su dueño: Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 6-B 
OCASION. S E V E N D E U N 
gran puesto de frutas, aves y hue-
vos, bien surtido de todo; mucha 
venta; acreditado verdad; con ca-
sa, buenos enseres. Se da barato, 
por embarcar para el campo; es 
buen negocio. Pase y se convence-
rá. Informan: Aguila y Vives, fru-
tería. 
11895 29 a. 
VENDO FINCA, CON S I E M B R A 
de caña, en la provincia Sta. Cla-
ra, y a un kllómerto del pueblo de 
Clfuentes, con buena casa vivienda, 
l>ara carretera, línea férrea y chu-
cho en la misma. Informes: Empe-
drado. 24, de 2 a 4. Teléfono A-5829 
Arango. 11833 30-a 
GRAN NEGOCIO. UNA F A J A 
de terreno, con dos esquinas, una 
que da a Zanja y la otra a Salud, 
propia para fabricar seis casas. Se 
da en $10,000 moneda oficial. In-
forman en Sitios, num. 179, mo-
derno. Teléfono A-4826. 
11775 31-a 
VEDADO: S E V E N D E UN SO-
lar en la calle 25, entre 4 y 6, ace-
ra de la brisa, 13'66 x fO, libre de 
todo gravámen. Se deja una parte 
en hipoteca, el asi lo desea el com-
prador. Informa: R. Rodríguez, Be-
lascoaín, 112. 
11728 28-a 
C U A T R O G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
11487 31 a. 
S E V E N D E UNA CASA, D E 
mampostería, sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan, Estévez 105, 
moderno, entre San Joaquín e In-
fanta. 11513 29 a. 
P O R T E N E R Q U E AUSENTAR-
se para Corea, se vende una posa-
da. Precio: 145 centenes; hace, en-
tre una noche y otra, 14 pesos; 
tiene 20 centenes de gasto al mes; 
buen contrato. Informes: Aguaca-
te, 38. 
12073 2 s. 
A DOS CUADRAS D E MURA-
11a y en $11,500, se vende una pre-
ciosa casa de dos plantas, con sala, 
comedor, cuatro cuartos en cada 
piso; renta 19 centenes. E l dueño. 
L a Rosa, 6. Teléfono A-8982. 
11964 30 a. 
G A N G A S 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo ios mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-8 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde In-
formarán. 11733 19 s. 
BODEGA. VENDO UNA E N 
$1.400, y una buena "Vidriera que 
reúne buenas condiciones, al con-
tado o a plazos. Informa: Adolfo 
Carneado, café Marte y Belona, de 
8 a 11 y de 12 a 6. 
11753 3 8 a. 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante, In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R BA-
ratas. Una Remington, $25-00. Una 
Smlth Premier, $25-00. Una Sistema 
Underwood. $85-00; flamantes; apro-
veche. Neptuno, 11, librería. 
12045 29 a. 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R : 
6 de frente por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros de 
fondo y 12 de frente poe 16 metros 
de fondo, en Animas y Aramburó. 
Su dueño: Gervasio, 71, bajos, de 
7% a s1-. dr la mañana. 
11C8 31a 
S E V E N D E UN C H A L E T , E N 
Marlanao, le pasan los carros de 
Zanja. Informan chalet "Villa Mar-
garita", calle de Pluma, reparto 
Nogueira, Ma.rianao. Tome el carro 
de Zanja y Galiano. 
11560 30-a 
S E V E N D E UNA FONDA inme-
jorable, con buena marchantería, 
muy cantinera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño. Informes: San Rafael y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
U S T E D 
„Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e ü o M a r t í n e z 
Empedrado, 40. Notaría 
1036 5 s. 
GANGA. S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho tránsito: hace bue-
na venta. Se da barata, por no po-
derla atender su dueño. Además 
vendo varios cafés, fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. In-
forman en el café "Prado", Amis-
tad y Dragones, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
11365 29-a 
C A F E Y F O 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núme-
ro 76. 11389 29 a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den todos los enseres do una casa, 
tales como magníficos mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un magnífico y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, sillas de come-
1 dor, nevera, vajiliero, lámparas de 
i bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo ea perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas hábiles en Baños, num. 11, 
Vedaxio. 
11653 3-3 
G A i l S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obtapía. 
3394 -lAg. 
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M ; V E N D E U N C A R R O D E re-
parto, propio para cualquier indus-
tria; un armarlo grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en " L a Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración. 
12183 11 s. 
AI TOMOVIL "CBLALMERS." Se 
vende, muy barato, por tener otro 
y una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado. Cuba, 44, a todas horas. 
12120 5 s. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceullno. 
ferretería. Regla. 
10898 5 9. 
MOTOCICLO INDIAN, 7 H. P., 
2 cilindros, perfecta condición. 
Ganga, $190 Cy. "Garage Inglés," 
Prado, 7. 
12039 2 s. 
AUTOMOVIL STEARNS, 15-30 
H. P., Magneto Bosch, muy bue-
nas condiciones y acabado de pin-
tar. Cabida para 7 personas. Pue-
de verse a todas horas. $950 Cy. 
"Garage Inglés," Prado, 7. 
12039 2 8. 
11223 11-s. 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
módicos, todos los muebles de una 
casa de familia. Escobar, num. 17. 
O 2-3 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
metálicas y una nevera de pooc 
uso. Informes: Aguacate, 55. 
12168 2-8 
GANGA. S E V E N D E N Mostra-
dores y vidrieras modernas. Aguila, 
207 y 209. 
12008 29-3 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E N 
los siguientes muebles, de oficina: 
dos bureaux grandes, con sus si-
lla.'.; un plano; una máquina de 
escribir "Royal", con su mesa; una 
prensa y media docena sillas. To-
do nuevo, en $150 Cy.; costaron 
$285, hace muy poco. Teniente Rey, 
19, portero. 
12004 28-a 
S E V E N D E N VARIOS M U E -
bles usados, de escritorio. Informan 
en Santa Catalina, 10, Cerro. 
11946 1 s. 
OCASION. S E V E N D E UNA al-
coba de dos camas, con escapara-
te y tocador, y una sillería de da-
masco verde, todo de caoba del 
país; una nevera americana es-
maltada de blanco, tapices de Pa-
rís, aparatos de luz eléctrica y de-
más utensilios de casa. Dará ra-
zón el Conserje del Consulado de 
España, Prado, 68, antiguo. 
12059 81 a. 
P I A N O L A 
Se vende una, de 88 notas, nueva, 
sin extrenar; costó !hace dos meses 
$850 Cy. y se da en el último pre-
cio de $650 Cy.; por tener su due-
ño que embarcar a Europa. Puede 
verse en Lamparilla, num. 43, ba-
jos, antiguo. 
11918 30-a 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L M A N Z A N A R E S " 
de MON Y HERMANO. 
Carlos I I I , num. 263. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas 
Para bautizos . . . . 
Para entierros . . . . 
Esmero y exacto cumplimiento 'en 




AUTOMOVILES, UN CHARRON, 
muy elegante, 30 caballos, y uno 
Studebaker, 5 asientos y 30 caba-
llos; ambos en perfecto estado de 
uso y baratos. Calle 27, esquina a 
M, Sr. Agulrre. 
11969 30 a. 
S E V E M D E N 
Por no necesitarse, se venden, 
muy baratos, un carro grande de 4 
ruedas, una jaqulta de 6 Va cuartas, 
buena caminadora; y un donkey. 
También se vende un familiar, 
francés, en perfecto estado, de 4 y 
6 asientos, con sus arreos. Puede 
verse a todas horas en M. Gómez, 
num. 2, Guanabacoa. Teléfono 
1-8. num. 5015. 
11817 28-a 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, uc familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
Iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
pubUcan en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
IIIIII11IIIU1UI1I1IIII1I111II1III1IIII1IIÍ2IIIIIII 
UI- A BONITA MULA, D E S E I S 
cuartas y media de alzada, de mon-
ta y tiro; se vende en Industria, 
núm. 122. 12189 2 s. 
VENDO UNA " I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
7 51, tienda de ropa. 
10741 3 a. 
M U E B L E S E N GANGA. V E N -
demos juegos de caoba finos para 
cuarto y comedor, estilos Luis XV, 
Inglés colonial y modernistas, 
acabados en barniz de muñeca. E s -
pecialidad en juegos fileteados con 
bronce última novedad. Francisco 
García y Hno. Calle 17, entre Ba-
ños y F . Teléfono F-1048, Vedado. 
11797 29 a. 
N E V E R A "ATHERMOS," CASI 
nueva, se vende, buen precio, en 
San Lázaro, esquina a Crespo, al-
tos. 11931 28 a. 
A LAS FAMILIAS. ACABAMOS 
do montar un gran taller de repa-
ración y barnizado de muebles fi-
nos en general, así como también 
construímos toda clase de muebles 
finos de encargo. Francisco García 
y Hno. Calle 17, entre Baños y F . 
Teléfono F-1048, Vedado. 
11797 29 a. 
*******jmr*jrwjrjrM**,*wwjr¿rjr£ '0* 
Anímelos económicos para esta sec-
ción, los recibimos ha^ta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el dia. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE L O S DE L A I S L A 
Amargura, 8 6 . Teléfono A-8540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Fuente de Chávez. Teléfono A-485L 
Vedado: Baños 7 Once. 
Ganado todo del país y seleccionado^ 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando1 al A-4854. 
10.G49 31-a 
VENDO U N P E R R I T O D E MAL-
tés, blanco como una mota, en el 
precio de cinco centenes y un chi-
guagüito de cinco meses; pesa una 
libra, en 5 centenes. Compro perros 
finos. Villegas, 98. Teléfono A-2075 
11949 30-a 
S E V E N D E N CUATRO MUI/AS 
maestras de tiro y un carro aa 
cuatro ruedas, con su correspom-
diente marca. Informarán: Virtm-
des, 31, su dueño. 
11859 6 
S E V E N D E UN POTRO MOl 
azul, de 6 y 3[4 de alzada, de 
meses, en Buenos Aires, 29, Cen 
Manuel Dléguez. 
11952 5 
SI tiene usted sn perro o su Ci.rfaflt 
enfermo, no lo deje para mañana, fOá 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a W 
lantos modernos. 
MONTE, 385. TEUFONO A-55Z9 
iriiiiiiiniiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiniiA 
P A R A HACENDADOS Y Fabri-
cantes. Se vende un motor horizon-
tal "San Quentln" completo, en 
muy buen estado. Cilindro de vapor 
de 17 1|3" x 30", con su reguladoi\ 
llaves de disparos, etc. También ée 
venden: 
12 tubos hierro, de 20" diámetro 
por 9 pies, 9 pulgadas largo. 8 ídem 
id. de 12" diámetro por 12 pies lar-
go. 10 ídem id. de 8" diámetro por 
9 pies largo. 10 ídem id. de 6" diá-
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & Lóyzaga, Apartado 126. 
12138 6-s 
S E V E N D E UNA C A L D E R A D E 
cincuenta caballos, vertical; idem 
una de veinte; otra de ocho; todas 
en buen estado. L'na tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Informan: Con-
sulado, 81. 
12097 i s. 
B O M B A S ELECÍRiCAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEC 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"BERLIN," VILAPLANA í 
ARREDONDO (S. EN C.,) O ' R E I L L l 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268, 
3392 i-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al contar 
do y a plazca B E R L I N , O'Rellly. nú« 
mero 67. Teléfono A-S268. 
3393 1-Ag. 
(iiiiiiigiiiimiimimniiiiimiiiiiiimimiiii 
FOGON, P O R T A T I L , D E L O S 
más económicos, consume la cuar-
ta parte que otro; tiene calentador 
de agua y horno; en perfecto esta-
do. Costó sesenta pesos. Se da en 
veinte. Cuba, 44. 
12119 1 s. 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H ^ 
T E I ^ F O N O A-4SÍ0. 
Garlos ITT, número 6 , por Porfía. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. P-188K 
Burras criollas, tod'ás del país, 
Precio más barato que nadie. Servia 
oto a domicilio, tres veces al día, la 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam* 
blén se alquilan y venden burras pan 
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
10,650 Sl-a 
j i i i i i i i H i i i i i m i i i i i i i K i i i m i i i i i i i i i i n i m i i i 
NO MAS MOSCAS 
fccociila S A R R i 
LA DOCENA VEINTICIN^ 
GO CENTAVOS 
NO MOLESTA NI OCUP^ 
L U G A R 
Droguer ía Sarrá y Farmacia*. 
OR. BáiYEZ 6UILLEM 
Impotencia, Pérdidas seminad 
les. Esterilidad, Venéreo, Su 
filis y Hernias o quebraduras, 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
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Liga Nacional 
\ RESUMEN DE LOS JUEGOS | 
Chicago 2; New York 9. 
Pittsburg 0; Brooklyn 1. 
San Luis 3; Bosfon 2. 
Cindnnati 3; Filadelfia 2. 
(SITUACION DE LOS CLUBS* 
G . p. 5 
New York 61 49 
San Luis 64 54 
Boston 60 51 
Chicago 60 55 
Filadelfia 51 60 
Pittsburg 52 61 
Cincinnati 53 60 
Brooklyn 51 62 
L / g a Nacional 
E N PITTSBURG 
Un sencillo de Me Carty, un sacri-
ficio de Reulbach y un hit de Sten-
gel en el décimo inning, decidieron el 
juego a favor de los Superbas. 
Reulbach y Harmon pitchearon 
con igual efectividad y el juego re-
sultó muy interesante y bien discu-
tido. 
\notacion por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 000000000— 0 6 1 
Brooklyn . . . 000000001— 1 5 1 
Baterías: Harmou y Gibson; Reul-
bach y Me Carty. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Los Cardenales escalaron el segundo 
puesto. 
Senadores y Napoleones se baten en 
catorce entradas. 
el primer inning, en cambio en el ter-
cero disparó un hit de órdago. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cincinnati . . . 000000102— 3 7 3 
Filadelfia . . . 000000002— 2 6 3 
Baterías: Douglass y González; 
Tincup y Burns. 
EN CHICAGO 
Los Gigantes hatearon horrores es-
ta tarde, ganando el juego al Chica-
go con relativa facilidad. 
Tesreau estuvo invencible y sumi-
nistró seris ponchea. 
Burns dió un triple en el tercer in-
ning con tres hombres en bases. 
Lavender fué convertido en pulpa. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicaco . . . . 101000000— 2 6 4 
New York. . . 004001022— 9 10 2 
Baterías: Smith, Lavender, Pierce, 
Archer; Tesreau, Meyers, Me Lean. 
EN SAN LUIS 
Los Cardenales han subido al se-
gundo puesto. 
Un doble de Doland en el décimo 
inning empujó a Magee, que corrió 
desde primera. Un home run de 
Cruise y otro de Magee dieron las 
otras carreras. 
Moran anotó carrera en el tercer 
inning debido a un balk de Connolly. 
Griner, que relevó a Perdue en el 
octavo, contuvo el avance del enemi-
go 
Baterías: Pe^Iuo 
dolph y Gowdy. 
y Wingo; Rou-
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 
Boston . 
010000101— 3 11 
001010000— 2 8 
Liga Americana 
E N BOSTON 
E l tubey de Gardner y dos sencillos 
en el tercer inning dieron al Boston 
dos carreras. Gardner hizo otra ca-
rrera en el quinto inning con un jon-
rón. 
Cinco hits y dos pases dieron al 
Boston seis carreras en la sexta en-
trada, haciendo sallar del box a Du-
buc. 
Collins mantuvo su ecuanimidad 
hasta el octavo inning, en que un do-
ble, dos sencillos y un sacrificio die-
ron a los Tigres dos anotaciones. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 00201 fiOOx— 9 13 0 
Detroit . . . . 000000020— 2 10 2 
Baterías: Collins. Thomas, Carri-
gan; Dubuc, Me Creery, Reynolds, 
Stanage, Baker. 
EN FILADELFIA 
Bender fué bateado duramente en 
todos los innings, pero la defensa 
magistral que le hizo el campo lo li-
bró de la derrota. 
Benz sólo duró seis innings. Lath-
rop fué apaleado en el séptimo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 00030120x— 6 8 1 
Chicago. . . . 010000000— 1 12 1 
Baterías: Bender, Schang, Benz, 
Lathrop, Schalk. 
EN NEW YORK 
Un sencillo de Austin, un sacrifi-
cio de Lavens, la estafa de Austin y 
por último el hit de Pratt, dieron al 
San Luis la decisiva en el duodésimo 
inning, después de reñidísima bata-
lla. 
Eealing suministró ocho ponches, 
pero fué sacado del box en el octavo 
inning, empantando el San Luis. 
El New York empleó los servicios 
de otros tres pitchers. Baungardner 
contuvo el paleo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 000013000000—4 9 1 
San Luis. . . 000002020001—5 10 1 
Baterías: Keating, Me Hale, Fisher, 
Sweeney, Mitchell; Hamilton, Baun 
gardner. Hale, Agnew. 
EN WASHINGTON 
Los Senadores ganaron el primer 
juego al Cleveland y le empataron el 
segundo, que duró 14 innings y fué 
suspendido por la obscuridad rei-
nante. 
En el segundo encuentro ambos 
teams jugaron con mucho amor pro-
pio, bateando mucho y defendiendo 
bien sus posiciones. 
Anotación por entradas: 
liga Americana 
\ RESUMEK DE LOS JUEGOS! 
Washington 1; Cleveland 0 (1.) 
Washington 3? Cleveland £ (2.) 
Boston 9; Detroit 2c 
New York 4j San Luis 5, 
Filadelfia 6; Chicago L 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
SALVO C O N D U C T O \ LOS \\ 
M E R C A N T E S I N G L E S E S 
15 
E L PRESIDENTE ORDENA LA SUSPENSION DE i 
DEL PUERTO. SE MODIFICA L A FUMIGACION L ^ ^ C o 
QUES. E L «GUANTANAMO» TRAJO DINAMITA v \ ^ *C 
E L "MONSERRAT" TRAE MAS RESERVISTAS DP Ar/T0LV0RA 
MISION DE LA MARINA AL MARIEL 0- ^ 
^ SITUACIQI DE LOS CLUBS ^ 
G . P. 
Filadelfia 80 37 
Boston 66 48 
Washington 62 54 
Detroit 59 59 
San Luis 55 62 
Chicago 56 63 
New York % 53 64 
Cleveland 39 82 
Primer juego 









C. H. E . 
Washington: 
11001000000000— 3 8 2 
Cleveland: 
00000012000000— 3 11 3 
Baterías: Ayer, Johnson, Henry, 
Williams, Morton, Hagerman, Blan-
ding, Egan. 
^ • > • ^ 
L / g a Federal 
JUEGOS DE HOY !J_ 
San Luis 3; Chicago 3. 
Baltimore 4; Pittsburg 3. 
Brooklyn 7; Buffalc 5. 
Kansas City-Indianapolis (llovió.) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 66 49 
Chicago 63 51 
Baltimore 59 63 
Buffalo 56 55 
Brooklyn 58 59 
Kansas City 54 62 
San Luis 52 64 
Pittsburg 46 65 
E N CINCINNATI 
Después que dos sencillos y un do-
ble dieron al Filadelfia dos carreras 
y la ventaja en el noveno inning, el 
Cinci en su entrada con tres sencillos 
seguidos hizo también otras dos ca-
rreras, ganando el desafío. 
Douglass pitcheó bien y sacó ocho 
struck outs. 
González hizo una mala tirada en 
E N LA ESTACION TERMINAL 
A recibir a los congresistas en la 
Estación Terminal acudirá la Comi-
sión Organizadora, para darles la 
bienvenida y acompañarlos a los res-
pectivos hoteles. 
Tanto los delegados como la Comi-
sión usarán el distintivo acordado, 
al efecto de reconocerse mutuamente 
y facilitar los trabajos del momen-
to. 
V I D A O B R E R A 
E N E L COMITE CENTRAL. DE 
AUXILIOS 
Ayer, a las 12 m., se reunieron 
en el local de la "Bolsa del Traba-
jo," un crecido número de despalilla-
irioras pertenecientes a varios talle-
i.-es, bajo la presidencia de la señora 
Antonia Méndez. 
Se acordó contribuir al éxito de 
la manifestación que tendrá efecto 
hoy a las dos de la tarde, concurrien-
do a ella en unión de los obreros. 
A LOS OPERAROS DE "LA CORO-
NA" 
Compañeros: 
Deseando el "Comité Central" que 
la manifestación que se ha de cele-
brar en el día de hoy alcance el éxi-
to más franco posible, los "delega-
dos" que suscriben, ruegan a todos 
los torcedores de "La Corona" que 
concurran a ella para cumplir con 
un deber de solidaridad. 
El punto de reunión, es: Carlos III . 
Hora: 2 de la tarde. 
(f). Antonio Acebal y 
Guarino Delgado. 
Habana, Agosto 28 de 1914. 
COMITE CENTRAL DE LOS OBRE-
ROS SIN TRABAJO 
Aviso al público: 
Teniendo noticias este "Comité" de 
que hay quien invoca el nombre de 
todos los obreros sin trabajo para so-
licitar auxilios en establecimientos y 
casas particulares por todos los ba-
rrios, se hace saber al público en 
general, que aunque el "Comité" 
acordó en el día de ayer crear dele-
fraciones en los distintos barrios de ,a capital para recabar auxilios, to-
davía no ha autorizado a nadie, ab-
Bolútamente, para solicitar dádivas ni 
hacer colectas de ninguna clase. 
Cuando se ponga en vigor el acuer-
do del "Comité Central" que se rela-
ciona con este asunto, lo hará públi-
co para general conocimiento y es-
peciñeará claramente, la forma y los 
certificados o tikets que para esas 
cuestaciones se usarán. 
Este aviso tiene por objeto, evi-
tar que nadie sea sorprendido por 
los • que invocan autorizaciones que 
nadie les ha otorgado. 
(f). Antonio Acebal. 
Secretario. 
COMITE CENTRAL DE LOS OBRE-
ROS SIN TRABAJO 
Se avisa por .este medio a todos 
los "delegados" a este Comité, que 
concurran hoy, viernes por la ma-
ñana, al local de la "Bolsa del Tra-
bajo", Animas 92, para que se pro-
vean del distintivo que han de usar 
En el acto de la manifestación que se 
celebrará a las dos de la tarde; así 
como a recibir instrucciones, acerca 
de un acuerdo tomado con ocasión de 
'a manifestación de referencia. 
Secretario, 
(f). Antonio Acebal. 
Habana, Agosto 28 de 1914. 
He aquí el itinerario que ha de re-
Bdrrer la manifestación que a las 2 
p. m. de hoy, llevará a cabo el "Co-
jníté Central de Torcedores sin tra-
bajo": 
Punto de reunión: Carlos I I I y Be-
la scoaín. 
Reina, Galiano, San Rafael, Prado, 
Obrapía, Zulueta, Obispo,̂  hasta el 
Avuntamiento; luego, Tacón, hasta 
«l 'Srnado; después O'Reilly, Barati-
llo, Obispo, Oficios, hasta la Cámara 
de Representantes; de donde toma-
rá por Muralla, Aguiar, hasta el "Go-
bierno Provincial;" disolviéndose en 
el Parque de "Cervantes." 
El presidenta del Gremio de Cajo-
neros, señor Lino Frías, nos ruega 
citemos a sus compañeros de Gremio, 
para que ooncurran, a las 12 y SO 
p. m. de hoy, a la casa Fernandina 
número 97, con objeto de asistir, uni-
dos, a la manifestación del "Comité 
Central." 
El señor Ignacio González, "dele-
gado" del taller "La Imposición", ci-
ta por este medio a los torcedores y 
despalilladoras de ese taller, para 
que concurran a las 12 m. de hoy, a 
las esquinas de Lealtad y Concepción 
de la Valla, para, unidos, marchar al 
punto de partida de la manifesta-
ción. 
El señor Candelario Velizquez, 
"delegado" del taller "El Ecuador", 
cita a los torcedores y despalillado-
ras del mismo, para que concurran 
a las 12 m. de hoy al Parque de Je-
sús María, con objeto de reunirse y 
marchar hacia el punto de partida de 
la manifestación que a las dos de la 
tarde verificará el "Comité Central 
de Torcedores sin Trabajo." 
Los señores Alfredo Arias y 
Germán Padilla, como "delegadJoa" 
al "Comité Central" por los Filetea-
dores, citan a todos sus compañeros 
para' las 12 m. de hoy en Marte y 
Belona, con objeto de marchar, uni-
dos, hacia el punto de reunión de la 
manifestación. 
Los vecinos del barrio de Guadalu-
pe, se reunirán en el Parque de Dra-
gones a las doce del día, para desde 
allí dirigirse a Carlos III, e incorpo-
rarse a la manifestación del "Comité 
Central." 
LOS MITINES DE AYER 
El "ComitéCentral," celebró ayer 
varios mítines en pro de la manifes-
tación de hoy. 
f o r la tarde tuvo efecto uno en el 
salón "Teatro Modernista", sito en 
San José 113. Otro, en el teatro "Las 
Ilusiones" de Guanabacoa. 
A las ocho de la noche celebraron 
uno en el Parque Central, y otro en 
el parque de Maceo. 
Hicieron uso de la palabra en ellos, 
multitud de obreros; algunos hicieron 
declaraciones pesimistas sobre el re-
sultado que obtendrían sus gestio-
nes cerca de loŝ poderes públicos. 
Otros se pronunciaron radicales si 
no eran atendidos. 
Se habló de la existencia de un 
plan concebido, para aprovechar esta 
situación, rebajando los jornales en 
un cinco por ciento en las vitolas de 
regalía, y en un tres por ciento en 
las llamadas inferiores. 
Estas declaraciones produjeron 
honda excitación entre los obreros. 
PARIS ARDIENDO 
La villa Lumiere, la coquetona ciu-
dad francesa, el cerebro del mundo 
como la titulan los franceses, ante la 
avalancha de «ropjv? alemajias que 
pretenden hacer igual que en 1870, es-
tá ardiendo en deseos de que los cas-
cos prusianos no crucen sus boleva-
res. 
Se hacen los esfuerzos necesarios 
para evitarlo ínterin, están las fran-
cesas ardiendo en deseos de saborear 
las afamadas pastas para sopa la flor 
del día, que saben son las predilectas 
del Kaiser y del generalísimc Won-
quinseafae, 
HOY SE INAUGURARA EL CONGRESO 
Hoy tendrá efecto la apertura del 
Congreso Nacional Obrero, en el 
gran Teatro del Polyteama, a las 
ocho de la noche. 
Abrirá la sesión el señor Presi-
dente de la República. 
A nombre del Gobierno hará uso 
de la palabra el señor Secretario de 
Justicia doctor Cristóbal de la Guar-
dia. 
Le seguirá en turno, el abogado 
consultor de la Comisión organizado-
ra doctor Francisco Carrera Jústiz 
pronunciando el discurso inaugural. 
En nombre de los obreros , contes-
tará al señor Carrera Jústiz, el señor 
Ramón Rivera. 
Acto seguido se celebrarán la3 
elecciones de presidente del Congre-
so, y vice presidentes. Estos serán 
electos uno por cada provincia. 
Después hablarán los representan-
tes de las delegaciones provinciales. 
LOS DELEGADOS 
E l total aproximado de los delega-
dos al Congreso, es de unos ocho-
cientos. Entre éstos, figuran unas 
veinte mujeres que ostentan la re-
presentación de distaintas sociedades 
obraras de Oriente y Camagüey. 
Algunos Gremios del interior, han 
otorgado su representación a perso-
nas intelectuales, las cuales se hallan 
identificadas con los problemas obre-
ros. 
LOS PRIMEROS DELEGADOS QUE 
HAN LLEGADO AYER 
E l primer delegado que llegó\ayer 
a esta ciudad, eá el señor Peralta Ro-
dríguez, del "Central Chaparra." 
E l segundo en presentarse en la 
oficina del Congreso, fué el señor 
Delfín Yera y Hernández, proceden-
te de San Juan de los Yeras. 
En los trenes de la tarde y por la 
noche llegaron muchos. E l mayor 
contingente llegará hoy en el Cen-
tral. 
E L PUBLICO 
Al teatro tendrá acceso el público, 
por la escalera de tertulia, situada 
en el pasaje de la Manzana de Gó-
mez. 
LA BANDA MUNICIPAL 
El señor Alcalde Municipal, ha ce-
dido la Banda del Municipio, para 
amenizar el espectáculo. 
La Comisión organizadora ha to»-
mado el acuerdo de que no se podrá 
hablar en el Congreso, sino precisa-
mente desde la tribuna de los orado-
res, colocada en el escenario. 
LOS INVITADOS 
Han sido invitados para que hon-
ren con su presencia el acto, los se-
ñores Secretarios de Despacho y Al-
calde de la Habana y el Ayuntamien-
to en pleno. 
También se ha dirigido atenta in-
vitación a los señores miembros del 
Cuerpo Diplomático acreditados ante 
el Gobierno cubano y a los perio-
distas. 
LA COMISION D E ORDEN 
Ha sido designada para guardar el 
orden una Comisión bastante nume-
rosa, presidida por el señor Adolfo 
Valdés. 
Los miembros que la integran, os-
tentarán un lazito blanco junto al 
distintivo de congresista. 
T O D A P E R S O N A 
d e a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n s o -
c i a l , t i e n e s u n o m b r e e n l a 
" G U I A " d e l T e l é f o n o c 
E s e l m e j o r D i r e c t o r i o d e 
l a I s l a . 
A p r e s ú r e s e a s o l i c i t a r s u t e l e f o n o 
L a s i n s t a l a c i o n e s s o n g r a t i s . 
CUBAN TELEPHOfiE GOMP^Y 
A G U I L A N o s . 1 6 1 - 1 6 7 . T e l , B - 3 
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D u q u e s e r á 
r e p r e s e n t a n t e 
Aunque no se ha dado a conocer 
aún el fallo recaído en la apelación 
del señor Juan Gualberto Gómez an-
te la Junta Electoral recusando^ al 
doctor Matías Duque, para que éste 
pueda ocupar la vacante habida en 
la Cámara por la muerte del señor 
Santos Vaquero, tenemos noticias 
que indican el ti-iunfo del doctor Du-
que. 
Casi puede asegurarse ya, que no 
podrá ser descartado el ex-Secreta-
rio de Sanidad, que figura como pri-
mer suplente liberal. 
De Jesús del Monte 
Agosto 26. 
LA CRISIS FINANCIERA 
La situación económica, en esta 
importante localidad, sigue siendo 
muy lamentable. E l fantasma del 
hambre sigue imperando en los ho-
gares pobres. E l paro forzoso de la 
importante manufactura de tabacos 
"Henry Clay," es la causa principal 
de tan lamentable crisis. 
La animación y alegría innata en 
este barrio ha desaparecido. E l co-
mercio languidece por la casi parali-
zación de sus ventas. Los espectácu-
los se ven muy poco concurridos. 
Tal es la situación en el importan-
te barrio de Jesús del Monte. 
AU REVOIR 
La distinguida y sugestiva señori-
ta América Hernández Bonachea sa-
le hoy jueves para Santa Clara, lugar 
de su residencia, después de pasar 
ana breve temporada en casa de sus 
familiares, los distinguidos señores 
de Valdés Bonachea. 
Todas sus relacionas sienten la au-
sencia de tan elegante y culta ami-
guita, deseando volverla a ver brillar, 




Se encuentra bastante restablecido 
de la dolencia que desde hace tiempo 
le aqueja, mi distinguido amigo el 
señor Horacio Llansó, alto empleado 
de la Administración de Correos de 
esta capital. 
Para el próximo día 2 de Septiem-
bre tiene tomado pasaje en el "Morro 
Castle," que ha de llevarlo a la gran 
ciudad neoyorquinaj donde pasará el 
resto del verano. 
Felir travesía y pronto regreso a 
las playas cubanas le deseo a tan dis-
tinguido caballero. 
TEATRO «APOLO* 
Sigue siendo este simpático coliseo 
el punto de reunión de las más dis-
tinguidas familias del barrio. 
Les "cintas^ últimamente estre-
nadas han sido muy celebradas por 
sus interesantes argumentos y mag-
níficc presentación-
Pai'a esta noche anuncian los car-
teles el debut de la celebrada pareja 
de bailes, hermanas Nancy. 
SALON 'TESTAR*' 
En los amplios salones de la socie-
dad "Liceo" sigue ofreciendo la an-
tigua Empresa de este salón-teatro 
espléndidíü: veladar, que se ven muy 
i concurridas, 
« R de VaUicrrrdv 
^ S U S P E N S I O N DE UN PRAC-
Por una fuente autorizada nos he-
mos enterado que hoy le será notifi-
cada al práctico del puerto de la Ha-
bana, señor José G. Viol, la orden de 
suspensión de empleo y sueldo. 
Dicha orden ha sido dada oficial-
mente por el señor Presidente de la 
República, a solicitud del Capitán del 
Puerto, coronel Jane. 
El práctico señor Viol es el mismo 
que hace poco tiempo fué acusado de 
amenazas do muerte por el práctico 
mayor señor Prado, llegándose a for-
mar un expediente en el que se pedía 
su suspensión, la cual no prosperó 
por haber intervenido el señor Secre-
tario de Hacienda a favor de dicho 
practico. 
Ahora parece que el señor Viol ha 
cometido otra nueva falta por el esti-
lo, la que llegó a oidos d<át general 
Menocal, disponiendo éste, entonces 
la orden de su suspensión hasta la 
terminación del expediente en tal vir-
tud incoado. 
E L "AMERICAN" 
Procedente de Sydney (Canadá) 
llego ayer tarde el pequeño vapor in-
glés "American", de 850 toneladas, 
que trae un cargamento de abono ar-
tificial . 
Este barco viene por primera vez a 
la Habana y pertenece a la Compañía 
"Donald Steamship Co". 
Su capitán se nombra Mr. Me Do-
nald y tiene además 17 hombres de 
tripulación. 
Demoró ocho días en el viaje.. 
UN SALVO CONDUCTO 
El^ capitán del "American" viene 
provisto de un pase especial o salvo-
conducto que le fué entregado a su 
salida de Sydney, donde consta que 
no conduce contrabando de guerra al-
guno, según ee comprobó por el reco-
nocimiento que se le hizo a su sali-
da. 
Estos salvo conductos se vienen 
dando a todos los barcos ingleses y de 
las demás naciones amigas que hacen 
travesías pacíficas, a su salida de to-
dos los puertos del Dominio del Ca-
nadá, para que no tengan dificultad 
alguna en sus travesías al encontrar-
se con buques de guerra ingleses, 
franceses y demás naciones aliadas. 
LA FUMIGACION DE LOS BU-
QUES. 
En virtud de hacer ya más de dos 
meses desde que ocurrió en esta capi-
tal el último caso de peste bubónica, 
el Jefe de Cuarentenas, doctor Hugo 
Roberts, ha dirigido una circular a 
los médicos de todos los puertos de la 
República disponiendo que en vez 
de fumigarse en cada viaje los barcos 
que salieran del puerto de la Habana 
para aquellos, como se venía haciendo 
31 mes corao Ptnt tan una vez ti va. 
r E L "MASCOTTE" 
Con ocho pasajeros lleS; o 
«ayo Hueso el vapor ''Macanoche j , 
gurando entre l o X ^ ^ t 
R- B. Zayas Bazán, 1 
N. Merritt, R. T nV0"* 
señora H. T. p;~«-j.- L- ^ 




í. M a c h i s o V ^ 1 
Pe. E L ',0LYMPIA" 
•t'Ste vapor mejicano RAIÜC 
ra Veracruz, con 2 ^ ^ ^ 
«cera clase. cajeros de ter. 
Antes de salir estuvieron a k , 
dos policías del Puerto p a V d . ^ 
a dos dependientes del caf¿ S ^ : 
Royal" acusados de hurto *o ^ 
encontrados. ' 0 6lead9 
TRIPULANTE DESAPARTA 
E l capitán de la gole4 amEpCn)C 
"Annie T. Colon", llegada 
water, Canadá, en 32 días t 
ha informado que durante la 
se cayó al agua, al hacer una > 
bra, el tripulante John 
ruego, de 22 años, desapareciend; 
tre las olas y siendo inútiles l a f ^ 
qjnsas que se hicieron p a r a ^ 
E L "NORA" 
Con carga general llegó ayer ^ 
vapor noruego, de Boston. ^ 
E L "GUANTANAMO" 
E l vapor cubano de este nombre lie. 
genemT ^ YOrk' COn ^ 
DINAMITA Y POLVORA 
Entre la carga del "Guantánamo" 
figuraban 200 cajas de dinamita v 80 
cuñetes de pólvora. 
Además trajo 4,000 barriles de ce, 
mentó y otras mercancías; siendo en 
total 1,600 toneladas de carga la ana 
trajo este vapor. 
TRES DEMENTES 
En el vapor costero "Purísima Con 
cepción" han llegado tres dementes 
de Santiago de Cuba, para ingresar 
en Mazorra. 
AL MARIEL 
Hoy irán al Mariel en el cañonero 
"Villuendas" el Jefe de la Marina Na-
coinal, su ayudante y el instructor 
Mr. Parker, para entrevistarse con 
el señor Presidente de la República. 
E L "MONSERRAT" SALIO DE VE-
EACRUZ. 
Con 400 pasajeros, entre los <jne 
vienen reservistas franceses y alema-
nes, salió ayer tarde de Veracruz pa-
ra la Habana el vapor español "Mow 
VIENE E L "MEXICO" 
Este vapor americano salió ayer 
tarde de Nueva York para la Habana 
con pasaje y 750 toneladas de'carga 
general. 
u s G i D i D A i o s m m 
En la tarde de ayer se reunió la 
Asamblea Provincial Liberal Zayista 
para hacer las designaciones de can-
didatos a Representantes por la pro-
vincia de la Habana, 
Antes de procederse a la votación 
por el sistema llamado australiano, se 
promovió un largo y acalorado deba-
te sobre el acto de los delegados por 
Nueva Paz, acordándose enviarlas a 
informe de la Comisión de Actas. 
El señor Juan G. Gómez pronunció 
breves palabras al abrir la votación, 
llamando la atención acerca de la 
transcendencia del acto que iba a 
verificarse y prometiendo la mayor 
legalidad por parte de la mesa y de 
los secretarios escrutadores designa-
dos. 
Lenta, muy lentamente fueron 
después depositando sus votos en la 
urna los 85 delegados. 
Votaba cada uno por nueve aspi-
rantes a Representantes y dos a Con-
sejeros por la dudad y cuatro y dos, 
respectivamente, por el campo. 
Se necesitaban 43 votos para salir 
candidato. 
Una vez terminada la votación fué 
practicado prolijamente el escrutinio 
oficiail, que dió el resultado siguiente: 
Candidatos a Representantes: 
José R, Cueto, 61 votos. 
Francisco Forcade, 57 votos. 
Juan Gualberto Gómez, 56 votos. 
Domingo Espino, 56 votos, 
Benito Lagueruela, 54 votos. 
Diego Franchi, 53 votos. 
Carlos Garrido, 51 votos. 
Andrés Lobato, 48 votos. 
Eugenio L . Azpiazo, 46 votos. 
Generoso Campos Marquetti, 43 
votos. 
Los demás aspirantes no obtuvie-
ron suficiente número de votos para 
poder ser proclamados. 
IguaJ aconteció a los 23 aspirantes 
a Consejeros Provinciales. Ni uno so-
lo pudo conseguir los sufragios ne-
cesarios para sacar la mitad más uno 
que era necesaria para salir candi-
dato. 
En su consecuencia se convino en 
efectuar, a las diez de la noche, la 
votación de refuerzo para cubrir los 
cuatro cargos de candidatos a Re-
presentantes y los cuatro de Conseje-
ros que faltaban. 
Fueron ai refuerzo por haber obte-
nido en la primera votación bastantes 
sufragios los aspirantes siguientes: 
Para Representantes: Felipe Gon-
zález Sarraín; Enrique Messonier, 
Francisco Martínez Lufrio y Carlos 
Padreiro, por la ciudad'; y Carlos 
Guas, Catalino Collazc> José L. Cas-
tellanos y José Yarini. 
Para Consejeros: Serafín Martí-
neẑ  José María Ortiz, José Casta-
ñeda y Antonio Arjona, por la ciu-
dad; y José Báez, Perfecto García, 
Vicente Rapas Andrés Salazar y En-
rique Zayas, por el campo. 
Ai reanudarse, cerca de las once 
de la noche, la sesión de la Asam-
blea, ©1 aspirante a candidato a Re-
presentante, señer Enrique Messo-
nier, 4«ciard enérgicamente ftuo re-
nunciaba a su derecho de ir al re-| 
fuerzo para no ser víctima de trai-
ciones y engañifas. 
Después de la retirada del señor! 
Messonier, ee hizo la votación de re-[ 
fuerzo, que dió este resultado: 
Carfos Guas, 62 votos. 
Felipe González Sarraín, 49 votoe.! 
Los demás aspirantes obtuvieron | 
muy pocos votos. Faltan por desig-
nar dos candidatos a Representantes. I 
Irán a un segundo refuerzo V0* ' l \ 
Habana los aspirantes Francisco Mari 
tínez Lufrio y Carlos Piñeiro, y por| 
el campo José L . CasbeManos y Ca-
talino Collazo. 
Ninguno de los aspirantes a Con-I 
sejeros pudieron ser prodamados pwi 
no haber obtenido tampoco numero i 
suficiente de votos en el reiuerWM 
También irán todos a un eegndH 
refuerzo, que se verificará este no | 
che, a las ocho, según se acordó. 
En el Círculo se repartieron a 
ddegados, antes de las vot^ion»! 
infinidad de hojas sueltas wcom^ 
dándoles que votaran por determu» 
des candidatos. . L 
Había también numerosa C^Í' 
nes con grandes letreros fijad03 M 
las paredes y en los espejos a( j 
salones. 
Unionistas y as¡ertW| 
unidos 
Los liberales umorustas / ^ H ; bi" 
gos del general Ernesto Asb̂  ^ 
llegado ya a un acuerdo Pa™ 
char unidos en la próxima camp 
electoral. «ohertis^ 
Les han ofrecido a los asben ^ 
cuatro puestos de representan^ ^ 
de consejero y cuatro de con 
en la candidatura. , y 
En cuanto a los r e p r e s e n ^ 
consejeros están ^ ^ L * dis-
rales nacionales. Ahora scu 8. 
cute en lo que respecta a os fr 
Ies; a los asbertistas ^ lesdnCo. . 
cen cuatro puestos y P^en ^ 
Resulta la á̂ /nájir ̂  
sobre el número d ^ ^ ? restab̂  
ultimada la nueva entente . ^ 
cido considerablemente el 
liberal. 
ZONA FISCAL DE U 
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